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Johdanto. 
Seuraavassa (Sitetäa.n vuonna 1934 i 
Suomen ngiei•eiu°aiutiikol1a• suoritetut ve-
<lenkorkeushavainnot. Havaintoja suo- 1  
ritetuit 17 maieografiason alla. ja 20 
astdk1coaseaa1la. Ha-vaintoaseinat oli -
vat s iroat kuin edellisenä vuonna. 
Inledning. 
I det följande fra.rustt0lar le nifder 
t1. 1934 på Finlands hayskuster iitfö.•cla 
vattenstAnc1aobservat.ionorna. Obscrva-
tioner utfördes på .l7 niaicob.cafstatio 
ner och på 20 pegelstationer. Obsc>rva-
tionsstationcrna v'oro desanuna sorti 
faieruerdc år. 
MaicOtraliav]paf (>mI)yi t) Ja arteH.laii-orvmt (:]mit). 
linrcugraistntiuuei (cirklar) uch jiegelstntioucr (trliui ,lur). 
\' tieni:oileusliav aintoasemat 	ovat. 
merkityt vIltiole\ aan karttaan luku u n-
ottamatGa in:tata.%rccnt.ai iii. mare.ogiafia 
1'e.tsa1onx-iionos,a. Ica. tan nctnierot 
viittaaeat taulnklioihin 1 (\'myyrät, 
iiiarcografiascinia) ja 2 (kolmiot, as-
l•eikkoas(-m ia-). 
Val tr'II 	ancfsiaJctrtör lresfubone ina 
ä,1,o angivna på o\-anstiicucic Latta utom 
nrvu.co{2rafen 	i I4inndcr»n.aai 	vicl 	Pet - 
samoijoiden. Numrorna 	hänfö i a 	sig 
till 	tukollerna 1 	(cirklar, 	macogIa-- 
stationer) 	och 2 	(ti ianglar, 	pegelsta- 
tionor). 
IIAREOCRAFIT- - MARROGRAGRRNA 
Havaintoaineiston käsittely, joka on 
ollut sauna kuin aikaisenuuin, on yksi -
tyiskohta isesti selostettu llerentul<i-
muslaitoksen Jullcaisuissa \:o 15, 19. i 
29, 36 ja 43. 	 , 
[(ajk/i vedcnko keusu.rvol. ou. laausutlu. 
cm,.ss•ti, (lukutuzottaauatta. siar. 46-48 
auhilcoitten D-riviå). IIaiklci veden -
lcorlceudet on laskettu kiinteästä. re-
ferenssipinnasta. jolta joka asemalla 
paitsi l iinaliamat:issa on mää.rädty si-
ten, että Se en 200 cnm ajan 1921.0 
kesl;ivedenlcorlceuden. alapuolella. VVii-
mcmainittu kuskivedonkoikeus on las-
lcettu vuosien 1911-1920 vedenkoc- i 
keushavaininoista kul lakin asemalla. 
ottamalla huomioon inaankohoaminen 
tämän ajan kuluessa.. l iinaliamarin rc-
icrenssipinnan lsorkeudeksi on otetut l 
II. - 200 etu vuosien 1 93 1 ja 1932 keslu- i 
vedenkoukcuden alapiiolella. Jos maan -
kohoaminen aj a-n lcohda.0 1921. o jälkeen 
jätetään ltuomioonoCta.matta, voidaan 
siis sanoa, ettå 
-ee(le)il,:orI(aiso)Vo 200 -inei:I-ilsee strn-ii - 
ni.11eert, keski-)uiva.ri£sla —iede—iikoll:ez(//U. 
?uiaankolioaaninen vaikuttaa, että 
Dceskivedenlcorlceas alenee. Eri asenien 
Dikimääräiaen lceskivedenkmketis a iä.-
r•ättyuä ajankohtana, laskettuna odd llä.-
mainitusta referenssipinnasta, saadaan 
siten, että 200 cm:st.ä. vähennetään se 
inä1u - ä., lniuiisa• maa on koliovnit vno-
desta 1921. o lc o. ajankohtaan. Eri 
asemien maankolioaanisenlikimääru.inen 
10-vuotisarvo on nieakitty taulukon 1 
sarelciceeseen 7 ja taulukon 2 sarel lcee-
seen 9. jotka arvot siis tämän jnikai-
stut ka.sittämäii aikaa varten on suuren -
nettava 1. a-1. -t-kertaisiksi. 
Bearbetningen av inaterialet har 
utförts pä. samma sätt som tidigare 
och är i detalj framställd i Haysforsk-
ningsinstitutets Skt•ift, N:o 15, 19, 29. 
36 och 43. 
Allo vn.11enslc dszä-i - /cn, (do etldr9cb:lu 
,ii aln. (med undantag av raden D i 
tabellerna sid. 46-48). Alla. värden 
ä- ro hänförda till en fast referensyta: 
som för varje station utom Liinahamari 
ligger 200 cm tinder medelvattenstän-
det för tiden 1921. o. Detta medel-
vatton är pä varje station beräknat ur 
observationerna, nndcr ft.rcn 1911-1920 
med ialcttaga.ade av laaulhöjningens 
inverkan nudei- denna tid. Som re-
fcicnstaus höjd i Liinaliainari har an-
tagits c:a 200 cm tuider medelvattnet. 
för 1931-1932. Om landhöjningen 
efter epoken 1921 (1 Jämnas obeaktad. 
kan man således säga, att 
crti11e(slö)(Ci5 cöd1el. 200 bedsides: aije/tb 
nteclel va/ten . 
Landhöjningen verkar, att mcdel-
vat.tenståndet sjunker. Itledelvattnet-
lo--de olika stationerna vid en viss 
tidpunkt räknat från den ovannämnda. 
referensytan erhålles approximativt. 
genom att frän 200 cm avdraga land-
höjniagens belopp fu-An 1921. o till 
ifu•nga\a.u:aunic tidpunkt. Rät approxi-
mativt värde för landhöjningen pä de 
olika stationerna nudei • 10 är erhålles 
ur tabell 1, kolumn 7 och tabell 2. 
kolmmi 9, villa värden alltså för den 
av denna publikation omfattade tids-
perioden böra inultipliceras med 1. a> 
-1. 1. 
Mareogratihavainnot. 
1'Iaaeoerafihavainnoista julkaistaan 6 
arvoa. vuorokaudessa. Joka kuukauden 
sut:rdniunat ja picnimmtit at vot on pai-
nettu lihavasti (paitsi Liinahaniaria). 
I sun marcografin toiminta jostain syys - 
Mareografobservationerna. 
Av mateogi,afobseyvationerna bireas 
6 värden per dygn. De största och 
minsta väa•dena, i varje månad äro 
tryckta med fet stil (utom för Luna -
hamari). Då ftuiktionen av en mareo- 
MAREOGR \I1T- - )r:1.REOCRAFERN.\ 
tä on häiriintynyt, on mahdollisesti 
syntyneet aukot täytetty interpoloi-
malla muitten asemien arvoista. Häi-
riintyneet tai epävarirat arvrot on pai-
nettcc knrsiivilla. sainaten kaikki lceslci- 
arvot, joihin sisältyvistä arvoista vä- 
hintäin 10 °,/o on tällaisia. M-rivien an-
tamista kestciarvoista satahikui on 
tetty pois ti [an yäästämiselvsi. 
äfareografien l.eskia.rvo}7idistelmät ja 
jolta kuukauden suurin mat ja pienim-
inät arvrot sisältyvät sivuilla 49—äl 
oleviin taululckoiliin. 
Tähän taulukkoon sisältyvät 1 iina-
hainarin arvot, perustuvat jolta tunti 
suoritettuihin lalccnliin, noitten inarco-
grafien arvot on otettu sivuilla 14-45 
esitetyistä taailuhoista. 
Taulukko 1 antaa ylcsityislcohtaisia 
tietoja eri mareografiasemist.a. Siinä• 
on seuraavat eri sareldmet: 
1) Aseina (kartan numero). 
2) ja. 3) Aseman maantiet, leve\'s ja, 
pituus merilcorttien mukaan, pituus 
Greenwiehistä laskettuna. 
4) lflaceografin tarkastuksen ja pvm- I 
nitulcseu päivämäärä. 
5) illareografia kontiolliniittaoshaa-
rulcan korkvas NN:ään tai pail aIiisiin 
kiintopisteisiin aeri-attnna edellisessä 
sasckkeessa• m ainittcina päivänä toimi -
tetmi punnitnlcsen mukaan. 
6) äIareografin referenssipinta NN:ään 
tai paikallisiin kiintopisteisiiii verrat- 
tuna. IKaiiddi havainnot on laskettu 
kiinteästä referenssipinnasta, jonka 
määrääminen on selostettu edellämaini-
tuissa. jullkaisuissa. 
7) Arvioitu maaalkohoamincn 1921. o 
—1931. o (vit. jolklantoa). 
8) Havaitsija. 
äIitä marcografin ja ]ciintopistciden 
asemiin tulee. viitataan edelläniainit-
tujen julkaisujen vastaaviin tauluk--
koihin. 
Seuraavassa on luettelo tähän jnikai-
sucm sisältyvistä maaeografihavainto-
jen härrit}pistä. arvoista. Häiriöitten 
syyt on selostettu merentutkinIuslai-
toksen vnosukeutoniuuksessa vuodelta  
graf av någon oxsalt varit störel, har 
den därigenom eventuellt uppkomna 
lucltan i aliniänluiet fyllts genom inter-
polation mellan närbelägna stationers 
värden. De störela eller osäkra värdena 
tiro tr1wl.ta med kul•ivsä1. likaså alla 
medelvärdcn, vilka till minst 10 °~ 
bygga pä sädana data. 1i-raderna ge 
medeltal, frän villa handratalen äro 
utehninadc för vinnande av utryn nle. 
5tareo i-afernas mnånads- och ä.i:s-
medeltal sant de sto sta och minsta 
vEi.rdena för var.jc niånacl äro san-lillan-
ställda, i tabellerna a. sidorna 49—u1. 
I dessa tabeller ingående 'äitien Fata 
Liinallamari grunda sig pä avläsningar 
för varje timme; för de övriga maa:eo-
graferna äro dessa värden tabun iu 
de pä sidorna 14-45 givna tabellerna. 
' 'ah. 1 ger detaljuppgifter om dc 
olika marve rafeina; där ingå följande 
kolumner: 
1) Station (nummer enligt kantan). 
2) och 3) Stationens latitud och 
longitud enligt sjökort, longituden räk-
nad frän Greenwich. 
4) Datum för inspektion och avvag-
ning av maleogralcn. 
ä) Höjden av marcografens kontroll -
mätningskonsol hänförd till NN eller 
till lokala fixpunkter enligt avvägning 
utförd vid i föregående leohinn angivet 
datum. 
6) lIareo rafens referensyta i för- 
hällande till NN eller lokala fixpant. 
ter. Alla vården duo hänförda till en 
fast, refeiens>>ta, vats beräkning är 
t1•amstäfI1d i de ovannämnda slcril-
terna. 
7) Ungefärligt '{ride för landhöjnin-
gen 1921. 0-1931. o (jinf. inledningen). 
8) Observator. 
Beträffande mareogralens och dc 
lokala. fixpunkternas läge hänvisas till 
de ovaiuiämncla skrifterna. 
Här följer en förteckning över de 
stördia värdena av mai-eografol)scrx,a 
tionerna. Orsakerna till dessa störingar 
framgå iii krvvsforslcninbsinstitntsts hus-
berättelse för 1934 (Hf. inst. Slur. N:o 
A,TE1KOT-PE1:LAR c 
1934 (1\TI. Julk. N:o 101). IKailcki 1 ai-
nitussa vuosikortointtksessa olevat i ii-
ri.öt eiv'Jt sisälle allaolev'aan luetteloon. 
koska muutamissa tapauksissa on osoit-
tatttuiut, ettit havainnot, häiriöistä 
huolimatta ovat olleet tti;ysin käyttö-
äelpoisia. Ken7ssä, esiintyi vaimom1usta 
I. 6-V. 22, eril>oisesti TV. 6. p:stti• al-
kaen. Näitä arvoja ei ]uuitcnkaa olo 
haincttu kursiiv'illa. Topphan aseman 
toinen ltäiiiö aiheutui siitä, cttii ,joen 
- jäädyttvit Vesi SlillO oli ii--l0 ein kor -
keammalla koin mei'OsSä. joten 1110100-
ujatill antamat vedenkol kellsac\ ot, o] 
'oat liian suuria. 
(Kursiiv'ilukti metkitsce tuntia.)  
101). Alla i denna örsberät..telse nämnda 
störingär inget icke i förteckningen här  
under. (lä (let i mänga• la I! liar visat 
sib, att oLseivabion,una trots störin -
garna varit fullt användbara. I IKe)1i 
förekom d<i.mpiiiiig 1. G-F. 22, sär - 
skilt fi. o. ni. ITS. 6. 	1)es;sa väldon lia 
dock icke blivit k,usiv'era(ik. Derr 
andra störingon \R1 Toppila horor hå 
att vattenständet i flo Ion efter det 
denna blivit• isbelagd var 5-10 em 
böl(- 011 i haVet, varför <le a\ u~areo-
grafen i-ii-igi\11u v- attenstänöen ilmo för  
stora. 
(IZntsivtaltt hetvclor tintnt,'.) 
LH?5I11(1 AUn'i. 
1bPl~ila. 
Horlr(u/ Ull o. 
1,.1/ illl 10 - 1'r.9Ir1ol. 
Rlfiss(l/o 	l?UII. (1( 
Denurriy. 
f/a nio - Hm51/6. 
1/el.,1i116'i -- 17,ls.9)?pJor.e. 
/1(1 S e 	- P red/'ilrs/u/,5I, 
1 oi, i.,lo - Ju ör/,h. 
I't ipm?i 	- Pihonl. 
S',s-IrtNl/,Pi. 
1934. 
"'1. 15. 2-G; A'11. .-. 6. 6. 11-11. 10, 1-. 1S-18 
Il. :S. 18-11. r,; SII. °° ° -51. 
T V. IS. " 	20. IS; 511. 26. 11-1S '  
IV. •L1. 2, IJ -?2. 
1 22. 2-1.1. 
\II. 2. 10. 
I11. lo. 22-17. '!, 11. 1d- -Il, l2. !. 11, 1 5. -'-ll, 1, 
10: 0111. 25. 1a-27. Id. 
I'li. 10. 10. 
VI. 12. i1; ZII. :31. 1-I--SI. 
111. 2. G- -10. 
IL. 17. 11- 21. 10. A11. 12. 11 	11. 71; IX. IS. IS 
2-I1. 25. 15-22. 6. 
I\,. 17. s-=1. 	; S. 7. /11. 
17. J/i, Is. I/I 	19. G, 21 
Asteikkohavainnot. 
AStOiäkOl,a-vaUSilot on julkaistu osak-
si häivittä.isinä l,avaintoina, osaksi lees- 
le i Iivoyldisteln,ji,ä 
Sivuilla 40-18 on ieapo1entoista as-
teikleoaseman h,ivaihu,oista esitetty yksi 
täivittöimcii arvo. Niiltä asemilta, oilla 
tehdään osoita havaintoja päivässä, rni 
tähän \leensä otettu aansuarvo. l\äi-sii. 
taulukoissa, ,jolea kuukauden sunriusrnat 
.la pienitnmä.t, arvot on painettu lilta -  
\ asti. 	Hav aintosal'joJssa 	esiint \'vät 
,nt1Got on täytetty i.nteipoJoimaJla osta -
roocalja.semion 1ravaimmi loista.; tällaisel 
arvot on painettu ktrrsiivifla, 1I-rivi si- 
ältöä lctlukausiheskiarv'ot. joista sata -
ltileti tilan Z'olttamisuksi on jätetty pois. 
D-rivissä on oikaisat nimissä, jotka on 
lisattava 1:ai1old iis arvoihin, myös keski -
,ii oi1un, niillä on kuitenkin ehpäåwä 
vain laskuaacvo. 
Tegelobservationerna. 
Pegelohservationerna givas dels sons 
dagliga. olssei atioitei, dels Boro rnccel-  
tal ,.wnmanställningar. 
Tabellerna a sid. 46- '18 innehAlla ett 
vattenståndsvärde per du, för 12 pegel -
stationer. Iför ile stationer. pit vilka 
Dere dagliga obse] vationcr utförts, har 
].9äär i allmänhet inoroouob.ervationen 
ntedtagit•s. De hö s1 a och t lägsta vattcn-
ctänden för varje inånacl äro i dessa 
ta.bcller tryckta med fet stil. I obsorva.-
tionu;serierna iuL:.9l.egcl e luckor ha fyllts 
genom interpolation un muni e.ogralsta-
tiouernas observationer; de interpole-
rade värdena Aio tryckta Snett kursiv-
stil. lI-raaen inueluållei- månadsiuede]-
talen, frän vilka giuidiatalen av typo-
grafiska skäl blivit utelämnade. D-
raden innehällor zcstkorzektioner i inns 
till samtliga värden. även medeltal: 
dessa koirektioiiey ha i allisiän]tot en-
dact iäknevärde. 
ASTGUCO'J' — PRGLARNA 
SivnDla ui oleva ta.iilul:ko sisältä k 
kailcicien asteilaeoasemien knukausi- .la. 
vuosilceslciarvot. Ta v ulBlcicoon on nJer-
kitty havaint•oajalcsi se vuorolcanden 
aika, jona. Lava.intoja. suurimman osan 
vdiotta. on tcht.v. 
Läoompiä tiet.oje atci1;lcoasemista 
saadaan taulukosta 3. jonka eri sa-
i'elciceet sisäl('kwii.t seuraavaa: 
1) Asuma (kartan numero). 
2 . ja 3) Ascma.n maant. Leveys ja 
pituus merilcorttien mmukaan. pituus 
(Iceenwichistk laslce t.tu iia. 
4) Astcihl:omalli, jolloin on ieä}tco5 
seur'aa.via Jnedcintöjii. 
B = lciint.c i rauta,Varsi ja. irtoaa mein 
n ittatanloo, jaettu cm:liin. 
D = lciiuteä (kalcsois)-cni-,jaolla. v- -
rustettu ast.ciDdco. 
i) Ha.vaivtooet.l:i. 5i\'. 46-48 ole -
\'iiil taulnlcicoi tiin sisEiILyväin päi\'it-
tä.istc'n Jhavnintojen lrrrv-a.intoai1ea, on 
pelin('Ltli loiu•iii\'iD la. 
6) Piinnitalc5('iT ])ä.i\-kmiffä.rff.. 
7) A.steileon 	vollatei teen 	llor1cclis 
K :äkn tai johonl:ill pailcalliye('n Iciinbo-
)isteeseen iifftide cdcllisessä sarelc-
lceessa vneiilit,tuna (i ilca.rna. 
8) Asteilcon nollagifisteen kcr1eeo(len 
ja r-efcrc'nssipinrnan JeorJcajirien välincn 
or'o sagi•c"lalccss(r 6) rnaillibtuua aiIcnna. 
s. O. I.1cv, jolta on lisätty astcileon 
Ililceriiiin, etui, wleteisiffn \'e('lcnl.ocJct ils 
rcieconssipinnastn !a.sliet,tuiffa. (Kn]:lei 
asteilcicoarvot. on ]askelin lciinlcästå 
rc'feienssrpmna ta. v'rt. ,johdantoa). 
9) Arvioitu viiiaomeo1loaniii en 1 921. 
- -1931.0 (vrt. johehntoa). 
10) Havaitsijrs. 
i\vIit.ä. asteikon ja lciintiopist'i len us -
maaal tulee, \-iitataan tässii ccicllä.mai -  
rnittuihin l'Jl. lull1. N:o 15 j. ii. c. 
Tabellen ä, sid. _i1 ger crl sainnJan-
fattning a\' pegelstationernas Jnänacls-
oc1J årsmedelvärden. I tabellen hai -
sornJ obsecvationstid angivits den ter-
Inin, som aiìv'ärts yt.örsta delev av trct. 
Detaljerade uppgifter öv-er pcgel-
sta.tionerna fås nr tab. 1, i van loluni-
ner ingår' följa.ncle: 
1) Stationen (nmuner enligt Iceman). 
2 och 3) Stationens geogr. 1autne1 oc:lr 
longitud enligt sjökort. longituden cälc-
nad från Greenwich. 
4) Pegeltypcn, vaa'vi(ll följande Ix -
tecicningac använts: 
B = .järnr_u'm meet läs miitstäng;, in-
dclad i cm; 
D = fast skala meet indrinim i diih-
)>eleentimeter. 
ö) Ohseroitioastcrminen. '[videin för, 
(le dagliga• observationerna angivna i 
tabellerna a sivl. 46-48 äro tryckta 
mc(l 1kru•sivstil. 
6) Datum för inspektion och (T\ -
\'acaiLng'. 
7) Höjderi av pcgelvs nollpunkt ein-
förd till NN eller lokala tixcunlcti'r. 
cnligt a\, \rä vin ut.förd vid i föregående' 
ieolninn angivet (ta t.liii. 
S) Hiijdslcillnm kn mellan peg rlu•s 
1101lhrrnl.t och refer('nsyt.in vid dr'n i 
Jcol. 6 aegiv,va tiden, Cl. c. s. redalctio-
nen. soar har eddcats till pc elavlä`-
ninl;arna för att fit. .leris liä.nfövlri till 
nfecensytin. 	(rilla. pe 'elv-iicdcn irro 
länfö'da till en fasa referens ta. jnil'. 
inledningen ). 
9) Uppskattat vvärd(' av' l.uidllöjnin-
L, ( 'n 1921.o l931.o, (jfr. )nledningen). 
10) 01)serv'atol,. 
Beträffande pegelns oche fixpiinl:h'r-
na, läge hän\ isas till de o\ arrnäenradu 
1fr. Skrr. \:o l.> o. s. v. 
8 MABEOGRAFLASE \[AT MA RE O(;KA.ES'f;xhI O'NER\A 
Taulukko 1. i%hueografiasen>at. - Tallen 1. 	lIaieobralstat,iollelila. 
_ 	.1 I 'r G 7 	I 
\imi (knutnu 	• '['srkaa(ii1:;ca I1annihu! ]e[crcnss[pintn .: 




Tat. 	Lnd i 
Dl,t,um (fir lC I n jcI 
Reic)cn~~tn 
o',! ~.' Observator 
I,;i 	I;attan) in~pc. Ntion cm 
lii!alu ni f` l) :3Z"n, 
U)31. \'IL 	li lin:u, ukka f (I\() 	Hu1n;l1:, (fete tn,$) l"'°_' 635. VII. 25 klo 	--ID: 
](elni 1'.):33. \'IL. 	'_'{ XN -- 	177.1 
(.0 (i.• u44 	4.i 	:33 I!):34. \'T1. 4 \A • 177.-I N\ 	2(14.7 10 • ) '.C. 	Jr,n(iaeii 
1!1:35. A'1I. 	i NN ,- 	177.. 
'1M)hila _ E)3:3. VIT. .5 I NN - 	• 	171.4 I 
(.,) a.i' 	_ 	_ 	'2 LS)3-1. A'II. 	':3 .NN 171.-1 N,A'-311:3.4 1o.O V. E. 
11)35. V11. 2) NN -. 	17i.•' 
I 
11(rnanl:allin 1!):3:3. A'JL 	7 I A~ C •- 	]83.1 
(3) 1!- 	42' 	, 	?1 :`35' I3-i. \:II. 	21S >`Y 132_5 AN --- "u:3.iä II; 11c.ilu;i 	 \Lecl<u~ 
1!)35. VII. 	:31 1 r\ - 	T81.11 
)II 	CI 10:3:3. A'IT. 	:?b • 1N - 	17?.r, 
(-fl 1!:3'4'' 	2I•.' 1034. VII. '7 A1 172.41 X-X- "o;.7 o,n 11'. 	]3.liirlt VIII. 1 \'1 -, 	17.-1 
V'nsl(iluoto Lq:33. VII. 	31 NN -- 117.z 
Vraklo( or 	r' I 	_I 	;l' 1O:34. VIL. -8 XX Irl6.7 NN -203.1 !L( 	I Emil 11ii g,tr8a) 
(:-) 1I)3i. Vi [I. 	2 -< 1af,c 
lu,Ils;'n • 1!);;i. VIf1. 	I 	• \ V L(3J. ,! 
Iii I I) n?°?a' 	I 	31 	1S' 1!I:S4. VI]. 	:il s XN 1(i1.:ä AX 	"1) ;;a .I 	,y 	Sliiluuil 
((n) L!1:3u. A'11 L 	:S ; NN J.1. 	i 
lint)- Inoto 1!133. VIII. 	I • N - 	172.3 
(7) UI :`3IV 	21!1' I 	111:31. VIII. 	J N - 	172.:, `JN --2Iil. ! 7.-I .1. 	Snxlblol11 
1!135. A'[77. 	.1 Y\ 178.1 
i{ IIIIun 1!133. \'III. 	°_ \N 116.2 
(S) (i1 	1' 	11139' 1031. VII[. 	_ i\N 115.1 '1N --(III. n Ii... K. Nuotio 
10:35. V]11. 	G I 
I 
\'X 114.7 I 
I I 
Jtuis.alo • 1933. VIII. 	- \N - 102.0 
R1I0'kIn GU°?.-,' 	_3' 	li' 1!134. A'III. 	li 1-N } ]61.o N\ -1!17.0 J J;(lcin 	.loi 	tier! 
(SI) 1935. A'IIT. 	C N1 ,- 162.o 
I )0''Il 'V 122:3. V1II. 	1 1', -33.:1 
(711) III 	? 	15`4:3' 1934. A7II. 	4 1'. Is.:. 1', - 132.2 .,. E. ]iotl,bere 
1333. VII. l•l P: - ;S.a 
1421ko 11)2. VIII. 8 Xli 224.2 
103 2!142' 	223o' 1!131. VILI. 	7 XX Y:il.- AV -133. -I ~' K. -1 	Nysten 
(Il) 1,2:33. VIII. 	1) N 23.1.2 
\LBEOCRAF7ASEMMi' - 11AREOlRA1!S'T'ATIONRR\A  
1 	•_ 	3 t 	I ., 6 7 	I 	S 
(kartnu Tarkastuksen 1aitnl 	n Rierenssipinta 
nurnero 
Lab. 	Loin. 	I .. 1 iai~ iimiiiir:i korken.• 1i.elaren.s  Jfl\aitsijn 
Namn (nummer Dat.nn, 	tör KIoIijl bCrVatOI 
pit kartan) in.pektion rm ctn - -2 I 
0 
M  erentutkilnus- 
Hekinki 15)27. lA. 17 NN 	33J.r J; itos 
Helsin(ur.. Gu 	!I' ''+`.~4' 1113;,. X, 1 AV 	°_?,.0 N \ -- 1!)J.a .3.c H~iVSfor;knin s~ 
(I 2) iu slitnt ct. 
Barii i ii i 1U:3;3. V. :3 NN 	192.1 
I'rl'(riksllflhilll 6U°3.l' 27`11' 19:34. VIM. 4 NN 	191.4 	. NY - J94.1 J.0 A1. 	'J'uonia1n 
(13)  IS)31. VIT. .-) 	I NV 	• 	192.6 
1(n;v;stii I 	11)3:3. 1A'. 22 I NN • 	299.1~ 
13;urlcii rn"31' 9$:' 1031. VII. 3 NN 	• 270.0 N\ ----- 19].7 31: H. 	J'6nt2neil 
(14)  1935. V51. 7 • A'~\ 	291).1' 
Viipuri I 1933. JV. 24 NN •I- 214.1 
Viborg ' 	cu".12 - 	Il • 1934. VII. .1 NN •i- 214.2 Ni - 	11)11.(3 4.0 I;. d..JMiskel.iiien 
(151) 1935. V][. Ii NH - 	2j1.1 
SortanI:1if I  1A. 4:51  N 	633.1 
(J6) Gu°:,n' :9l 29' t0:31. å1J. i 	I - A\ + 296.0 :3.0 -. 	'I'iftk.1 
1936. V T11. 31: N N 	!. 	(i321- 
2 
IU .. 'TELQCOASUMIVA.' - PLlellELSTXYIONI:R.NA 
'I - iilti1 1 o 	2. Asteikkoaseln.nt. - Tabell 2. 	Pegelstationer. 





Hi 	nintohetl:i 	'1'nrl.atstulc~nn 1)-II 1 - ~. Lln laitsi]o 
Stnoun Lat. 	boll- Obserc:lt.iony- ,-, Obcertator 









1~. 	W. 	Si;tler- 
Iti;iI 	Isir 2U • t~.,l B 11 	' 	11134. 	A'I1. 	:31 1' - '161.' 148.s !Ic 
i 	
holm 
.u)3.1. 	A'[I[. 	2 I' 	• :L4 143.a .T. A. Sö lerliolnl 
108. A1lll. 	1 li - 424.4 37r - iippi 
1])I 	l;;il' ' )0' D I-4. 	'J 	1334. 	A'Ill. R.- 1'Id.7 37.2 , 	;.z 1'cttcr 	Mauclilel 1935. VIII. 	G B 121.0 :37.:; 
L~ Öklo qtr: 7: ld: 1!) -348.1  
7,hJ~ö 60°,51' 	211°LL' 1t 1V--A'M 	7, 	1i1K-I. V1CI_ 	3 , P -u18_'ä !12.:; G.1~ 'L'_ 1.. V6rjuuc.11 
4, 	_~ 1 13:35. 	VIII. 	G • P -'395. I 92.9 
19:33. 
	
VIII. 1', -3dO.s 20.1 - I.0.Snarclai- 
L) Portö to 	3( 	?I°1 D , 	14, 	°_J 	1934. 	A'III. I' - 34(I. i ?0.:1 G."- Itch 
l 	15)35. 	VI Il . 	6 I'- :;O. r, •10.2 
Ra1iu'mmii 15):53. 	VI1). 	:t P- 3-10.:1 39.e 
(ft 	I 	ii 	ii) t)n°I3' 	l!Y I' 1) . 	J 	19:31. 	A'II1. 	4 I' -2.10.9 35.7 U. J. 	V. 	(Irl6rrir 1935. 	VI L 311 L' - 2_41 ..7 :Is. 1 
11,Xt1:S, it, 
17: 	71, 	III: 7, 
14, 	1S); 	X: 	7. 	11)33. 	VIII.. 	:i ~ P -- 181. 116.1 Ll1oty1t 
lio1,4aI;liitt:lr (H '  	_'I 	1e 	i:3' 13 14, 3U; I, IV- 	193-1. VIII. 	I I' ' -1ä1.e 116.4 ; 
o n l 11,1 IX: 	7, 	11, 	21 	19:35. 	VI, . t' -- 181.4 116.6 
(Vain ke9 It inw.) 
(BIMt 	etc] eft. l 
1933. VIII. P 111 u 	..:  
e(r6lmnla (i.,J-V =1,5:3' D d' 	1934. 	VI IT. 	7 I' t,;5. t, 23,9.2 9.2 I: ISh1\ Jie rk oii 
14)36. Vill. 	t P • 5i.-i.3  
Vl, Il: 7 
I-V: 	VII- - 	19:3:➢ . VJIL 	4 ' li._ 3IJO.:1  
I,emstrurr au" 	I;'~ 	°_0° 	1'I D VIIL, t 	-SIT: It 	19:31. V11I. 	I 11. -;9O.ä 13:3.1; 13.0 S. BiolntuI 
(Vaiti Lteshiarv.) 	1035. 	VII . 	I J It,- 300.ä 133.'; 
(131ott. nielleh.) 
193:3. 	A'Ill, 	7 1' • 187. 1 113.0 
,5cIt 	IttI 	ltttd I 5U"J7' 	"'°-iO' l; 7, 	L1 	1.934. VIII. 	G P •187.-1 1l23.t1 d~~ .1. 	13. 
1935. VIII. 	N 1' -1S7.r lt'?., 
~--~- I - -- 	 JJa:;. 	A'llf. 	13 ]' 3Gd.2 GO.t~ ~ l
'
. Liudstt'iil❑  
lltii 1 SI) 	t7' C1°9_" D 7, 	14, 	::1 	19:3-1. 	VII. 	11 1' :3fi1.:t 39.1, 3.0 ' 	J. 	S.i i;hhlnl 
1935. 	\11. 	J.i 1' -: G4.3 ..39.7 
.t 	tt- I 7, 	14, 	21 	l 	1933. Viii. 	S P -'7!l.l 102.1 Mytö 
II tIWii ?'P'IG'I C3":>7' B !(Vail, keskiarv.)! 	1034. 	VII. 	lo 1' --37II.4 103.1 • 
• 	.4.' T}rbctiii- 
(Rlot.t mede! ..) 	1t) 35. 	VII.. 	12 1' -::79.3 102 .0 ititteet 
ASTEIKKOASEM T - PEC:•BLST.I.TIONDRNA 11 
1 2; 	3: F i I; " 10 ~- 
,- O . YH 
Asema (kaltnn 
nmuero) 1IavnintohetI(i Tail 	staksen O -  }1,wnitsij iti 
station 	f J,at. 	Lonu. OJJ CrN,zltiOn 	- = Obset P7,tor 




1933. VIII. 	S  1' -- :37.3 • 131L:, 
'fv>i,rmiunc .7!1;1' 	'?:3°I.i'~ D ~ 	7, 	14, 	4L 1931. VIII. 	s P -37.-i l 	131.2 ja 5vcn 	lxIibei 
l 10:3å. Vill. 	b P -057.1 : 	1:31.2 
74 
Skura IGO° G' 	_.3`33 D 1(Vain]o.binrv.) I031. 	X1. 	61 1\ --110.-I 5:1s :,e J;steir Uhman 
. (Blott medelt.) 
193:1. 	VIT. 	•F 1' -3G3.r, 77.7 E. mob. Lundell 
Söderskur 600 	I 	2:, :i3 1J 7, 	11, 	3l. 1934. 	VIT. 	:' J' -OG3.7 77.': :3.5 J. Ä. Strörosten 
103b. 	ViI. 	4 1' -264.0 ,7.., '!F. 	O. 	Lindhors 
1033. 	VIL 	(i P, - i5.7 ass 
1ioglau1 X30° 	;' 	_, 	
.,)' 
• 
B II 1.9311. 	A'jL 	G P, 1L(i.2 es. 3.0 Leauder MnttiL, 
11135. 	Vi]. 	5 Pr 316.' S3.' 
l  7, 	14, 	21 	I 1933. 	A'II. 	7 1' 170.s 100.2 
Sogrcri f0'1:L'Z :'-7 30 D I(Vain keSkiar\'.)' 1531. 	I'll. 	G P 371..5 100.4 :3._ ; 	V. 	V. Mattila 
(Blott medeht.) • 11:35. 	A'II. 	8 1' - 371.2 100.a 
Viipini i 8 1031. 	VIJ. 	5 NN -lob .: G8.`i l 
Viborg GO°13'1'_'8 	V J) (Vain kwliirr.j 19-" 	V'1I. 	6 1N -I°_8. i G11.s I.0 _1. 	11. 	'Lufss 
(Blott mmicdelt.) 
Lavals GO°I7' 	-v'4:3'• D :(Vain ke~l<iarv.) 1911. 	VII. 33 N\ -311._ - 	L3d.o 4s) II. Lax 
(Blott mv(1srt.) I 
Sortavala 
' J °dS'~ ;0' •Il', 
19'3. 	IV. 	0 381.1 80._ 
hrnda~ah~ ll 11 1935. 5III. 29 
N\ 
X 1; :380.9 I 	.g0.ii •1.  e E. 	~ilnl<usl;i 
11.30  -:367.-5 j 	38.2 1 	,lltinl(lsi 
Nal nno 01`'2:3' 	3057" D (Vniul<eskiar~-.)I J9:-. VIII. 28 P 368.3 87.-1 'F.° Jasim, 
(Blott mcdeIt.) i 
Marcografi, Liinahamari 1934, lfsreograf. 
.. 	6 10 1-$ 1 	2_' 	-A[ 	_ 	6 10 14 18 __ 	31 	i 
	
2_' 	G jo 14 1 ö 23 	DI 
'Pnfl)mikutI 	19:34 .Januari 
1.  107 2613 •U3 	114 	305 187 188.7 
2.  92 266 Uo 	ni, 290 220 1 U1.:3 
3.  fly 	271 	2.39 	106 299 	276 272.6 
4.  122 269 271 124 281 304 228.4 
5.. 111 229 299 111 264 336 2:30.0 
6.  LSO 220 325 175 226 326 2:37.5 
7.  152 165 	310 	191 	15(3 	340 225.8 
8.  21(3 168 320 	244 18.1 324 242.7 
9.  2.16 146 200 270 	166 286 2:3:3.7 
10.  262 115 2:30 250 161 	246 215.4 
11.  SOS 155 206 320 208 208 233.6 
12.1 306 	174 	1 38 202 	216 	124 208.0 
13.' 270 210 	04 	278 27.1 	116 207.11 
14. 258 276 	92 254 320 148 316.2 
15.~ 202 :324 	116 189 368 140 223.0 
16.  130 318 	148 703 	352 174 210.1 
17.  58 :332 '218 	76 3i50 246 211.3 
18.  26 2S0 270 	60 293 300 205.0 
19.  3-1 	244 	anti 	81 	240 340 204.7 
20 S2 	150 :1.50 1.10 	238 354 226.2 
21.1 1.12 132 310 	170 150 33,1 206.2 
22. lus 120 282 210 134 292 206.0 
23.  234 115 254 272 170 278 221.0 
24. 200 	170 	21.1 :311 	205 225 240.8 
25.  280 lsj, lsj) 	207 220 176 223.2 
26.  267 208 	118 	273 	249 1.32 216.2 
27. 2553 	246 155 270 :107 174 235,2 
28. 248 300 	16:' 335 31:3 	1511 337.2 
29.  196 207 	1G8 217 317 101 236.0 
130. 179 	31!1 	187 	161 	35-1 	210 235.3 
31. 155 	324 	203 	120 	:3 	3 	108 222.0 
i 	A1 . 82.6 27,0 21.7 97.1 5S,:3 :37.5 2'0.7 
Etvlltikuti 	1!1:3-1 	Al)7i1  
1.  67 316 172 	77 308 169 154.5 
2.  39 302 202 	48 286'20'2 170.5 
3.  22 	205 	247 	311 	2.50 	251 181.5 
4.  47 236 280 	71 206 276 183.2 
5. 72 178 292 101 148 276 178.7 
6. 106 125 286 1.52 114 206 17-1.8 
7.  152 112 21)2 212 	OS 221 181.5 
8.  335 110 210 250 	90 152 175,8 
9. 250 126 146 	268 1:34 	0-4 169,8 
10. 200 174 	89 400 19-1 	54 174.S 
11.  236 238 	75 232 250 	44 170.3 
12.  186 286 	50 19-1 300 	02 186.5 
13. 136 308 100 13-1 310 	84 178.8 
14.1 82 	315 144 	54 324 1448 184.7 
15. 55 305 174 	50 200 180 170.8 
16. 32 280 224 	4:3 	353 222 175.6 
17. 44 251 250 	64 254 256 184.0 
18. 70 214 278 	88 180 253 181.0 
19. 104 	184 290 136 160 278 101.6 
20,, 162 174 294 184 14-1 254 202.0 
21.1 182 145 258 198 12S 2:30 190.8 
22.  212 145 252 226 134 200 191.5 
23.  236 152 202 246 142 154 188.7 
24. 212 164 159 252 11)2 110 182.0 
25. 244.1 	192 	128 	250 	1844 	02 153.2 
:26. 238 220 102 2:30 212 	64 177.2 
X27. 210 248 	lO 210 254 	68 170.5 
2$.' 194 292 100 180 284 	78 187.8 
29. 144 314 120 1:30 302 102 185.5 
30.  
31.  
94 	32:3 	146 	90 308 144 183.'.) 
1 	AL, 4(3.3 2:3.7 89.0 57.7 12,8 (113.7 183.7 
5[aaliskml 10:34 	3[år, 
Ilk 26S 116 100 202 	1:32 156.7 
68 	28.2 	158 	81 	:30:3 	if I 176.2 
44 	292 206 	66 206 :354 l ss,7 
46 	27.6 	25)) 	72 	2,,S.) 	255 11)5.0 
52 2,6 282 	84 	254 288 202.7 
64 	:301) 	:;AJO 	1)1 	202 	286 100.1 
84 	151 202 128 156'2 24 184.1 
738 132 205 188 1:35 250 195,5 
54 	114 	270 	2:30 	12,1 	242 195 3 
2:34 	114 	212 	260 	128 178 187.7 
256 	13)) 152 	278 164 	118 184,8 
2156 	18" 	103 	2711 	206 	fill 191.7 
338 	2:3.) 	76 	3:31) 	254 	4.4 450.3 
102 284 	72 103 30(1 	56 153.7 
I'32 	31)) 	1)8 	135 	336 	98 180.3 
7') 	322 	1-10 	76 	33(1 135 150.8 
34 	302 174 	26 :302 	1211 172.7 
6 	2613 '334 	40 	200 	210 174.0 
22 	21-1 	2-4,8 	4.4 	206 	258 166.2 
-If, 174 	258 	82 	164 	274 107.7 
102 114 	282 	1:30 	1~6 200 177.33 
144 	116 	254 	1(12 	108 	92-1 168.3 
168 	109 	'124 	11)): 	111 	193 107." 
204 	12:3 	208 	2-10 	1.33 	171 151,11 
5:32 	157 	175 	253 	174 	1:39 188.2 
229 174 	128 	343 	11) 1 	09 177.9 
218 3031 10!) 	224 	221 	85 177.0 
202 2:38 	96 105 245 	75 175.2 
1111 	351 	SS 1(17 271 	77 1(1)1,7 
120 282 102 129 280 	08 171),7 
S7 	295 	129 	!LI 	:30) 	12:3 172.1 
3.8 (4.2 64.3) 52.5) 23.7 77:1.5 130.3 
Tlukok1Il 1034 Ma] lCeaifiu 	19:34 	.titni 
.54 	316 	1513 	1)0 	300 	200 183.8 46 	270 27.1 	44 	212 284 136.2 
-1S 208 	210 	51 	264 	252 191.1) 73 	200 31-1 	51 151 	313 1110.7 
5(1 	262' 	300 	03 	241 	30(3 209.5 133 157 326 139 	89 291 180.5 
JO 210 312 102 146 282 101.3 181 	11:3 290 103 	58 243 1121_2 
11.1 124 	280 13.2 	81 	260 165.7 232 	99 254 	247 	Gt 159 150.8 
174 	100 27-1 	204 	72 	225 176.8 2(12 111 	159 269 	82 133 171.8 
242 	108 	212 2-10 	70 	1513 173 .6 275 	L59 155 265 152 101 187.8 
254 	120 	104 	282 	11'2 	1(344 173.3 277 205 119 266 199 	80 1922,0 
274 	170 124 	284 	171 	78 153,5 436 218 	09 2:37 '240 	7S 193.1 
2 83. 242 1J2 291 252 	52 212.7 222 285 109 	1(3927'1 	10L 198.3 
266 300 120 269 800 	92 924.5 103 	315 136 162 2190 13(1 205.3 
220 320 114 	104 	306 100 200.0 154 	332 179 13.5 305 	170 21:3.9 
170 	346 154 	170 331; 1130 222.4 113 	:33:3 	213 	110 201 212 215.7 
1.12 544 188 	1105 SOS 174 211,8 111 	308 235 	55 354 	22'3 202.7 
100 :318 210 	88 281 204 1200.5 SS 270 2:15 	85 220 252 195.4 
83 255 230 	74 215 '225 100.3 98 229 27.1 	(14 181 	36L 189.5 
70 251 	253 	79 	2117 	249 1 116, 3 112 196 280 110 	14 6 	265 384.9 
(14 	21L 	205 	96 	160 	255 160.2 134 	1(54 	287 140 128 2130 188.5 
132 	197. 301 	16-1 	162 	274 201.0 178 150 285 	187 	113 255 1)15.2 
176 	170 	283 	175 	1233 	'24'.1 1(91.2 214 138 263 215 101 124 192.) 
19'2 125 254 	207 116 217 187,3 235 126 227 237 100 187 185,7 
220 138 	232 	°_:(9 	122 	2.57 11)1.4 156 1-12 150 258 120 112 186.8 
234 	158 	2(111 	261 	140 	155 195.2 276 172 156 	269 150 111) 155.2 
274 	150 180 2332 1613 	1:32 202.2 278 212 120 260 190 	76 189.0 
282 204 142 272 196 102 759.4 256 	2.1-1 	9:3 	232 	2.14 	70 180,5 
272 236 112 252 226 	72 105.1 224 304 104 	194 288 	81 200.0 
234 268 	90 2)2 254 	60 1 86.6 164 	:3:34 	124 	130 :322 132 201.3 
191 306 102 176 294 	86 103.5 104 	343 	164 	67 	311 	181 11)5.0 
144 	335 1:34 120 :312 	124 141,0 51 	310 219 	21 2117 239 186.0 
88 334 	17-4 	76 306 	182 301.2 :34 266 27.4 	22 210 295 18:3.5 
58 318 230 	46 372 236 193.5 
19.8:35.900.271.311,577.6 19-1.4 75.0 25.3 07.3 ((6.13 9! .0 87,0 192.1 
HelmiI))1u 1034 	ilfebriiaii 
75 260 232 121 	48 276 224.; 
13.2 31-4 	284 	126 324 	202 245.2 
10-1 	20-) 	280 	08 	254 	212 213.7 
78 214 	300 	114 216 300 201.8 
96 J 66 300 	156 202 1:38 309.5 
16.2 	1154 	332 	208 	IS2 	:3.21 228.1 
11)1 	128 292 218 	III 	284 210.5 
332 112 21) 262 150 	246 207,0 
250 120 211 285 164 	183 202.7 
27)) 153 148 200 204 	143 201.4 
282 217 122 	280 	259 10.1 211.0 
247 203 	86 230 204 	70 199.)) 
180 302 	05 175 3.16 117 202..1 
136' 	3411 162 	11-1 	390 	18:3 220,0 
98 :357 	205 	81 	151 	221 218.3 
34 :312 	25) 	70 	357 	:337 226.8 
89 319 3.51 118 254 341 252.7 
82 	230 	:1:3)) 	108 	216 	330 216.9 
98 104 32,1 155 106 :345 21.1,4 
172 150 	314 	198 15S 	:306 2165.4 
206 	110 	278 	3:3)) 	144 	258 209.2 
230 132 284 	251 157 218 204,0 
256 165 	210 	2705 181 	172 211,3 
2'13 17.3 150 250 108 	120 190.5 
224 206 187 246 236 120 104.8 
216 236 126 226 258 120 198.5 
ISO 	255 	112 	1S..':3731)5  184.2 
180 261 	106 1:36 384 108 171.5 
I)8.0 20.1 22,1 88.1 .62..) 3:1.:5 	211.7 
12 	 REDU7COI'TUJA D1AREOC;RAFILJICEDIIA 1934. 
REDUCERADE MAT 	1934. 	 13 
lfaicograpi, Lfinaharvari 1934, i\1aTeograf 
2 	(1O 	141S 22 	ll 	1 	2 	(i 1) 14 182 	31 	 j 	2 	G 10 1-1 I S 22 	\I 
Htiniilfuu 	1934 .Juli Elokuu 1931 _ llgu ti tiyys]uu 	1!):3-1 	i;vptemger 
I. lit 	21:3 	319 	54 	1 31 	:3U3 181.2 124 	1:32 	315 	1:3.1 	7S 	'?S2 177.8 1S2 	!1-3 	231 	1!)2, 	8G 	°.3 169.8 
2. 112 	152 332 119 	SI 	302 183.5 174 	102 	280 	18-1 	6-1 	210 17.1.0 221 	110 	193 	2'G] 	116 	1813 174.5 
3. 171 114 	314 179 	-,6 262 153.2 212 	91 	_ 	422 	84 103 172,8 242 	129 	111 	°-30 	1.3? 	II!) 17.1.4 
4.' 219 	100 	27:3 	229 	7S 	2(1) 181.3 248 120 11 	213 120 104 180.2 272 	17S 117 	228 	187 	121 180.:3 
5.I 248 105 209 354 	87 161 177.3 26-1 	180 	141 	330 	164 	133 185.8 246 	211) 	102 	212 	213 	07 181.3 
6. 269 115 167 	117 II.7 118 173.2 2110 198 	112 	2:3.3 	'304 	114 1.86.7 216 	236 	86 	1 1 -1 	210 	100 178.8 
7. 257 169 124 :!I8 168 	87 111.2 246 2214 108 310 240 109 192.5 190 278 303 13.'218   118 185.2 
8. 211 217 101 22.9 209 	61 132.2 211 	27. 107 	1771 263 116 190.3 170 302 114 122 20-4 138 190.1 
9. 221 11,50 	98 	1181 242 	87 181.7 177 300 130 1.13 286 138 195.3 130 308 136 11)0 	:303 	160 180.)) 
10. 184 278 701 156 265 104 181.8 117 	311 	149 110 291 	1181 196.0 102 :318 	176 	71 	808 	204 107.2 
11. 150 20 	122 122 273 142 173.6 119 	315 	181 	33 336 194 )93.3 02 	31(3 21-1 	62 	201 	240 203.2 
12. 124 	304 	164 	00 733 16-; 136.1) 0L3 303 212 	6S 473 228 197.3 78 280 	240 	.30 21)8 270 1U8.8 
13. 313 .300 190 	72 218 DS 18.5.8 81 	23) 236 	12 261 270 192.8 80'2(16 	274 	04 	224 	294 201.7 
14. 82 278 218 	02 2:39 	22) 182.5 SO 260 2130 	G3 218 276 194.1 94 	212 28)3 	06 180 200 192 .3 
'15. 76 250 218 	64 200 250 182.8 SO 	'2'27 	281 	7.1 	182 	20D 191.2 118 172 	302 	126 144 :302 11)2,1 
16. SS 222 274 	78 170 2022 182.3 109 	186 	21)4 	1(17 	146 	231 180.3 16S 138 278 170 11(5 276 191.1) 
'17. 104 190 280 	98 136 260 179.3 142 154 200 144 119 2022 190.1 °_12 '1.0 	214 	220 114 	242 1!14.8 
18. 126 146 276 126 104 	264 1711.-3 193 	141 	231 	194 	111 	271 190.2 258 120 233 218 ) 28 13) 191.3 
19 159 122 269 163 	83 2-19 174.2 22)) 	122 	245 	719 	!I) 	217 187.8 200 152 148 21S 130 138 199.)) 
20. 199 111 247 201 	83 223 177.3 253 123 193 234 121 168 185.3 303 202 	88 276 13-1 	43 198.7 
21. 233 116 214 233 	91 184 17)).3 '280 	150 140 272 169 	119 190.8 274 	254 	IG 224 	276 	66 190.1 
22. 267 	1:39 	171 	2111 	121) 	144 185.7 287 214 	91 	132 2 22 	72 180.7 220 298 	-11 	104 	320 	88 188.8 
23. 285 	179 1:36 272 181 	101 192.3 22.38 	266 	66 	2)3)25 2 	1)0 193.3 174 318 	00 100 344 1:30 1.05.5 
24. 277 	220 	05 	248 	222-1 	1)5 1801.7 2))0 316 	GS 147 	329 	98 194.5 106 356 138 	32 3-12 180 195.. 
25. 23-1 	273 	76 107 274 	71 187.5 115 357 111 	79 342 1-19 197.2 (34 	314 	1D'? 	14 	306 	2:3.1 11)2.6 
26.  
27.  
184 	322 	9-1 	146 327 117 
124 	350 131 	72 328 	172 
198.3 
197.0 
54 	355 153 	13 319 197 
:3(1 	328 	219 	-11 	269 2249 
187.0 
131.7 
-18 305 	231 	26 25 1` 282 
00 	2.,0 	28)) 	54 	211) 	302 
197.2 
19.5 .5 
26. 74 	348 195 	22 304 	23.1 1913.7 22 266 255 	-9 10)9 270 168.8 9-1 158 	29(5 	IS 	17 1 	258 103.1 
1 29. 46 314 	260 	6 250 	188 193.8 37 15-( 	287 	33 	139 	283 162.2 128 	138 	272 	175 	136 	28)1 182.4 
30. 50 248 308 	24 	15G 30-1 183.5 79 131 	202 	811 	98 258 157.3 170 	12)3 	254 	190 	1 :3-1 	2250 183.8 
) 31. 76 174 32(1 	70 105 301 17.5.1 127 	SS 	210 130 	5'2 24!) ISO)) 
D1, 63.2 1-1.3 11d.1 46.3 81.3 114.2 183.6 12.017.4 05.4 41.4 515.0 1)3.7 IoS.7 63.226.:3 54.7 95.3 10.0 08.1 11)0.3 
-Lol<nI )ll) 	11)&1 	OktoI,er 5[arias]ni 1034 November Joulul:uu 7!):31 December 
1.  232 124 218 22.1 	1)2 226 192.5 2-15 128 156 228 155 	157 179.8 27-1 150 100 280 112 186 210.7 
2.  248 142 180 212 150 184 1922 2235 	110 	125 	21:3 	103 1.19 182.4 270 	15-1 	1:33 	274 	1115 	150 196.7 
3.  254 	104 142 21-4 184 	148 190.6 270 200 124 	274 	245 141 220)).1 270 	18)3 	108 	2)4 	220 	11)) 10-1.8 
4.' 262 19S 	111 	214 	206 	112 187.0 272 135 	100 257 275 	120 210.9 24)) 	206 	71, 	RIU 	221) 	1(12 1)33.1 
5. 237 211 	78 200 226 	1)5 176.0 25:3 	27:3 	100 	235 304 	121 211.3 226 255 	52 218 310 126 204.2 
8. 210 240 	75 189 265 	03 179.9 215 	288 	53 	180 31.-, 114 150.1 205 304 	134 186 	3-13 140 214.7 
7.  19:3 	280 	88 170 301 115 191.2 165 	302 	100 135 	3:30 	1:37 1021.8 160 32(1 1.355 184 	354 170 213.5 
8.  171 	315 	11)1 	115 	:331 	103 '207.5 125 	311 	132 	Ol 334 	15O 11)6.0 11)5 316 1GG 	78 	3334 	208 201.5 
9.  161 	348 	168 	125 	:312 	19:3 225.0 1)7 	317 	186 	81 	320 	2:30 206.7 SS 292 226 	556 30)) 264 101).2 
10.  128 314 	198 	98 339 2221 223.3 80 288 220 	65 2010 275 201.) 43 246 	270 	60 246 306 195.2 
11.  100 330 230 	77 324 27.5 222.7 76 245 272 	74 	230 O8)) 197.5 70 190 311 116 205 344 206.2 
12.  100 302 27; 	82 20) 	308 225.0 75 	177 	2371) 	94 	160 	201 179.2 128 140 31.8 170 153 338 208.2 
13, Joo 251 208 	57 332 319 21.5.6 106 105 2331 138 110 277 166.8 188 102 294 225 135 306 209.0 
14. 123 202 302 120 170 :310 204.5 152 	70 245 207 107 261 175.8 240 	56 218 372 132 255 305.5 
15. 158 146 290 176 142 298 201,8 237 	75 209 260 123 318 187.5 278 	93 	178 	382 133 	181 151.9 
16. 208 112 252 220 116 290 192.1 280 103 152 202 	130 	177 1!):3.8 282 120 120 280 170 126 153.3 
17.1 242 100 190 251 122 182 181.8 310 152 	100 2110 	210 130 198.3 270 16-1 	86 272 2J2 103 156.8 
18. 272 114 124 272 164 	136 180.5 :308 215 	75 283 	260 106 205.6 264 226 	84 258 278 111 203.0 
19. 302 178 	88 '192 433) 122 203.3 279 250 	5)) 237 205 100 203.8 235 283 110 225 3220 128 217.7 
20. 312 250 	68 272 290 	98 215.1 237 	23)3 	75 	198 	:335 	113 208.7 19-1 	299 	122 176 	330 1-16 210.8 
21. 278 302 	64 	232 333 104 219.5 175 328 125 157 350 173 218.0 140 301 15-1 136 326 176 205.7 
22. 216 	332 	70 	14)) 	336 	I1)) 201.7 1:37 	333 	183 140 364 225 230.3 08 2292 	178 3)10 308 200 196.2 
23. 138 340 	118 116 372 11)5 213.5 125 132 233 120 347 2110 236.1 7:3 	266 	306 	SO 	2511 216 192.9 
24. 140 380 204 110 362 240 239.5 93 255 240 	05 285 279 219.5 78 250 250 	98 266 274 202.5 
25. 100 336 2236 	78 316 265 221.5 98 245 296 156 290 320 2:31.6 Si 	204 	25)) 	100 	2 1(5 	284 11)0.2 
:26. 80 272 264 	71 252 292 205.4 137 212 294 155 224 320 224.6 104 172 260 1226 196 290 192.8 
127. 95 222 286 119 2:38 320 213.5 175 155 314 205 218 3:18 240.8 12S 	141 	270 ] 53 	180 :307 105.2 
28.  153 201 301 	168 215 325 227.2 220 	186 	307 	24:3 	205 	:731 248.2 179 137 272 200 152 274 202.3 
29.  1941 182 300 220 197 312 231.3 255 	174 	278 2)1)) 190 283 210.2 18-1 	102 	2:13 207 	129 	240 182.5 
30. 225 118 251 221 159 252 209.2 269 159 2241 273 177 230 225.8 215 	L02 209 246 146 218 180.6 
31.  234 	132 	207 	236 	1.17 	201) 11)-1.1 2447 118 178 265 	150 185 102.1 
I 	l[' SS.) 32.1 56.6 76.3 42.5 125.5 06.0 90.4 21.0 86.0 85.7 47.1 11 .9 22)17.7 78.7 01.0 5.0 50.8 :3215 10,1 199.6 
14 	 R.ED1KOTTJJ.v yIAREor.R:vFrLuIcEyIix 193.1 
1[:imoblfi, Kemi 1934, i\Iareogr;if. 
., 	6 	30 	11 	18 	 2 M _ 	G 	10 	1.1 	.18 1[ 2 	6 	10 	14 	18 	22 lI 
1'nn)n)ilau( 1931 Januari Helmilnm 	_1):1 	Februari 3laaliskuu 1O31 1[aIs 
1. 170 170 171 175 188 189 176.7 161. 	159 	111'2 	169 	186 	204 173.2 2 1 :5 	319 	127 	2:34 	242 	240 229.5 
2„ 196 20:.5 	213 	208 2[1 	211 2073, 221 	2:3:3 	242 	255 	2..54 	240 2-10.7 24] 	241 	311 	339 	2:39 	210 240.0 
3. 217 	2(15 	199 	20:3 	'Ll4 	225 210.4 220 202 193 189 	15)0 191 197.4 2-4U 	'L50 256 	2u-1 	2.18 	245 249.9 
4. 319 2L8 220 235 'L}9 263 239.0 192 	198 26 226 2J4 	203 208.2 210 234 	2.() 	223 	218 216 227.3 
5. 1 268 271 229 234 	253 244 261.4 191 	180 108 219 228 234 209.2 217 	218 	320 	216 2J1 	211 215.7 
6. 1 229 213 205 196 190 J97 205.7 230 223 224 224 210 200 220.5 310 	2(19 	308 	21L 	1216 	224 213.0 
7.1 217 236 337 232 235 234 232.6 186 184 180 	186 152 194 126.6 230 23-1 	229 222 215 209 223.2 
8. 221 	216 	533 	2,111 	2-122-IS 233.8 190 190 1RS 191 	1911 202 193.3 20(1 198 202 202 201 204 201.G 
9. 235 228 219 212 .05 190 216.4 207 199 188 177 17S 185 189.3 21)5 21)6 204 	201 202 204 203.!) 
10. 19:3 	120 	196 	205 	2:34 	215 210.7 301 	205 215 228 238 370 219.5 20°_ °_00 201 205 207 304 203.11 
11. 247 	234 	2.27 	221 224 	22(1 220.4 223 205 2118 213 220 212 213.7 203 205 207 210 211 208 207.5 
12. 210 201) 	215 	230 	23.5 	2:37 222.7 100 	155 	155 186 	151 	192 190.1 20 	204 °_US °_00 208 2011 205.8 
13. 217 250 273 283 282 272 269.5 193 	201) 211 	218 225 	22(1 212.2 201 	109 200 	201 	201 1913 109.0 
14. 251 	240 	242 	2-Il) 213 	243 245..1 226 	224 	2211 232 2211 	228 228.2 J113 	10:3 	1112 	158 	17,1 	171 185.0 
15. 2313 234 	230 228 226 220 2211.1 223 	219 	22(1 210 ?12 216 21(3.7 171 181 182 180 182 183 179.8 
16.' 217 208 201 197 198 201 203.7 237 278 236 227 230 234 233.7 J81 	178 170 176 189 200 183.2 
.17.1 202 203 201 203 208 208 203.9 231 	234 	220 224 218 221 226.2 1 97 190 	108 200 207 202 199,1 
.18. 204 202 204 208 216 221 209.1 227 	231 	22.1 	218 2418 	20(1 218.0 187 194 	191 192 189 187 11)2.1 
19. 21)) 	211 	211 	216 219 	221 216.1 208 234 	23(5 	241 	233 	218 228.2 187 185 185 180 180 180 183.0 
20. 21)1 213 	212 203 	180 172 199.2 200 182 174 165 162 102 175.9 187 191 191 	191 	189 188 189.6 
21., 1114 167 176 208 226 248 197.7 174 	184 196 208 218 221. 200.2 186 185 188 190 184 180 185.5 
22.1 280 242 228 235 235 222 235.2 218 210 	21112'24 239 	253 227.5 1711 	176 	178 	1711 	171 	165 173.8 
23. 317 220 226 245 248 245 233,5 264 250 237 218 210 208 231.1 182 160 159 	1611 1(12 164 161.0 
24. 2 )2 239 234 	228 222217 230.4 2118 212 218 227 228 22-1 219.4 188 172 	170 	183 189 188 179.2 
25. 218 	215 	216 	228 2211 215 219.13 224 235 2110 253 	212 217 243.2 • 1.94 	193 	195 	191 	188 	181 190.2 
26.j 200 200 19S 202 212 232 2118.8 236 230 227 226 230 227 229,3 )76 172 	172 	175 174 	173 173.6 
27.E 242 242 240 238 235 228 :37.4 220 210 204 201 	202 285 207.0 1711 	16-1 	1113 	162 162 	159 181.4 
28. 220 215 2l3 	200 198 200 206.2 209 2 12 209 208 210 214 210.-1 155 	116 	154 	136 158 158 156.1 
29.. 201 203 2011 211 218 228 211,2 157 	157 	156 134 	133 	151 1.54.7 
30. 228 225 227 23:3 233 	226 229.0 751 	11555 	155 	153 	150 151 152.6 
31. 211 	199 185 	175 169 102 182.4 151 132 	157 	155 151 	178 154.0 
VI 40.017.5 16.819.6 21.7 22.-1 219.7 11 .610.3 11.2 12.8 1-1.7 74.0 213.5 92.7 0'2.7 8:1.1, 93.1 92.8 91.9 102.8 
Nuhtk ikuu 111:34 April :Collkokml 1934 )Llj lie:-iiknu 	193-1 Juui 
1. 160 163 	161 162 	162 165 162.3 16.1 	165 	166 	161 	161 	162 163.8 106 198 200 201 108 201 199.2 
2. 16-) 	1.64 	160 	154 	1,17 	143 155.9 163 155 168 100 	170 171 167.7 202 204 208 210 208 206 206,4 
3. 1113 152 155 157 158 160 154.9 171 	172 174 	176 170 167 171.11 201 	2011 199 198 192 180 105.9 
'Sj 1180 	162 	166 	171 	175 	17-1 167.9 100 151) 162 161 	157 	155 1,19.1 183 	17(1 171 167 165 168 171.6 
5. 171 	106 171 	161 	150 	L10 160.0 153 1511 	15.5 	158 	157 	157 155.3 172 	172 173 	176 172 172 172.6 
6. 134 	120 331 	132 133 132 132.1 1.158 160 	160 	161 	1(12 111 160.3 177 175 178 178 179 170 177.4 
7. 133 	13.5 	139 	1.13 	14(3 	1,18 140.8 161 	162 	102 183 	1115 	1611 162.0 181 	182 	184 	185 185 181 188.0 
8. 150 ill 	15L 	150 1-18 145 149.2 161 	161 162 183 163 	164 162.3 180 178 176 171 170 172 174.5 
9. 147 	11-13 	154 	1,17 	146 138 147.3 164 	165 168 	168 170 173 1117.4 175 178 180 182 183 187 180.8 
)0. 132 129 127 	126 127 	126 127.9 175 178 180 180 182 183 179.7 190 188 185 185 181 175 183.8 
11. 123 	120 122 127 	136 141 128.1 184 185 189 187 185 179 184.4 1159 180 181 177 179 182 178.0 
:12. 143 	144 	143 	139 	1:34 	13.2 130.2 177 177 178 1.78 179 	180 177.0 186 189 192 203 191 195 103.1 
43. 130 132 133 131 135 137 133.4 181 18:3 	15.1 	184 	180 	180 181.9 180 19-1 196 192 200 187 11)3,0 
14. 139 1-10 	142 	142 	1.12 	141 1,11.1 180 180 180 178 177 177 178.8 150 186 190 189 187 187 J88.2 
15. 138 137 137 134 	134 135 135.8 177 178 178 179 179 178 178.1 185 185 185 184 187 102 186.4 
16. 137 	139 	142 	1.13 	1-14 145 141.8 177 	178 	171) 	180 18(1 	181 179.2 193 107 201 206 212 207 202.6 
17. 147 	152 157 	157 111  140 150.2 181 182 	184 	185 18(5 	188 154.-1 204 201 202 202 207 208 211-1.3 
18. 138 1)0 142 	143 143 .141 141.1 189 191 194 227 238 219 209.6 21)4 	203 201 109 197 194 199.8 
19. 1-12 	143 	1.44 	150 	157 	16:3 1-10.8 210 216 218 224 223 203 217.4 102 189 191 193 101 191 191.2 
20. 166 170 174 171 	163 160 167.4 199 192 188 187 184 153 188.9 190 190 101 190 188 194 190.6 
21. 161 	102 164 	104 164 	165 11)3.4 184 184 185 187 188 	290 186.5 190 	192 10:3 198 202 200 195.11 
22. 166 106 160 168 177 182 170.8 102 193 195 196 190 195 194.6 208 210 209 216 224 222 214.8 
22. 180 171 168 	167 1116 158 165.3 789 188 187 188 183 178 185.4 210 209 201 199 200 196 203,1 
24.  155 148 	144 140 156 165 152.2 179 	175 	166 	1611 	111)) 	169 169.9 106 190 185 182 183 188 187.2 
25.  171 	175 176 174 	169 1615 171.6 174 	178 	186 188 190 	1915 185.3 191 	196 199 199 108 197 196.5 
26.: 161 	159 	161. 	163 	166 107 162.9 199 200 199 199 198 200 199.2 197 198 198 106 194 191 195.0 
27. 169 172 173 	170 165 160 168.2 202 201 200 195 191 191 196.8 191 J91 104 100 191 193 191,8 
28. 161 163 1113 106 168 170 165.0 106 202 204 	204 	204 203 2112.1 192 1113 	192 190 185 183 180.9 
29. 172 173 	172 170 160 170 170.9 207 208 205 202 200 201 203,8 183 11)0 188 181 182 180 183.9 
30- 170 172 174 172 169 167 170.6 203 209 21-1 219 210 218 213.3 183 1517 188 190 188 1811 187.0 
41. 219 217 	210 	31,1 	200 	205 213.7 
31' 52,3 52.8 53.8 53.5 5:3.3 52.5 153.0 81,9 82.5 83.4 84.0 14.1 82.5 183.2 1))).) 90.1 91.1 91.1 90.7 80.0 1911,6 
RPDLTC'ERADL '[AB.EOUJAFATSNINGAfl 1934 	 75 
arcografi, Kemi 193', ,llal:eogiaf 
2 	G 	lU 	14 	18 	2 L 2 	G 	10 	14 	1S 	22 1[  6 	]U 	11 	18 	__ 1[ 
Atcillikuu 10:34 	Juli Elolalu 1934 _AIlgu..ti Syrsl:uu 1934 September 
1. 184 	180 181 	17:3 	167 	1G4 17.1.7 198 200 200 19O 193 192 190.3 19-1 	197 	1J4 	193 191 	189 193.11 
2. 1661 169 172 180 1815 	187 17(.11 1)0 	188 1R6 188 188 187 1NS.2 ]NI 	178 167 183 	104 	201) 183. 
3. 194 186 185 18 	171 	170 170.0 188 1S7 1RS 186 75-1 1S4 1864 204 209 200 205 1U9 1'97 203.E 
4. 170 168 	166 	163 162 	163 ](15.3 1 8( 102 18,9 	lut 180 174 183.9 1 1109 202 	203 	200 20) 196 200.0 
5. ](41 	164 	161 157 	162 167 16:3.0 170 182 186 186 185 183 183.6 109 13)7 	106 192 1DO 	100 194.0 
6. 172 170 165 105 	137 	115 163.9 185 191 191 188 186 188 188.1 192 19-1 190 187 187 180 150.4 
7. 106 	154 	152 154 	III 162 155.6 180 105 	104 194 	103 191 103.4 109 101 	189 	188 198 100 180.11 
8. 169 174 	173 174 170 172 172.1 1!1(1 	138 	ilo 	101 	104 	105 191,0 191 191 	1510 	187 110 190 180.0 
9. 181 184 185 132 170 179 1.81 .3 105 1'111 	200 	200 	200 200 190.1 102 194 133 	196 201 200 1951 
10. 181 	186 185 186 	18-1 187 181.7 101 	201 197 195 191 191 196.1 206 208 207 206 211 207 207.8 
11.' 137 190 183 182 	170 181 181.1 108 203 	202 203 	207 213 204.3 208 200 198 196 101 194 105.5 
12. 100 189 193 	185 	I O7 	179 183.3 216 209 213 213 217 218 214.2 194 194 	19.2 191 	108 104 101.4 
13. 1SO 170 	183 	182 176 180 17911 2161 	213 	210 	210 	7(1 	104 200.4 13L1 189 182 	181 	182 133 1314) 
14. 186 189 187 	183 183 184 18.2 201 	200 101 192 190 	1911 19-1.8 181 	177 174 	17S 181 	135 170.4 
15. 184 	189 	1111 	192 	181) 	107 188.1 192 194 195 195 108 200 195.1 183 174 179 178 131) 181 180.0 
I16. 185 	185 186 1811 	182 182 184.1 205 210 210 210 212 219 211.0 130 177 173 	171 	177 180 177.2 
17.  184 103 187 185 	180 	179 183.3 317 2.21 	201 220 118 219 219.1 153 	187 	117 106 	1110 206 103.1) 
18. 177 	173 	172 	17)) 	167 	162 171.(1 218 216 206 208 204 108 307.6 200 198 100 180 190 193 101.3 
19.1 1114 	102 	162 	113:3 	161 	166 162.3 181 	186 	184 100 192 1911 189.7 196 202 204 204 202 198 300.0 
20. 1 170 	175 	173 	171 	172 17. 172.)) 190 107 107 198 197 200 197.3 197 198 202 200 199 202 109.0 
21. 171) 	182 132 178 1711 	177 175.0 204 209 209 208 201 211 207.6 ))3 210 	208 2111 	139 	180 2110.2 
22. '183 	134 	170 	174 	173 	171 177.1) 218 	226 	'121 	111 	211 	211 217.2 1110 	21)1 	203 	1 95 	1111 	18O 100.11 
23. 177 	176 	1711 	177 173 174 175.7 123 	226 	228 	224 	'2:14 	221 224.4 188 	186 	188 	190 	167 	11)1) 118.1 
24.. 177 	175 	173 	170 	1118 	16(1 171.7 115 230 247 241 23l 220 236.4 11111 	1115 	197 	190 	191 	197 -1 93.1 
25. 1117 	171 	1110 	170 167 	A05 100,0 218 2.20 218 215 	212 212 216.0 )91 	180 	180 177 	183 	185) 184.11 
26. 1110 	171 	176 	171 	171 	171 172.1 215 	2111 	213'212 	210 	211 212.8 102 	117 	197 	1!11 	11114 	1!12 193.11 
27. 1 SU 	2110 	191 	191 	1111 	186 190.4 208 210 2(18 	207 	2011 	201 207.1 11)7 	197 	109 200 	212 	212 01)2.11 
28. 131) 	190 	18!1 	180 	111:1 	200 191.1 200 198 	1113 	193 	192 ] SS 104.1 III) 	1111 	178 	173 	172 	178 1112.11 
'29. 202 200 210 207 2101 19$ 204.3 JK3 132 	178 17)1 	178 171 179.6 171) 	781 	187 	180 	102 	11)-1 117.-I 
.30. I'49 	200 	202 	181) 	19-11 	107 198.1 151 	104 	1811 	189 	1111 	18-1 187.4 193 	191 	194 	11111 	l96 	202 11)1.6 
. 31. 197 	11)0 	193 	1116 	199 	190 1111.2 133 	184 	170 	196 	180 	11)4 1115.7 
0[I 78.381.080.4711. 	76.0711.7 178,1 (11.002.60141 011.01)11.21)9.7 200.7 i 	93.70:1.41)1.0411.991.011:3.:1 2 1 2..1 
l 01(f11CIIlL 	111:34 	OI:tol)CI' Nf:ll1.ITllll 	1111.1: 	H,)veI1111C1' JoolI1I(lIII 	11)1-} 	Docellllicl' 
L. 214 201 	200 	207 	201 	1fl,3 201.6 224 2.20 2.27 226 208 340 240.9 150 	151 	1511 	371 	181 	1114 167.11 
2. 193 	1111 	151 	1113 	IOU 	102 133: )) 350 	350 	32(1 	312 	2)1'2 	274 317.2 201 	1i1l 	201 	209 	211 	213 2(0.0 
3. 101) 	193 	:1110 	0112 	1113 	1(14 107.7 0.19 	255 	2111 	277 	270 	2112 201,3 211 	210 	'217 	:'.01 	22,1 	241 '211(,1 
4.. 11)2 	1961 	1(1(1 	132 	181 	1(1(1 180.7 0:,0 	2 1 1 	235 	2:2! 	238 	238 240.0 022 	01)) 	2'20 	1111 	021 	22 
5.  201 	201 	1911 	201 	200 	215 0(14.:3 232 214 230 203 224 222 009.0 21:3 	250 	055 	:1.11 	2115 	270 239.1 
6.  215 	217 	21i 	212 	20'( 	0))3 01.1.6 021 	1117 	210 	1119 	183 	132 204.1 205 	207 	_(12 	202 	2110 	01) 261.0 
7. 201 I 	202 	21(:5 	210 	215 	11(1 210.1 1~1 	1(03 	1,117 	I16 	1.07 	1811 11.->.2 24)) 	2:3D 	2:14 	21.6 	216 	21222.37 
8.  21:3 	2511 	220 	260 	251 	248 210.0 1:; 	(R2 	IS! 	9)1 	012 	2 196, 12011 200 	I97 	199 	2911' 	210 201.0 
9.  238 	20.: 	217 21(1 210 	216 221.8 131 	240 	2(R 041 	2:7.1 	221 7..) 2(1 	213 	210 	012' 	210 	213 21:1.7 
110. 212 213 	211 210 211 	208 21(1,7 2111 	27' 	'3)17 	200 	191 	191) 20-1.2 207 	20-1 	200 001 	212 22:3 207,1 
11. 2116 	20S 	212 	210 	21,8 	212 211.') 292 192 392 107 2(13 203 10(.7 232 	2:39 	2.11 	30 	037 	221 230,0 
12. 197 	102 	1881 	194 	1!IG 	2111 10.3.2 2011 	191 	130 	1117 	100 	1!13 1111.7 2:31' 	°_.!( 	2:31 	219 	234 	2311 ' 	2:17,(1 
13. 2112 	205 	2112 	10ti 	11)4 	1618 '_'00.' 1112 	102 	1`12 	1111 	1117 	2118 1 91.3 °_:36 	2101 	?26 	02'10 	21(3 	21)1 20(10 
14. 19-1 	18!) 	187 	1118 	LUG 	1081 1((1l.:1 0(03 	311 	9.07 	208 	2111 	'000 005.fi 1011 	(((2 	1110 	3)0 	1 090 	187 191.1 
15. 193 	188 	181 1112 182 134 716.4 1119 	2011 	1092 	200 	202 	2)14 200.1 III 	17a 	17:3 	133 	173 	101 173.) 
16. 181 	17(1 	176 	174 171 	179 177.0 213 207 	201 	'200 	1 99 	2(13 204.1 161 	I))) 	1135 	172 	175 	1711 1113.3 
17. 187 	193 	1!64 	197 	IOD 	911:3 7315.:, 2161 	JI- 	210 	_(IS 	207 	1(16 00(1.0 II)) 	102 	104 	)00 	194 	I'd!) 1t,'.:3 
18. 20(1 	212 	218 	23)) 	27,1 	20:3 :13.(1 LUk 	'lo)) 	I::.! 	(110 	172 	170 1111.6 190 	2110 	211( 	213 	219 	221 21(9,1) 
19. 306 302 282 271 	2611 	2311 101.8 1 07 	1 070 	172 	173 	136 102 277,7 0211' 	'210 	201 	2(2 	23)1 	21(1 °_IIR.0 
20. 251) 	237 	215 	24(1 	2.12 	211 210.8 IUU 202 209 	21)4 	216 221 209.-1 191 	202 	31(31 	212 	211 	212 000.,1 
21. '24-1 	°_26 	262 	2:,, 	2431 	11)) 249.1 005 	227 	210 	0U6 2013 	211 214.9 207 	191) 	192 	101 	1 90 	13(1 11(4.2 
22. 224 	246 	210 	:132 	00.10 	3IJ 2:32,8 214 	116 	243 	033 	241 	2:1:3 230.1 175 ) 	173 	198 	168 	169 	11(0 170.'1 
23.! 201 	202 	2118 	21911 	305 	230 288.0 218 203 191 	103 172 108 183,0 161 	101, 	1112 	1)17 	1'(1) 	173 79(1,4 
24. 280 	270 	251) 	:121 	253 	234 2111.6 I10 	140 	141 	I71 	1' i3 	1!(0 157.3 1)1)) 	1(10 	16)) 	173 	177 	170 ]71. !I 
25. 1 214 	231 	321,'22'3 	'2.32 	220 2211.3 207 	222 	2:33( 227 	227 	216 2203. 1702 	170 	1(10 	1(1({ 	186 	1616 167.!1 
26. 2.15 	20S 	204 	212 	2112 	212 217.2 268 270 202 233 2610 235 261.2 1(15 	162 	163 	101 	1 0$ 	172 165.5 
127. 252 261 	273 257 	221 	25'2 257.3 2117 	240 	237 	2.44 	02.0 	02,11 241.8 172 	1139 	169 	1011 	170 	170 1110.7 
28. 248 247 249 0261 250 202 25403 211 	221 	212 332 	2:3:3 	230 230.1 1(1(1 	100 	1(18 	171) 	171 	171 1(1(1.4 
29, 259 	250 	212 	23!) 	242 2_11 215.6 21 1 	20:3 	186 	184 173 	772 789 :8 778 	170 	1 ,0 	151 	11(4 	1(10 18,3 
30,  23)) 	236 	232 	2:30 	231 	0233 2311.0 17:3 	17:3 	170 	369 	1111 	150 167.0 210 	211 	203 	2(10 184 	1113 201-1 
I 31.~ 240 	240 21:16 	1. 1 	214 	9• 236.0 104 	1112 	1.41 	13)) 	III 	178 191,0 
\L1 21.1 '23.0 21 .d 21.:2 2:3.0 '24,3 2202.) 15,1 11.2 	1.11 17.0 	12.4 	1.!,)) 23 .1 1)31.3 930 97.2 ((9:3((3,:702)j 109,)) 
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lED(KOITUJA 	 1934 
3[areogla{i, Toppila 1934, 3fan`.ograf. 
3 Ii 10 11 18 22 MI: 
	
2 6 10 1.1 13 22 51 
'Tammikuu 193-1 Januar i 
1. 171 	171 	171 	173 	1S5 	187 176.4 
2. i 19:3 	201 	212 	407 	:1 	210 205.8 
3. 232 108 100 100) 218 220 210.3 
4. 219 230 211 	232 	544 	258 240.7 
5. 286 265 267 259 249 243 258.0 
6. 227 	21(5 	201 107 10-11 	200 205.6 
7. 212 	2:38 	236 	239 	'223 2:30 2 30.4 
8. 225 	`216 	2:31 	24$ 212 	244 23.2.7 
9. 
10. 1 
548 	233 	210 215 	207 	201 213.3 
111.3 	190 	101) 	203 	23., 	244 211.4 
11,  240 	231 	220 	224 224 	2211 229.1 
12, 210 	21(1 	215 	227 	2:3:3 	2:37 221.8 
13.  245 257 270 277 280 271 287.1 
14.  247 	247 	240 	238 247 	2-1:3 24:3.6 
15. 237 282 229 220 3228 223 229.2 
16.1 213 209 	204 	199 21)1 204 205.6 
17.  23)3 	209 	2022(8.3 	2(51 	211) 205.2 
18. 205 208 20.5 210 218 222 210.5 
19.  219 	210 	31:3 	'218 	221) 	222 217.0 
20. 210 251 215 215 181 179 204.13 
21. 170 172 1 9 2n:3 22n 243 197.5 
22. 219 212 224 	232 237 	218 233.9 
23. 219 	221 	221 244 	2,14 	244 232.3 
24. 243 	231 	):37 	2-18 	220 	211) 230.2 
-25. 219 274 216 230 248 220 221.0 
1 28. 201) 	202 	193 20:, 	214 	226 208.0 
27. 218 	2:35 	210 	2:38 	2:31 	322)) 237.0 
28. 220 216 20R 20:3 )99 203 264.1 
29. 203 201 29(f 213 220 327 21'2.2 
30.  22., 	22:3 	226 	2:31 	23:3 	°.29 247.9 
31. 214 	203 	191 	154 	179 	174 190.7 
Al 2(1.5 	17.2 16.6 1)).5 2I.!) 2:4.9 219.8 
Flelmikull 19:).) Februari 
171 167 )70 17.9 193 203 	180.7 
222 228 2)9 2413 256 2.)6 	240.1 
227 202 199 102 191 )113 	201.0 
193 19)) 224 228 213 203 	21)1.11 
192 18-1 198 226 22.9 -,2 	210.2 
229 229 227 224 218 198 	220.8 
1:1011'.3 19/ 1.1J 191 1 311 	15;.1 
1,91 189 153 192 I:iS 201 	303.1 
206 193 184 178 17.9 185 	135.3 
101 20, 416 2.27 '1.37 332 	320.0 
921 273 215 216 228 213 	218.2 
202 19 (1 187 19 0 1:)-I 194 	13)2.0 
193 2032 214 218 224 226 	212,7 
225 222 227 533) 227 225 	226.4 
2'22 222 222 206 214 3214 	216.7 
240 2:3:3 23 8 224 232 231) 	2:32.9 
23(1 2:3' 2_7 224 210 225 	225.8 
227 233 219 229 206 209 	22(1.0 
208 224 233 214 2:34 223 	227.3 
212 13)4 186 178 17(1 1711 	185.0 
181) 18(5 202 210 220 223 	203.3 
217 213 215223' 234 253 	226.3 
282 259 231 221 214 210 	23.1.6 
211 214 222 229 228 223 	220.5 
224 2:34 245 251 251 243 	241.5 
235 239 227 227 2:31. 228 	2329.5 
221 212 209 2131 207 200 	2lu.)) 
210 214 210 209 212 211 	211.11 
.3!)))) !i!<)))1 	1)1:3I. 	5 	a)s 
2 1 5 	218 224 	231 	241 	240 228.0 
240 	241 	241 	241 	236 235) 239.7 
-?41 	248 250 252 --10 24:3 246.8 
240 2:37 	230 	226 221 	219 228.7 
220 221 	232 219 217 	215 218.8 
214 	214 	212 	21.5 	218 222 215.)) 
221) 3.31 	9.30 	127 52.3 222 326.5) 
216 2011 207 	205 207 208 207.2 
2118 207 	207 	201 	204 	206 20.5.7 
203 201 202 207 207 205 201.1 
204 	205 208 211 212 21)8 23)7.8 
2113 	20.5 	204 	208 208 205 2(15.)) 
200 199 200 201 20L 	197 199.8 
190 193 195 188 176 175 18)3.1 
17:3 	187 184 	183 	181 184 182,) 
181 180 	179 177 191 	201 184.4 
1))!) 	190 	211(1 	200 	209 	?01 199.4 
196 	195 	I)).! 	193 	192 	188 1113.0 
166 	185 	1 88 182 180 188 184.9 
187 	101 	11)2 13)2 	141 	189 190.5 
185 	185 	189 190 	1335 180 785.1 
176 176 177 	179 173 	167 174.5 
163 162 	162 16-1 164 	169 103..) 
169 	172 	177 	183 	188 	186 178.11 
196 	1111 	193 	191 	189 	182 190.0 
176 	17-1 	171 	17(1 	175 	17.) 174.8 
171 	16(5 	1)34 	1(34 	164 	16)) 1)61.5 
158 	158 	157 	159 	156 	160 158.11 
159 	16(1 	150 	1.55 	15)) 	15:3 156.5) 
152 	156 	I57 	155 	152 	152 154.0 
152 	15-1 	13(1 	156 	157) 	159 155.2 
93.:1 11:3.(3 3) 4,)) 9.14 3)4,:3 9:3.:3 19:3.9 
I 
Huhtikuu 	19:34 	.51i1'il 3l'oVkok5a 111:34 1LIj l(esiikwl 	1974 juni 
1. 161 	164 	16) 	162 162 	150 162.(3 169 	171 	174 	173 	11)U 	178 171).3) 217 	217 214 	215 205 207 212.7 
2. 165 	167 	162 158 	150 	147 155.1 173 	177 	183 	181 	173) 	179 178,7 205 208 210 211 	210 204 208.0 
3. 150 	1333 	156 	159 	153 	I)!)) 156.0 176 187 	183 181 	173 	168 178 ° '0G 203 	205 	21)2 	197 	192 200.8 
1 	4.  159 	161 	166 	171 	178 	173 107.4 164 	163 	167 	165 	1131 	160 163_2 183 	184 	181 	177 	174. 	174 179.8 
5. 171 	166 173 	158 	157 	143 182.9 156 	159 	1112 	162 	1632 	161 160.3 175 180 178 	18)) 174 174 1724 
6. 1:37 	133 	1:3)3 	1:37 	1:35 	133 130.1 1)3)3 	166 	16)) 	13i7 	165 	107 16(1.2 1713 176 	178 	181 	181 	180 178.8 
7. 138 	142 	1.18 192 	155 	152 147.9 1.6-1 	166 	1615 	1)13 	155 	162 163.1. 183 1813 	38! 	185 	185 	185 183.9 
8. 357 154 	131 150 181 	146 151.2 163 	165 	1)9) 	1617 	167 	164 1(15.5 1.35 	186 	185 	180 	176 	176 181,3 
9. 156 	162 	1(30 146 149 138 152.3 166 	170 	17:3 	17)) 	176 	182 173.7 177 	179 	1811 	182 182 185 180.9 
10. 135 	131 	121) 	129 	132 127 130.5 184 185 187 	182 	192 188 186.5 135 	188 	186 	187 133 	180 185.1 
11. 121 	122 	121) 	138 	14)) 	152 1:35.0 191 	189 107 	192 	130 	185 190..-1 180 	182 188 153 18:3 	3184 183.2 
12. 148 146 	143 140 137 136 141.0 181 	180 	184 	177 	184 	1011 182.1 187 	1110 	1911 	209 	207 	205 197,5 
13. 1:3:3 	1313 	1'38 	137 	I.1I 	144 1:38.1 190 103 	194 	190 	18:3 	7•.6 189.2 23).5 199 	206 	204 	204 	194 201.8 
14, 146 	146 	147 	144 	144 	14:3 145.1 13.3 	183 	1353 	181 	173) 	173 181.1 1116 	194 	196 	11)1 	195 	191 195.0 
15. 141 	140 	140 	1:38 	137I:3•ti 139.0 180 182 	181 	182 180 	173) 181.2 1332 	188 	188 	187 185 	192 188.8 
16. 114 	14:3 	149 149 	146 151 146.8 178 143 	187 	183 194 	182 183.6 191 	198 	20.2 	207 	21'2 	208 202.8 
17. 158 	167 	1)))) 	1113 	149 	114 158.1 181 	13$ 	181 	193 	189 	191 1819.:3 23)8 200 	202 	20:3 	2)34 	204 203:3 
18. 141 	145 	1.18 	1-18 	145 	1-3 145.0 189 192 205 220 234 210 23)8.3 23)3 	203 	204 	202 191) 195 201.5 
19. 116 	149 	118 	165 	170 	1711 158.0 218 	209 	297 	'22)1 	217 	'201 31-1_(1 195 	194 	13)4 	107 	136 	194 194,5 
20. ISO 	18:3 	183 	173 	153 	151 173.7 198 	190 	1149 	137 	184 	134 188.6 194 	13)2 	192 	191 	13)0 	190 191.4 
21. 163 	165 	157 	108 	16(1 	1)17 166.1 13:3 	185 	187 	192 	192 	190 1"8.1 LSS 	187 	1343 182 188 195 189.8 
22. 167 	16,) 	163 	17(5 	192 	184 175.9 192 	194 	197 	196 	13)5 	11)5 194.8 201 	205 	306 21:3 222 218 210.8 
23. 182 	17:3 	171 	170 	17)) 	1)1:3 171,7 187 	190 	190 	101 	1911 	18,1 188.7 3216 	211 	2(1:3 	23)3) 	200 	199 204.6 
24. 162 151 	155 	158 172 181 163..5 186 195 	186 	180 	177 	181 184.0 13R) 197 	194 	192 190 	193 19-4,0 
25. 183 	182 180 	176 172 168 176,7 190 	19.1 	197 	195 196 	199 19.5.)) 15-1 	1911 	193) 	13)9 	198 	196 197.0 
26. 165 	165 171 	170 	176 	173 170.1 23)1 	2(17 	204 	202 	201 	201 2(12.9 199 	200 201 	197 	196 	1113 197.11 
27. 171) 	171) 	183 	175 	170 	1(33 174.8 2_(1'2 	2(12 	209 	1117 	194 	193 1118.0 14-1 	1!)2 	194 	13)2 	11)1 	194 192.. 
28. 169 	174 	176 	175 	179 	ISI) 178.5 13)3) 	202 	2117 	2)18 	203) 	2011 211:3.0 192 193 	194 	1 393 	189 	187 191.3 
29. 170 179 	175 	172 	171 	173 175.0 3OG 212 203) 206 200 202 22 ))5.1 730 187 139 393 184 183 186.1 
30. 175 	177 	181 	175 17:3 172 17.5.5 2(13 	209 	213 	217 	211) 	221 331.:3.1 182 185 188 108 189 187 186.7 
31. 216 221 	2321 	220 	313 	205 216.2 
)1) 	57.3 57.5 :23.33 50.3) 50. 1 56.7 	1J7.7 	85. 1 S7. 19)33.ti.4.S 87.3 113.0 	187.3 	9:3.13):3.:391.19.1.0!1:3.1!)2.11 	193,3 
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17 
llaveorrafi, Toppila 1934, 1i111'oogr(11. 
I 2 	G 	l0 	11 	18 	22 YL 
Hciiili ii 	1934 	:Jtlli 
1. 188 185 186 l83 1R0 170 158.:3 
2.1 180 18? 181 	183 186 189 183.5 
3. 188 1S 	18S 187 	150 	17( 181.6 
. 175 	171 	172 	170 168 166 170.8 
5. 16Y 	170 	171 	1i;8 	1( 	l7.3 169.1 
6. 175 179 	175 	172 167 	1 63 1-11.7 
7. 162 163 100 	159 1G0 163 160.8 
8. 164 	167 	170 172 174 17(1 170.3 
9. 178 180 182 183 182 181 181.0 
10. 181 186 188 188 188 187 186.7 
11.1 187 183 190 180 184 183 180.9 
12. 188 190 101 100 188 181 188.8 
13.  133 182 187 	10-1 181 181 188.4 
14.  383 	185 	180 1815 185 	151 18-1,8 
15.  186 187 	188 182 186 189 188.0 
16.  186 187 	187 	(80 	180 18-1 186.2 
17.  185 	187 188 180 188 184 18(5.5 
18.  10.1 184 	178 175 	171 	168 170.7 
19. 103 	102 164 	11(1 162 164 103.1 
20.' 167 1711 173 	171 172 174 171.2 
21.  178 180 182 178 175 	171 177.5 
22.  101. 	184 180 	171 	171 	17,1 178.0 
23.  178 177 177 	172 171 	173 171.9 
124) 17(5 177 171 172 171 	168 173.1 
25.1 170 171 	171 	17:1 	107 	161 169.5 
26, 165 	172 	175 	17(1 	10(1 	101 169.4 
1 27. 175 207 193 103 183 188 180.8 
28. 181 191 	187 191 	188 190 1(10.1) 
29.1 200 206 209 208 201 	107 203.4 
30) 159 202 202 200 105 156 100.1 
31. 107 1112 100 181 	180 109 101.3 
IF 79.8 82.5 82.2 80.8 78.7 75,5 180.1 
_ 	(3 	10 	14 	12 ' 	8'? ]L 2 	(1 	10 	11 	18 	22 Al 
]2l k ttt 	1931 	A((gttsti )yy kml 	L0:31 	tic( tc(ubel- 
L97 	191) 	200 	10-4 193 	102 196.9 188 19-1, 188 501 	5S7 	188 180.1 
101 186 189 187 188 187 188.0 178 17.1 	162 	180 101 	200 180.6 
186 180 188 187 184 181 111510 1110 201 	20S 201 	100 194 200.7 
1711 188 181 löd 180 172 181.:5 197 200 205 198 108 193 195.; 
175 181 	186 186 184 184 182.6 197 198 	196 192 	188 190 193.7 
186 191 	191 	188 1 1,-1 187 188.)) 193 195 101 ]SS 187 108 190.1 
100 194 195 	193 	192 104 193.0 188 190 190 187 188 181) 188.8 
1-95 	198 	11)6 	191 	1161 	105 195.11 192 103 102 188 188 1e9 190.1 
194 201 	204 200 200 202 200.2 190 193 	193 1.94 	198 202 104.9 
203 204 	200 197 19.2 	185 106.7 200 100 	201 	20L 	201 	20''2 200.7 
194 108 199 203 206 21(1 201.5 206 2(12 	108 102 194 	195 108.)) 
210 203 208 21-1 214 214 210.1 192 193 	100 193 197 194 193.2 
211 211 406 209 199 207 207.1 201) 100 	1111 	191 	186 190 193.3 
202 202 198 197 19., 192 197.8 182 179 174 178 183 	185 180.1 
193 19-1 	101 	194 196 198 101.6 186 180 	178 177 	182 183 181.1 
202 202 20.5 	20(1 211 	216 -?07.0 182 178 	175 173 	176 170 177.2 
212 214 218 217 211 215 214,5 180 184 186 192 192 203 189.7 
`117 314 	203 203 204 210 200.8 190 198 109 190 19!1 	190 192.2 
206 	2_0:3 	196 199 1111{ 	198 1((!9.7 1114 	1)1(1 	194 	198 	203 	1011 190.9 
100 201 	200 200 200 205 200.7 187 201 206 198 196 200 107.9 	I 
I 
207 210 208 207 200 210 207.8 201 204 	204 	197 18(1 	185 190.3 
217 221 	2.10 212 208 213 21.1.)) 189 194 190 	192 101 	186 192.3. 
24.2 221 224 220 221 218 221.0 (.8111 	185 	181 	188 	188 	18(1 187.4 
222 220 	233 23)) 3.5 	2.21 225.1 189 193 107 	180 180 	193 191.0 
214 +210 215 213 218 213 214.1 186 181 177 	177 187 	192 183.2 
216 218 210'212 210 210 213.8 193 200 107 302 193 198 190,0 
208 200 210 206 208 208 205.2 199 1(17 	199 109 203 207 200.11 
201 197 	196 194 193 188 19-1.11 217 201 	189 181 10:3 179 191.6 
171) 178 174 172 177 175 176.1 182 185 	18-1 	1841 	190 	19:3 187.3 
179 	192 183 	18,1 188 181 183.(1 193 191 	101 	101 189 194 191 .5 
173 178 173 1S4 188 191 181.0 
09.4 00.9 00.-I 99,7 98.6 94.1 199.7 92.6 92.6 91.0 80.7 80.7 92.2 191.5 
Lola II)!)) 1934 Oktober 
1.  196 198 	197 	1311 198 202 198.2 
2.  156 189 186 189 191 101 190,1 
3.  195 194 195 189 186 180 191,0 
4, 189 	194 	1119 102 181 	19-1 185.2 
5. 193 	188 	101 	10.5 	191 	291 105,8 
• 6.• 104 20-1 	106 198 195 201 108.2 
7. 198 201 203 206 210 223 207.3 
8.• 225 	2,19 248 	240 	2-14 	237 241,3 
2:32 217 	211 	7216 	211( 	214 217,6 9.~ 
10. 212 210 2 12 208 208 205 200.2 
1 11. 207 209 215 218 222 -2 (9 21.1.3 
12.  204 200 193 7202 199 205 201,11 
13.  208 210 7205 206 198 20,5 205,2 
14. 199 194 	188 191 	197 107 103.5 
15.' 203 195 182 187 155 188 189.9 
16.  186 179 180 173 1713 180 178.9 
17.  189 	131(1 1114 	200 199 	203 196.7 
18.  203 	2)17 	311 210 221 	24.5 219.11 
19. 20!1 	277 	27., 	'gli-1 	313 	2.55 266.7 
20.  251 	244 239 242 243 242 243.6 
21.  239 	205 	26(1 	267 	251) 233 252.9 
22.  221 7225 	228 	226 2.7 	2:3:3 220.4 
23.  217 260 875 280 289 275 272.0 
24.  271 260 256 251 348 255 2,6,8 
25.  24(1 211 	228 225 	227 	221 231.0 
26.  2171 	'307 	2)1.5 	°_07 	214 	225 212.4 
27.  24:3 	3,1'? 	25-1 	247 	-J5 	245 246,1 
28.  237 	2738 	_'1:3 	255 	25U 	2)18 249,3 
29. 20'2 	2.-111 _45 	243 	245 	244 72iU.2 
30.  140 238 294 	229 2:31 	2:35 234.5 
~ 31. 229 	'237 	235 	232 	'2:3) 	230 234.2 
Ma i'lilsk till 1.935 Xo%clobei 
219 218 217 215 225 298 	231.11 
310 310 200 291 271 '?64 	290.3 
250 250 2144 270 276 263 	260.5 
253 246 119 243 242_ 21(1 	245.0 
238 23)) 231 230 226 222 	230,8 
223 '215 211 202 191 1S6 	205,-1 
198 182 187 184 186 187 	183.5 
183 179 180 197 209 228 	109.2 
2:30 239 242 234 229 22:! 	232.8 
216 214 209 208 20-1 20S 	209.7 
2 (21 198 197 202 208 207 	202.1) 
20:3 194 183 189 190 193 	191.0 
188 176 171 180 184 192 	181.7 
191 203 198 204 197 150 	198.1 
157 201 197 20f, 212 20- 	203.1 
217 208 200 190 198 197 	204.1 
2112 206 201 5 199 203 193 	201.1 
192 150 189 186 177 178 	181.0 
156 171 171 177 185 186 	171.5 
193 197 201 205 210 7211 	203.4 
212 219 209 200 2(13 204 	208.8 
297 209 2-14 7224 22)4 227 	22:1,1 
229 212 202 102 180 172 	1!16.3 
153 144 144 155 171 188 	159.2 
193 210 21.5 223 22'! 2.27 	215.4 
255 252 251 213 244 250 	2-16.6 
2.11 22, 1 235 270 261 245 	-?,18.1 
2:Is - 25 24:3 242 258 241 	241.3 
230 222 197 202 190 198 	206.8 
193 196 100 109 196 183 	191.6 
13äi 
7oalhko0 10:31 Dccembel 
17-1 	171 	170 	183 197 	203 183.7 
211 214 208 210 213 212 211.4 
218 214 	215 218 220 216 215.9 
215 	20(1 	21)) 	236 	2)5 	243 222.8 
239 242 241) 247 253 262 247.1 
258 299 254 	255 255 252 256.2 
211 	231 	225 	210 	27-11) 	216 225.0 
208 202 198 198 20(3 209 203.1 
212 220 213 213 212 215 214.1 
209 °_06' 	201 	202 210 223 208,6 
231 237 	24)) 234 235 	229 234:2 
234 238 '220' 233 229 230 232.7 
231 2241 2.1 211 	200 201 215.7 
199 	194 191 193 192 190 193.2 
184 	176 176 175 	176 165 175.3 
160 159 102 165 171 171 164.9 
174 171 176 184 191 135 182.4 
191 	197 	21111 	209 	215 	217 205.2 
215 207 2)15 200 205 203 20(5.0 
199 199 209 209 '211 211 205.7 
208 	109 195 192 193 192 196.0 
182 177 772 173 17S 1767 175.9 
171 170 168 173 176 179 172.9 
176 176 177 183, 137 188 180.9 
181; 181 180 180 179 180 180.6 
178 177 176 177 180 184 178.7 
13_14 	182 181 	180 180 1.80 180.9 
181 178 187 181 13-3 152 180.'9 
18-1 181 1-t7 195 197 9.00 191.0 
210 916 213 208 203 198 208.1 
198 	73)3 	15-! 	15-5 	195 	191 193.3 
MI 19.7 20.5 1$.3 l.,0.,0l S.7 '_'1. 1 	210.3 
1610-35 
iii' ju., 1Z.I, 12 (5 (1.0 	alaa 01.67 00.0 9S.6 00.8 03.4 0.1.9 	201.11 
3 J 
18 	 REDUKOSTUJA a 1AREOGRAFI_LUKEMr.v. ] 934 
)Darcografi, Hornamkallio 1934, A1arcogr)If, 
6 	00 	14 	[8 	22 1[ _ 	G 	10 	14 	1., 	__ 3[ _ 	r 	10 	11 	18 	__ :1[ 
TvIvI 	%I(UIv 	1.0:34 Jnniiiiri Hclmilzitii 	1934 	L'cljru;ni ,ll~irllislalu 10:31 Mars 
1.; 171 	170 170 173 179 	185 174.8 155 157 	161 	172 106 210 175.2 217 	219 22(1 	235 	210 	241 320.7 
2.1 187 201 	205 '208 207 20S 202.7 22r, 	2:34 	245 	256 	256 	2,10 242.7 243 	240 242 	2:37 	2:38 	238 230..0 
3. 214 	201. 	103 100 204 221 203.1 301 202 102 100 100 182 107.1 22-14 246 251 247 211 240 245.7 
4.1 214 	2011 	21-1 	2'25 	233 	242 '222.1 180 205 223 225 '219 203 210.-1 238 233 228 222 '215 210 2211,1 
5. 250 	256 	240 	241122'0 	230 2.15.:3 190 183 	20.3 	226 	2:30 	232 210.8 217 21S 217 216 211 	211 214.0 
6. 32 0 210 °_02 YDC 109 1Jl °_ 01:1 2 	 223 ZS 230 220 	 217 lOS ~.> 0.(; 
	
210 	210 	 2 	:~. llU 	 215 	1.S 	Z5 `Ll.ö 
7. 204 224 230 232 228 223 22:3.11 193 	182 	181 	1811 	194 	191 158.1 530 232 2211 220 215 	207 221.7 
8, 211 	214 236 240 2.11 	210 231.1 102 1SS 185 11)4 201 	200 19-1.7 200 202 205 2117 206 207 201,0 
9.  200 225 215 213 210 199 2113.8 2011 	11)11 152 	178 181 105 180.6 201) 	2(70 	2(73 	21)1 	203 	1014 20-12 
10.  7313 	138 194 	205 	225 	'744 208.'_' 202 208 2l "r 	220 	230 	2:34 220.1 101 	201) 201 	204 203 	203 202.2 
11. 2-10 21(1 223 	222 22! 	214 224.9 2211 	216 	211 	222 	224 	2111 210,5 202 204 207 200 208 206 203.!1 
12. 208 208 '202 224 220 233 219.0 301 	105 185 1131; 	189 1110 189.9 3013 	202 	203 	205 	2(10 	203 2033. 
13. 240 251 267 275 208 258 260.2 DiG 203 212 2(13 220 220 218.(1 11)8 	11)3 	200 	200 	195 	103 198.0 
14. 243 	238 230 	2:3:3 	233 	232 234.8 220 221 223 22(1 220 224 22:3.7 102 102 19 	181 175 173 184.8 
15. 227 	224 	224 	22'2 223 1218 222.7 222 220 218 211 2(13 222 216,1 178 182 184 182 153 183 181 (1 
16.1 213 	203 	100 	19-1 	1.011 	1011 1911.1 231 	2:33 	2:30 223 222 20. 22!(.2 102 	178 	176 183 	101 	106 181.4 
17.  190 11)8 197 200 204 205 200.4 8211 228 222 218 218 221 222,3 104 	101 	100 	2 04 	204 	200 11(8.:] 
18.  203 200 204 212 21(3 218 208.8 •1.25 227 2211 212 206 	20421r ,(( 103 103 	102 102 	181) 186 11(1.2 
19 218 211 	'211 	213 216 217 213.8 211 	231 230 238 233 	222 228.1 184 	183 186 181 181 	185 184.1 
20. 215 21-1 215 	2:32 210 174 2011.8 20(1 	103 	185 	172 1(18 167 182,3 138 189 	I 90 	101 	189 	185 188.7 
21. 164 171 	192 208 228 211 100.2 177 	ISO 200 212 	2213 210 2112, 3 184 	134 	18(1 	15(1 	183 	178 185.(; 
22. 251 237 327 230 229 223 233.1 21(1 	214 	217 	223 	23,1 	251) 225.4 174 	174 	17(1 	175 	171 	1.115 172.5 
23.1 217 218 228 240 246 210 2:31.6 264 	25(1 	2.1'2 	2218 	'212 	20,E 2:1.1 	2 181 	1(10 	181 	1622 	187 	164 161.7 
24. 242 238 281 823 2,20 2LS 225.1( °_10 	214 	2321 	22.3 	11,24 	22:1 2(115 157 	170 	173 101 	181 	1FS 177.0 
25.1 
i 
2 10 	212 	22(1 	2 23 	2.25 	218 211).5 221 2:34 	2,16 249 	218 	241 2-1(1.1 191 	190 191 	180 137 151 188.(1 
26.  208 	106 107 	202 214 	2:33 205.1i 233225 227 220 230 225 '_'2S. 5 17; 	172 	171. 	172 173 	172 172.7 
27.  `232 	241 	239 	2235 	2:1:1 	'226 2:34.7 318 210 203 203 201, 200 •SOB..3 168 	155 	((II 	162 	1111 	1111 ) 10'2.7 
28. 220 	2111 	207 	198 	106 	11)9 2_1(5.2 211 	210 210 205 212 213 21(12 13(1 	1.5G 	IOU 	15(; 	137 	138 156,1 
29 . 20() 	2_01 	20(i 	'213 	210 	22'24 710.6 131 	111:1 	137 	15., 	1522 	111 155.:1 
30. 2°:3 	2 1 1 	221) 	282 	218 	3:10 -21).2 131 	(33 	1.11 	132 	150 	150 151.9 
31— 1(1 	los 	18.5 	173 	172 	1G:, io3,8 150 	131 	13 	1354 	151 	1118 10:10 
31, 18.(21 13.7 1.1.1 	17.7 ] S!) 18.1 210..7 11.0 15.7 11.9 1,:3 1.(.1) 1.1.6 2120 I 92.3 (1.1!)3.0 02.9 1; ~.'2 111 .0 102.2 
H(dltiluul 	10:21 	.lplil 'Jbul(oknn 1934 Maj 1Ccs1k1t1l 	1!1ä-1 	Juni 
1. 1311 	1G0 	150 	100 	1110 	1631, 13(1.(1 1(13 	105 	180 	102- 	162 	1(12 3((7S 110 213 213 	208 2u; 	20:3 208.1 
2.~ 1(1: 	lad 	lan 	13.1 	1111 	1,14 131.2 1(13 	170 	174 	174 	(72 	171) 170.0 202 204 	2(111 	207 	2111 	DII _1(-1.3 
3. 117 	1.111 	15:3 	1i4 	136 	1.6 152,:3 171 1170 	178 	173 	155 	1.W, 172.0 III 	201 	21111 	11(6 	II)2 	101(111.1i 
4. 11( 	15S 	1I1:1 	169 	172 	171 1(11.11 I1,5 	(31) 	1111 	1(11) 	1311 	1.54 157.7 LRF 1011 	172 	171 	170 	170 175.0 
5. 187 	165 	D;` 	168 	157 	142 161.3 152 	151 	137 	150 	1311 	l60 156.6 15 	17G 	177 	173 173 	171 174.2 
6. 13-1 	133 13,3 	133 	132 	132 132.7 11(1) 	163 	1633 	1(214 	162 	161 102.2 173 	174 	1711 	170 	1711 	175 11i1.1 
7. I 73 	140 	114 	148 101 	122 14.1.5 1(12 	102 	164 	184 	Jlil 	1(1O 152.1 1751 	100 	11g1 	100 	181 	IO2 II011.4 
3. 153, 	(52 	III 	118 	117 	1-18 14(1.7 160 	101 103 184 1112 162 1(12.1 181 	(07, 183 	17(1 152 	1'13 175.11 
9, 180 	160 	J57 	1.17 	141 	13(1 140.5 1(13 	168 	170 	172 	171 	178 111) 8 177 	177 	1711 	173 	111(1 	184 171)11 
10. 131 127 125 128 125 123 126.2 13' 183 	152 157) 186 187 153.4 1711 	197 	(0:1 	I S i 	171) 	(77 103.7 
11. 118 	119 	120 128 	1.111 147 1 ;1.)5 1 83 	100 	11))) 	187 	182 	177 183.0 1811 	151 	102 	1811 178 	178 179.1) 
12. 1,16 	1.14 	1.11 	137 	1:3:3 	111 I:19.i (74 	175 	177 	177 	179 182 177.4 181 	287 	180 	102 	1911 	2111 191.5 
113. 131 	132 1:34 	136 138 1432 131,5 J8i 	187 	184 	181 	178 170 101.2 1(711 	10.3 	101 	105 	1 lr' 	1933 104 	l 
11. 1111 144 	144 	142 	141 	1411 1,12,4 171) 	17)) 	178 	(7)1 	17.-, 	171 17(3,11 1I) I 	(01 	193 	t09 250 	157 1(1)17 
15.1 1,11 	137 	137 	138 	134 	133(1 13)1.3 177 	170 	lSJ. 	170 	177 	170 178.2 1811 	106 	183 	100 1 (2 	180 101.2 
16. 1:39 143 	110 140 140 148 114.35 17(1 	181 	15)1 	ISO 	18 ) 	180 1SI .1 1(11) 	191 	100202 	203 	201; 10(1.4 
17. 151) 	161 1623 	161 	151 	112 1515.:3 I32 	187 	13)1) 	1100 	10)) 	l 92 100.6 25:3 	_011 200 201 	203 	200 201.4 
18. 1-10 	14:3 	144 	11.4 	142 	1-122 1-12.., 151 	1103 	201 	209 	215 	"o5' 00.1,7) 201 	7102 	201 	111.9 	1115 	1)13 11)17 
19.  142 	114 	154 	101 	160 	172 137.E 310 20, 2(10 "12 204 20) 701.7 307 	102 142 102 	101 	190 101.:1 
20.  178 181 177 	1118 	161 	160 170.8 155 1110 187 	125 	1.5; 1.93 186,0 100 780 	illa 	Io) 	i0s 	102 181)1 
21, 161 	104 165 	Lri 	lat 162 1)11.1 151 	18; 	1631 	181) 100 	191 111).7 111,1 	189 	1A II] !n 	194 	107 191,2 
22.1 186 188 188 17G 153 184 173.7 153 	1116 	195 	10-1 193 1 	l 151.8 203 209 288 2207 210 212 207.2 
23. 177 	170 150 	157 1)14 	165 1(17.0 188 180 199 	Ill)) 	180 	195 1SS)) 211 	204 	117 	191 	1931 	1119 190.0 
24.. 155 	152 	1134 	165 	172 	11:1 1113.7 j3) 	188 	107 	181) 	171 	178 197)) 7)4 	103 	187 	1,11 	122 	.37 "(07,0 
25. 180 	178 	17); 	172 	187 	1)13 172.7 187 	101 	157 	193 193 11G 102,5 1922 	193 	17(1 	107, 	1512 	1512 103.7 
26. 161 	165 	185 	171 	170 	172 107.8 201 	2(1 203 	200 198 2)10 200.8 105 	107 	IR) 	152 	130 	1110 192.0 
27.1 172 177 177 170 164 162 170.:3 201 201 201 198 194 192 1)17.7 1011 	181) 	15)) 	101 	100 	191) 151).0 
28. 164 185 1,70 172 170 177 171.3 11)3 	201 	204 	204 	201 	293 2))13 ]S!l 	III) 	IS) 	100 	1..17 	151 10,1.7 
29. 176 173 151) 187 10ti 101 100.7 205 	208 205 2(1'-1 	(91) 195 2037 183 	(03 	Ind 	III) 	111 	1111) 102,2 
30. 168 171. 	173 171 	168 164 160.0 201 	206 209 211 213 21.1 205.0 178 180 	1(3 	1115 108 	181) 11(3.)) 
31. 218 	218 	218 215 	(10 208 213.8 
31' 73.0 12-)71 22.4 59.7 54.7 34.1 174.7 82,1 	(14.I 527 S4.)) 3:3.:3 3211 103.0 0)1.1 5)1.7 1227 811:1 8S,l1 5",6 180.7 
Bl-;uuCLzZADr 	 1934 
	
19 
Mai ografi, Hornankallio 1934, lfarcogicrf. 
1 	2 6 10 l-l- 18 __ M 
Fleiukuu 	10:31 	Juli 
1. 183 	183 	LSJ 	L7S 	171 	173 1i9.0 
2. 174 	17(5 	177 	170 	182 	1 85 178.7 
3. 18l5 	187 	187 	185 	179 	174 183.2 
4 171 	171 	170 	167 	161 	1613 167.8 
5. 163 	1(i( 	107 	167 	167 	168 106.:? 
6. 171 	174 	171 	165 	157 	155 1(56.1 
7. 135 	1611 	156 	154 	155 	159 156.0 
8, 1(1.-, 	170 	17:1 	174 	173 	173 171.2 
9. 175 	171) 	182 	181 	178 	(78 178.1) 
10. 179 182 	183 	184 	180 	(SI 181.9 
11. 18.4 	187 	189 	186 	181 	170 184.2 
12. 184 	1805 188 	186 	182 	170 184.3 
13, 178 177 178 179 178 	178 177.1) 
14. 180 	183 	185 	184 	181 	181 182.3 
15. 182 185 187 188 	185 	184 185.2 
16. 183 	18:3 	183 	181 	182 	180 182.3 
17. 181 	182 184 	185 	184 	182 183.1 
18. 182 182 180 175 170 166 17.5.7 
19. 163 	163 163 	162 	161 	162 1)12.!  
20. 1(15 	168 	170 	170 	170 	171 169.3 
21. 174 	177 179 178 175 175 176,3 
22. 177 	179 	179 	174 	173 	17:3 175,0 
23. 174 	175 	175 	173 	172 	171 173:3 
24, 172 	173 	173 	171 	168 	167 170.6 
25.E 167 	169 	170 	170 	168 16c, 11)8.8 
26.  J66 16S 170 172 171 175 170,4 
27.  188 192 193 	190 	182 	184 188.1 
28. 185 	191 	186 	189 	192 	109 100.3 
29. 202 206 205 204 200 197 202.3 
30. 198 201 	201 198 195 194 197.6 
31. 11)7 	195 	102 	188 	187 	191 191.7 
SI 77.0 79.6 80.1 78.7 76.3 76.2 178,! 
I.OIC~11Lllll 	1934 	Oktober 
1. 11)5 	11)5 	1)19 	205 	203 	201) 199.7 
2.~ 198 	11)2 	187 	186 	140 	190 100.6 
3,  194 	191 	193 	101 	191 	188 101.2 
4,  192 194 	189 179 	186 	104 180.2 
5. 197 189 191 	191 	201 	202 195,4 
l 	8. 205 204 	210 1(16 	198 	107 202.4 
7. 199 201 253 205 269 219 2(111.2 
8 227 237 	242 235 241 	2:32 33.5.8 
9. 222 210 211 	200 212 211 212.6 
10, 20)) 207 205 205 205 205 206.1 
11. 208 200 214 218 218 214 2)3..5 
12, 20:3 266 197 198 203 206 201,2 
13. 21(9 210 208 204 	20-1 	204 2(15,5 
14, 200 192 	189 	102 198 201 195.3 
15. ~ 203 191) 195 	192 101 	190 191.3 
18. 181 180 	178 	177 177 	185 180.2 
17 11)2 	156 	106 	198 108 201 196.8 
18. 203 208 211 	217 2:30 233 225,4 
19.1 2153 	274 	268 260 258 254 202,9 
20. 246'2'35 236 235 238 235 238.0 
21. 238 253 260 260 250 230 248,6 
22. 22-1 	224 	228 227 230 236 228.4 
23. 249 256 262 2_72 273 268 263.2 
24. 200 255 210 245 242 2,4 240.1 
25. 212 	2311 	22(1 	222 	222 	218 227.7 
26. 211 	206 202 20)) 	214 	227 211.6 
27. 236 246 245 240 241 	239 242,0 
28.1 241 	242 245 258 202 265 252.1 
29, 2(11 	251 	243 	243 	243 	243 247,3 
30. 240 237 232 229 230 234 233.8 
'131. 237 236 233 230 231 	228 2:32.7 
.111 	111.1 16.:. 1 /.l) 11.') 111,U 11/.1  
2 	(i 10 14 1 8 22 	51 
1•:Iolcuu 	15:34 	Ali;,'usti 
196 	195 	197 	194 	191 	190 194.4 
189 	188 	187 	188 	187 	186 187.3 
186 	188 	186 	185 	182 	184 185.0 
186 	188 	184 	183 	178 	175 182.2 
175 	181 	185 183 	183 	183 181,9 
18.115 	180 	189 	185 	1E1 	185 186,1 
188 	190 	190 	1 ll0 	111 (7 	192 190.0 
19:3 	193 	191 	192 	(91 	192 11)2.8 
191 	197 	199 	198 	196 198 11)7.0 
199 	199 	199 	19.5 	193 	10-1 19(1.5 
1115 	107 	108 	1)(2 	204 	2_07 '2((0:1 
205 206 206 212 211 210 208..E 
208 208 206 206 204 205 206.2 
2(14 	201 	198 195 	193 	192 197.0 
190 192 	103 	198 	195 197 193.3 
198 200 202 206 21:3 	21.5 20..5.4 
213 	215 	215 	218 215 	215 215.1 
212 208 206 201 202 205 2266.0 
209 208 201 	198 198 108 201.8 
200 200 200 197 198 201 199.5 
206 	2117 	208 206 	207 	211 207.7 
217 	226 216 208 209 214 214.1 
219 220 220 219 210 210 210.3 
222 228 228 227 222 220 224.3 
217 	214 	213'212 	210 	213 213.3 
216 216 212 208 207 207 211.1 
207 206 20526'3 201 	202 2(14.1 
200 	190 	194 	102 100 	187 193.1 
181 	178 	176 176 	177 	182 178.5 
189 	191 	188 	18) 180 182 185,8 
181 	186 	181 	184 	189 	193 185.2 
99.4 00.1 99.2 98.1 97.4 98.6 198.8 
S1alrashuii 11134 \liven l)el 
222 	226 	220 	210 	277 	271 239.3 
296 290 288 270 208 257 279.7 
248 	'114 	250 	260 	'21:3 	257 253.(1 
248 	231) 	2:33 	233 	238 240 338.5 
2311 	232 	829 	224 	22' 3 	22.1 228,1 
223 218 211 	205 	106 190 207,1 
187 	184 	185 	184 	185 	186 185,2 
185 183 1110 200 210 '22.3 1118.5 
230 237 235 230 2.24 220 220.7 
214 2 1:3 	210 200 209 205 210,2 
203 	197 200 200 205 206 252.1 
200 194 	186 188 	191 	192 191,8 
190 	181 	178 188 192 	195 187.5 
199 	198 201 200 197 197 11(8,7 
197 190 198 201 202 204 2(117 
20)_i 	206 	201 	195 	102 19:3 108.8 
197 	195 19(3 	196 101 	180 101,6 
189 	18(1 	182 	181 178 172 181.4 
172 	171 	17:3 	178 182 	183 170.5 
184 188 196 205 205 200 107.)) 
211 	212 	206 202 	200 	1(11) 203.2 
201 	208 218 223 221 230 215.2 
214 	208 200 187 180 171) 103.1 
151 	144, 147 	159 	168 	171) 158.1 
11(0 	201 	205 	210 	218 	22:3 207.1) 
230 	238 	237 	2:3:3 	236 	240 235,6 
240 228 251 	250 24:3 237 241.8 
229 225 239 245 210 243 236.9 
221 	210 104 191 153 188 197,9 
189 193 	103 	195 1(12 	184 11)1,1 
I U.0 U1,S IIS.15 1)1).)) IU.J 011.:1 	%111/.11 
2 6 10 14 18 22 11 
Sy)'slutu 1934 Septewhel 
192 	193 	190 	189 	186 181 189.2 
178 170 173 182 	193 11(9 182.5 
203 204 204 200 	192 192 109,1 
194 	(09 	266 	1116 	191 	105 195.5 
l91 	10-1 	192 	188 	187 	189 190.8 
191 	192 	188 	1861 	185 	186 188.1 
187 	188 187 	186 	186 	187 1865.7 
181) 	190 	188 	187 	186 	188 188.0 	. 
10(1 	188 192 43(3 	196 	197 192.8 
195 	195 195 194 	104 108 195.2 
197 	198 	105 190 	100 	191 103,6 
101 	191 	188 	188 190 196 190.8 
197 	104 	184 	181 	184 	185 187.4 
180 176 	174 	176 	179 	183 177,9 
183 180 	177 	17 (1 	178 	180 178.0 
180 176 	171 	172 	173 176 175.5 
178 	180 	182 	18,2 	188 192 183.7 
195 	191 	187 	185 	185 	168 188.3 
19:3 	193 	193 	103 	11)2 	11)5 19:3.1 
190 	195 	195 	197 	194 	186 194,8 
201 	201 	200 1913 	187 	100 195.5 
192 197 	195 	100 187 	186 101,1 
18)) 	188 	185 	185 	186 	187 186.2 
191 	194 	194 	180 	192 191 101.7 
189 183 	180 183 187 102 185.6 
194 	197 	1 f).-, 	190 	1(1)) 	195 193.7 
196 	105 	1(I6 	200 	20)) 	212 201,3 
212 2110 189 	181 	182 182 191.2 
184 	185 	187 	188 	189 191 187,4 
192 	193 	192 	100 	190 	194 191.0 
01.100.780.(i57.786.4110.5 	181.6 
Joulukuu 11):3-1 Decembe 
174 	108 	172 	18:3 	105 	203 182,7 
201) 	211 	200 	210 	21(1 	2!!'215.2 
312 	213 	214 	217 	219 21)) 215,2 
212 210 215 	'223 	234 	230 221 . 5 
231 	234 	2:3)) 	:sl2 	25(1 	25'2 2)1.4 
253 249 247 246 2.1$ 244 247,3 
2:37 	227 	22'2 	218 	218 	21:3 222.4 
20:3 	200 	151-1 	11)7 	211-I 	209 201.1 
212 214 	2)1 	209 	212 	211 212.11 
205 	158 	157 	2(13 	2118 	2)7 204,5 
225 231 	227 225 225 225 220.3 
227 223 2.2E 222 225 223 223.9 
221 	217 	214 	206 	21(2 	196 200.2 
193 	191 	180 	188 	187 	185 189.3 
178 	173 	172 	172 	171 	165 171.)) 
160 	158 102 	171 	170 	173 105.7 
17:3 	177 	1 81 	184 	188 	103 182.8 
193 	191 	191) 	205 	211 	211 201.0 
207 303 	1161 	108 	200 109 200.8 
103 	100 	200 	20.2 	203 	203'201).2 
200 	196 	192 	101 	180 	1 S(1 192.3 
178 171 	168 168 	168 1017 1(1(1.5 
1(15 	161 	1(13 	1156 	171 	1711 1(1(1,! 
108 	16:3 	100 	170 	174 	177 10(1.7 
17:3 	)l59 	168 	168 	1((7 	16.3 10,4.3 
1111 	162 	162 16x1 	167 	170 184.7 
167 168 165 165 105 167 1(56. 
166 165 168 170 170 172 168.7 
170 170 175 	17)) 183 100 177.7 
200 201 	203 198 153 138 107.3 
182 180 	160 	181 	181 	178 180.4 
95,4 93,4 93,2 94,)) 57.0 97.4 153, 2, 
20 I 	DUKOIT('J:1 31 \REOGH:1 FILUKEMIA 	1 934 
\1areografi, Alholmen 1934, M ircograf. 
8 	6 	10 	3.1 	18 	2,2 ) [ 3 	(s 	1) 	14 	18 	22 M 2, 	6 	l0 	1-1 	18 	_2 31 
Tnnunikuik Jä:3-4 Januari helm 	iku u 1U31 FebLUari l[auliskull 	1 ).31 AIm 
1. 170 	168 	169 170 1(38 174 169.9 163 161 	159 	16.3 	172 187 167.6 217 	220 225 2:37 	2:39 	239 229.7 
2. LSO 186 191 	195 100 198 100.0 200 209 221 230 ll:i 	232 223.2 2:N 238 236 233 235 235 236.0 
3. 196 187 	179 183 106 193 189.5 219 193 	187 	188 188 182 192.6 237 240 240 240 2:37 	2;:3 237.8 
4. 201 	193 	185 201 	214 218 204.1 182 	191 	211 	220 215 	196 202.4 332 227 	222 216 21 ] 	210 2107 
5. 226 227 237 230 226 214 226.8 187 	185 	189 203 	222 219 200.5 211 	°212 	212 	210 210 	208 210.4 
6. 207 198 100 182 178 183 1S9.1) 2lä 217 	°_17 	219 	211 	106 21:3.2 209 208 210 214 	221 	225 203.4 
7. 192 214 220 216 208 205 200.0 187 	181 	180 	111 	19(1 	103 188.2 220 	227 	22; 	216 	:ll1 	20:3 218,1 
8. 206 217 2.2 228 22:3 210 210.2 100 187 90 395 202 206 194.0 200 203 204 206 207 208 204.7 
9. 220 210 205 201 200 101 204.5 200 188 177 	175 183 192 105.0 2()S 	206 	201 	200 201 	21)8 202.8 
10. 181 	186 	186 	103 208 224 107.6 201 212 220 2:32 230 237 222.L 108 198 201 202 204 01 200.2 
11. 220 218 200 208 2011 200 211.1 '223 	21:3 	211 	218 	218 	214 216.3 200 202 204 204 204 	200 202.3 
12,  200 108 206 200 2[!) 228 210.0 204 	191 	18:3 	184 	181 	187 188.6 100 	107 	100 	201 201 	109 100.2 
13,  234 	240 240 250 250 21L 243.9 10:3 	202 	211 	215 	218 	218 203.4 197 106 	197 198 106 103 106.0 
14. 236 210 220 222 216 220 221.8 218 216 	218 218 219 	217 217,7 191 	191 	100 186 180 	174 185.1 
15. 216 213 215 	216 210 211 213.4 216 218 207 205 202 203 208.4 180 183 183 	183 181 	182 182.1 
16.1 208 200 193 	191 	191 	192 105.8 223 230 222 221 	214 217 221.1 181 	179 	182 	187 191 	101 185,4 
17.! 103 103 	104 	198 202 20:3 197.1 222 220 21:3 210 213 217 215.8 193 101 	107 202 200 196 196.0 
18. 202 198 203 212 218 217 208.2 219 218 216 207 202 201 210,6 193 100 189 	180 188 186 100.1 
19. 212 200 206 210 213 212 310.5 206 218 230 232 2.7 231 224.1 181 185 183 182 184 	1811 181.1 
20.' 211 208 207 213 106 171 20)).0 208 202 191 18L 	166 172 186.6 188 	187 187 	180 187 182 186.4 
21.1 164 165 176 188 217 928 189.7 175 187 200 211 	218 218 201,4 180 	182 	183 181 170 	174 170,8 
22.  233 226'2 20 216 200 211 210,2 213 211 	216 223 231 	248 223.8 173 	173 	174 	173 160 	164 170.8 
23.  208 211 210 223 228 228 219.4 25L 	260 2:11 	216 207 	208 223.8 161 	160 161 	161 	761 	16:3 161.0 
24.  223 221 	221 	215 210 212 217.1 208 211 	2 1)1 223 	222 	223 217.9 164 	167 172 177 180 186 174.4 
25, 210 207 205 209 215 215 209.9 225 233 242 246 242 237 237.7 186 185 	181 	183 	180 	176 182.4 
26.  205 195 106 200 208 211 202.6 232 228 226 228 226 224 227.1 170 168 169 169 169 168 168.9 
27.  221 223 226 223 210 216 221.9 216 20!) 206 205 208 200 203.9 166 	162 162 	161 	159 158 161.6 
28. 21.2 206 201 192 191 	192 199.0 213 210 208 211 	212 214 211.2 157 	154 	156 	156 156 157 156.6 
29. 106 105 loo 203 207 209 201.4 158 155 158 155 151 	149 154.7 
30. 210 210 212 2L8 224 	213 214.6 151 152 152 	151 	148 148 150.4 
31. 205 	102 182 	176 175 170 183.4 149 	.150 	151 	15:1 	154 	155 151.0 
INI u6.7 04.3 01.9 06.3 07.6 07.2 206.2 07.6 07.2 07.3 00.6 10.4 10.6 208.8 	I 90.3 60.1 U0.6 80.1 00.0 53.0 180.1 
Hulltilnn! 1934 	April Toukokuu 1934 haj 70lesiikuu 19:34 	Juni 
1. 156 	151 	1.51 	154 	157 	158 155.6 160 161 	lull 	160 	158 	160 160.1 204 208 206 20L 201 	198 203.0 
2. 1)10 	159 	159 	150 	14:3 	141 151.9 164 	168 	171 	171 	168 	16,7 168.1 200 201 	204 	264 	25:3 	L98 201.(; 
3. 14:3 	145 148 152 15:3 	151 1-18.5 171 	173 172 169 163 158 167.4 166 200 107 	102 	180 	187 134.0 
4. 15L 	152 	158 	165 	11)6 	166 159.5 154 	155 	157 	157 	156 	153 155.5 181 	179 174 167 160 172 174.1 
5, 161 16-1 	161 164 153 	140 157.1 151 153 157 158 160 158 156.1 1741 	177 	178 	174 	171 	173 174.5 
6.1 133 129 1:30 	132 131 	133 1:31.5 172) 160 161 	16L 	157 	160 159.7 17,1 	175 	176 	178 177 	177 176.0 
7.1 135 	140 	142 	144 	147 	145) 143.0 160 	159 	161 	160 	158 	158 150,5 176 178 178 	178 170 180 1751) 
8. 149 140 146 147 147 153 148.3 157 	158 	100 	150 	158 	150 156.5 182 	183 180 	17) 172 	172 177.3 
9. 157 156 145 111 	135 	131 144.3 160 164 	103 171 	170 173 107.7 17)) 176 177 	178 	181 	182 178.5 
1 10. 127 124 122 	123 	120 117 122.2 180 177 178 180 177 182 178.8 185 186 130 185 176 	176 182.9 
11. 114 	115 	126 	134 	110 	1.43 128.5 179 184 181 	181 174 172 179.0 170 	178 179 175 17-1 	175 17(1.7 
12. 142 130 137 132 128 1.7 134.3 170 171 	174 	176 175 	177 173.8 177 	181 	185 180 196 193 156.7 
13. 128 	130 132 134 	136 140 113.4 182 176 178 173 174 	176 176.7 192 190 190 191 	186 	LSO 180.5 
14.. 140 	140 	140 	140 	138 137 130.3 176 	177 176 	173 172 173 174.4 190 191 	186 186 184 	184 156.7 
15. 137 138 136 136 	132 133 135.2 175 	177 	177 178 176 175 376.5 184 	182 	178 178 180 182 150.7 
16. 138 141 	142 	144 	146 15-1 144.1 179 184 184 182 178 170 180.8 188 191 195 203 204 203 197.4 
17. 155 	155 158 	156 146 141 152.0 181 	185 	188 191 19-1 	101 188.0 200 190 198 200 108 186 106.1) 
18. 142 	14:3 	141 	143 	142 	140 1-12.5 1!)0 195 	201 	20L 	201 	202 198.3 107 	196 193 	103 	192 18)) 1933) 
19. 142 	147 	156 162 160 	17:3 157.9 190 190 200 198 196 194 107.8 158 	188 	18Ii 187 	187 	187 18743 
20. 175 	17:3 	169 162 	160 	159 166.1 187 184 183 183 	181 180 182.8 186 187 	187 	188 194 	186 188.1 
21. 161 	162, 	162 	11?2 	16-1 	163 162,2 181 182 186 188 191 	101 186.5 188 190 101 	192 103 	188 192.1 
22. 163 	165 	1)8 	171 	175 	179 170.0 192 194 	L02 192 192 160 161.8 202 202 204 202 204 206 203.4 
23, 172 167 	16-1 	164 	162 160 164.7 187 	187 	188 188 	186 	1811 180.8 201 	166 	193 160 189 190 193.2 
24. 155 	159 163 	167 174 	172 165.0 186 187 184 	178 174 	181 181.5 190 188 183 	178 180 185 184.1 
125. 172 173 171 	168 165 163 168.6 188 	194 	184 	160 	191 	186 192.4 100 193 	193 	160 189 101 100.0 
26. 163 166 168 168 168 168 166.7 168 202 201 	197 196 197 196.8 193 191 190 	188 185 184 163.6 
27. 170 172 	171 	168 161 160 167.1 200 200 200 195 101 102 196.3 185 	188 103) 100 	189 168 186.1 
28.1  162 165 108 170 174 172 168.7 196 200 203 201 200 202 200.2 188 188 180 187 1813 180 185.8 
29. 171 	167 	161 	163 	162 	162 165.0 204 	205 203 109 197 197 200.8 182 182 181 	179 170 176 L70.3 
30.1 163 165 166 166 	IOL 156 163.5 201 	203 205 207 2L1 214 206.8 178 181 182 184 18:3 183 181,8 
31. 215 2L4 	213 207 203 	202 209.1 
01 61.3 51.8 52.1 52.7 51.8 51.5 1.51.9 I 	80.1 81.5 82.6 81.4 80.0 80.1 181,0 87.788.! 87.9 86.7 56,2 86,0 157.1 	, 
Ecitiiiktnt 	103-1 	Juli 
180 170 	174 	1.70 	169 	170 173.5 
172 173 174 	178 	182 184 177.1 
185 186 185 	170 175 	173 180.5 
172 173 171 105 162 106 168.1) 
180 171 	171 	171 	170 	174 170.8 
176 176 171 160 154 154 165.8 
157 	158 158 155 	160 166 159.1 
172 173 175 	173 172 174 172. )) 
377 	180 	180 	177 	176 	176 17716 
181 	182 180 	178 	Li )  	181 180.1 
185 186 186 184 182 182 384.1 
183 	186 	18,1 	103 	178 	177 181.9 
176 	170 178 	17)) 	170 	170 378.0 
182 184 	] 84 	182 181 	180 182.1 
185 185 186 184 	184 	181 189.3 
185 	183 	182 180 17)) 180 181,5 
180 183 	184 	183 181 180 181.9 
182 181 180 174 	170 1611 175.5 
166 	164 	104 	163 	104 	107 16.1.7 
170 172 172 	172 17.1 176 173,0 
178 170 170 	175 	174 	177 177,1 
180 	180 177 172 171 173 175,3 
174 	174 	173 172 171 172 172,8 
172 171 	171 	168 105 	1115 168.)) 
168 169 170 	169 164 	107 107.0 
171 	173 1761 170 175 180 175.0 
1S5 188 193 188 185 182 1801.0 
187 188 11)0 	192 104 	107 191.5 
201 204 204 203 	109 197 201.3 
199 201 	200 197 	195 	196 197.9 
196 196 190 	190 188 193 11) 2.:3 
78.9 79.8 79.1 77,2 75.11 76.8 178.0 
]?loJcml 1031 :Au„osti Syysklnl 1931 September 
105 	197 	105 	10.1 	192 	]'30 103.0 190 	194 	191. 	188 	186 182 109.(4 
185) 180 	188 	
1
88 188 	186 188.2 178 	170 175 185 	193 200 183.8 
187 188 180 	180 	184 	183 186.2 202 203 200 108 10:3 190 197.7 
186 	188 180 	187 178 176 183,9 191 	196 11)6 19.1 	190 	102 193.2 
177 	180 183 185 	183 	18:3 182.0 192 192 189 188 186 188 189.1 
186 187 	187 	184 	183 	184 185.4 190 190 188 187 1135 186 187.8 
187 	1137 	188 	188 	188 	100 188.0 187 186 186 185 	181 	186 185.3 
192 	102 	103 	11)2 	11)11 	1110 101,6 187 188 187 	ISO 	1i15 186 186,5 
193 	105 	197 	108 	10.E 	11)3 105,6 187 18S 189 	11)2 	192 191 100.0 
200 	191) 	198 	10-I 	193 	194 196.6 133 190 	190 190 189 190 190.5 
194 	195 108 201 	202 204 190.2 192 103 191 100 188 1S7 1410,0 
204 	2011 207 	210 210 208 207,5 188 186 184 	181 	1813 1SS 18)3.1) 
208 205 208 206 200 202 205,8 1510 	186 	181 	179 	180 	181 182,9 
2110 	1911 	194 	1111 	112 	190 104.4 180 175 173 17:3 	376 180 176,2 
101 	191 	101 	191 192 11){ 191.7 181 178 176 174 176 177 176.9 
106 	11)8 	198 	21)1 	200 	211 202,7 178 176 	172 	171 	172 	17:3 173,7 
211 	208 211 	211 	213 212 210,9 175 	175 	177 	179 	183 	187 170,1 
209 208 200 190 200 206 204.7 ]90 180 183 180 180 183 183.5 
11)8 	20(8 	202 197 	197 	198 201.55 186 185 186 187 186 185 185,7 
300 202 201 	199 199 200 200.3 188 190 101 	193 191 	103 191.1 
201 	205 	207 	208 200 21:3 207.7 196 198 194 	189 184 	187 101,5 	i 
217 	218 2133 	208 209 213 21:3,1 191 192 100 189 184 	184 188.3 
215 	2111 	210 	217 	216 	218 216.6 183 183 182 183 184 185 183,5 
218 '222_ 223 222 210 214 219.2 190 19,5 	103 	192 192 	102 192.)) 
214 	210 210 208 206 209 209.6 191 	185 181 184 	185 	189 185,8  
212 210 208 207 	205 204 207,7 194 195 191 189 189 191 191.5 
20.1 	205 	201 	200 	200 	100 201.5 194 195 194 199 206 224 202.1 
198 104 	192 102 100 1861 191.9 224 205 	191 	18) 	179 183 191,3 
184 	182 180 170 170 	183 181.1 186 186 180 390 189 191 188.5 
100 	192 	191 	1811 	183 	183 187,5 192 191 193 192 191 	192 102,3 
187 	187 	187 	100 100 194 189.0 
































UEDUC HvnE FABI Oczz.ar.a\>.äs treax 15134 	 21 
\Iareo raFi. Alholmen 1934, Mareograf. 
_ 6 10 14 18 '2_ 24 1 	_ 6 10 11 18 .._ 31 	_ 6 ]0 14 18 O2 24 
Lollnklm 19:34 Oktnl1m 
1. 191 195 198 202 205 204 199.2 
2. 197 194 	192 191 	190 192 192.7 
3. 193 193 	192 19-1 	192 194 10239 
4. 197 	192 188 18.1 ISO 193 11311.-1 
5. 195 194 190 106 202 203 300.5 
6. 201-1 	208 	206 199 	108 196 202.0 
7. 108 199 201 	203 206 214 203.5 
8. 221 229 236 2332'21) 225 228.8 
9. 215 208 204 205 204 206 207.1 
10. 204 202 199 201 201 205 201,0 
11. 207 	208 212 217 216 211 211.6 
12. 208 201 	108 190 202 205 302.1 
113. 210 211 212 207 	210 20(3 209,3 
14.  204 199 194 198 204 208 201,1 
15.  210 207 203 200 201 107 2028. 
X 16. 189 186 183 182 185 101 185.9 
17. 108 201 202 202 202 204 201.5 
18. 206 207 	211 	214 	223 	238 216.1 
19. 255 268 258 252 247 244 254.0 
20. 234 228 226 226 227 2:30 228,5 
21. 234 	240 250 251 245 229 241.9 
22. 223 222 226 2.27 229 233 2.0,5 
23. 240 245 251 263 257 251) 252,6 
24. 240 245 240 236 235 235 210.0 
25. 236 230 223 220 218 210 223.7 
26. 210 204 	202 	207 	21.33 	22:3 209,8 
27. 231 237 238 238 233 234 235,3 
28. 234 	243 248 248 260 261 249.9 
:29. 2u5 	245 	241 	2-10 	2:38 238 2,12.9 
30. 236 234 230 228 229 232 231.5 
31.  235 234 231 	220 230 228 231,0 
,Mnrn1105II 19:34 NoVem bet 
'328 225 213 226 2134 252 	231.5 
270 268 2116 264 2.56 248 	282.2 
2-10 230 241 211)z: 54 298 	144.5 
2-10 230 2.0 221 226 228 	128.9 
220 224 2' 25 22'2 221 212 	223,9 
123 221 211 207 200 104 	209.8 
11)2 191 189 10+ 189 188 	11)0.4 
187 188 196 204 21 4 229 	202.0 
232 233 229 225 218 216 	22.5,5 
212 210 209 211 210 208 	210.1 
201 11)8 198 205 206 205 	202.0 
201 1133 101 190 194 3)):) 	198.7 
188 189 186 104 190 106 	191.5 
197 198 200 197 105 1115 	197.0 
196 105 196 200 199 2)12 	197,9 
109 200 1113 190 188 187 	11)3,1 
188 188 186 187 186 187 	187.2 
18,1 181 179 178 177 171 	178,-1 
172 171 17-1 1711 178 179 	175.0 
170 181, 190 194 198 109 	190,2 
203 200 109 104 102 101 	196.6 
190 200 10:3 208 207 210 	203.1 
208 200 05 188 175 168 	188.7 
158 148 149 158 161) 370 	159.5 
185 102 13)7 202 210 210 	199.1 
213 221 225 221 221 223 	221,1 
226 216 230 229 220 22)) 	225.7 
218 219 225 234 238 234 	228,2 
220 202 194 1114 181 181 	193.9 
187 191 105 194 187 152 	189.5 
Joulukuu 1031 December 
174 	170 	175 	184 	105 	203 183.6 
210 	211 	211 	210 	210 211 210,4 
210 210 	213 	216 	216 214 213.1 
20)) 209 	212 	2113 	221 	223 211,1) 
224 22'3 226 230 234 	242 230,0 
229 234 234 231 227 227 231.9 
223 217 	212 213 212 209 214,3 
2116 197 193 108 	200 	20-1 190.8 
207 207 	207 207 	201) 207 207,3 
205 198 103 197 202 207 200,9 
212 	215 	21,1 	214 	210 	214 213.1 
271 211 211 	208 210 211 210.8 
211 208 201 	200 196 193 201,5 
191 	187 	186 188 186 184 186,4 
177 176 175 176 175 170 174,8 
1134 	164 	167 	171 	174 	175 169.1 
174 	177 	179 183 	187 	189 181.5 
190 188 193 199 202 202 175.8 
170 194 	192 101 	192 193 19:3.4 
102 1110 	190 194 191 193 192.1 
192 189 187 	187 186 183 187.4 
179 	171 	167 	166 	166 	163 100.1 
164 	162 	1133 	166 	169 	167 165.1. 
166 163 	164 	166 	169 	172 160,6 
170 131) 136 165 	166 1~1 160.6 
103 	161 	160 160 1(4 	1601 162,4 
166 161 	162 131 161 	161 162.3 
160 	161 	180 162 	163 	165 162.0 
161 165 	169 170 175 180 170.6 	, 
180 105 187 184 380 176 182,2 
173 	171 	171 	173 	172 171 171,8 
'. NL 	16.8 16,4 15.6 15.0 16,917.6 	110,0 
	
05.5 03.8 04,2 0-1,8 0-1,7 04.8 	204.6 1 00.6 58.6 48.0 89.9 01,1 01.5 	1130.)1 
2 	 RI?DUKOITUJA iA1\REOCRA RILUT: 1?llla 1934 
79areogr(fi, Vaskill(oto 1934 Vasklot, Maroogiaf. 
.. 	(5 	10 	11 	18 	_'.3 Al > 	6 	l0 	14 	18 	_2 i\L _' 	6 	l0 	1-1 	1S 	'_'2 Ä[ 
I 
Taunmil<u0 193.1 Junului Hellnil<qu 	1934 -VeJ, uari AL.ullishun 	1934 	\Lai... 
1. 171 	176 178 180 174 	178 176.0 173 168 167 172 182 190 175.3 231 	2:3'2 	243 243 239 	211 236,7 
2. , L83 	182 	i85 	iso 	193 	102 187.3 197 	202 	218 	'120 22:3 	207 211.0 '2:38 	23:3 	227 	225 	228 	238 231.6 
3. 18 	180 184 	188 	101 	185 185.11 198 	184 	122 	189 187 	184 188.8 232 230 2:30 231 	228 228 230.5 
4. ]86 188 106 203 200 201 195.5 188 200 206 207 201 192 199.3 225 	220 216 '213 209 212 215.5 
5. 208 206 213 212 20 201 208.2 190 103 	198 205 213 	203 200.4 218 	211 	21.2 	209 	°213 	211 211.4 
6.1  167 	187 	182 	18, 1 	182 	192 186.7 210 	210 	213 	223 	201 	172 2051) 211 	212 211 	221 	22-1 	225 217.7 
7. 204 	21(1 208 102 303 193 201.6 185 	186 185 	204 	2111 	195 102.7 230 	218 	216 	21,2 	2015 	211(1 213.6 
8. 201 218 223 217 	215 208 214.2 10-1 	193 	199 	207 213 	208 202.2 207 209 204 208 210 213 209,7 
9. 20-1 202 200 201 103 189 198.0 190 	1711 	170 	178 202 	205 187.0 211 	208 205 	207 2011 20J 206.3 
10. 185 120 195 206 212 210 199.5 200 226 2:36 236 223 	210 221.1 190 204 	207 205 203 204 203.6 
Il. 210 	201) 	211 	205 	201 	197 205.5 209 22(1 '229 225 213 	203 2113.11 205 208 208 206 202 1911 20-1.6 
12. I! )0 	201 	209 	210 215 	223 209,1 19s 	100 	192 186 	184 	193 190.7 200 201 	204 202 11)9 199 200.7 
13. 232 236 243 234 236 217 231.2 208 208 	213 	218 	218 218 213.0 201 	202 201 	198 	19-1 	199 199.3 
14. 2,20 200 218 220 210 208 214.1 218 	218 	218 216 216 	216 217,1 199 186 187 184 180 102 191.1 
15. 206 208 212 213 208 210 208.5 218 	213 	20-( 	201 	204 	209 208.5 192 190 181) 	105 	182 	185 190..5 
16. 202 	195 	197 	196 	194 	192 11)8.0 220 218 216 218 218 	212 217.3 185 	187 	199 	202 	193 	1110 102.6 
17. 1912 193 	197 	205 	206 202 11)11.0 216 200 209 210 211 	217 212,6 193 	20:3 	201 	200 193 	194 197.8 
18. 202 200 216 222 217 210 211.2 220 212 209 201 203 209 200.7 194 	194 	103 	191 	187 	191 191.5 
19. 208 212 211 	23.E 	'212 	408 '211.3 210 	22.1 	226 	221 	222 	:224 221.0 189 186 	3 65 	189 	191 192 188.7 
20. 208 208 204 	198 179 166 103.6 197 	206 	188 	190 	17:3 	18!1 120.3 160 189 190 190 183 	182 197.) 
21. 169 173 	101 	20., 	229 222 198.2 186 	200 215 	218 221 	215 200,3 13-1 186 182 179 176 	173 180.2 
22. 21-1 213 	207 	204 	205 	190 207.0 2115 216 	228 	238 	236 	248 230.0 178 	179 	176 	171 	168 167 173.2 
23. 210 215 	219 	219 218 	212 215.3 242 241 	208 	221 	210 220 223.4 166 167 	167 	166 167 168 165.2 
24. 214 	210 	208 	21.2 208 	210 210.4 216 226 227 221 	223 228 223.4 170 174 178 181 	183 183 178.2 
25. 208 206 208 208 205 204 206.5 240 	244 	241 	238 	2:34 	2:33 238.4 181 	183 180 	181 175 	173 178.7 
26. 200 202 203 210 210 208 205.5 232 231 	232 231 	226 220 228.1) 172 170 171 	170 167 	167 169.5 
27. 210 	212 220 2_18 21:3 210 214.8 216 	214 	210 	216 	218 	220 217.1 167 	164 	166 165 	164 	162 16-4.7 
28. 207 	200 187 	108 	11)5 104 198.5 216 	2113 	213 	221 	219 	222 217.4 i 6-1 	161 	164 	162 	161 	162 102.4 
29. 198 	11)8 205 	203 	203 204 201.8 102 	162 164 	159 	158 	157 160.5 
30. 204 	209 	210 211 	216 202 208.4 157 	155 	151 	154 	155 	152 154.4 
31. 106 	188 	184 	III 	180 	179 184.7 152 	15.1 	155 	158 159 	159 136.3 
11 0ft9 01.1 01 	i 05.11 01.0 00.8 '202.8 07.4 08.6 00.7 12.1 10.6 10.0 209.7 93.1 03.3 93.1 92.8 91.1 90.9 162.4 
ITuhtil<Inl 	1!1:3-I 	April '1'ollk,snu 1934 	Maj Kes5l<uu 	11l3-1 	.lim) 
1. 158 	154 	156 	158 	11)0 	160 157.7 1611 	162 	159 	16:3 	184 	168 163.1 208 200 2061 202 204 200 204.7 
2.  182 	158 	157 	152 	146 	1411 153.7 179 	170 	169 	168 	1(17 	17(1 1811.4 204 	208 	207 	2(15 	204 	2110 204.(1 
3.  14(1 	1 	I 	152 	151 	152 	150 1511,8 174 	17.1 	164 	161 	1159 	155 164.5 201 202 101 	188 190 189 191.2 
154 	1511 	1110 	11G-1 	161 	161 159.9 157 	156 	158 	158 	157 	154 156.6 185 	ISO 	175 	173 	173 178 177.6 
5. 161 	1116 	160 	154 	143 	140 154.0 157 	160 	161 	162 	163 	161 160.6 181 	184 	18:3 	175 	176 	180 179.8 
6. 130 	1 39 	135 	1:35 	1:17 	139 137.4 16-1 	11(4 	1(14 	164 	162 	182 Ii:).:) 178 	18:3 	18.1 	183 	181) 	180 181.2 
7. 143 	146 	147 	148 	150 	151 147.6 162 	1((3 	183 	161 	161 	160 1111.7 18(1 	182 	18:) 	182 	182 	184 182.0 
8. 150 150 	148 1d9 153 160 151.0 101 	161 	162 	159 	160 	164 1 	(511.!1 185 185 	165 	178 178 	180 181.6 
9. 157 	151 	119 	141 	134 	128 113.3 165 166 	170 170 169 175 1611.0 179 	180 	182 	18(1 	184 	186 182.7 
10. 127 	127 	126 	123 	116 	115 122.5 182 175 178 181 	179 179 178.9 189 	189 191 	18) 	IRO 	183 1862 
11. 117 	126 	138 	1.92 	142 142 131.4 182 186 	188 177 17.1 	172 179.9 110 	185 	1711 	176 	170 	178 179,8 
12. 144 	141 	137 	131 	131 	130 135.5 17-1 	172 	178 	178 	182 	173 170.0 161 	187 	191 	11(4 	198 	195 191.2 
13. 132 	132 	134 	138 	1-10 	1.13 136.5 187 	173 	172 	171 	173 	1 78 775.8 196 	193 	192 	1112 	193 	(((3 103.3 
14. 1-12 	113 	142 	142 	138 	139 1411.9 176 	178 	179 	176 	174 	178 177.0 19:3 	190 	102 	187 	185 	1811 1-80. (1 
15. 140 	140 	138 	138 	137 	140 138.6 178 	178 	179 	182 	178 173 1811.0 145 	100 181 	185 	186 	18(1 183.7 
16. 14:3 	142 	142 	148 	150 	160 1(7.7 188 191 	181 	182 	183 	187 185,)) 192 	190 2(10 	202 202 202 198.8 
17. 158 	156 	156 	1.10 	1-11 	1.14 150.6 190 	191) 	188 	106 	198 	191 192.9 201 	203 	201 	197 	108 	193 198.9 
18. 118 	143 	146 	144 	1.16 	140 1-16.0 193 	201 	2112 	192 	195 	1116 1 96.3 197 	197 	197 	195 	192 188 194.2 
19 148 165 	1(39 	165 	171 	181 166.4 201 	201 	198 	195 	188 	189 195.2 l91 	192 	188 	181) 	190 	188 189.5 
20. 182 	168 	159 	161 	163 	164 166.-1 187 	186 	184 	18-1 	181 	184 184.8 188 160 	188 191 	189 	L!i' 189.6 
21. 36:3 	163 	162 	105 	166 	1625 16.1,13 18.1 	186 	101 	1011 	108 	196 100.7 192 	103 	( 93 	105 	203 	206 11)7.0 
22. 165 	163 	173 	174 	171 	172 171.0 l94 	(93 	1911 	165 	191 	186 192.5 20:3 	205 	204 	205 20:3 	201 203.1 
23. 168 169 166 	1((3 	110 	156 163.5 1(1)1 	192 	188 	186 	185 	1 95 180,-1 196 	19:3 	11!(6 	1))2 	193 	101 193.6 
24. 165 	170 	178 	179 	17.1 	175 173.3 111.1 	189 	181 	179 	184 	180 155.7 190 187 	186 	183 187 	191 187.3 
25. 178 	176 	173 	107 	167 	171 171.6 IOG 	199 	197 	10-1 	197 	203 197.8 194 	197 	191 	191 	193 	193 193.6 
26. 173 	168 	17-1 	170 	172 	175 172.0 204 	199 203 199 	190 201 2049 104 	193 	192 188 188 190 1,30.6 
27. 176 	173 	166 164 	165 	170 108.9 200 201 200 195 	196 200 11)6.7 188 	191 	192 192 	186 	190 180.9 
28. 168 	166 171 	174 	175 	171 171.3 205 205 	20$ 	20-1 	204 	208 2)1-1.9 101 	190 	190 	188 184 	185 187.0 
29. 170 	117 	166 	164 	163 	167 166.2 207 201 20:3 202 199 202 202.0 186 183 	180 I80 180 180 151,8 
30. 167 	166 	165 	115 	16$ 	161 164.3 207 205 208 211 214 	223 211.5 184 	187 	18:3 	1816 	185 	185 185.0 
31. 218 	217 	210 	203 	20:3 	208 209.9 
21' 55.0 54.6 54.9 53.0 53.1 54.2 154.3 81:1 53.8 83.2 SJ .8 81.9 03.7 183.1 20691. I 00.3 88.0 58.7 59.1 180.8 
Heii 	kull 	1!):34 	Suli 
•1.1 181 	178 	173 	1(i!) 	171 	175 174.(1 
2.• I7!) 	181 	181 	1115 	187 	187 183.1 
3.1 191 	188 	185 	J•2 	18I 	181 184,6 
4.1 J7$ 	180 	176 	171 	172 	174 175.I 
I 	5, 17,5 	178 	178 	179 	181 	182 17S,9 
6. 181 	173 	166 	102 160 100 168.3 
7. 162 	108 	I G8 	171 	1 74 	171) 1711,:, 
8. 181 	170 	183 	178 	178 	181 1F1),I 
9. 144 	182 	182 	179 	182 	J K:, 182.1 
10. 187 	183 	182 	182 	180 	18$ 184.8 
11. 191 	188 	18-1 	183 	187 	189 187.1) 
12. 180 	185 	18)1 	182 	181 	1811 113.8 
13. 180 181 	181 	183 	188 	1 90 183,5 
14. 188 	187 	18(1 	187 	180 	186 187,2 
15. 11)2 	189 	188 	188 	187 	184 I$7,1) 
16. 187 	181 	184 	18:3 	183 	184 184,1 
:17. 185 	187 	186 	186 	184 	184 18>,3 
18. 185 	182 	180 	177 	1176 	173 178.7 
19. 176 	174 	172 	174 	179 	180 175,7 
X20. 178 	175 	177 	180 	112 185 179.4 
21. 186 182 	1 80 	175) 	181 	186 183.0 
22. 183 	180 	178 	175 	171) 	171) 179.1 
:23., 179 	178 	178 	177 	176 	177 [77.4 
24. 177 	17.3 	174 	171 	171) 	173 173,0 
X25. 173 	171 	17:3 	173 	172 	177 [7:32 
26.1 180 	171) 	181 	[85 	ISI 	1 9.5 184.9 
27. 1))3 	1111 	189 	191 	1!10 	1 9) 191,1 
28. 197 	19:3 	197 	'_>00 	201 	töll I 119,7 
29.  207 206 203 2)45 200 203 204.4 
30. 201,' 	253 	201 	201 	201 	21)2 'UCLO 
31. 201 	11)8 	101 	1118 	[1))'2)14 1111).0 
M: b,1 8:5.7 927 S~.0 S2,R S4.G 183.3 
L<)Iclkwi 1'0;4 Oktnhor 
1. 192 	193 	200 201 	206 2113 200.)) 
2. 201 	1!)!) 	108 	11)7 	I05 	III$ 11)7.0 
3. 1 .11)7 	195 	15:3 	196 	11)4 	3115 1)16.4 
4. 2 )17 	190 	183 	I 9LI 	202 	19 7 195.5 
5. 11)3 	188 	198 	2119 	2117 	'2)1,3 1)1)1.7 
a. 209 	2l2 201 	11m 	2511 	201 203.1 
7.  20-1 	202 	21.1 	luv 	212 	_16 _07.6 
8.  223 	2'32 	3215 	'226 	217 	218 223.5 
9.  107 	206 207 2OS 	'20-1 	°_07 208,5 
10.  310(3 	101) 	20:; 	11)1 	21)4 	21)7 2)13.9 
11.  210 	211 	220 	218 	212 	2)15 213:1 
12.  209 	204 	3114 	20.-, 	407 	210 201;.)) 
13.  21:; 	21.3 	212 	21)) 	220 	210 31,1l 
14.  207 	205 	201; 	219 	217 	S l•l '211.0 
15.  214 	207 	-?_0 	2112 	3015 	?00 21o.° 
16.  195 	196 	188 189 	2)13 	209 199.5 
17.  2)))) 	209 	210 	208 	211 	209 509.5 
18.  21_ 	212 	21),' 	221 	'L 311 	2.2 3225,5 
'19. 2.51) 	257 	147 	253 	244 	•_ 349,5 
20. 524 	2'17 	231 	228 	220 	253 5114.)) 
21. '''5 	"_I1 	11.51) 	235 	:3 	: 	2332., !18.G 
22. 2115 	'228 	•2329 	331 	3232 	315 231.1 
23. 236 	2411 	2.10 	2,2 	243 	246 244.5 
24. -:3!) 	'2 	0 	2:3:3 	233 	235 	_):353'.)5,$ 
25. 230 248 227 223 	218 211 352.9 
26. 20)) 	211-1 	210 	2117 	2112 	22S 211.8 
27. 2:36 	2311 	231 	232 	23)) 	2312 2525 
28,' 240 553 257 263 257 	217 252.9 
29.  239 241 	2,13 	240 	238 	2d(1 240,4 
30.  2310 	233 	22)) 	231 	:139 	237 234.6 
31.  237 	2:34 	231 	234 	430 	232 232.5 
31 18.3 	16.9 	1 7.9 	19.8 [11,7 1)),)) 218.7 	l 
1St,,knu 	1,9:34 	.4ugllStl e)'vsl:lI) 	1034 	$1) lembcr 
291 	11)9 	11)1) 	11)5 	191 	195 19)1,7 108 	196 	194 	108 	180 	14A)  
19:3 	194 	197 	19,5 	103 	101 71)4.5 176 	170 	4.9 	211 	2)12 	209 l04.3 
101 	103 	103 	1112 	192 	190 II)2.6 207 	207 	21)0 	19:3 	1111 	195 109.3 
192 	189 190 	192 	188 	185 189.5 198 108 	195 	196 	l01; 	196 1116,4 
18 7 	187 	1.1, 8 	191 	190 	191 188.8 1 94 	1 !)1 	191 	11)2 	1412 	1 !15 102.1 
[ 94 190 	189 	188 	188 	190 190.0 111 	192 	1844 	1 [1)1 	II])) 	189 190.9 
190 	189 	189 	190 	191 	11)1 180.9 j)19 	180 	1!10 	1110 	180 	1111 189.5 
11)2 	192 	193 	193 	392 194 192.8 190 	190 	190 100 	1!10 	190 189.9 
185 	197 	198 	1116 	10.5 	20'.2 197.0 11)1 	191 	19:3 	195 	1)13 	191 [1)2 ,2 
201 	197 	196 	[III 	193 	195 196.1 191 	188 	184) 	190 l88 	192 189.5 
198 196 200 201 	203 202 200.0 192 	J99 	191 	1510 	1 80 	180 1811.8 
203 207 	209 20.;, 	201 204 205.5 188 	185 	187 	191 	I)))) 	187 188.1 
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2.  180 	181 	183 	18.2 	183 	186 
3.  101 	195 	191 	194 	197 	194 
4.  192 	191 	189 	187 	185 	182 
5.  185 187 	189 	190 	19:3 	189 
' 	6. 180 	183 	179 	175 	17.5 	171 
7. 176 	179 	185 185 	184 184 
8. 184 	186 	189 	187 	186 	189 
9. 186 	185 	184 	18:3 	185 	187 
10. 1811 	187 	184 	19 	186 	188 
11. 190 	188 	190 	188 	189 	188 
12. 1 !1(1 	1811 	188 	187 	181 	184 
13. 183 185 	187 	190 1)4 	194 
14. 101 	180 	190 	191 	180 	191 
15. 191 	190 	188 190 	188 	186 
16. 190 	186 187 	197 	185 	187 
17. 189 	188 187 	158 	188 	180 
18. 188 	188 	186 	196 	19.1 	185 
19. 1833 	182 	181 	185 	19)1 	184 
.20. 180 	181 	182 	188 	190 	189 
~21. 187 	I1)5 	184 	196 	188 	198 
22. 185 	lKl 	185 	195 	18(1 	18 ) 
23. 183 	192 	191 	179 	180 178 
24. 176 	175 	176 	174 175 	177 
25. 176 	176 	178 	179 	180 	18.1 
26. 184 	183 	185 	192 	190 	1 ! )3 
27. 192 199 	190 	192 	194 	:1U0 
28. 199 	191, 	201 	2114 	21)1 	2U) 
29. 207 '06 208 206 206 209 
30. 209 200 207 208 209 207 
31. 20S 202 203 206 206 204 
l[' .'.2 87.2 Ji.7 SS.2 u1.5 $9.0 
Elokuu 	1934 augusti 
2)14 	201 	201 	21)2 	201 	198 2UL; 
108 	200 	200 	201 	201 	199 109.7 
59 	109 	198 	198 	19S 197 198..-1 
195 	193 	101 	195 	197 	195 194.7 
191 	191 	193 	19.1 	1716 	199 194.4 
195 	192 	1 !)2 	193 	194 	111:3 1 93.3 
102 	102 	193 	192 192 	192 192.0 
192 102 	193 193 	192 	195 192,8 
1 05 	195 	106 	194 	194 	197 195.2 
06 	195 	195 	194 	107 	19!) 196.0 
2111 	198 	198 	198 	199 	202 199.3 
208 210 208 202 201 205 2)15,9 
209 209 207 206 203 203 20)),4 
204 200 202 202 200 107 200.0 
197 	196 	197 	197 	106 	191) 196.6 
197 196 200 204 	205 201; 201.7 
210 	210 	2111 	212 	214 	215'211..$ 
212 212 212 210 209 209 210.6 
211 	211 208 208 206 206 208.5 
207 207 	2117 	209 210 210 208.3 
212 	214 	214 	217 	22:3 	226 217.6 
2.0 	212 	210 	212 	3113 	213 214.2 
210 	212 	217 	217 	214 	217 214.4 
217 	216 	211 	2119 	7700 	212 21.2.4 
212 	211 	'311 	209 	209 	211 210.9 
212 	209 	210 	210 	2011 	2)18 201.2 
208 206 20, 205 	200 198 "_)):i6 
198 	196 	11)8 	1 1) 8 	194 	192 17)5.8 
I91 	190 	190 	I9)3 	I9.6 	196 19:3.6 
198 	19.1 	1!04 	198 	199 	197 3)46.)) 
198 	200 	202 	21)-1 	205 	202 202.)) 
02,9 02.1 02.2 02.6 02.6 1)2.9 202.5 
Sy'yskuu 1931 Sc),tenlbe1 
200 	L96 	192 	19.1 	10! 	18:3 192.-1 
178 	107 	2 1.1 	211 	208 	206 201.8 
208'20'2 	19,E 	192 	190 	1)14 196.7 
198 196 194 	193 	190 103 195.2 
192 	190 	192 	193 	194 	11))) 192.8 
192 	192 	192 	192 	192 	192 192.2 
L91 	190 	191 	190 	1911 	191 190.6 
190 	Lag 	191 	190 	1119 	1 1)0 189.0 
189 	187 	189 	188 	19)3 	188 187.9 
187 	18O 	186 	186 	18-, 	188 186.1 
188 	187 	190 	190 	IS)) 	187 18810 
187 	187 	189 189 	158 	1866 L87.5 
184 	182 	183 	18:3 	181 	I 61 182.4 
181 	180 	180 	181 	178 	170 179.2 
178 	180 181 180 	179 	178 179.1 
177 178 	178 177 	177 	175 177.1 
175 	1713 	176 	17)) 	177 	171) 176.6 
178 	181 	181 	178 	180 182 170.9 
180 	180 	180 	176 179 	185 179.0 
187 	186 	180 	195 	190 	191 187.3 
187 	185 	183 	181 	1911 	194 186.0 
181) 	18! 	185 	18,7 	105 	181; 185.-1 
184 	183 	195 	197 	168 193 18)3.7 
2011 	197 	'201) 	°_07 	2)18 	197 200.8 
103 	191 	195 	191 	192 	198 193.9 
2111 	193 	192 	196 	195 	196 195.6 
197 	1!)!) 	200 	214 	221 	203 205.6 
20-1 	207 	200 	192 	188 	I 112 197,2 
194 	105 	195 	l OG 	1113 	190 194.9 
197 	195 	194 	I3)8 	LUI) 	1 US 1316.0 





105 	195 	1.97 	200 	20:3 	2091 1119,2 
2.  21)11 	208 	2013 	2110 	°_01 	2Ill) IIIS.)) 
~ 	3. 19,5 	199 	19.S 	I!18 	205 	213 21)3.0 
4. 201) 	136 	111) 	204 	20.) 	200 198.1 
1 	5. 191 	192 	20:3 	213 	205 	2117 202.11 
6.  201 2_07 	202 	199 200 21)2 703.1 
7.  1.19 	20)) 	'4))2 	211'2 	204 	207 2)0'S 
8.  207 	-11 	215 	220 	2)9 	:III •2_1-1.4 
9. 209 	III 6 	207 	2)I-L 	2022 	202 20.) 
10. 2111 	2910 	263 	21)5 	205 	210 293,9 
11. 212 	220 	224 	221 	21:3 	'115 217.7 
12. 216 	210 	209 	:'.I1 	201) 	21.1 211,4 
13. 217 	215 	216 	221 	319 	2214 217.6 
14. 212 	216 	O1) 1223222 	222 219.12 
15. 221 	22:3 	227. 	22.-5 	220 	213 221,5 
16. 212 	))), 	2(I0 	205 	21.25 	218 209.2 
17. Y11 	219 	218 	218 	213 	21)) 217.4 
18. 216 	217 	219 	°_21 	2'26 	2:39 223.1 
19. 252 	256 	23-1 	240 	2:36 	231 2.13.!1 
20. 226 230 227 221 	226 237 228.0 
21.1 242 	240 	2g1 	22,5 	228 	2:34 233..) 
22.! 235 	 (35 	234 	:!s1 	23'2 	234 2:33.11 
23.: 231 	230 	236 	2:3)1 	230 	732 233.9 
24. 232 	230 	231 	232 	231 	23)) 231,3 
1 25.ä 231 	234 232 227 223 216 227,2 
26. 211 	209 	214 	217 	218 	225 215.4 
127. 229 220 226 227 227 233 228,6 
28.  214 	255 	256 248 238 337 246.1 
29.  238 240 	246 241) 242 241 242,0 
30. 2,10 	237 	2'372'.39 	239 	239 235.5 
31.1 739 335 	334 	237 	235 	244 337.3 
1[1 	19.0 19.1 19.!1 20.22 19.5 20.9 	219.8 
238 237 	212 268 259 2-12 247.6 
216) 	2-10 	2214 	236 	2:11) 	231 236.11 
24'3 	231 	77:77 	2:37 	2:39 	237 23,-1.9 
39 	2'11 	=28 	226 	22.7 	231 227.4 
229 232 	233 	229'2'22 230 230.8 
7 217 	232 	'220 	217 	'212 	220 219.4 
21)) 	213 	211 	204 	1915 	21)3  
229'0 	218 	220 	211) 	227 	2:74 021 .2 
229 	21.8 	217 	216 	215 	210 218.5 
218 	219 	222 22-1 	215 	210 217.9 
2119 	208 	210 	210 	208 	9703 20$.0 
2110 	201 	202 	21)7 	20L 	108 201.7 
200 403 	211 211 	205 	204 2ur.7 
207 	207 	201 	2011 20:, 	201 2113.7 
200 	200 	17)8 	1(39' 	2)12 	200 190.6 
l ull 	195 	192 	191 	19:3 	I!10 I!13.:3 
INr 	10,7 	186 	108 	190 	188 187.0 
1 FIi 	154 	18.1 	183 	186 	198 185.3 
19-I 	182 	185 	192 	180 	1,0:3 182.0 
183 	128) 	191 	193 	1!61 	195 1911.2 
194 	19-1 	198 	101) 	192 	19-1 19-1.6 
191 	193 	11)9 	290 	202 	'304 198.1 
7211 	199 	1118 	101) 	175 	169 188.7 
164 	143 	174 	179 153 190 176.0 
188 	189 	192 	196 	203 	2011 11)5.7 
71.2 	213 	313 	219 	220 	21) 2!4.1 
2))9 	210 	221 	301) 	510 9 	2119 211).!) 
224 	2231' 	229 	237 	228 	225 2311.11 
212 	207 	1903 	2n0 	198 	193 202.2 
180 	2(15 	3)13 	IOn 	194 	192 196.7 
011.7 07.6 118.8  
lnulukuu 101:34 1]e(')i6be1 
191 	393 	200 	205 	212 	21)) 20:3.2 
'117 	210 	2)9 	2.17 	_UI 	21)) 217.1 
235 	217 	21(1 	214 	313 	213 214.5 
212 	21'2 	21.3 	2119 	2li9 	208 23)1.2 
1 I 	2 W 	203 218 	'121 	223 217.0 
222 	221 	22! 	2 )9 	'2 14 	21:3 217.9 
211) 	210 	21 3 	211 	207 	2)))) 209.5 
2114 	21)2 	204 	203 	2)12 	23)2 292.7 
203 203 304 209 207 205 205.3 
20:3 	200 	201 	203 	2))2 	197 201.0 
19S 	197 	I9$ 	1911 	21)1) 	200 198.9 
20) 	198 	105 	203 	31)1 	19ti 199.7 
IUS 	196 	191 	306 	105 	1911 13)1.6 
189 	191 	195 	190 	107 	181 183.5 
181 	189 	188 	3335 	184 	183 1855 
10,2 	II.! 	183 	181 	1:22 	18:3 !s').5 	, 
1114 191' 	189 	188 	IBS 	190 1,77.5 
109 	106 	11)1) 	193 	192 	1)0) 102,8 
189 	191 	194 	10:3 	101) 	380, 110.5 
1i38 	187 	186 	183 	194 	185 185.7 
186 187 	190 	1n0 	186 	180 187.5 
10,.25 	385 	187 	185 	180 	176 182.9 
17:3 	174 	176 	177 	172 	171 173.1) 
170 	170 	171 	172 	11)9 	16!) 170.0 
169 	170 	171 	172 	170 	161) 170.2 
11)5 	167 	168 	1 70 	1611 	1)38 168.4 
169 	166 	160 	166 	11)4 	101 165.7 
103 	164 	164 	165 	163 	161 163.3 
1113 	166 	1)15 	11;7 	11iG 	165 165.2 
168 	169 	165 	169 	1)15 	167 168.1 
167 170 170 170 107 	167 166.5 
89.4 90.1 01 .0 90.9 30.6 88.7 	1 
28 	 iu ,vicoiTuJ >, \fAREooxAVM'KI \lt\. 1934 
lfarPografi, Rauma 1934 Raunio, ,lfai ograf. 
2 (3 ]0 .11 18 22 NI 1 	'_> 6 ]0 ]•l 18 22 M[ 	2 6 10 14 18 2_2 N 
Tnmmiknu 15):34 Januari -Hc)mikt(U 	1931 Februari Alaali.;lum 	1931 A[nis 
1.1 172 177 184 	182 178 172 177.3 190 177 	1713 	172 171 	179 176.9 217 	222 227 2,25 220 222 222,0 
2. 174 	178 181 185 182 180 180.6 180 198 203 214 200 215 204.7 210 	214 	212 212 	21:3 	215 211,1 
3. 180 177 180 179 172 175 177.3 201 	198 	104 	102 	180 	186 193.6 218 212 216 	214 	214 	213 211.5 
4. 177 	179 	181 	181 	178 179 179.2 189 191 	20:3 	20:3 	20-1 	199 198.2 214 	211 	200 208 206 209 2000, 
5. 182 181 189 196 197 190 190.5 106 190 	192 ]97 	201 	?03 196.0 208 207 206 210 210 209 208.6 
I 
6. 191 	105 178 180 178 181 182.2 205 	212 21r, 	21 4 	210 107 208.7 208 208 21! 	214 	220 221 21-1.3 
7. 18:, 	106 	2013 	204 	194 	193 196.11 183 	189 198 206 209 200 107.61 216 200 207 208 202 204 207.5 
8. 198 208 2011 208 203 202 204.5 194 	198 203 216 224 208 207.1 211 	207 	20-1 	212 216 216 210.8 
9. 190 201 	201 197 195 188 1911.9 184 	176 	178 	19-1 	206 	20:3 190.2 215 	2]] 	211 	214 	210 204 210.8 
10. 189 190 193 191 	19 	190 19.2.1 211 220 240 230 212 2L2 221.2 205 208 209 2015 206 207 206.8 
11. 20-1 	209 	207 	201 	11U] 	193 201.0 221 	236 235 	228 21:3 208 223.4 209 209 209 205 203 202 206.3 
12.1 193 	797 	199 	200 	II):] 	208 199.0 212 214 	201 	187 	182 198 198.8 200 200 200 	198 196 197 198.6 
13. 211 212 215 209 205 206 209.6 202 214 	216 217 219 220 214.11 197 198 	193 	194 192 197 195.4 
14. 207 206 204 	203 108 196 202.0 220 217 	215 212 212 217 215.5 201 	198 193 101 	197 	202 197.6 
15.1 193 194 196 196 197 200 19(1.0 218 214 	212 203 201 	209 209.2 107 	191 	198 100 198 102 19.5,8 
16.' 193 190 102 191 	187 	187 189.1) 210 	216 	220 	213 211 	211 214.0 191) 	104 	198 	198 	190 	191 103.4 
17.: 189 790 190 204 201 	198 196.6 209 205 209 208 208 212 208.3 195 	197 196 190 185 	187 191.4 
18. 198 203 213 217 210 205 207.8 217 211 	202 	211 	207 	207 200.1 190 189 188 188 187 	187 188.3 
19 206 206 206 207 207 200 206.9 212 221 219 218 220 232 220.2 186 182 184 	190 187 187 185.9 
20. 213 211 202 209 195 177 201.2 143 	214 	207 	204 	198 	191 209.4 186 186 187 	184 	180 181 184.0 
21.I 174 182 189 201 216 220 196.9 197 204 	213 222 224 220 213.:3 182 180 178 	175 	174 	174 177.4 
122. 210 205 206 205 201 202 20-1.9 217 220 221 	223 336 232 225.3 1761 177 1711 	173 	174 	173 174.3 
23. 206 208 210 212 211 	209 209.5 22.11 	246 	240 	224 	22.2 	221 232.8 ]78 	175 	176 	175 	175 	174 175.1 
24. 205 202 204 206 207 206 205.0 324 226 232 2.0 323 220 221.1 17.1 	176 180 	178 	178 	178 177.6 
25. 203 201 205 201 109 199 201.1 228 228 220 227 208 227 227.8 17(5 178 180 	175 	175 	174 176.4 
26. 200 203 906 20:3 200 200 201,9 227 228 227 226 220 216 241.1 172 	172 	170 	165 168 172 170,1 
27. 190 	2(14 	211 	209 	207 	2011 203.0 7217 	219 	220 	218 	23.7 	213 217.4 170 	171 	171 	171 	171 	173 171.0 
:28. 203 201 	202 106 193 190 197.4 211 	210 	212 	213 	'1,1:3 	213 211.9 172 17,1 	175 	173 	171 	171 172.7 
29. 194 	201 	200 200 	198 201 198.9 169 170 	171 	171 	109 166 169.4 
30.E 202 208 210 208 200 211 207.4 161 	158 158 	159 	156 	1..56 157.9 
31. 7201 192 	186 186 183 190 100,6 154 154 158 160 162 	161 158.3 
31.1 95.:3 96.7 98.9 98,0 96.7 01.7 197.0 09.7 10.3 11.6 11.] 10.4 09.9 210.5 92.4 91.7 93.0 01.6 90.4 90.5 191.5 
Huhtilntu 	103-1 	.\,pril 'Ibul;ol<uu 	1931 Maj 1C1' Mmu 19:34 Jw)i 
1. 158 155 	150 	161 	158 180 158.3 168 	163 	1114 	164 	166 	167 165.2 208 206 205 204 202 201 204.6 
2. 159 159 161 	162 	160 	157 159.6 1(17 	168 	167 	165 167 	169 167,0 203 204 204 204 200 20(1 202.0 
3.i 150 	151 	152 	15,1 	14)1 	1.50 150.8 171 	168 	168 165 	161 	101 105.11 203 201 197 194 	196 194 197.5 
4. 151 	112 	154 	156 	156 150 154,3 183 	161 	103 160 101 	161 161,5 195 	196 198 	197 	19:3 	191 194.9 
5,! 164 163 158 153 152 131 ]56.7 161 	164 	184 	1115 	163 	165 163.0 191 193 193 102 188 185 190.4 
6. 150 	145 	342 	1-11 	144 	110 144.8 164 	11)1 	105 	101; 	105 	163 164.(3 188 	188 191 	191 	188 	186 188.8 
7. 147 	147 	140 	1.11 	151) 	11)) 147,9 16-1 	101 	163 	162 162 	183 163.0 185 	187 	187 	181 	188 	183 186.3 
8.; 151 	151 	150 	110 148 	141 140.3 160 	1873 	161 	161 	1613 	10.; 181.8 187 188 191 	101 103 	187 180.4 
154 	158 155 	140 	134 	1:32 145.6 164 	167 168 	165 105 172 1616,8 183 184 188 186 184 186 385.3 	l 9.-
E 10. 123 	132 	130 	123 	110 	114 124,1 172 	173 	175 	174 	177 	176 17-1.3 187 	191 	101 187 	188 191 180.8 
III- 117 	130 	136 	137 	138 	1.473 132.7 16)) 	1711 	170 	170 	168 	171 172.0 180 186 186 181 	1137 	179 183,9 
12- 141 	1-1,1 	141 	138 	135 	135 139.7 170 	17:3 	174 	170 	177 	ISO 176.') 181 	187 189 189 190 197 188.7 
13. 133 	1:3'2 	138 	138 	138 	140 136.5 1713 176 170 	172 	172 	174 173.1 2011 	10) 	191 	187 	187 101 101.8 
~]4. 143 	141 	143 1311 	138 140 1150,0 178 176 180 178 179 182 115.8 104 	199 197 	19., 191 	189 194.0 
15. 142 	140 	140 	141) 	1 36 	140 130.7 183 182 	186 	188 	187 192 186.2 183 	152 18-1 	1811 	184 	186 184,1 
16. 142 	130 	140 	143 	132 152 144.7 194 	188 188 183 188 189 189.1 191 	198 193 103 	194 195 193.2 
17. 133 	132 	11)) 	152 	150 	153 151,0 1 )7 101 	190 	181) 187 1621 355.3 198 	1011 	101 	1))3 	190 103 103.5 
I18.~ 150 	1.14 144 	147 	148 146 116.7 195 	191 	187 	184 185 188 188.3 194 193 193 11E; 100 100 192.2 
19., 151 	1o1 	162 	155 	172 	17)) 16.1.2 193 	180 185 	183 182 183 1111,9 192 	182 187 189 186 187 188.7 
20.E 171 163 158 	160 	165 	162 163.3 188 181 	151 	182 	184 	155 18-1.1 181) 	189 	191 	190 	192 	1D111 190.3 
21. 162 	160 	100 	1111 166 165 162.8 151 	191 	193 	192 190 	104 100.9 191 	11)5 193 196 202 20-1 197.4 
, 22. 184 166 168 168 165 166 106.11 105 	194 	196 	106 	100 	101 10:1,3 198 	197 	107 	11)5 	193 	193 195.7 
23. 189 167 134 160 157 16.1 163,8 194 	11)8 	106 	189 	190 	196 193.8 103 	1015 	198 	196 	196 189 19-1.7 
24. 171 	178 181 	173 	176 	177 176.2 201 	19)) 	190 	188 	193 	11)6 194,4 187 192 101 	188 190 103 189.0 
1 25. 178 	178 173 170 	174 	173 17.1.4 201 	203 201 200 202 201 201.9 194 	196 194 	101 	191 	193 193.3 
26.1 173 	17:3 	175 	172 	160 	173 172.4 203 207 209 207 206 204 206.0 101 	102 	102 10)) 187 	188 189.8 
27. 170 171 	168 	169 	172 	171 160.9 20-1 203 203 202 208 200 203.6 189 188 158 	18(1 	185 	187 187.0 
128. 167 	16,5 	172 	174 	172 172 170,1 2011 	207 	208 	209 	21(1 	211 208.5 189 	188 187 	186 184 	187 186.6 
29. 170 	167 	168 	164 	184 	164 106.2 208 	2111) 	210 	?0!) 	2061 	20:) 205.2 185 	181 	182 184 	181 	181 182.2 
30.1 161 161 	163 	163 	160 164 162.3 209 206 208 208 208 214 208,9 186 182 185 	184 	184 183 183.9 
~
31. 218 215 204 206 206 208 210.2 
\L , 15,0 34.0 31,3 1,:3,711.014,!) 15.1.5 I 	81,183,083.812.782.781.1 183.7 I 	111.6 !71 .11 :)I .!111)00)).)) 	111.1 191.0 
EEDTCERADE l.\R.EQ(BAravl,:isNzy(:.az 1934 	 Z9 
\iarcogiali, Rawna 1934 Raumo, l[;urograf. 
2 	( 	3) 	14 	1 8 	22 11 2 	6 	10 	14 	18 	_'2 N1 2 	6 	10 	14 	18 	22 1I 
Heiii;lzcc 	1934 Juli ];loIUuc 	19:34 	_Augii ti b_)Y.kmt J934 Se1rtcnther 
1. 188 1$U 	180 	179 	170 	176 180.8 205 2O2 203 204 	202 19H) 202.1 200 	195 11A 192 189 180 101.E 
2. .181 	181 	18-1 	184 	183 	187 183.2 191) 	200 201 	202 	202 21)0 200.13 176 	19(3 212 210 	207 	204 200_9 
3. 196 	1!1( 	103 	19.3 	1)8 	195 195.4 200 	200 	199 	2(11) 	200 	2(11) 199.(3 206 202 194 190 189 193 195.9 
4.l 193 193 	191 	189 	188 181 185.5 195 	194 	195 195 	197 	11)55 195.3 197 	195 	195 192 	.195 	194 194.7 
5. 
I 
186 180 192 	194 	191 	191 190.8 193 	194 	19:3 	196 197 	200 195.4 192 191 	192 	193 	19. 	199 192,9 
6. 188 1.86 	182 	177 	178 176 181.0 195 	193 	193 	194 	195 	194 193.8 193 191 	194 104 192 193 192.5 
7. 177 	182 187 	199 	ISIS 	187 154.5 192 193 	194 193 	192 104 193.1 192 	1110 	102 	192 	191 	190 191.0 
8.' 185 	187 	191 	188 	188 	189 188.0 19,2 	192 	191 	113 191 	191 [93.1 189 	189 192 100 189 189 189.7 
9. 188 1 S6 	185 	181 	186 189 18(1.1 19.3 	195 	196 	192 	194 	190 104.7 188 	188 	189 	187 188 186 187.7 
10. 190 	187 	185 183 	186 	188 1811.1 190 	194 	197, 	11)-1 	100 	198 105.7 180 	183 	18(5 	185 183 	187 184.0 
11. 190 	188 	191 	188 	191) 	1911 189.5 201 	197 198 	197 	198 201 J98.7 187 187 188 	190 180 	180 187.2 
12. 190 	188 	188 187 	184 	181 J 80.6 206 21 1 	206 200 2 Il 201 20-1.2 180 185 	188 	190 188 	187 187.4 
13. 18:3 	180 	187 	101 	191 	192 188.5 207 	206 206 204 	20L 	20:3 204.(3 184 182 	182 182 	180 182 182.0 
14. 194 	100 	191 	192 189 	193 191.2 2(12 1!H) 202 202 199 	199 200.5 182 181 	181 	181 	177 177 179.6 
15. 192 	191 	189 190 	187 	186 180.3 198 	196 	197 108 196 197 197.0 180 181 	182 	181 	179 178 180.2 
16. 100 186 188 187 	181; 187 187.2 198 	198 200 203 203 204 201.1 178 	178 179 J77 	176 	174 177.0 
17. 188 188 	188 	188 187 190 188.3 208 	210 	210 	212 	216 	211 211.6 174 176 175 175 	176 	177 175.5 
I8. 188 J88 	187 189 186 1813 197.4 216 212 21.1 	211 	209 	209 211.9 177 	179 180 177 17S 179 J78.1 
19. 184 	183 J83 185 188 	1S-1 194.6 212 212 208 208 208 200 209.0 177 	178 	177 176 	177 	183 178,0 
20.- J8,2 	18) 	J84 	189 	1)11 	180 185.9 206 207 208 208 210 210 208.4 184 	183 	183 184 180 190 184.7 
21.1 187 	186 	18-1 	187 	189 185) 187.11 210 214 	214 	218 	22:3 	226 217.5 186 184 183 179 	188 192 185.1 
22.1 185 	185 	186 	186 	187 	18-1 195.8 220 	211. 	211 	212 	21.1 	2_11 213.2 188 180 	184 185 J81 	185 184.4 
23. 184 182 183 180 180 178 181.1 209 	211 	216 	215 	209 	211 211.9 184 	18:3 185 187 	188 192 186.5 
24.' 177 177 	176 175 175 178 176.4 215 	215 	212 	200 	210 	'3_11 211.6 200 197 199 206 204 198 200.6 
25. 177 	178 	181 	181. 	J82 	185 180.- 212 2111 	210 209 	209 213 210.3 193 	191 	105 	194 	194 	200 194.4 
26. 186 184 	188 	189 191 	193 189.5 212 	209 	211 	21(1 	206 	208 209.2 200 191 	191 197 	1116 196 105.6 
27. 192 	189 	191 	194 	1'12 	201 161.7 200 205 200 200 200 107 2)13.8 197 	198 202 215 	218 200 205.1 
28. 200 199 203 207 205 207 203.6 198 	1116 	1118 	197 	1314 	192 1315,9 20)3 	210 	203 	1.94 	188 192 199.1 
29. 208 208 208 209 208 211 208.7 192 	190 	190 195 300 100 11)3.9 194 	195 	19)1 	19(3 	195 	196 195.1 
30. 211 207 208 211 209 207 208,8 198 	11)-1 	1)11 	198 	191 	1911 1!10.5 J97 107 	193 	198 	200 	198 197.2 
31. 208 205 	2(1-I 	200 	208 	204 20(5.-1 196 	198 	201 	20:3 	21)5 	202 200.8 
51 89,:3 88.4 80.)) 80.-1 80.4 89.7 180.2 02.9 01.8 02.5 02.5 02.5 02.5 202.4 89.1 58.6 89.6 89.5 89.2 89.1 189,2 
Lokah5❑ 	1934 0ktol,cr 11nir'aaeutt 	19:34 November .lotzIukuu 1513{ December 
1. 106 191 197 200 252 203 198.9 2:38 237 	241 	255 240 235 242.3 190 202 203 209 213 220 207.6 
2. 206 208 2013 21)1 	202 201 204.1 232 	2311 	241 	211 	220 	227 2:3:3.'2 217 	218 	219 216 	215 	214 216.6 
3. 200 	197 	11)8 	108 	210 	221 201.0 22)) 	2311 	210 	4;1 	2.15 	2:30 212.3 2)1 	213 	213 	211 	210 	200 211.1 
4. 205 187 191 200 208 	199 1 90.1 2:311 	225 	228 	225 	220 212 227.0 210 	210 	'2)IJ 	206 	20.5 	207 207.8 
5. 192 	11)4 	21111 	210 	202 	204 200.1 21'0 	230 	229 	226 	2:10 	2:1! 228.9 208 212 	21:3 	211 	210 220 211.7 
6.1 203 	20)) 202 198 201 	201 201.8 232 	222 	218 215 	214 	2)7 218.1 216 21(5 	217 	213 	209 	206 211.3 
7. 199 198 200 202 201 	20(3 301.1 217 	21.1 	21 2 	2)15 	2)1:3200 209.6 207 	206 	210 	208 	20-1 	204 200.6 
8, 204 	208 211 	216 	215 	212 21.0.0 211 	2.20 	222 	2.20 	229 	2:32 222.2 202 201 	203 2113 200 201 201.7 
9. 206 21)1 2O4 	202 2172 203 2(13.0 227 	217 	216 	212 	214 	218 217.2 202 	202 2)1.3 	205 	205 	2111 203.3 
19. 202 	199 205 200 207 209 20-1.3 218 	220 	223 	124 	2113 	3118 218.2 202 	198 	1i10 	200 	197 	13)5 198.5 
11. 211 	222 	3 	231 	213 	216 217.6 27)) 	210 	200 	210 	2)17 	20:3 2(18.0 190 	13)7 	1)15 	107 	107 	195 195.8 
12. 215 	211 	208 209 210 21(3 211.4 200 	200 	261 	205 	203 	11)7 2U1).0 198 	10.5 	1313 	200 	115 	195 10)3.6 
13. 216 	215 	219 	221) 	221 	214 218.6 198 	2317 	213 	210 	204 	21)4 2 ))).2 IDI 	102 	192 108 	1)13 188 191.8 
14. 212 216 2'22 	224 	22:3 	222 21.9.8 207 215 200 210 294 	205 '_2113.5 196 1 510 	190 188 180 105 187.4 
15. 231 	226 	2:30 	223 	2,21 	21:3 2.22.5 201 	302 	199 	100 	109 19)) 1)19.9 190 	196 	187 	184 	113 	182 101.0 
16. 2 l:3 206 200 207 217 	220 210..5 1)16 	1))! 	189 	189 	191 	187 100.0 182 	184 	18-1 	181 	153 	183 182.7 
17. 221 	2 2:3 	221 	220 	218 218 220.1 186 	186 	1S7 	187 	188 	18)) 180.9 185 	187 	180 189 189 188 187.7 
18. 218 	218 	220 	220 	221 	2:)) 221.2 110 	IS! 	18-1 	185 	187 	100 185,6 187 192 194 	101 189 187 100.2 
19. 214 25Q 256 246 235 228 242.9 195 	18^ 	1 95 	18:3 	183 	18:3 183.6 187 	189 102 	101 	186 1S6 188.4 
20. 229 228 328 220 220 23(1 2.27.7 18:3 	1811 	189 	190 	191 	10.2 188.1 185 	184 	180 	103 	182 184 18:3.8 
21,E 241) 	242 	2:31 	2022 	2:1)) 	232 232,8 192 	103 	J96 	11)1 	101) 	191 192.0 181 	18.11 	153 	180 	185 	184 185.7 
22. 213 	2:3:3 	232 	'2029 	220 	2:31 231.1 187 	192 197 	2110 199 	203 196.:3 184 184 	187 	18,5 	180 176 182.7 
23. 928 228 232 2:34 	233 230 231.2 200 	108 	199 IMU 180 	172 180.6 174 	171 	176 	177 	172 	170 173.9 
24. 229 2'26 220 228 229 227 228.1 167 170 178 	182 103 191 178.3 169 	170 	170 	170 	168 	168 169.0 
25 '228 230 	23)) 	2:32 	22() 	2113 227.0 191 	180 	103 	199 	199 204 106.1 190 	170 	17J 	170 	170 	168 169.7 
26. 210 	20S 	1.1:, 	'210 	21:3 	22'1 214.0 2011 211 	207 	209 210 	212 210.1 168 	108 	106 	170 168 	167 108.3 
27.  2.26 225) 225 	225 	225 	231 2 27 .9 206 207 217 207 201 	200 207.8 168 167 	166 	166 	1(l 	162 1)35.5 
28. 241 	251 	250 	245 	216'2 .31 2.12.8 220 239 22-1 	226 225 232 928.3 101 	10:3 	164 	161 	163 	161 16:3.1 
29. 
30.~ 
°_35 	236 	244 	24:3 	2-13 	2-41 
230 235 235 238 2)8 238 
'210.2 
237.4 
219 	219 	215 	211 	208 	20(1 
19)) 	214 	215 	209 	205 	200 
21.2,0 
207.1 
16:3 	165 	161 	16:3 	102 	161 
165 	103 	106 	165 	104 	163 
162.4 
164.3 
31. 230 	2:32 	23:3 	234 	734 	241 273.6 104 	11)7 	10(1 	167 	1(33 	107 105.8 
N 18.2 18.5 1)1:3 1)1.2 19 )3 211.1 210.)) 66.5 1)7.8 08.6 07.0 06.8 06.8 207.-1 1 	88.2 88.7 80.6 89.:3 870 87.1 188.1 
30 	 REDUKOiT1TaA SLAT O(IaArlil.xUu.a 1034. 
_1[arvografi, Ruissalo 1984 Runsala, lfareograf. 
3 	(i 	10 	1-I 	18 	2' T! _ 	6 	l0 	74 	18 	:32 Ti i 	6 	10 	14 	18 	_2 Ti 
, U;ki)iitiikuu 	113-1 	7anunri TTelmil<uu 	1134 februari ALn;llsl:uu 	193t 	Mar- 
l. 177 	180 	133 	179 	179 	178 179 , 3 102 	190 	18-1 	187 	175 	185 186.0 211 222 216 210 213 	2(1 215,0 
2. 178 	182 	183 	178 	1713 	180 179,3 156 159 311 	215 205 	200 206.4 208 20.1 207 208 208 200 207.3 
3. 177 	175 	182 	178 	172 	177 176.8 205 	200 	1()G 	189 	15S 	191 1!)4.0 2135 208 212 208 205 211 210. 3 
4., 17-4 	175 	182 	182 	172 	180 177.6 193201 	211 	208 	151) 	202 301.7 208 20-1 	200 203 207 214 207.8 
5. 182 	170 	18:3 	135 	185 	180 183.8 202 	10-4 	200 	205 	199 	206 200 5 )) 21:3 	208 21-4 	214 	203 	212 210_8 
B.I 187 	179 	181 	18:3 	LSJ 	181 lS?'? >nR 	313 	215 	295 	205 	la!) 30110 207 	2f0 	218 	314 	224 2111 215.4 
7. 1138 	200 	210 	197 	11)l 	155 19(1.1) I!)7 	395 	273 	270 	'297 	29!1 206.7 210 202 201 199 	199 276 205.1 
8. 20:3 	202 210 	210 201 	206 20.1.3 203 	205 	210 	22,2 222 104 209,4 211 	202 220 	218 210 217 314.9 
9. 108 	103 	1013 	1l)8 	197 	193 105.11 1813 174 201 	216 	218 	218 202.2 21-1 	214 	221 	215 	212 	212 214.8 
i0. 104 	19:3 	196 	11)5 	197 	2(1:3 106.3 2.10 240 	233 	232 200 222 220.8 212 	214 	208 	211 	215 	212 212.2 
11. 1 296 	207 	195 	106 	194 	193 199.0 230 	238 	244. 219 	2i8 	221 228.2 214 	214 	209 	28-1 	200 	3l14 20e,7 
12. 104 202 200 205 200 2(i) 203.2 220 2:32 206 103 204 	207 210.7 202 	200 	íí)ì) 	1913 	107 	1!IS 1911.6 
13. 201 	210 	1(16 	700 	190 	188 195.9 208 218 2 0 220 225 227 222.5 186 	197 	l )i 	1 88 	195 	198 194.3 
14.' 102 	2(u 	200 	204 	155 	19-4 108.1 221 	21,2 	215 	`213 	212 	217 215.0 201 	194 	197 	201 	201 	20S 2110.7 
l5.~ 19:3 	102 	190 	186 	101 	1!14 110.9 212 	213 	'218 	208 	210 	216 '212.7 202 	200 	296 	1573 	104 	1!1: 195.7 
16. 18(1 	188 	193 	18U 	185 	104 189.2 219 	211 	219 	217 	213 	215 215.6 193 	108 	200 	i i3 	111.3 	21111 19Q9 
17. 7(13 	llS 	21(1 	2116 	198 	201 201.2 204 	206 	213 	211 	210 	221 210.7 194 	1 93 106 	183 	182 1811 185.(3 
18. 200 212 224 215 '307 297 210.7 213 	213 	207 	213 	207 	22:3 512.6 184 	185 185 	152 155 	186 1,1 4.4 
19. 202 204 	20U 21.1 	201 	210 2011.1 213 226 217 	218 227 	230 222,(1 182 	179 	188 	192 	1511 	191 160.2 
10. 229 204 207 203 	105 138 4113.4 229 224 	201 	215 216 203 214.5 190 	184 	185 	181 	181 	184 18).2 
11. 1811 	200 208 218 210 222 2119.0 21'2 	2 	' 	2'2'2 	2211 	230 	224 123.1 182 	177 	178 	173 	17:3 	173 17(3.7 
32. 208 201 205 20.3 201 204 20.1.1 226 	226 	J25 	231 	24:3 	212 '230 ii 178 	1715 	175 	176 	171{ 	1 79 176.7 
13. 3)i0 	2i7 	209 	208 215 	208 210.11 204 	2:34 	232 	221 	225 	2211 229.2 1 80 	180 	180 	I112 	185 	lF 181.7 
A. 190 205 291 	197 209 206 202.8 239 232 225 227 229 231 230.7 1118 	183 	182 	181 	181 	179 181.8 
15.' 201 	2(Ili 	297 	202 	201 	189 292.0 227 	229 230 	224 	226 	12'24 228.1 176 	17i 	174 	171 	176 	173 174,9 
18. 204 	208 207 	20:3 	207 203 205.2 224 	2:30 	227 	221 	21 9 	320 22:3.1 172 	178 	171 	172 	17); 	172 ]7;1.2  
17.1 200 	210 	200 1175 	20.3 	203 203,1 217 	2211 	220 	298 	218 	214 217.11 174 	180 	173 	170 	181 	1811 178.8 
28: 190 	204 	204 	1971 	1118 200 21)0.9 211 	213 	211 	1_'11.3 	207 	20R 2110,2 181 	185 	18,2 	177 	177 	177 179.8 
19.E 192 	2117 	21JG 	201 	2111 	20-1 2113.0 I7å 	179 	178 	174 	17'2 	1 6U9 ]74.5 
30.1 20,2 207 	207 	206 208 207 206..1 1111 	1.92 	16-4 	159 	155 	101 160.8 
31. 1 20ll 	1!17 	1 !1-4 	18!) 	193 	1 97 19-1.9 157 	158 	1)11 	164 	)04 	763 1(i1.6 
m '1 5.3 9S.I 	w),u 97,1 í.tì.1)  97,:3 197.2 13.8 14.9 15.8 14.:3 12.7 11.6 214.3 ! i3.192.8 .`1:3.11 01.:3 91 .!1 93.1i 1)2,8 
l 
}liilitik0ll 	1!13-k 	April Toukokuu 14)'3-I Maj 18e.sin;uii 	1!134 	.Jllni 
1.: 1511 	158 	11.3 	1 01 	160 	1(i4 160.5 166 	167 	168 	171 	169 	172 1718.5 208 	2115 	211 	2111 	2112 	2011 207.5 
2. 157 	158 	162 	1011 	1(31 	161 15f).!) 171 	167 	170 	170 	167 	172 l6!1,s 2(19 	203 	201 	2115 	2(111 	202 204.0 
3,1 l58 	154 	156 	155 	15.1 	1.56 128,4 172 	1) 	167 	1138 	lli.-, 	166 1037. li 20:, 	201 	1U!) 	21111 	1!l 	1!1!1 1'80.(3 
4. 133 	155 	1511 	158 	162 	1811 157.1 160 	163 	1211 	166 	lUS 	163 164.8 204 	202 202 	253 2111 	_0C3 293.2 
5. 162 	1511 	15'm 	15-1 	151 	153 155.8 167 	167 	165 	1)58 	169 	1611 liiii.8 202 	200 	195 	109 	104 	191 199.4 
6. 154 	148 	117 	151 	L82 	150 150.1 Usti 	16íi 	154 	166 	167 	lU5 i1)11.1 155 	1!15 	ios 	1!1; 	1!).; 	I!)I 193.8 
7. 1.,5 	151 	Lit 	1711 	1.-55 	125'2 I3 	.4 187 	168 	10-L 	lli-I 	1611 	1G! 11i3.i 1Pi 	1!1:3 	192 	19:; 	LU3 	7!111 101.!1 
8. 153 	[52 	1411 	149 	1411 	149 145.9 161 	1(36 	163 	163 	187 	JG7 11)5.5 189 	l!J3 	105 	191 	196 	194 193.11 
9. 152 	1 3)1 	1 53 	14 II 	1-15 	1:Il) 1-48.5 (67 	170 	171) 	líì6 	1711 	171 169.0 191 	191 	1 06 	190 	1,11) 	190 101.:3 
10. 136 	1 34 	1:31 	722 	1:l3 	121 127.8 1711 	172 	177 	17:3 	179 	179 173.1 199 	20(1 	196 	190 	192 	917 1 94.5 
11. 135 	7 33-1 	1)1 	1.14 	1-13 	1413 1119.3 174 	178 	177 	lilli 	170 	1511 173.1 l 92 	1118 	11)1 	190 	1 81 1 	181-1 155.1 
12.E 1.)) 	172 	1.13 	111 	140 	1-11 141.5 172 	177 	186 	152 	18,2 	1 56 180.0 1115 	1w9 	201 	10:3 	1 9 -4 	2U0 7 94.4 
13.1 137 	1:15 	113 	1-12 	142 	11-1 141.2 179 	1111 	171 	183 	176 	180 178.2 203 	1!13 	l98 	101 	LSii 	197 194.9 
14.1 114 	141 	)l5 	140 	138 	1-10 141 .-1 112 	182 	15-1 	153 	isG 	1S1i 153.8 1951 	19S 	10(3 	391 	194 	189 195.2 
15.1 112 	13!1 	14:3 	141 	1,10 	l-ii 1-11.s 182 	15:3 	lil0 	157 	LU,¢ 	ii)8 IM).0 INS 	18:3 	191) 	1114 	1!)1 	11177 100.1 
16.' 1-13 	1411 	144 	144 	144 	152 1-14,4 192 	187 	194 	101 	191 	190 100.7 200 	195 	196 	1% 	19.5 	1 96 118,;1 
17. 1.33 	131 	159 	1,50 	153 	152 131.0 1117 	187 	100 	1S2 	185 	1811 156.7 199 	180 	195 	1114 	7 94 	1 93 194.2 
18.' lss 	149 	148 	750 	1411 	128 119.4 1l)" 	I110 	1114 	19L 	187 	191 1119.4 194 	194 	195 	1 95 	192 	L!ì_' 193.6 
19. 148 	)67 	155 	1 l16 	1110 	178 165.S 1 9 '? 	1113 	1112 	18.3 	181 	186 181.0 1 9(3 	191 	191 	19:, 	1 911 	19l2 1112.7 
20. 176 103 	102 	163 	164 	167 l)3.8 186 	1113 	1117 	187 	181) 	l86 15(11 .3 1112 	1ii2 	11)1 	lii!1 	190 	loi 190.8 
21. 161 	163 	166 	170 	168 	1167 1881.(3 151 	11_0U 	19:l 	1119 	195 	101i 103.2 199 	197 	10.3 	2113 	21)11 	203 2_ 	0.15 
22. 169 	170 	1018 	170 	171 	loll 1737.5 10:3 	2111) 	1;)1 	i!I,C 	1!14 	Ii!) 1011.0 1!111 	_ll 	1!)0 	197 	1!)ii 	1113 1Jii.0 
23. 168 	169 	172 7130 	159 169 iO3.9 l9R 	20:3 	4011 	2?i:3 	100 	202 299.6 191 	198 	7 97 	200 	?01 	192 1!If.6 
24.: 170 	1111 	187 	182 	18:3 	182 181.2 2011 	204 	2)ii 	204 	203 	209 °_IIS.S 10-7 	l!ll! 	1011 	I!I:e 	1!lli 	'01 IUli.9 
25. 170 	178 	172 	171 	171 	17.1 174.8 214 	206 	2o6 	210 21.1 	207 208.7 200 	200 	197 	l9 1 	)!h 	III:; 1!m.7 
26. 173 	178 	179 	17s 	176 	177 176.1 2n»6 	211 	201) 	207 	211 	208 208.7 102 	194 	193 	lii 	192 	1171) 1!11.8 
27. 17:3 	172 	1.67 	965 	172 	174 17)ì.íi 209 	20:5 	'Op 	211 210 	212 20!1.5 LOO 	199 	190 	157 	1R11 	IUL 7511.5 
28. 172 	175 	180 	17)i 	173 	17:3 174.8 21 ,1 	21-1 	1218 	214 	216 	214 '_'14.7 187 	180 	18S 	1ììii 	1.1)7 	180 187.1 
29. 169 	169 172 	1 69 	170 170 1 ii0.5 20-1 	2'111 	214 	2111 	210 	218 212.7 111.1 	181 	1115 	1113 	1S3 	7!111 185.1 
30. 106 	164 	167 	l (I:i 	165 	164 199.0 212 	211 	216 	213 	'21:3 	? 1 !1 211.9 153 	1112 	192 	181 	1116 	1 	l 18-5.8 
31. 224 	2_Ul1 	21 2 	210 	20,1~ 	272 212.7 
År Sr R Tf R 	7 r ar r Sr 1) SU 1 i 77 1 A(ì n ar t Rr R elf 7 .57 -1 RR 7 1.v ) 1 	0-, 7. n.( .l 	0-, .1 	tu .( 4Pt 11 SLL 	>. I l 3 	l 
RI.DUCERADE A fAREOGRAFAV"LÄSNINGAR 1934- 	 31 
\Iareoglafi, Ruissalo 1934 Runsala, llareograf. 
6 l0 14 18 22 	?I 	f _ 	3 	6 10 14 18 '_"_ 	3I  
Jleiniil<uu 	1934 	Juli 
1.  190 	186 	189 	188 	180 1 S5 186.3 
2.  190 	151. 	153 	151 	192 193 191.8 
3-~ 201 	103 103 201 	198 197 [97.3 
4.1 200 198 198 	201 	194 	1911 197,9 
5. 200 202 	20-1 	200 203 197 208.1 
6. 197 	191) 	183 	180 	189 	188 189.0 
7. 189 197 	198 	197 200 106 190,2 
8. 190 	107 	198 	100 	196 	106 195.4 
9. 11)2 	19 L 	190 	191 	190 104 191.4 
110. 191 	194 	193 	193 	192 	195 103.7 
Itf.l 104 	1014 	104 	195 	1))C, 	107 10-1.8 
12.  103 	180 	191 	1 90 	186 	189 189.8 
13.  189 102 	194 	197 	107 	198 1)(4.4 
14.  194 	101 	L91i 	198 192 200 195.3 
15.  101) 	194 	1!)3 	196 	189 	193 1))3.!) 
16.  l))3 	191 	193 	192 	196 	193 18:3.1 
17.  l )) 5	191 	193 	19:5 103 	193 193.5 
18.  1 ! 16 	100 	103 	194 	190 	1! )3 192.4 
19.  192 	191 	180 	196 	190 	1310 191.4 
20. 189 188 	191 	1961 193 	193 101.7 
21. 190 189 	150 	103 190 191 1))l.4 
~22. 100 	191 	191 	193 104 	18)) 191.5 
123. 187 	188 188 186 187 	18.2 186.4 
24. 181 	18:3 183 183 187 	186 183.8 
25.  153 	155 	190 	187 	191 	100 188.7 
28. 189 190 	198 199 	199 202 196.3 
27. 198 102 200 	190 200 210 1.99.4 
28. 203 206 212 211 	209 215 209.6 
29. 214 	212 	210 211 ) 	209 216 211.8 
30. 211 	209 	215 	217 	212 216 213.7 
31. 214 211 	215 	218 213 	212 213.9 
T,oklkuu 	103-1 Oktober 
1. 199 201 	190 204 204 200 201.1 
2. 20.3 	208 207 	204 	207 204 203.9 
3, 202 201 	203 19D 230 235 212.3 
4. 188 194 	212 	210 	201 	197 201.3 
5. 194 	199 203 202 100 203 2001 
6.  103 	205 	10)) 	185 	204 	203 200.4 
7.  109 	2))1 	2((2 	203 	210 	213 203.0 
8.  I 205 	21.2 	216 217 	216 20å 211.9  
9.  194) 	202 	20) 	20:3 	208 211 204.4 
10.  2))4 	208 	211 	208 	'216 	214 210.0 
11.  221 	240 	223 	221 	212 	22.1 22-1.1 
12.  213 	213 219 	217 	:218 228 21S.0 
13.  221) 218 	228 	220 218 222 222.0 
14. 223 2,26 230 228 231 230 228.8 
15.  .2.2 1 	240 	'222 	221 	225 	210 223.0 
(6.1 210 210 21 L 231 	230 231 221..5 
-17. 230 ?35 228 227 224 	222 228.8 
18.  221 	227 	22)3 220 	234 	2:36 2.2)).0 
19.  217 	258 260 230 220 218 241.7 
20. 225 	230 	222 	225 	233 22-11 229.5 
21.  2.15 	237 	235 	22)) 229 230 233.4 
22, 231 	230 	2:31 	332 	2:7) 	231 232.4 
23., 2:30 233 233 238 228 229 230.1 
24.' 221 22-1 	227 222 220 230 224.)) 
25. 228 2:34 232 221 	226 209 225.3 
26. 213 215 224 	2(7 	222 228 210.7 
27. 233 232 22 	2 1 8 221 237 228.1 
28.  2-40 260 251 	245 231 	232 244.4 
29. 232 	237 	210 24:3 	251 	240 2.10.6 
30.  236 217 	242 23!) 241 	244 230.0 
31.  238 235 241 	236 243 218 240.2 
31! 18.0 22.9 2:3.0 71022.7 22.8 221.9 
Elokuu 	1!):34 	_Aue)nl•i 
209 205 207 211 204 	204 200.)) 
206 	208 208 210 203 20.5 200.3 
204 	203 202 205 20))) 204 204.2 
200 202 199 201 201 	1 97 2))0, l 
105 	2114 	190 	198 	200 	20-1 200.8 
197 	196 	1011 	199 	202 	202 108.7 
196 200 201 200 202 	199 19!8.0 
195 	197 	200 	1915 	193) 	201 197.8 
197 	109 200 196 197 200 108.1 
1911 	133 	197 	198 	197 	201 197.8 
2.03 	107 200 20L 	199 208 201.2 
208 206 	20(5 2))- 	205 	20G 205 ,0 
203 202 205 2UG 201 2))3 203.0 
2(L3 	198 10, 	206 	20.2 	'20-L 202.S 
203 105) 201 202 200 200 200.9 
202 200 204 	200 205 207 204.1 
210 	208 	217 	218 	215 	210 212.5 
220 	214 	214 	'22'2 	•210 	210 215.0 
220 211 211 	212 210 200 212.0 
212 211 209 212 213 211 211.4 
21:3 	218 	217 	222 	230 	227 221.3 
2165 	20!) 	214 	212 	215 	210 212.7 
213 	21.1 	218 	211 	211 	214 21:3.7 
209 215, 	215 200 208 213 210.1 
200 211 216 213 	216 210 213.8 
210 '211 213 210 208 213 211.2 
209 200 210 207 20L 204 206,1 
199 	199 	20L 	109 105 10)) 108.0 
1))4 	LAO 	197 	197 	103 	198 19..5.1 
LON 	188 192 1))0 	103 	190 192.2 
190 199 	197 	206 	204 183 200.1) 
)1.9 03.7 05.6 05.5 05.1 03.3 203.0 
3Larrni0un 1081 Nov ember 
232 2-14 257 260 232 247 	245.2 
2:38 236 232 221 223 22)) 	220.9 
228 235 433 238 234 232 	233.)) 
220 234 234 2311 2:32 2:32 	'231.1 
211 236 2,26 230 230 233 	229. L 
224 223 218 214 220 2:32 	222.0 
218 224 223 210 211 217 	217.1 
226 224 230 237 238 229 	230.7 
220 212 211 210 21'2 2•'22 	21-1.0 
223 226 235 228 217 215 	223.9 
216 016 221 213 200 20.2 	212.7 
201 202 204 20:3 190 198 	200.6 
204 210 212 2(18 209 209 	208.7 
210 205 200 208 207 208 	200.2 
204 206 108 207 200 2))0 	204.1 
198 192 190 195 191 186 	192.4 
188 190 187 1(10 100 184 	100.7 
187 191 187 180 194 100 	191.5 
104 190 192 182 187 188 	189.8 
188 194 104 191 100 101 	101.2 
159 105 200 193 100 198 	1912 
192 193 201 19:3 195 21)5 	106.3 
203 202 209 192 185 176 	191.3 
176 192 195 196 206 202 	104.6 
199 197 20L 204 204 200 	201.9 
212 203 211 214 208 211 	210.1 
212 209 214 210 204 212 	210.0 
220 237 231 231 23)) 219 	230.1 
224 214 215 219 230 2165 	219.5 
222 224 220 210 218 214 	219.4 
09.7 12.0 12.8 11 .0 10.6 10.0 	'211 .2 
$)- y kuu 	1!):3-1 	5eptembcr 
19(5 	101 	1 03 	105 	184 	172 188.0 
181 	210 	207 	21'L 	21:3 	207 204.9 
206 	1 91 	188 	190 105 	19M) 195.3 
204 	201 	202 	1!)R 	199 	L95 200.0 	I 
191 	143 	)5)( 	1))3 	201 	198 195.7 
192 	196 197 	193 	1011 	198 195.8 
193 	195 198 10J 	198 198 10)).)) 
193 	l))4 	195 	194 	195 	195 194.4 
190 	l))1 	193 	188 	188 	191 1))0.2 
184 	185 	100 184 	184 	189 185.8 
186 	185 	192 189 	100 	101 148.9 
189 	187 	1 92 	19L 188 	102 189.7 
188 	183 	189 	187 	182 	18:3 185.3 
187 	184 	188 184 	182 180 184.3 
183 	184 	184 	187 	18:3 	181 183.6 
181 	180 180 181 	180 170 179.6 
170 	180 	177 	179 	180 	178 178.8 
178 179 	179 178 18.2 178 178.0 
178 179 178 	176 	182 183 170.2 
177 	180 182 181 	189 187 183.7 
183 182 	182 182 190 	1933 185.2 
182 	183 	188 	181 	18)) 	189 184.9 
184 	187 	101 	187 	191 	20L 190.2 
201 	202 	215 21:3 	203 	204 200.4 
190 	196 20.2 195 	202 	210 200.0 
190 	190 	203 	196 	191) 	203 107.9 
205 203 210 215 210 202 207.3 
20-1 	206 	201 	1(11 	200 201 200.5 
201 	20.5 201 	100 201 109 200.8 
200 	117 197 205 202 201 200.2 
10.:301.093.191,392.49'2.-1 191.7 
lonhiRun 19:3-4 Decembe) 
21:3 222 219 221 228 225 	221.3 
222 223 221 216 217 214 	218.6 
21 J 216 213 209 210 210 	211.9 
2118 212 210 206 208 210 	209.1 
208 212 213 208 210 212 	2 L0.4 
208 212 213 207 207 205 	208.8 
204 206 21:3 208 205 208 	207.4 
204 201 203 202 200 2))i 	203.5 
205 203 209 205 198 204 	204.0 
200 197 201 202 106 197 	190.0 
198 190 1915 10-1 195 192 	194.1 
108 192 103 198 L91 102 	194.0 
1 00 185 190 194 187 187 	188.8 
192 19-1 191 100 J00 185 	190.4 
188 103 186 187 187 184 	187.5 
100 188 183 186 189 187 	186.)) 
184 187 109 185 191 187 	187.2 
181 180 103 180 188 180 	187.0 
155 192 192 155 187 380 	187.8 
182 185 187 180 182 186 	184.1 
185 180 190 185 183 188 	180.2 
18:3 186 190 182 181 182 	183.9 
178 180 183 178 174 174 	178.0 
170 167 172 165 16ä 168 	167.7 
170 l00 17:3 171 168 l 09 	170.1 
17:3 170 172 176 170 171 	172.0 
169 104 168 106 163 104 	l)i5.7 
160 105 107 168 103 164 	110,.4 
167 11)3 162 161 157 157 	10L3 
101 157 160 158 160 160 	159.3 
16:3 169 166 168 167 160 	166.5 
80.189.61)1,288.387,587.!) 	189.0 
Slaal.kuu 1934 5[;;i 
226 232 224 	219 219 218 222.9 
213 	211 	211 	212 	210 	210 211.4 
212 208 212 210 210 211 210.6 
208 205 207 206 208 210 2074. 
200 	1(17 	21)1 	211 	208 	310 200.; 
208 210 215 214 217 215 213.0 
207 	205 201 203 206 216 206.7 
207 205 215 21.4 	216 017 212.5 
214 	216 	2211 	21(; 	212 212 215.1 
212 	213 	211) 	2111 	21.2 	212 211,6 
212 213 	201) 200 206 	204 208.8 
204 	205 	202 	I(1S 101) 	201 201.0 
208 202 	I 93 19(1 205 	208 201,9 
200 201 201 	2111 	205 206 203.9 
202 	2111 	2144 	1011 	198 	200 200,(1 
106 	108 	2)13 	106 	19-1 	197 107.2 
195 	106 	103 	188 	185 	188 191.0 
188 188 188 187 187 188 187.6 
187 	187 102 101 	190 	191 189.7 
100 186 18(1 	181 	188 	184 185.3 
182 	180 	1 7!) 	176 1761 	179 178.0 
180 180 180 178 	178 	179 179.3 
181 	181 181 	182 181 	170 180.8 
178 	180 	170 	178 	179 	177 178.5 
177 	178 	170 	174 	176 	176 176.3 
175 	175 	17:3 	172 	175 	173 174.0 
17!1 	1811 	178 	179 	191 	181 179.0 
180 183 	180 177 	177 	174 178.6 
174 	176 176 	171 	173 	171 174.0 
160 105 164 	164 	160 103 1613.7 
160 161 	101 	105 	105 163 163.1 
)41) (Ia.') 04.7 	13003,3 04.1 1114.0 
32 	 REDUKOITUJA iALAI 1 OCRAFILUI:EILTA 19 34 
Mareograii, Aegerby 1934, vDareogrlt. 
6 10 1-1 18 __ ]l 	 6 10 1• 18 _ 	U 	- 6 10 14 J8 3:: D[ 
't nimikwt 	19:34 Jnnt ari llelmikuu 	18)34 	1 cl)rnari 
1. 175 178 182 	17( 	174 	176 176.5 100 19G 100 1 	182 187 189.8 
2. 174 	17,1 	178 	174 	174 	17n 174.7 184 	JUO 	201) 	1119 	LOG 	20'2 19.5.2 
3. 174 	175 	177 	174 	170 171 173.9 2111 	203 	901 	19.1 	187 	192, 196.0 
4. 170 174 	178 175 173 17, 174.2 193 196 1115 	198 194 	199 196.5 
5. 174 	176 	179 	181 	185 187 180.3 '301 	196 	108 	198 	193 198 197.2 
6. 179 178 180 180 	192 179 179.0 102 	206 	211 	198 	106 	20:3 103.1 
7. 184 191 	106 192 	180 103 190.4 193 	202 214 200 208 210 102.7 
8. 142 193 101 197 197 100 105.0 203 200 212 230 224 206 213.3 
9. 191 104 106 198 196 	103 103.1 III 181 191 	210 208 216 199.2 
10. 193 192 193 100 	190 196 J02.0 1:10 	231, 	231 	114 	211 	215 222.6 
11. 200 201 199 106 194 101 197.4 223 231 232 220 214 219 2.21.9 
12. 194 100 106 201 	201 201 198.2 217 221 	207 	2011 204 	207 209.4 
13. 203 202 108 101 193 194 197.3 208 218 122 221 220 222 218.5 
14. 1900 202 197 	197 	195 	192 196.4 220 215 216 214 212 216 215.5 
15. 18:3 	104 	193 	191 	195 	195 193.4 2122 	21.3 	213 	0.06 	207 	218 210.8 
116. 100 	102 	101 	188 	190 	191 190.3 210 200 213 210 216 215 213.3 
17. 101 	107 	202 200 107 	198 197.5 206 207 210 209 210 213 200.1 
18. 190 209 213 	207 	203 201 205.4 208 207 208 212 211 	215 210.1 
19. 200 201 	207 206 205 210 20-1.7 216 	217 	218 	217 	23.2 	220 218.5 
20. 214 207 202 202 193 191 202.1 223 	216 	213 	211 	'III 	205 213.0 
21. 103 	198 202 200 208 209 203.0 213 219 220 22( 221 221 219,2 
22. 202 	198 	204 	201) 201 	2(10 210.1) 222 222 221 	226 230 224 22-1.2 
23. 1 90 200 199 203 204 200 200.9 225 225 232 222 228 228 226,5 
24. 200 291 	201 	107 	203 201 200.4 236 229 925 225 228 232 228.9 
25. 200 205 201 	108 	198 	1901 190.7 228 230 228 221 	22.1 	224 32(1.3 
26. 109 	2(1'3 	201 	202 	190 182 200.4 226 230 226 222 222 221 224.5 
27. 100 203 203 202 203 199 200.8 222 225 22.2 222 220 218 221.5 
28. 197 201 	200 107 	105 	198 108.0 218 	21!) 	219 	216 	220 	231 218,6 
29. 108 202 202 	190 200 201 200.4 
30. 200 200 203 204 203 206 202,7 
31. 201 	108 	10. l 	1!)5 	100 203 11)8.3 
D[ 92.7 0 1.7 115.7 04.3'0'.3.7 94.2 194.2 1.1.5 13,1 	11.0 12.2 11.5 12,8 212_5 
}Inhtikuu 1934 April Toukokuu 10:34 Maj TCe.,, ii1;u 19:3-1 Jmi 
1. 100 	[60 162 161 	161 	161 160.9 167 166 167 	166 169 171 167.7 208 206 208 208 204 	2117 206.8 
2.1 158 	159 102 161 	102 	161 160.4 168 	167 	109 	167 	166 	17(1 1117.8 206 10-1 205 204 203 204 20.1,3 
3.  150 157 157 	154 	153 154 155.9 168 165 	168 	165 	184 	1618 100.3 204 	201 	190 	108 	198 100 109.0 
4.  10:3 	153 	155 	153 	151 	157 154.2 167 	166 	1O1 166 	163 	1618 165.0 203 205 206 206 2 4 201 204,2 
5.  158 128 157 	153 150 157 155.4 169 	168 	165 	167 	166 	10(1 166.8 :(01 	188 	107 	200 	105 	193 107.4 
6.' 157 	151 	150 	151 	161 	152 152.0 108 766 	109 	167 	102 	164 165,0 197 	195 	195 	105 	193 	101 19-1.2 
7, 15.2 	149 	1-19 	153 	132 	111 151.0 160 	LOG 	104 	164 	163 	163 111.5 101 	101 	1(111 	180 	191 	189 190.4 
8. 153 	151 	15(1 	150 	1,18 	147 140.1) 164 	165 	163 164 	182 	165 164.3 190 102 101 	103 	194 	101 191,0 
9. 15,1 	155 	154 	147 	145 	140 1d9.3 167 	107 	100 	166 109 	166 1110.8 191 102 194 	190 188 187 190.2 
10. 130 	1.10 132 124 123 123 130.0 167 	169 	109 171 	173 174 170.3 100 	194 194 	101 	19:1 	195 192.5 
11. 128 	(36 140 137 	130 142 137.1 170 175 	170 106 170 	172 170.6 193 100 192 188 186 188 189,2 
12, 141 	143 	142 	140 	140 140 141.0 172 177 170 	17) 100 183 177.0 187 	180 102 	1112 194 	196 191.6 
13. 137 	L39 	141 	130 	140 	142 139,6 17.2 175 	170 	174 	177 	180 174.5 107 	L07 101 102 100 194 10-1.3 
114., 138 	141 	142 	137 	137 	140 130.2 177 179 181 	181 	184 	105 181.1 los 202 20.5 	198 197 194 190.1 . 
15. 1411 141 	141 	138 	142 	145 141,3 183 	187 	101 187 	193 	101 189.2 188 188 	101 	102 191 105 190,8 
16. 141 	1.1 	143 	143 	140 	14 9 1.13.0 103 	189 	1 9L 	189 180 	189 189.7 107 	100 195 	103 	103 	105 194.3 
17. 148 	140 	146 	1.18 	151 	154 148.8 182 	190 	187 	183 	185 	IRO (90,4 195 103 194 103 104 193 193.7 
18. 150 	150 7 46 	(48 150 151 149,2 184) 	186 	183 	1.111 	181, 	ISS 1811,8 192 11)5 	19, 	196 190 192 193,7 
19. 101) 	168 156 	161 	163 	102 160,8 180 	105 	184 	183 	183 	18.5 184.0 104 	19:3 191 	192 191 191 192,0 
20. 157 	157 	1611 	162 	16-1 	165 100,8 187 185 	185 	185 195 186 185.3 103 103 101 190 103 195 192,5 
21. 161 	161 	105 166 166 	166 161,2 199 	102 	189 	191 	102 	199 100.5 195 	192 196 200 201 	100 197.4 
22. 167 	166 166 	168 	165 	164 166.1 101 	190 	109 	193 	192 	11(5 194,8 109 200 	L98 198 195 193 107,0 
23. 166 	164 	164 	164 	167 	168 165,1 107 109 105 196 	IOG 200 107.2 105 201 201 203 202 104 100,5 
24. 175 	182 	171 	174 	176 	174 176.0 202 200 	199 197 201 	205 200.6 104 108 	196 	106 197 198 196,6 
25. 175 173 	171 	173 	174 	174 173.5 206 203 204 206 206 205 204,9 198 108 	106 194 195 	195 196.0 
26. 175 	178 17:3 	172 	170 	173 173.4 205 207 208 208 208 209 207.7 102 193 102 100 191 	100 101,4 
27. 172 	172 170 	171 	171 	173 171.4 207 206 208 207 200 213 208.1 100 180 189 187 188 180 188,7 
28.' 169 	173 173 	170 	171 	171 171.2 211 212 213 212 212 212 212,0 188 187 187 186 187 	189 187.4 
29. 169 169 171 	168 	168 167 168.5 209 210 	213'21'2 	214 	214 212.0 186 184 186 185 185 188 185.9 
30, 165 	16-1 	167 	163 	16e, 	168 165.4 210 211 	212 210 212 216 211.9 187 	186 190 187 188 190 188.1 
31. 214 	212 211 	208 210 	212 211.1 


















5'681 	T'88 Z'88 8'G8 LOG COG 8'G8 
•99t 	L9I t9T 991 t91 LOI cot 
'b'I9I 	ZO[ 191 t9I l9T 09I Ni 
1'99t 	891 69I 191 E9T tot LOI 
9'99T 	t91 t9T 991 L9l LOI LOI 
0'891 	L9l 99I 89I (Mit 691 OLT 
L'OLT 	ELT £L[ OLT 9LI ZLT SLT 
(i'£LT 	ELT Ott €L1 9LI ILO OLI 
9'LLT 	LLI TILL III 09T OLT ILL 
VIST, 	fill Oil 081 991 119T TOI 
8't8T 	051 E81 1.81 681 981 1,81 
£'SST, 	001 Ni SOt 881 88T 18I 
9'1°8T 	SST TOT TOI 981 OS1 OTT 
6'181 	Suu LOT 981 SOT 061 98[ 
L'L81 	981 L8I 980 G8T Z6l 981 
8'L8L 	98T III LOI 801 681 L81 
1B91 	981 881 981 LOT T61 061 
9'081 	981 101 06T 691 Z6T 001 
1,161 	681 881 7,61 761 1-61 001 
0'101 	1(11 101 561 061 061 601 
0001 	TGl OGT 96T TOT 061 Ni 
1'861 	061 161 toi 061 061 061 
8'961 	SILT f:GI 861 007, LGi LOT 
0100 	861 OOZ 000 000 OOZ 000 
9 000 	100 000 OUT 9(10 Tut 007 
9'900 	tOZ 000 SIIZ 6oå 600 LOT 
11010 	607. 800 000 TIO 010 S1å 
0.110 	010 S1å Iii: 010 010 800 
€607 	lOT LOT LOT 600 010 TIO 
11110 	GOZ TIZ 007 010 £171 010 
T'tuu 	6171 DIT 9171 OLO 813 613 
1910 	611 610 OTZ ETZ TiT 910 
1ayivaJ3tT OLLUT nlulnplUf 
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196.6 208 	210 	216 	215 	211 	213 21:3.8 
195.7 216 	2111 	211 	211 	20!1 	:1.00 •LL1.l) 
193.13 21:', 	201 	211 	212 	210 	209 210.4 
104.0 ':11 	215 	214 	210 224: 28) 217.4 
144.2 315 	211 	211 204) 	01'' 	0/2 '512.2 
185.7 :21(; 	215 	211 	2)0 	201 	20-i 210.7 
188.1 207 205 210 2)0 212 210 209.9 
192,9 210 213 216 220 220 716 21.5.8 
190.7 272 210 210 210 31.9 211 111.5 
200.7 211 211 	211 20) 204 205 20,1.1 
210.1 201 200 200 	196 	19:3 	193 137.0 
209.1) 19-1 190 	104 	140 	192 	11)1 193.2 
21)1.4 11)1 	187 	14)0 	1.!1? 	15!) 	ISG 189.3 
219.9 102 	1!I5 	197 	:;:4 	108 	11)0 111G48 
liv,:i 0;i.9 0.;.7 01.') 01.6' 03.8 0.1.11 201.1 
0y')' I:uu 19:31 September 
	
190 194 19(5 193 1.82 17.1 	ISO,) L 
175 204 21)4 213 219 206 	204.5 
198 187 134 191 198 202 	193.4 
203 202 203 200 ] 9S 11)li 	2(10.3 
19:3 195 197 197 200 196 	195.5 
193 197 197 195 197 197 	105,2 
194 190 191) 10(3 100 198 	1117.11 
196 107 198 190 1(10 105 	106.3 
102 193 194 159 180 190 	191.0 
185 ] S:, 188 184 155 182 	155.0 
1511 150 190 187 188 no 	188.0 
100 189 192 180 108 1 l )1 	150.1 
101 15)) 189 187 185 186 	157.5 
1.88 1110 100 11111 151 194 	106.0 
18.3 195 186 193 181 151 	l 9-1.4 
18:3 15:3 182 181 170 177 	100.5 
171 171) 178 179 177 171 	177.7 
175 177 177 177 178 17.1 	176.2 
175 177 170 17(3 178 174 	175.9 
173 179 180 180 15:3 182 	170.5 
[71) 178 178 1So 152 181 	180,0 
183 153 185 184 184 185 	181.1 
100 1861 188 187 1115 180 	157.2 
100 1112 1)11) 108 200 201 	190.2 
200 194; 100 195 198 200 	195.8 
2(10 109 200 200 200 200 	100.7 
!M 201 202 202 203 203 	201,5 
"4):i 2Q) 20:1 21)2 203 203 	202.41 
203 203 20L 201 100 108 	740.9 
197 107 200 200 200 170 	10 .7 
); I0.) 91 .G ! (1.2 !)l . l 41(1.5 	I))0.)( 
loka (nil 1931 ))l:tolaeI  
1. 202 200 2200 201 200 	108 200.2 
2. 20., 	207 	20G 	202, 	207 	21(4 205.6 
3. 902 202 20)) 205 	227 	2211 210.4 
4, 204 	311 	2,20 	207 	111-1 	190 204.3 
5. I 1!16 	201 	201 	19(; 	105 	105 197.2 
6.  1!l.; 	201 	104) 	203 	200 	'_0'_' 201.1 
7.1 11)0 105 205 	204 	200 '?O7 '_'0-I.[- 
8. 203 	21)8 202 	200 210 204 2(1.9 
9. 200 1)~ !01 	2ne 207 208 203.2 
10. 206 209 207 205 217 217 310.5 
11. 228 	2241 	22S 	217 	2i-1 	22)0 221.1 
12.1 216 222 225 	22, 	22,1 	22G 222.1 
13.  221. 	2322 	229 	22:1 	21!1 	2:30 22.1.1 
14.  228 	2:13 	23)) 	23:; 332 2;) 231_!1 
15.  227 	242 228 2:32 232 215 1227.4 
18.1 217 	217 	226 	241. 	235 	241 22)1.6 
17.  244 	23,10 	23:3 	229 	228 	2212:12.4) 
18.  224) 222 23D 	253 	222 	241 251.0 
19. E 240 	2)147 	253 	1 15 	2'_'9 	220 27411 
20. 2.23 	222 22a 235 242 244 231.:3 
21.  242 	2:38 	2 ;1 	2:3:32:72 	252 235.1 
22. , 2:31 	234 	232 	2:34 	23( 	252 223.2 
23. 227 220 22(1 226 227 	220 227.0 
24. 322 23:3 	1-2) 	221 	2.27 	232 221.7 
25.1 431 	230 	212)1 	224 	273 	231 230.9 
26. 221. 225 	222 216 224229 222.9 
27. 232 220 22). 	210 22)12 .14 225.2 
28.1 2.13 	252 	2.18 	2:30 	2:30 	229 239.7 
29. 232 	2:3)) 	229 	244 	249 	2,15 240.8 
1 30. 238 	237 	23;) 	239 	240 	2-16 2:30.9 
31. 212 	2311 	241 	234 	240 	24:3 2;9.9 
MI 20,8 25.0 22.9 21 .G 22.0 22.5 222.5 
5mrI9k1)U J.031 NOCm(Ie) 
2.18 	21.5 	255 	'2 	) 	232 	251 244.1 
241 240 231 221 	220 21; 2;U.'- 
•_>"s 	231) 	2:3; 	:4:15 	2:4.1 	:4:I2 221.0 
231 	231 	252 	25:. 	23:3 	23:3 232.1  
231 	230 	°_30 	230 	2:31 	231 1210.11 
230 227 	2.21 	214 	22L 227 22,1.1 
222 	225 	223 	21 	212 	318 210.5 
22 	22, 	2212: 1) 	2:30 	221 '220 9 
218 	212 	310 	2111 	21:3 	220 211.5 
224 	230 220 :41, 210 721 224.11 
2)0 	224 	223 	211. 	204 	2023 214.0 
21); 	217, 	207 	200 	199 202 2(1:3.2 
'_'10 	21:3 	210 	Ynl; 	20)) 	200 200.0 
IOS 	311 4 °_(11( 	2311( 205 	211 207.1 
213 	205 	204 215 	206 103 20(1.1 
1 0.5 	103 	11).3 	19S 	104 	109 103.5 
I50 	191 	192 	104 	201) 	11)8 194.2 
11(6 	191 	IS)) 	1))2 	205 	:4(1.; 1511.1) 
204 	203 	J!10 	185 180 102 19:3.9 
10.5 	198 	194 	19)) 	ISO 	1251 192.7 
192 	195 	194 	189 	11)2 	105 192.9 
1!11 	1(18 	1118 	104 	11)8 	204 107.7 
21155 	214 	211) 	1911 	1197 	181 109.0 
101 	207 	21:3 	218 	213 	2(1(1 207.7 
108 	201 	204 	2013 	206 	2)17 20:3.7 
205 	206 	311 	205 	21.3 	214 200.3 
212 	214 	219 208 2))11 221) 2113.8 
:130 	_12 	25'7 	221 	23 1 	215 220.0 
222 218 230 	237 	2523 	23 229.1 
238 	2:34 	227 	23.5 	232 	_'2112:32,7 
13.7 1.1.814.7 )2.612.31.2.!) 	213.5 
Jo)tLuIcuu 1)13.1 	ecLl)i))e 
2:30 	230 228 232 232 2.28 230.0 
220 3'1 919 217 217 214 219.9 
215 	215' 	210 	2011 	311 	74011 211.5 
211 	21:3 	-011 	206 	200 	209 109.5 
205 110 201 20L 20:3 203 204,)) 
203 207 207 201 204 201 20-1.7 
204 	206 208 205''205 205 201)7 
207 2015 -n7 203 202 204 20-1.7 
204 205 207 20-1 	202 202 203.9 
21(11 200 	-)10 199 	1110 	195 195.-1 
105 	19-1 19-1 192 169 189 1112.13 
191 	192 	193 	194 19 , 	] .°.l 141.5 
105 	11, 3 	147 	187 	185 	197 1~6.7 
1!10 112 	14)2 	LOI 	LOU 105 1911.5 
155 	11,4) 	10)) 	159 	189 	19.1 199.4 
LiiS 	Is!) 	188 	187 	1145 	1.10 L07.1) 
157 	157 	1`- 	191 100 18(1 185.6 
107 	101 	154 	,193 	15)) 	127 1911.3 
155 	1110 	0,7 	1922 101 145 111.0 
153 104 	1.4 	150 102 185 183.0 
LXG .153 159 101 182 153 1.5.2 
ltil 	103 	197 	154 	182 	15:3 1•;.2 
1114 	10.5 1211 	102 179 	178 11(24 
1711 	175 	174 	172 	17)1 	170 112.7 
171 	172 173 	174 	172 	172 172.5 
174 	175 	176 	177 	1 7.5 	174 175.3 
173 	151 	171 	LUO 108 1517 169.1) 
167 	11(7 167 166 102 	16.5 1)15.6 
1(14 	1 51 	1110 	1(10 	107 	157 150.7) 
152 156 156 157 160 160 158.0 
1)12 	1)1:3 	11:3 	134 	165 	167 101.1 
































'l'a0w1iI;uu 19;4 	Januari 
1.1  188 	188 	17U 	17:3 	17: 	177 179.6 
2. 181 1R-1 173 	177 	180 185 180.1 ,1 
3.: 191 	180 180 172 172 176 170.3 
4.' 100 180 	177 	372 	172 	177 170.1 
5.1 17.4 	179 	178 171 	172 	176 175.5 
6.1 1 fis 188 107 	179 	179 181 183.5 
7.. 1383 201 203 222 203 100 101.0 
8.'i 185 188 209 227 233 210 210.2 
9.  108 	180 	18:3 	10.1 312 217 197.4 
10. 200 	1.88 	182 	190 201 2113 197.8 
11.  215 208 201 104 192 185 200.7 
12.  19S 110 197 	196 1300 108 195.0 
13.  108 190 178 166 16S 173 178.3 
14.  18.2 189 189 	1 15 176 178 181.7 
15. 187 178 170 1(39 171 182 176.7 
16. LSS 	187 	177 173 180 103 182.9 
17.  203 204 199 13)3 199 204 200.6 
18. 202 205 200 201 	300 197 201.0 
19, 200 199 190 203 207 214 201.1 
20.  223 	22:3 	22x1 	212 212 202 215.0 
21. 203 210 212 223 229 238 210.1 
22.  231 	2.6 232 200 200 214 213.7 
23. 2111 223 221 	224 	226 219 221.3 
24. 213 203 198 200 212 220 208.1 
25. 2.22 214 	20, 	200 205 21.3 200.4 
26.' 219 212 203 282 206 209 208,5 
27. 221 	•211 	205 	201 	204 	20.5 2136.2 
28.  205 205 200 202 20(5 23)6 201.1 
29.,  207 280 202 202 205 207 204.7 
30.,  210 209 288 200 211 216 210.0  
218 	207 	19'3 	182 1S7 	202 198.2 
Helluikw! 1034 Februari 
212 	309 187 	370 	165 189 188.6 
209 	220 224 	220 22.5 2:11 2'21.3) 
233 	214 	1316 	172 178 107 196.8 
213 219 215 211 	21S 222 21(3_4 
200 108 102 197 200 222 204.:3 
2:30 	22.1 	210 	208 	:219 	23:3 220.5 
231) 	226 212 208 2 13 	224 218.9 
O20 217 208 202 207 207 2218.:3 
101 	165 172 	2U!.3 	°.l8 	272 280.9 
256 2211 207 218 224 253 229.7 
249 2.10 229 226 232 250 234.1 
234 127 236 	205 199 13)1 212.4 
214 	231 	24:3 	244 	233 	221 230.8 
228 216 218 216 218 218 217.3 
218 	220 219 211 	21 :_' 	210 315.3) 
214 	221) 236 	232 220 209 322.5 
208 218 225 228 225 220 220.3 
211 218 220 222 2.1 220 228.8 
215 	22:323 3 	239 	254 	213 234.4 
2:35 	236 2:31 	238 	227 	220 231.2 
221 	224 	22:3 	235 237 234 228.9 
230 225 225 230 213 247 2:33.4 
245 	242 2:38 240 248 259 243.6 
234 224 229 230 230 230 229.3 
226 	220 21)) 	210 	226 231 222.3) 
229 	22-1 	210 	219 	210 	21 5) 221.2 
218 	216 	312 	212 	213 	210 213.3 
200 283 	196 192 190 188 196.2 
ilIaaIiolluu 10;4 Ifni., 
188 193 200 203, 13)8 190 
192 196 108 2011 199 197 
148 201 23,34 21)1 108 197 
113 201 210 212 214 215 
216 2)5 21-1 212 215 216 
211 210 212 212 210 220 
211 198 190 187 197 213 
224 22L 229 218 219 220 
217 216 217 219 222 220 
212 207 207 215 222 222 
227 208 205 206 210 209 
20C, 150 194 19-1 1513 194 
194 192 185 180 172 165) 
178 188 19-1 196 192 20)1 
213 209 20L 192 198 191 
192 193 194 194 196 105 
192 193 100 188 184 179 
175 181 188 107 185 175 
168 170 178 1'JU 195 1316 
186 178 180 184 190 188 
182 173 171 171 174 173 
170 166 168 178 176 179 
178 178 180 181 191 194 
193 189 185 184 182 181 
178 172 170 172 177 178 
177 172 169 198 170 17:3 
17.1 173 170 172 1.78 186 
191 189 180 175 175 178 
182 184 182 178 I 7 .1168 
161 162 157 150 145 145 
150 155 3(3:3 162 155 15)) 
,36 	 REDUKOITUJA 	 1934 
Z1al'eografi, Helsimki 1934 Helsingfors, MareogJ'af. 
_ G 113 1-1 18 22 \L 	2 G 10 14 18 32 M 
	
2 G 1(1 1-k 18 22 53 
11. 01.1 99.1 95.2 93:3 3)7.0 08.2 	197.7 I 22.7 19.4 15.7 16.5 19.6 28.6 	219.1 
	
91.2 90.0 80.8 83).7 9)1.66 00.0 	190,4 
Huhtikuu 1934 .43)1)3 
	
'toul:ol)))( 1934 liaj 
	
Li.es;ikuU 1931 Sur ) 
1. 110 	158 	181 	167 	160 	159 160.5 
2. 154 	157 	182 	1) 38 	170 	104 162.)) 
3. 166 	151 	181 	154 	161 	16:3 1,56.0 
4. 158 	154 	153 	158 	16-1 	165 158.6 
5. 159 157 158 	180 180 	157 158.5 
6. 149 	14:3 	11:3 	14:3 	145 	149 145.-1 
7. 150 353 	157 	160 162 161 157.2 
8. 156 	14S 140 148 149 150 110.)) 
9. 147 	1,17 	118 	152 	15:3 	147 148.0 
10. 140 	129 11)) 	109 	115 123 121.9 
11. 138 149 154 143 146 	143 145.6 
'12. 131) 	144 	147 	14S 	140 	146 144,5 ) 
13. 147 	146 	146 147 	149 	147 147.0 
14.  115 	148 113 	143 114 	140 1-13.0 
15. 1:38 138 113 155 147 142 142,2 
16.  140 140 144 	147 148 148 144.6 
17. 1.19 	156 	162 	163 	1(10 155 157.4 
18.  153 	147 	148 147 144 	110 146.6 
19.  137 155 157 	186 187 181 167.0 
20. 171 	164 	164 	160 166 160 165.8 
21. 165 	167 108 169 172 17-1 169.1 
22. 171 169 106 170 170 170 16)3.7 
23.1  10.5 	159 	156 155 1.31) 	163 159,6 
24. 109 	181 	13)2 	196 149 	184 185,0 
25. 1(19 	16-1 	167 	174 	176 	171 170.6 
128.1 171 	170 174 	178 18:3 179 175,9 
27.1 171 	163 158 	165 172 178 107.9 
128.  13)0 	180 	182 175 	169 107 178,8 
129.  169 	173 	176 	17.1 	170 165 171.)) 
30. 
131. 
163 166 170 	100 	168 	161 160.1 
31 56.0 56.1 57.3 5!).0 60.:3 58.7 1.57.3) 
159 164 170 176 170 171 1 69.6 
165 	1)i4 170 176 	175 	173 .170.6 
165 164 168 172 175 171 100.3 
103 	158 158 159 16''_ 161 160.1 
159 	1(31 	165 	171 	170 	107 165,3 
162 15)) 103 167 	170 168 1(3-1.8 
105 	101 	1)):) 	165 	167 	Kill 164.7 
165 	161 10''_ 166 1O8 170 165.5 
172 7.71 	170 	169 	168 	13)9 169.8 
173 	176 178 17S 184 184 179.0 
188 	182 175 168 177 182 178.6 
181 	179 179 	183 182 183 180.9 
18:3 	160 186 	178 	177 	17.1 170.6 
181 	186 192 152 187 178 1116.1 
178 181 	191 198 196 190 189.9 
187 189 102 195 104 191 101.4 
18-1 	181 	179 180 181 178 181.5 
180 166 191 	190 	196 1121 191,3 
186 184 164 	191 184 189 181.9 
186 186 166 158 190 190 187.7 
191 	191 	192 19,5 156 197 193.9 
193 192 193 196 199 204 190.1 
204 	200 209 211 	21.2 211 209.0 
215 	21.1 	222 226 220 218 219.6 
213 	214 	217 	220 215 211 215.4 
212 211 	211 	312 212 208 211.0 
210 	211 	216 	215 	214 	215 21:3.5 
217 226 227 22.; 	218 212 222.6 
210 215 220 223 	22-1 216 218.1 
213 	213, 	X11) 	224 	224 	210 219.1 
211 	217 	21:+ 	'331 	218 	213 216.8 
10.2 8)1.7 59.5 3)1,4 9134 59..5 189.1 
209 	209 	21'3 314 	218 218 213.5 
209 203 	204 206 207 209 206:.1 
2U:, 200 203 207 210 210 205.8 
208 204 	209 210 210 207 207.9 
202 	199 197 193 198 100 198.5 	: 
106 192 192 193 192 193 192.8 
195 197 	19.1 	193 	189 111 193.3 
193 	190 	200 	13)0 	196 197 197,3 
197 201 193 180 183) 101 193,1 
19(3 198 203 203 	202 '200 200.3 	' 
19)) 	193 	195 	104 	194 	191 193.7 
192 191 199 207 209 209 201.1 
211 	204 	195 	1)):) 	iOG 	2011 200.8 
206 199 	196 108 191 	188 185,4 
185 	188 19-1 	202 207 20-3 19(3,9 
200 100 200 199 199 103 198,5 
193 	191. 	192 	19..5 	106 	190 193.9 
194 	191 104 19(1 200 201 196.0 
198 	194 	105 108 198 108 196.9 
194 188 	16)) 185 	189 188 188.0 
195 2031 198 107 	202 204 1991 
204 	103 203 	20(1 197 194 20)2.5 
192 	192 195 109 198 195 1915.2 
198 	193) 	208 	218 	213 	213 208..5 
206 203 201 202 200 108 201.5 
104 	19-1 	194 	192 	191 	193 103.3 
190 	1! 10 	193 	193 	19 L 	187 190.6 
181 	18)) 190 103 	190 	181 187,7 
181 	181 	188 191 	192 	190 187.8 
184 	180 189 	102 	193 1312 189.4 
97.0 93.9 97.1 98.2 318.6 317.0 197.5 
7rin;ik,,u 703-I :Jllli 
1815 	187 	188 	19-1 	107 	107 101.7 
190 	190 2_01 	202 198 107 198.0 
196 193 	191 	193 	197 	203 195,1 
202 201 	16)1 198 	197 	202 200.0 
205 208 212 210 205 199 206.5 
200 	100 190 102 	I f!0 103 194.5 
200 208 210 207 202 195 203.7 
193 	201 	20.1 	201 	200 195 199,7 
195 	106 199 200 197 1115 196.11 
201. 	20-I 	204 205 	203 200 202.9 
198 199 	203 	208 204 	1117 201.2 
191 	100 	191 	192 	194 	191 191,7 
103, 	192 	1111 	199 	198 1111 194.8 
192 	193 	]O ."I 	190 	202 	201 1!17,2 
199 198 	1113 	1110 	200 199 1118.9 
196 	196 194 	10)1 	199 	197 196.4 
1951 	198 190 197 	1 9r 	198 198.1 
199 	198 	201) 	108 	L96 195 197.7 
199 196 200 	102 188 189 194.0 
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180 	190 	1 !14 	191 	199 	187 190.1 
102 190 198 190 193 188 193.8 
188 190 	191 191 188 181 188.9 
182 	186 192 193 190 184 187.8 
185 191 	196 107 104 	100 192.2 
189 19.3 	20'2 204 	206 202 187.0 
197 194 	107 196 203 206 1118.11 
204 	298 208 211 210 214 209.)1 
211 	208 203 	205 201) 214 207,0 
216 	219 	217 	213 	214 	220 216,3 
228 225 	22:3 	210 213 	210 219.1 
97.11 95.2 !1!1.8 99.9 98.9 97.0 	198.5 
laokml 1034 A(1..63(031 
212 -12 712 200 207 208 23,9.5 
210 	211 	21,5 	213 	208 203 209.0 
20-1 	20(1 	208 	200 202 200 204.7 
203 208 200 199 190 183 195.1 
197 103 	204 	204 	105 186 105.1 
160 	197 	2061 	206 	202 	1117 100.0 
197 203 	207 209 205 	198 202.8 
196 198 203 209 201 	200 200.8 
197 198 200 203 201 	193 199.1 
102 192 192 196 195 200 194.9 
200 	197 197 198 198 190 198.1 
200 	200 	1 98 113)6 	107 	197 1)38.2 
2011 202 201 	20L 198 	190 200.4 
198 200 200 200 202 204 200.8 
20:3 	203 	203 	198 	199 	199 2111.1 
202 20-1 205 201 	201 	2_02 202.3 
203 	208 	212 212 	:210 221 211.5 
230 226 227 223 220 21' 223.8 
217 	21:3 	215 	21:3 	211 	2)2 213.3 
213 	213 	212 	212 	209 	211 211.8 
213 215 214 	218 220 224 217.2 
22-1 	210 	209 	20:1 	210 	216 212.8 
219 	217 	21:3 	206 	204 	198 209.1 
202 208 212 211 211 	206 208.2 
209 215 	221 229 227 218219.7 
312 209 208 	212 210 216 212.1 
212 	213 	211 	207 	206 	205 209.0 
2112 	200 	107 	194 	191 	1113 106.4 
1310 	19L 	192 	I!10 	187 	100 189.2 
181 	186 	187 	18L 179 	177 182.2 
183 102 190 190 180 	194 192,0 
03.4 04.6 06.0 04.8 03.1 02,1 '204.0 
eograf 
2 	0 	10 	14 	18 	211 31 
Oyy.aam 10:34 September 
297 	199 198 186 	173 	101 185.11 
156 185 203 234 231 	208 202.8 	, 
187 	178 	1F.1 194 	_00 202 190.33 
203 	202 202 1119 395 192 190.8 
192 	11(0 	los 198 198 103 106.1 
195 206 190 	106 190 194 185.2 
194 	1111) 198 198 	198 	193 1110,3 
100 1118 198 198 196 194 33(31.1 
19:3 193 192 190 180 187 190.7 
185 185 185 181 186 180 185.3 
187 	188 	180 188 1(10 191 18)3.8 
190 	192 	191 	19,2 102 	104 191.8 
103 	194 	180 185 188 191 190.2 
193 	193 	189 	185 	184 	183 188.0 
185 189 101 187 185 186 187.0 
185 184 	183 181 	178 179 181.6 
180 	181 	181 	179 	17.1 	173 177.9 
176 	181 	180 180 175 172 177.3 
L76 180 180 179 176 170 176.8 
172 180 152 185 182 174 179.1 
173 	17-1 177 182 182 185 178.6 
184 	183 182 184 180 188 185.4 
100 102 189 186 186 190 188.8 
189 201 200 199 208 202 199.5 
197 	20,5 	209 205 	203 201 203.5 
202 200 198 195 204 	210 201.3 
211 212 203 203 212 213 '1LO,0 
220 209 	198 210 220 212 211.6 	, 
211 209 205 201 200 198 203.8 
197 200 201 198 190 201 109.2 
UU.-1 112.. 312.4 ! IL.) 9113110$) 	19! 3) 
l,olalkuu 3034 Oktober 
1. 205 201 204 201 	201 204 20:3.2 
2. 212 215 213 211 208 207 311.0 
3. 205 203 203 202 211) 221 209.1 
4. 2.10 	240 	227 	208 .I 87 	187 211.8 
5. 107 	197 196 189 136 182 191:1 
6. 190 	197 	20.5 	211 	200 	201 201.0 
7. 200 203 207 210 211 208 206,4 
8. 206 208 208 214 217 212 210.8 
9. 1 206 201 	197 	203 210 212 204.0 
10.1 210 204 	203 200 219 220 211.2 
41. 234 	255 	236 223 	216 211 230.0 
12.  216 228 220 228 223 220 225.1 
13.  228 230 227 222 221 23L 226.3 
14.  231. 	238 	2:38 234 	233 	23 1 284.2 
15.  223 212 227 226 217 202 221.5 
16.  207 	216 	225 	2:13 	240 	247 228.2 
17. 247 238 232 225 2112 224 231.2 
18. 228 	2:14 	2313 	232 	231 	2:32232.2 
19. 242 250 259 268 245 223 247.8 
20. 214 212 	2213 	2-17 	250 	247 229.3 
21. 240 	241 	242 	242 	23.5 	229 211.5 
22. 229 238 236 230 240 233 235.7 
23. 231 	229 °_22 225 228 223 226.3 
24. 227 224 222 220 229 237 226.4 
25. 241 239 231 223 230 236 233.3 
26.~ 231 	225 	210 	212 22:3 	229 222 .2 
27. 2:3:32211 	'_22 	212 	217 	23:3 224.2 
28. 249 	261 	2112 2-11 	236 	230 246.7 
29. 23'1 240 219 250 256 250 246.5 
30. 246 239 233 238 244 237 242.1 
31.1 248 	213 	2:38 229 	2:35 	246 239.8 
_ala ri nsluu1 19,4 INovelubel 
242 238 23(1 242 26L 271 	248.4 
251 2:14 209 211 221 2:30 	226.0 
239 2.11 242 2:13 231 229 	2:36.1 
230 237 238 2:162.37 232 	235.4 
230 227 224 226 232 234 	228.9 
225 222 215 214 216 222 218.8 
227 	228 	222 214 	20!1 20!1 218.2 
216 •228 239 237 	236 220 230.4 
220 209 204 203 214 222 211.9 
O26 228 228 227 223 2_7 2'20.4 
225 234 224 207 200 200 215.0 
206 204 201 189 188 180 196.1 
192 196 203 207 208 204 201.5 
204 190 203 203 206 212 204,6 
217 218 220 225 209 104 213.7 
10! 	193 	109 	200 	19:3 	187 193.7 
185 	181 	1 w8 194 	201 	204 192.1 
200 	193 140 194 209 215 200.3 
21.1 211 	167 	183 	187 	197 194.9 
203 2022 193 188 189 194 194.7 
106 105 191 188 192 190 192.9 
198 108 104 104 201 	211 199.2 
216 219 211 200 187 187 203.4 
102 216 224 	226 209 201 211.•1 
100 202 205 207 206 206 203.5 
206 206 210 206 213 220 210.1 
221 221 219 213 213 2223 219.3 
2:37 	243 	255 	254 	244 	2:30 244.2 
2.40 	239 	257 	252 	24(1 	24S 246.6 
248 	2-12 	240 246 	24:3 	230 242.8 
Joulul:un 1034 Dece)nbel 
2-3:3232 234 238 233 	232 233.6 
227 221 	216 215 21-4 	215 217.9 
213 311 	208 207 209 210 209.8 
212 209 206 204 206 207 207.4 
207 204 200 199 198 200 200.9 
203 205 198 190 200 203 201.3 
211 211 207 204 208 211 208.6 
214 	211 206 200 203 206 200.4 
209 210 206 200 201 20-1 205.0 
204 206 200 195 192 195 198.8 
100 	1117 	102 187 	187 	187 191.0 
190 191 196 188 183 185 159.9 	, 
182 	18:3 	182 179 	133 191 183.3 
196 	106 192 188 	18.3 	18,1 100,3 
188 188 188 187 	187 	108 187.5 
188 189 188 186 187 186 186.2 
184 	182 	177 	170 1'i 	187 182:1 
100 188 180 180 185 191 185.7 
103 	100 184 1S0 185 186 186.3 
187 182 176 170 185 193 182.9 
196 102 182 178 181 188 180.0 
102 191 185 180 182 188 186.3 
11)0 	188 177 171 	171 	170 177.9 
170 170 165 160 163 170 166.5 
173 175 	175 171 	171 	173 173.1 
177 180 179 175 	173 	173 17.5.8 
170 169 16S 165 160 107 167.3 
169 167 107 165 164 160 166,2 
165 	164 	161 	160 1.159 187 100.8 
165 153 155 	157 102 162 157.3 
104 	161 	162 	1331 	168 172 160.11 
91 .'.1 90.8 87.3 94.9 56.4 85.55 3533 111 24.2 26.024.723.323.823.9 	224.3 I 	10.1) 10.6 15)3 
35 	 REDUKOITUJA ivIAREOGBAI'ILUKEDIIA 1934 
Marcografi, Hamina 1934 Fredrikshamn, A[areogn J. 
I 
2 	6 	1fl 	14 	18 	23 11 2 	6 	10 	14 	LS 	'?O_ 3[ _ 	6 	l0 	1 k 	IS 	22 11 
'J'un)mikuII 	19:3.L .lammi Hclilill(u(I 	1934 	1?c} I1I Ei 11nnliskull 1J34 	1ar; 
1. 189 181 175 170 169 171 176.9 217 209 178 158 162 187 1 5.1 168 17S 193 200 191 183 1S5.: 
2. 1S5 186 176 176 180 188 181.5) 223 240 233 23S 246 257 2:3D.5 ]87 	1J4 198 193 196 103 194.4 
3. 191 	191 	180 173 173 	177 181.3 251 219 184 170 177 204 '_'00.6 195 201 203 201 	106 192 196.2 
4. 1S'L 	182 	175 	172 	175 	175 176.5 224 228 217 	225 235 234 227.1 198 205 	20S 213 	215 	214 208.9 
5. 180 182 176 170 170 172 175.3 210 202 189 190 219 2.11 210.5 218 220 214 	ILl 	219 215 210.0 
6. 187 193 183 178 180 188 184.8 244 	2:37 	215 	215 	2:32 	239 2:30.1 21,1 	2(1 209 	214 	211 221 2L4.0 
7. 194 	200 210 223 221 	1195 207.3 252 232 211 	207 213 224 223.2 214 	197 182 185 193 206 190.0 
8. 177 191 212 239 249 230 316.3 234 	221 207 194 	203 209 211.9 225 239 281 222 219 219 225.7 
9. 201 	177 	176 	197 	219 221 199.3 102 166 158 196 268 290 211.7 221 	215 214 	220 226 231 219.4 
10, 208 184 174 189 210 220 197.5 290 214 	190 196 240 259 '126.4 210 203 200 218 220 O27 215.-1 
11.  218 	21:3 	202 194 	192 196 202.1 258 	234 	225 	23-4 	238 2-14 238.5 217 206 205 208 212 211 209.9 
12.  202 201. 200 197 200 204 1019.6 237 	228 223 	212 192 	191 213.8 207 	1JG 49-1 195 	194 	191 191.7 
13. 202 	187 	175 163 158 166 175.2 210 238 	246 243) 	2:37 	220 33.3 l95 	189 183 	174 	161 	179 7.77.1; 
14. 181 	184 181 	181 187 187 183.3 217 219 220 221 221 217 218.6 1(15 187 101 189 	196 257 189.7 
15. 183 	173 	164 	1(11 167 	178 171.1 222 225 220 218 212 209 217,11 217 212 109 103 192 100 200.7 
16. 191 182 160 1015 174 	190 178.5 221 	240 	24-1 	•242 222 	208 220.4 192 100 	192 	105 	109 19-( 193.1 
17, 206 203 103 192 	190 202 199.6 21.2 	221 	232 	235 	2:30 	21S 2°_5.:3 194 	194 	III! 	189 	1;83 	171 187.2 
18. 21)5 22 	198 197 190 197 190.3 220 223 	227 228 227 	215) 22-1.1 175 	181 	1 S8 192 	192 170 131.2 
19. 199 	1115 106 	108 210 219 203.4 215 	218 231 	201 	2(12 	250 230,1 105 	165 	172 	19111 	201 	195 181.1 
20. 225 215 220 223 218 213 224.1 2134 	237 	248 	240 	232 2:10 537.0 180 172 176 	187 1,04 	190 183.1 
21. 214 	213 217 22-1 242 23L 227.0 244 	224 	0130 	2:38 	2-13 	242 233.4 182 	170 197 	112 	177 	173 173.7 
22. 258 	2-11 	215 	'2O2 	203 219 222.7 229 224 52:1 220 238 	255 0:35.0 165 	162 	104 	17(1 	176 	177 1611.0 
23., 331 	2:32 	33!) 	24 I 	237 	231  2:35.7 255 251 253 	205 	274 257 259.4 174 	171 	177 	184 	1 98 	195 133.7 
24. 121 	211 	205 	21 0 	21377!) 215.7 236 232 234 	233 233 231 73,1.0 1011 	150 	187 	1911 	185 	184 155,2 
25. 273 210 206 207 215 	278 218.1 2'29 218 211 	213 	524 	210 211.1 177 168 136 	177 177 180 173.4 
26. 226 211 	205 	21c2 207 	210 211.5 2J1 	221 	216 	219 	218 	218 320.6 170 	170 	113 	161-1 	165 	171 195.7 
27. 220 	212 	201 	2113 	264 	210 208,1) 218 	215 	2(19 	2011 	208 	207 210,9 171 	162 	103 168 174 	198 170.6 
28. 214 	206 	204 	2191 	208 	201) 707.5 204 	195 	191 	171) 	171 	169 184.6 III 	197 	L77 	173 	172 	179 180.7 
29. 209 205 202 204 210 212 206.7 Ist 	191 	183 	180 	171 160 178.0 
30. 217 	212 	206 210 	217 	22.1 213.5 164 	110 	151 	1.17 	1-10 	136 119.0 
31. 227 	712 	I'!) 	175 	101 	:52 190.7 
•27.'1 X3.716.5 19.9 54 .3 27,1.~ 717.1) 
14 	156 	161 	11)1 	16:3 	141 157.6 
11 	III.r, Qn.F 04,7 !l.-,.)) 90.7 03.3 	296.)' 90.1 	732 	17.2 81) 4 1)0.4 R!I,.) F':)1 
Ruhgikuu 19:34 april Toincnlzuu 	1!134 	31ej 1e9i1lali 	10114 	huuli 
1.  1-18 	157 	1G1 	172 186 	157 1)10,0 1:,6 167 	170 	179 	178 	105 198.6 5)1 	211. 	213 	217 	225 220 215.7 
2.  154 	155 	1(1'3 	17:3 	174 	164 11)3.5 16' 	132 	168 	17 	180 	171) 170.0 210 	2113 	2112 	201 	215 	211 2001; 
3. 15L 1 i0 	i w 	7G!) 	1118 	103 117,1) 1G:, 	IG1 	139 	171 	17;) 	101) 170.4 2196 	20:3 	'UI) 	2118 	SI? 	210 '07•1 
9, L61 	1.71 	133 	102 	171) 	1156 1151.2 16L 1:53 	134 	117 	16, 154 156.4. 11)3 	201 	2113 	210 	213 	207 207.9 
5. 160 	151) 	160 	164 166 	150 161.1 152 157 165 	105 171 	106 1113.3 -00 196 	107 	19+ 	108 	190 197.-1 
6. 1 )7 	ill 	111) 	1:37 	111) 	Ill 1II..9 157 	156 101 	107 	171 	760 1113.1 11!3 	190 	IOL 	190 	1!10 	101 IOO.f, 
7. 147 	:1 	1.-,9 	191 	162 	104 157.,0 101 	155 	16l 	164 	167 	1691 16:3.4 1 ))3 	10-1 	104 	1512 	197 	191 191.6 
8. 154 	119 	1d5 	1413 	110 	1-19 140.❑ 163 	160 70:3 	100 163 	173 163.5 196 	1(16 	202 	203 	197 	195 11)5.6 
9. 1.44 	111 	11)) 	164 	153 	1 .)0 1)0.5 173 170 172 177 1Gn 	172 171.5 1 93 	102 	1!10 	1 5 I11 	1:15 	190 111 .) 
(0. 137 	118 108 102 102 1772 114.7 178 	L79 	17) 1 	189 	192, 	192 185.4 I 971 	201 	2011 	2117 	_:i0 	194 201_)) 
11. 138 	170 	157 	150 	147 	138 147.9 101 	lå' 	L76 	173 	171 	105 180.3 111:3 	193 	104 	19c3 	193 	19L 192.1) 
12. 141 	115 	147 	1.151 	110 	I IS 1.1.1.0 18-, 190 	180 182 18-1 	104 1:•2.51 IIS 	151 	150) 	211 	'221 	218 302..) 
(3. 132 	118 	110 	151 	111 	1-18 1.111.2 10)! 	157 	184 	182 	177 	170 I"0.9 JPJ 	104 	193 	i9:3 	1101 	2111 203.7 
(4. 148 144 	111 	15L 	120 	141 1 )0.5 174 	195 	196 1!17 	183 17.1 1 01.1 71O 	201 	102 	183 	1,81) 	106 194.2 
15. 13S 	135) 	143 	1.19 	117 	733 1.12.2 179 187 105 206 197 	186 7510.3 153 	181 	193 	20.1 	211 	2013 101),)) 
16. 1:10 	111 	1 I'. 	1 i0 	140 	145 144.2 186 	190 	190 	197 	11)8 193 11)2.1 108 198 201 	203 	20:3 153 2011.1 
17. 191 	161) 	16:) 	170 	166 	1519 162.4 156 177 	176 	180 177 173 178.0 153 	1012 191 	107 	1 99 	197 193.I 
18. 153 	1)8 	146 	144 	1.10 	131 1.13,)) lib 187 	11)3 	2 )1 	200 	102 191.(1 101 	102 193 	107 	20-( 	'975 11)7,:3 
19. 17:t 	1-18 	180 	191 	18!) 	15$ 1119.2 151 183 	192 101 186 184 101.1 193 	1!101 	190 	11!1 	20.5 	202 109.0 
20. 133 178 	163 160 103 166 170.6 185) 	186 	181 	183 10.. 	104 107.1 111! 	101 	190 	193 	152 	18)) 187.7 
21. 172 	171 168 105 	174 	177 171.4 15)1 	192 	194 	1156 	191) 	201 195.6 156 	199 	20L 	195 	11)1201, 109.1 
22. 176 170 	170 171 173 172 171.9 104 ]89 187 190 202, 203 1'90.3 2)3 	206 200 	203 	700 	197 203.3 
23.' 166 	11)9 	155 	153 	151 	1511 116.5 2113 	70.>' 	713 	215 	214 	217 °_L1.0 103 	189 191 	200 	199 196 1913.1 
24. 105 180 202 205 109 1813 188,9 312 222 230 	232 227 	219 224.1 197 	197 	2UR 	21.5 	71 9 	217, 70a.1 
25.• 1117 	162 	1,71 	175 	175 	174 170.5 _15 220 2223 222 217 217 218.8 207 	20L 	11)3 	1101 	1101. 	190 201.0 
26. 191 103 	169 	181 	185 	181 174.1) 217 	2110 	214 	214 212 	206 21 1 .9 197 195 	110 103 	106 	194 190.0 
27. 172 	il))) 	155 	157 	161 	181 101.7 20S 211 213 216 208 206 510.3 103 	101 	193 	11)1) 	102 	1.8-1 101.5 
8. 198 1197 	132 117 	168 	165 181.1 218 	220 	232 	2130 	221 	211 252.9 181 	1107 	191 	196 	101 	101 188.1 
29. 172 	177 	179 	178 	1651 1G') 177.8 210 2113 	2120 227 	277 	211 217.!) 180 	151 	7:10 	1594 	1117 	107 188.0 
30. 163 165 168 172 100 1.56 164.9 313 	214 	220 	227 	1.'37 	21.8 2 19. G 184 	1s; 	187 	194 	19) 	1!10 19) I 
31. 215 	2177'20 	225 	O21 	211 715.1) 
\[i 51373 56.1 	58.2 1)1,2 0071 59.:3 138.-1 811.0 $11.6 90.0 51$.111)2.6 5)).)) 191).)) 	~~l1f.9 1)3.11 	1)7.l 	!1!1.1) 	1111.)) 	1)7,5 HI,) 
REDUCEB.vDE MAnEocRAFAvl,:is;yl'7(3All 1934 
	
39 
llareoglafi, Hamina 1934 Fredrikshamn, llarcograf. 
G 30 14 18 82 31 	8 6 10 14 18 82 Ii 
	
6 10 14 18 ''l 51 
lieiiiiikuu 	19:34 	Juli 
1.' 181 186 187 193 201 200 191.8 
2. 108 197 203 207 207 202 20.2.4 
3. 197 194 	186 188 108 208 10-4.2 
1 202 201 	202 197 198 201 200.1 
5. 203 209 212 213 206 200 207.2 
6. 196 196 194 	100 186 191 11)2.2 
7.1 198 206 211 3)1 106 180 2062.4 
8.1 190 192 263 209 100 192 197.5 
9., 11)2 197 	2110 	199 	1)01 	19L 105.9 
10.. 202 205 209 2209 103 198 204.1 
11. 108 202 200 208 200 107 202.8 
12. 193 101 101 106 105 188 11)2.1 
13. 186 190 104 	195 107 190 102.0 
14. 190 191. 104 	200 202 201 100.3 
15. 199 190 196 190 202 199 199.0 
16. 197 107 106 196 200 198 197.2 
17. 108 200 109 106 100 198 198.5 
18. 197 201 199 105 	105 194 196.9 
99 195 	196 194 	188 	18-4 	182 189.8 
20.  180 183 189 193 185 181 185.2 
21.  182 188 104 	190 186 185 187.6 
22.~ 183 192 200 100 190 188 192.7 
23.  183 	188 	11)3 	1 1.1,5 	187 	181 188.5 
24.  579 181 103 	196 185 381 186.4 
25.  182 187 196 202 191 	183 190.6 
26.  186 194 	202 205 206 200 198.0 
27.  108 197 107 197 202 201 198.5 
28.  207 207 	204 	213 217 2111 210.6 
29.  210 206 201 200 204 208 204.6 
30.  217 221 214 210 214 222 216.5 
31.', 22.3 228 218 212 207 205 215.6 
III 	95.3 97.0 00.500.01)8.1 95.7 1!17.7 
Lolcnkkll 1934 Oktober 
1. 203 204 209 207 206 213 206.6 
2. 215 220 221 219 212 208 215.8 
3.• 207 204 204 201 205 228 208.5 
4. 274 272 234 100 187 184 92.5.1 
5. 101 	189 18)) 180 169 169 181.3 
6. 175 193 208 216 209 202 
• 
800.6 
7. 200 109 208 212 211 209 206.4 
8.~ 200 211 212 281 	224 221 216.3 
9. 215 202 109 204 214 219 208.7 
10.E 213 203 1116 205 219 339 212.6 
11.  249 256 251 238 220 210 237.3 
12.  222 232 213 211 	224 223 227.5 
-13. 2:33 	236 22:3 	218 	226 	231 227.8 
14. 238 242 2:18 238 233 230 236.5 
15.  228 221 229 223 200 103 216.5 
16.! 194 208 218 226 229 250 222,6 
17.! 246 237 228 219 215 219 227.4 
18. 227 233 230 239 231 	232 233.3 
19. 246 255 270 282 280 239 282.1 
20. 206 206 232 256 250 250 234.7 
21. 214 250 254 	251 	2.10 231 244.8 
22. 229 230 240 246 241 239 218,3 
23. 235 225 224 229 232 23.1 220.9 
.24. 236 226 220 228 232 242 230.9 
25.1 247 2-11 	232 230 230 234 2:15,6 
26. 240 221 	208 213 '221 231 322.4 
27. 238 230 225 220 222 233 227.8 
1 28. 252 272 279 230 250 240 258.3 
29.1 239 218 262 200 260 267 256.0 
30.. 255 242 257 2:38 250 360 247.0 
131. :164 	219 	2:33 	228 234 2.17 242,6 
E lok ml 19:34 Augusti 
205 209 203 205 20)1 204 206.1 
207 210 212 210 205 199 207.3 
198 201 207 203 200 107 201.3 
100 202 204 101 184 	178 193,6 
175 187 204 204 189 178 189.6 
181 192 201 206 198 193 195.4 
195 	198 206 211 	203 196 201.6 
103 195 201 	208 203 198 100.6 
106 	1117 	199 	206 	20:3 	107 199.8 
11)2 190 192 197 201 199 195.1 
200 199 197 200 203 198 199.4 
200 202 201 108 196 195 198.7 
203 208 207 203 201 108 203.5 
201 	202 201 209 206 205 202,8 
208 210 205 201 200 200 204.2 
203 206 204 209 202 201 203,1 
205 212 213 213 217 227 214.3 
2:32 242 240 230 229 228 233.5 
219 219 218 215 214 	215 216.5 
210 217 217 313 210 212 214.3 
215 215 	216 214 	216 226 217.3 
231 219 204 203 210 220 214.4 
22,1 210 213 209 200 197 210,4 
201 206 213 219 208 205 208.6 
208 223 233 237 235 223 226,3 
217 211 	209 217 211) 217 215.1 
218 218 911 210 211 205 212.1 
205 201 190 196 196 193 197.7 
189 190 188 187 186 180 186.5 
180 105 10.! 	180 174 173 179.3 
17.) 	11)0 	105 	186 	181 	191 166.8 
)1.00:5.600.506.003.201.0 741.8 
Ste1'lneltuu 1934 NoVembel  
253 241 232 249 275 280 255.1 
263 297 202 202 210 225 221.2 
242 250 252 213 233 231 241.8 
240 240 242 215 240 235 210.1 
236 226 224 227 238 2-10 2:31.7 
231 211) 214 	216 216 219 219.2 
230 225 221 	213 205 107 215.3 
207 225 242 237 236 230 229.5 
222 208 198 204 214 218 210.5 
227 231 	2:30 234 233236 231.9 
242 239 222 205 195 198 216.9 
203 204 190 178 175 174 187.4 
168 174 187 201 206 198 188.9 
195 197 198 196 202 211 199,0 
221 234 	238 231 	210 193221.3 
187 193 202 107 191 	185 102.4 
177 	171 	170 	191 	11)9 206 187.3 
203 20)1 186 305 	208 210 199.7 
218 108 18,1 179 182 106 192.8 
205 198 188 186 186 192 192,5 
197 192 186 186 188 103 190.4 
200 105 100 103 202 213 108.9 
221 224 217 201 	181 176 203.8 
102 209 224 222 203 192 206.9 
192 200 204 209 209 208 203.8 
204 208 208 209 220 228 212.8 
239 238 227 217 221 230 228.6 
242 201 276 282 2.18 240 258.2 
255 257 274 208 258 256 261.3 
253 250 257 256 255 250 253.4 
5yVskuu 1934 Septen)het 
200 205 196 184 170 133 	151.6 
/37 151 202 238 238 912 	196.5 
181 172 18:3 192 198 200 	187.8 
203 203 209 200 193 191 	198.6 
191 194 197 200 194 193 	195.2 
195 102 192 196 1.92 190 	192,0 
193 194 195 198 165 192 	194.4 
195 196 198 198 105 193 	195.8 
194 192 189 102 190 183 	189.)) 
184 182 180 181 184 182 	182.8 
185 186 185 188 188 187 	186.5 
192 192 188 100 195 104 	191.9 
108 194 185 184 188 193 	190,3 
194 192 18)1 182 181 183 	186.3 
185 190 101 187 185 185 	187.0 
185 184 182 178 178 179 	181.1 
177 180 182 178 17:3 174 	177.4 
175 179 183 180 173 172 	177.0 
174 178 183 182 171 167 	175.9 
170 170 187 190 177 172 	178.4 
172 17:3 178 180 179 184 	177.6 
188 183 181 188 187 190 	185.0 
194 193 187 187 184 182 	187.0 
189 108 197 206 206 218 	200.1 
209 911 216 216 203 196 	208.4 
204 203 192 197 207 212 	202å 
219 216 206 203 216 223 	213.7 
225 217 209 21-1 219 220 	217.5 
215 208 205 200 197 197 	203.6 
199 202 201 108 105 198 	198.7 
90.7 91.0 :)3.093.601.600.3 	191.5 
Joulukuu 1934 Decenibel 
236 235 244 241 239 238 	238.7 
230 219 214 214 213 215 	217.6 
216 2)8 208 206 207 211 	209.3 
210 20)1 204 203 203 20-1 	201.0 
207 201 194 105 194 205 	190.5 
211 208 205 201 204 210 	206.5 
218 215 207 209 213 215 	212.5 
220 216 205 203 205 206 	209.3 
214 214 205 199 203 208 	206.9 
21.1 210 202 194 193 194 	201.4 
198 200 192 188 188 189 	192,0 
194 208 199 192 188 188 	193.0 
188 185 179 176 188 199 	1.85.9 
201 108 105 186 185 184 	191.5 
15-1 185 188 105 186 188 	186.0 
185 170 181 180 180 182 	181.0 
182 173 172 174 178 186 	177.6 
192 182 177 181 187 196 	185.8 
109 191 183 182 184 190 	188.3 
101 181 173 176 11)5 190 	183.5 
203 103 180 170 182 190 	184,0 
198 103 183 182 183 186 	187.5 
190 182 169 163 158 161 	170.5 
163 162 154 154 160 104 	159.5 
171 175 172 167 170 172 	170.9 
177 180 176 170 169 160 	173.5 
167 168 164 160 164 165 	164.6 
168 168 166 181 167 165 	166.3 
104 16G 162 160 101 161 	162.2 
155 154 160 159 164 166 	159.6 
103 160 16.2 180 171 193 	165.7 
313 28.1 27.6 27,5 27.0 25.9 26.7 	227.1 l 18.9 17.3 16.5 15.8 14.6 15.6 	216.4 I 93.8 00.0 86.3 84.1 86.2 80,5 	188.4 
40 	 arDTJKOlTr,la y[ABEOGRAFILUKEylra 1934 
Mareografi, Koivisto 1934 Björkö, 3Jareograf. 
U 	10 	1-1 	18 	__ i\[ 2 	6 	1U 	14 	is 	2'2 ,[ _ 	6 	10 	11 	18 	22 T[ 
'I'nmmikuu 1034 Janliali flelmiktut 	19:34 Febrtlaui A[ia]iskull 1.)34 	A[nr., 
1. 1)(S 	19L 	180 	176 	175 	179 182.(,• : 22S 214 184 	161 	165 	188 189.0 171 	178 	202 	'_'04 	189 	1St) 188 .9 
2. 191 	17 	182 178 	184 	101 185.5 227 	'246 	235 	231, 	253 	260 244.°, 190 	19.1 	?00 	201 	201 	197 1.97.2 
3. 109 	108 	1 	177 	177 	181 186.1 259 	230 	788 173 	1577 	206 206.8 1 	2(15 	3(IS 	^_ 06 	200 	194 201.5 
4. 188 	189 178 	176 178 178 181.3 '?29 	^_3:3 	21 !) 	22:3 	'_'18 	289 231.7 201 	1 08 211 	217 	21S 218 212.t>. 
5. ) 84 	187 176 173 	173 178 178.3 223 	207 	103 	106 	219 	?4S 21-1.3 '"'2 	225 219 218 222 220  
6.: 18!) 	198 	189 	IS2 18-1 100 19.R.,5 254 	241 	2'21 	219 	237 	2 11) 37.6 7.19 215 210 220 "l 	223 218.3 
7. 1,29 201 209 227 229 200 31 1.3 266 	241 	2111 	21l 	2'20 	228 230.7 21S 	200 	18'_' 	1U 	1(I:> 	202 1)7.1 
8.1 l7U 	1U() 	216 	246 	254 	2:36 220.3 210 231 20S 	197 206 219 21t•.9 226 249 231 227 2 ! 222 229.4 
9. 201 	182 17S 203 226 232 203.7 196 	17,5 	157 203 	280 	299 218.4 '3.2:3 	220 	21(5 	'22U 	232 	228 224.1 
10.' 214 120 180 196 217 226 203.9 261 215 	185 	190 242 	266 226.3 21(5 	207 	214 	223 	231 	221 221.0 
11.• 221 214 	205 100 107 202 200.0 200 236 224 	220 216 2 242,8 222 211 	209 	218 	210 	21.7 214.0 
12. 205 	205 	208 201 	20:3 	211 204.6 244 	_32 220 210 191, 198 219.3 211 	201 198 	190 100 198 200.6 
13. 204 	100 	177 	1(15 160 172 178.0 210 	2.l2 	253 	252 	2-11. 	221 437.5 14)0 	104 	188 	181 	1611 	141 181.8 
180 	18(4 184 	185 	188 190 182.5 215 	225 	222 	_'2L 225 	220 2.31.8 1199 	1110 	195 	101) 	201 	210 102.6 14.~ 
15. 188 	175 165 	105 170 183 174,6 228 	231 	.125 	225 	217 	211 222.9 __2 	'218 	201 	107 	14)-1 	101 202.14 
16. 193 187 169 1041 17S 193 181.4 223 210 252 248 227 208 233.1 197 103 195 200 201 	14(3 197.2 
17. 212 200 194 	1410 202 204 202.9 216 	230 	238 	242 	2:30 	22:3 230.8 I U8 	193 1(13 	105 190 	178 191.2 
18. 210 	203 	197 	2(41) 	197 	201 201.8 225 229 232 	236 '2:32 	222 229.5 179 105 194 	IU8 180 174 186,8 
19. 200 202 108 190 215 220 205.5 216 	218 	'2:32 	270 	20(1 	257 24:3.1 168 	1145 	171 	198 	207 	14)7 18:3.2 
20, 229 240 233 231. 225 221 220.9 237 242 261 253 238 239 241.8 1 8 I 17S 177 190 199 	193 187.2 
21.. 221 220 224 	228 2l1) 257 233.1 223 	2.28 2:37 	241 	250 	241 219.3 185 	17(5 171 	177 	182 176 178,0 
22. 269 250 221 207 212 222 231.2 33 3 	228 226 	231 	210 	2.21 232.5 1.67 	1(37 	166 	171 	) 80 180 172.5 
23.1 239 	2:37 	747 	246 	211 	210 241.7 257 	2555 	27-1 	277 	279 	267 268.1 178 177 180 188 196 203 187.11 
24. 231 	214 210 216 	221 	2:37 221.:3 242 	2:37 	2111 	2.42 	2:35 	235 230.2 202 	195 19:3 	190 190 	189 193.3 
25. 2,10 	225 	213 	212 	2.1 	2:32 224 .5 232' 	219 	213248 	227 	2:34 221,2 180 371 174 170 181 186 177.9 
26. 2:30 220 209 208 212 222 216.5 2:33 	222 	218 	221 	221 	221 223.0 183 175 172 	170 170 176 174.1 
27. 2,25 	214 	208 	209 29(1 211 213.0 - 	3 	216 	214 	21.1 	210 	III 21.1.6 172 	16:3 	159 	114 	175 	192 170.8 
28. 219 	210 	2418 	2 12 	212 	216 213.0 209 	198 	188 	181 178 	171 187,8 200 151 181 178 177 153 193.0 
29. 217 	207 	24(5 	201 	212 218 211.1 191 	190 388 	185 177 	171 183.7 
30. 220 	211 	201) 	212 218 	2,0 217.3 169 183 333 152 144 140 153.7 
31. 233 	2'21 	IIII; 	11.3 	188 	209 20.5.1 151 	1432 157 	166 158 148 158.6 
VI 10.6 05,3 118.:1 Uu.6 04.0 1)9 3 2nd. 33.7 27.221.123.125.4 32 (4 227.6 !14.1 52.4 !)0.0 9:3.6 5.1.1 5:3.1 192.1 
Huhtilam 19:34 April T0uk911tul 193-1 Maj llesiikuu 1931 Juni 
1. 154 	162 171 178 173 161 166.2 159 103 	173 184 	180 169 171.1 214 217 218 226 2_ 31 	222 221.3 
2. 1(40 150 168 	171) 180 	169 169.3 111 	16S 	172 	182 	1113 	171 171.2 225 209 209 24-1 222 215 213.1) 
3. [III) 	154 	155 	155 	174 	172 163.-1 167 	168 	173 	182 183 	175 175.0 208 209 208 213 219 218 212.4 
4. 166 159 156 14)7 1755 170 16,5.7 16-1 	128 	153 	360 	15:3 	138 159.5 209 211 	212 21-1 216 212 212.2 
5. 166 	163 164 	166 171 	162 103,3 154 160 170 	17:3 	170 	170 167.2 204 199 202 201 2-01 201 201.3 
6. 150 	147 	144 	139 143 148 1.44.8 161 	181 	1(45 	171 	175 	174 167.8 193 	152 155 103 192 303 193.8 
7. 149 156 	153 	168 171 	169 362.2 168 	16,3 	166 	118 	171 	173 167.6 198 	11)7 	159 	15.1 	190 	14(5 155.5 
8. 160 151 	110 132 155 154 333.6 354) 163 	187 	169 	171 	176 1118.7 201 	203 24)7 	208 202 	2200 203.5 
9. 147 	1-13 153 	158 	188 	150 152.3 177 	175 	1719 	177 171 	176 17.5.5 200 193 194 	103 	189 190 191.2 
-10. 144 121 114 110 108 126 120.6 183 15:3 180 	159 197 204 191.4 202 207 210 216 207 191 206.0 
11.  1.16 	158 	163 	165 	154 	1.-11 15.4.4 200 100 186 189 188 193 191.0 19-1 200 19.5 	201 	200 	194 197.6 
12.  145 	118 	152 	154 	151 	133 150.4 194 	187 	181 	185 	18)) 	15)) 157.2 102 15)) 202 	515 	224 	234 210.4 
13. 158 	15-1 	15.2 	157 	135 133 1.54.8 191 	195 	188 	1)11 	177 	170 155.7 226 210 200 200 212 214 210.2 
14. 153 	148 	146 	11.157 	155 	146 150.9 380 	1)13 	204 	2103 	187 	178 101.1) 213 200 193 188 190 187 196.3 
15. 142 144 	146 153 	150 142 146.1 180 103 262 200 19S 180 194.8 186 189 200 211 216 210 201.8 
16. 342 	143 	145 	152 151 	3d6 146.3 193 195 195 200 205 	197 197.2 201 202 205 208 208 203 204.5 
17.E 451 	166 176 	179 	172 	164 168.0 180 178 178 182 179 173 179.8 197 197 197 201 202 202 199.8 
156 154 	147 140 345 129 146.5 173 185 200 2UU 207 	196 104.5 165 	1!16 104 	199 211 	210 201.3 18.~ 
19. 125 128 	179 	182 194 195 167.0 189 	187 	189 	1!IU 190 	187 158.6 203 202 204 205 209 207 205.4 
20. 189 186 	172 171 165 171 175.5 195 193 	189 188 191 	202 193,6 199 	1)3 100 186 183 189 189.7 
21. 177 	176 170 173 178 181 175.8 159 103 	11)8 198 201 200 156.4 196 201 201 197 201 210 201.1 
22. 177 	17-I 	175 	170 176 170 17.5.6 202 102 1F6 196 705 208 355,6 215 210 211 207 201 202 208.0 
23. 168 	161 	1.59 	156 	158 	11-1 159,0 210 	212 	220 	218 	218 	21:3 216.7 158 153 198 202 202 199 198.5 
24. 168 178 197 212 206 	18, 190.9 220 230 236 238 236 223 230.7 196 200 :'.19 221 226 221 217.8 
25.E 171 164 172 179 179 179 175.7 222 228 232 228 '-24 221 225.8 215 210 200 210 206 204 208.9 
26. 171 	164 	171 	188 191) 	187 178.4 219 215 	219 	219 213 	211 215.9 202 199 201 	206 200 197 201.0 
27. 173 162 157 151 164 	190 166.6 212 218 216 217 315 	213 214,9 196 195 196 201 103 186 195.0 
28.' '203 	200 190 	181 	173 	14)9 185.)) 221 5:3.1. 	239 237 	2.25 	214 228.1 187 101 	105 200 194 191 191.5 
29. 177 	182 182 183 	17:3 	166 177.2 217 218 225 233 225 217 222.1 184 	187 190 206 200 1110 191.7 
30.' 167 168 172 179 168 	159 168.6 216 	219 	22.1 	2:34 232 	222 22.1.5 155 188 190 128 200 191 102.5 
31.; 220 22,4 2;:3 	229 224 	215 22.1.2 
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41 
Mareografi, Koivisto 1934. Björkö, Mareograf. 
6 10 14 1822 31 	 9 6 10 14 18 22 41 	2 6 10 14 18 22 ll 
llci01iku0 19:34 Juli 	 E1o1<utt 1931 Augusti 
	
5)•)'skuu 11134 ,tieptcn)Lrl 
1.1 100 	189 188 197 	207 206 106.2 205 	210 208 203 205 2011 206.4 
2. 201) 210 213 213 214 	208 209.7 207 	212 214 	2)1 	20.5 	'200 2(18.2 
3. 202 199 193 180 202 200 198.)) 191) 202 208 200 109 200 201.2 
4. 207 208 2)14 	201 201 206 204.11 108 	201 	20:3 	103 1811 	171 191.4 
5. 209 	215 	217 215 	2_12 	205 '21`3,3 175 187 206 264 185 179 18)1.2 
6.1  198 200 107 103 189 196 195,4 181 	193 206 208 198 H4 11)11,8 
7. 204 	211 	219 213 198 191 2011.0 107 	201 	20)) 	213 	904 	197 211.5 
8. 193 	1(14 	2)8) 	211 	202 	193 200,1 195 	197 	204 	210 	205 	11)1)201.5 
9. 19(1 200 202 203 200 	198 19)1,8 191) 	199 	203 	208 294 	200 292.1 
10. 20-1 	212 213 211 208 202 208.) 197 195 	195 	200 203 20:: 1(10.1 
11.1 2044 205 211 210 210 201 207.7 204 202 108 202 204 201 201.7 
12. 197 	1)15 	L'.1-1 	200 	100 	190 1915.9 202 	204 	203 	197 	10(1 197 199.)) 
13. 187 	102 	105 	195 	71(0 	190 1)15.6 206 212 	200 20(1 205 	202 2013.7 
14. 189 	102 	11)4 	203 	21)1) 	202 107.8 205 207 203 205 211 2L0 2011.8 
15. 201 203 199 202 '203 200 201.3 213 214 209 203 202 201 208.0 
16. 198 1116 1 90 199 199 201 108.1 207 210 208 206 205 201 206.6 
17. 2011 203 	202 200 20.2 	2110 201.2 209 	218 210 	213 	224 	252218.7 
18. 190 205 209 108 197 195 199.4 240 258 °_48 241 	2x10 235 243.8 
19. 193 	194 	11(0 	182 	181 	170 1851) 224 223 222 219 218 220 221.1 
20. 174 180 	185 	188 	185 180 181.9 22'2 22,33 	223 	217 	217 	217 219.8 
21. 180 	191 	194 	1119 	182 	184 186.6 220 220 222 215 216 2:30 220.8 
22. 187 	193 198 	1118 	191 	187 192.1 230 224 	206 2_66 214 	'1'25 218.7 
1 23. 188 	107 	195 	11)-I 	185 	179 106.0 229 221 219 214 209 199 214,2 
24. 178 	183 193 195 	184 	180 1811..5 203 209 215 231 	208 202 200.7 
25. 182 	187 19(1 	202 100 102 189.7 210 2.24 	242 2-64 2 .) 228 231.9 
i 
26. 1119 194 	199 201 203 	198 198.0 222 214 	214 223 224 220 219.0 
27. 108 197 191 202 202 200 1118.6 224 	222 	213 	21)1 	314 	210 216.8 
28. 207 206 207 210 218 216 '311.5 210 	203 	19(1 200 	200 	11x2 200.8 
29. 212 	2011 	20:3 	195) 	204 	208 905.3 19:) 	190 	106 	199 	187 	150 187.)) 
30. 221 224 °_15 213 220 229 219.7 109 	187 	184 	18(1 173 	172 179.6 
31. :32:1 	229 	21)) 	204 	204 20) 21,1,3 171 	189 	19:3 	109 	1811 	198 183.8 
JL 97.3 09.8 01.0 01.0 00.1 97.0 11)9: ) 	
1 
06.0 08.9 02,1 08.7 05.4 03.6 2(16.1) 	
1 
202 2011 1 U-1 182 1111; 117 	183.0 
130 1.10 209 228 238 211 	1(33.13 	I 
179 17'2 19) 1114 200 20.2 	188.4 
204 200 293 11)1) 1112 192 	190.3 
106 195 199 200 103 101 	196.2 
106 192 194 197 191 11(0 	193.4 
1115 194 1116 200 1115 104 	195.5 
198 198 199 199 19(1 19-1 	197.6 
196 191 1)10 111:1 1 N9 184 	1910 
186 183 182 186 103 184 	184.4 
1.87 188 186 190 180 191 	105.3 
196 191; 193 104 1(17 20(1 	1)10.0 
203 200 198 190 107 200 	197.3 
21)2 106 190 186 186 188 	191:1 
1112 196 19:3 189 187 188 	191.0 
189 189 180 182 101 180 	184.5 
182 184 184 179 175 176 	180.0 
180 181 188 182 175 117 	180.9 
179 182 189 185 172 171 	179.8 
174 178 194 102 179 155 	178.6 
174 178 182 181 181 187 	180.13 
191 182 183 190 180 104 	188.1 
200 190 192 191 190 184 	191.6 
193 103 194 209 202 203 	199:3 
210 216 221 '220 20'2 198 	211.1 
209 203 19:3 208 '213 218 	206.7 
225 220 207 204 215 239 	218.3 
239 2'2-0 '2:31 234 23L 23:3 	231.0 
223 214 20)) 204 200 109 	208.3 
204 200 205 200 197 198 	201.5 	I 
94.4 03.7 95.3 90).-1 93.0 92.4 	104.4 
Lokakuu 19:3-1 Oktobei 
201 °_06 205 203 206 218 206.0 
2°_3 	227 •225 294 210 214 223.8 
211 207 207 207 	197 239 211.2 
281) 	301 	252 	203 	1811 	186 250.0 
191 	191 	186 	173 	157 	156 175:7 
167 	186 207 	214 	20029:1 107.2 
205 	20.5 	21:3 	219 	212 	211 210.7 
214 	212 216 	22:3 228 227 219.1) 
218 205 201 207 217 222 211..5 
216 205 199 210 22L 241 213.5 
262 256 255 243 2.22 216 242.3 
229 234 	240 9:16 230 '227 232.7 
241 242 226 224 	2111 235 233,7 
246 247 	243 	243 	2.,0 	2:33 241.8 
233 221 	233 223 204 	197 218.4 
191 210 223 225 214 256 22-1.8 
249 	2.11 	231 	223 	218 223 230,8 
233 	238 	214 	240 	236 24:3 238.9 
247 250 27 4 279 278 250 264.0 
208 208 242 263 265 231 210.0 
250 254 	262 259 217 239 231.8 
233234 	2431 - 253 	248 	24.1 242.8 
238 229 226 231 235 236 232,3 
240 '433 224 230 238 249 235.5 
761(1 247 	232 	234 	2:32 939 239.9 
247 225 211 210 225 7237 226.8 
240 	2)2 	`181. 	211) 	'222 	2:32 227.3 
252 272 272 261 257 251 261.0 
214 256 266 270 267 268 261.8 
262 252 240 241 255 262 251.7 
274 260 230 282234 218 247.3 
V[,,mask,,,, 103-1 Aovembcl 
253 	2:1:3 	310 	241 	296 285 25-1. 
263 231) 	207 	209 	209 	2:37 325.1 
35.4 	260 358 	2.16 	237 	238 249.5 
2 15 	246 	2511 	231 	2-11 	240 2.15.9 
235) 	236 	2.23 	2'2'9 	2:3) 	2352335 
231 	941 	217 	220 	217 	221 221.1 
235 250 214 218 206 	198 217.3 
20-1 232 244 	213 238 235 2327 
222 201) 198 208 214 220 211.9 
2:30 	2:33 	231 	233 	243 	2-13 233.3 
256 25:3 227 208 200 202 224.-1 
207 	207 	180 	180 	171 	195 186.5 
159 104 	181 	194 	197 	103 181.4 
186 191 194 192 	193 208 104,9 
219 257 263 239 216 190 228.9 
190 109 205 202 	196 187 196.3 
175 172 178 192 204 210 158.2 
204 190 100 205 214 	'927 205.0 
224 200 188 	182 187 200 196.6 
211 202 192 188 188 196 199.3 
201 103 188 100 191 1796 193.6 
205 108 19. 197 202 215 201.5 
233 	231 	228 208 188 181) 212.3 
210 225 241 230 213 193 219.1 
198 202 209 211 211) 208 206.5 
210 211 207 213 223 232 216.3 
210 244 235 232 241 2.10 238.8 
250 27.1 	295 287 272 259 272.7 
269 	288 	72511 	291 	271 	268 277.8 
267 264 	270 268 271 269 267.7 
Joulukuu 1934 Dercmber 
257 2401 	2,56 210 	210 	249 251.8 
240 221) 220 218 219 220 223.9 
218 21.2 210 212 210 232 212.3 
211 	204 202 201 202 206 204.0 
207 	199 11)-1 	193 	102 199 107: 3 
208 204 	204 	30-1 	205 218 207.8 
22.1 	2.20 	213 216 	218 222 218.7 
227 221 200 209 209 212 214.6 
219 219 208 206 207 210 211.6 
218 217 207 190 198 198 206.2 
20-1 204 106 101 191 191 190.2 
108 205 200 192 191 186 195.0 
100 184 171 173 	1s5 198 1813.1) 
202 203 190 100 158 188 194.8 
185 185 190 187 189 190 187.6 
186 	181 	180 180 180 183 181.7 
150 	17(1 	172 	173 	176 	1811 176.6 
11(0 	181 	177 180 	180 197 185.1) 
201 	193 	184 	186 	188 	195 191.2 
195 182 172 179 187 199 185.7 
208 	1197 	184 	182 1911 	195 11)2.0 
20:3 	190 	186 	186 188 	1111 101.9 
193 	196 170 	100 1(11 162 172.1 
163 104 154 155 161 166 160.2 
175 180 176 174 174 176 175.0 
179 181 178 172 173 172 176.1 
172 172 166 166 166 160 168.5 
171 174 160 168 	171 171 170.7 
169 168 168 1)13 186 166 160.6 
161 	170 160 165 168 175 164.7 
101 165 101 	169 176 177 169.7 




4-2 	 RLDUKOITU.7A -\LAIEOCBA]fTLT KENIA 1934 
Afircognfi, Viipuri 1934 Viborg, Marcograi. 
2 	6 	10 	14 	]? 	__ A[ _ 	6 	]U 	11 	1S 	2_ J[ 2 	6 	10 	14 	1S 	22 3I 
Tanuuikuu 19:3.1 Janm,ri HeIniI(nI 	113:34 	. ] 	iiari 331 	alis1cuu 	1034 	'51711s 
1.1 190 192 180 173 	171 	174 180.2 21.1 	220 199 	17 3 158 176 189.9 167 	172 	18S 	203 	19-1 	1CY'.-i 184.6 
2. 184 188 179 176 182 188 153.(, 201 	232 	240 	2:38 	249 	261) 2:36.1; 184 193 190 198 201 	165 1.95.0 
3. 195 196 188 176 175 178 184.5 265 	2-16 	217 	18( 5 	176 	108 213.9 192 202 202 203 200 	193 108.8 
4..  184 187 	179 173 179 	175 178.8 214 	232 	22:3 	218 	23(1 	2.14 227.1) 19.1 	204 	216 	212 	217 	217 209,0 
5. 180 186 17S 	171 	170 172 176.3 229 21:3 	197 	189 	206 231 210.6 213 224 	220 21-1 	321 	'219 219.1 
6. 183 	193 	190 	180 181. 188 186.1) 249 246 2,28 222 228 24°_ 336.1 215 	218 	208 	211 	222 221 216.1 
7. 195 201 206 219 230 213 210.7 258 256 229 213 217 223 2:32.8 2[9 206 188 181 	191 198 197.2 
8. 190 182 203 227 2.19 246 215.!1 234 237 217 200 196 213 216.4 212 238 217 2'24 222 220 225.3 
9. 220 194 177 190 212 229 203.8 202 183 161 	274 	217 27.2 201.7 2_21 	223 	21:3 220 	230 226 222.2 
10. 222 200 182 186 204 223 202.5 274 	242 	4011 	1S7 	208 247 227.5 316 205 209 218 O2S 232 218.0 
1 1 . 22,1 	214 	206 199 194 	198 203.9 261 	2-47 227 	230 243 246 242.5 224 212 203 212 212 216 213.5 
12. 20. 204 201 201. 199 207 202.9 218 234 	2.23 	221 203 	191 220.3 212 	201 194 	102 	197 194 109,3 
13. 204 196 180 168 160 162 178.3 205 227 246 213 247 228 231.3 198 192 285 180 170 157 180.1 
14, 1.74 	185 	182 185 	186 	1819 183.3 214 221 	220 222 221 	215 ) 219.9 162 	17S 	194 	187 	19-1 	205 186.4 
15. 189 178 	166 101 	168 171 172.4 225 232 223 224 220 209 222.,1. 218 228 204 194 193 189 202.8 
16.. 188 191 	174 	161 171. 	181 178.7 215 233 217 246 234 215 231.8 192 194 190 195 200 194 19-1.4 
17.' 201 	211 198 192 	199 202 200.3 209 221 231 210 231 222 2-16.8 19- 194 102 	192 	101 	ISO 190.0 
18. 206 	207 	197 	19S 1.9.5 	198 199.0 222 227 231 214 229 221 227.9 174 181 	190 196 189 176 181.5 
19. 198 201 195 196 206 216 201,8 !IS 21S 331 264 263 255 241.0 166 161 167 179 192 200 179.2 
1 20. 226 2_34 	238 230 227 219 228,7 289 211 2a'7 	251 237 233 242.5 185 176 172 184 	106 194 184.6 
21. 218 216 221 224 	237 255 228.2 .7 .11 	228 	.2.1.1 	237 	248 	245 2-U7.0 186 176 170 173 179 176 176.5 
22, 264. 262 2:39 216 206 215 233.8 2:36 225 223 228 233 296 28.2.4 166 	163 162 170 176 178 160.1 
23, 2:31 	238 	243 	245 	246 2311 239.7 219 212 261 278 282 271 267,3 175 174 "177 182 	191 	199 183.2 
•21. 234 	2.20 210 213 215 230 220.2 25:; 	236, 	238 	241 	239 	233 239.7 201 195 191 189 188 187 191.0 
p 25. 2-10 	231 	216 211 	216 229 223,7 231 	224 211 	214 222 230 222.6 182 171 168 174 	177 181 175.8 
1 26. 234 222 210 206 208 216 213.7 233 224 	216 220 220 218 221.8 182 	175 	167 	167 	165 	171 171.3 
27. 225 219 207 208 202 210 212.3 270 	216 	217. 210 	208 	20)) 112.4 173 	163 	158 	161 	106 	1-83 167.2 
28. 219 21,2 205 	210 	?12 	213 211.8 207 200 195 181 178 169 187.2 197 103 181 176 17.1 178 183.2 
29. 214 209 203 205 210 211 209.1 186 188 186 14l 	178 169 181.7 
30. 210 216 208 210 216 2e4 215.3 167 162 154 149 13 1 	139 152.5 
31. 232 226 207 188 181 	195 204.8 1.13 	155 	161 	1111 	160 	149 1615.8 
M 09.2 06.8 98.8 96.7 00.2 05.1 202.1 .30.9 'III.. 2.1.10 7123.' 27.". 91.1.5 8 !!O1) 110.8 88,5 !10.1 Jz.3 0).0 ) 10112) 
'1'oul:okuu 1034 Maj 1Ces3lu It 10:34 Juui l 	Huhtikuu 1934 Alni) 
1.1  148 157 	166 175 17.1 	16,2 163.7 1133 160 	170 	179 186 176 170.9 221 215 219 223 229 225 220.7 
2. 157 157 163 174 180 171 167.0 1f1; 	166 	161) 177 	126 	178 173.6 216 210 207 210 220 218 213.3 
3.1 160 153 	152 	159 	170 	1.72 46) .0 1681 170 173 	182 186 	178 176.0 207 	207 206 21'2 217 213 210.0 
4. 168 160 154 	162 173 	171 16-1 .8 165 157 151 111 160 156 157.3 208 206 207'211 	214 	210 200.4 
5. 166 162 163 162 172 165 165.0 132 154 	164 	172 	174 172 104.5 204 196 190 199 108 200 109.2 
6. 152 144 1-14 136 141 	144 1.13.6 162 158 162 168 173 174 166.2 192 188 10:3 	191 	190 	192 190.9 
7. 1,15 152 160 161 167 109 150.2 1(111 	160 	164 	16S 	1611 	172 166.6 194 	192 19); 192 	16, 191 192.0 
8. 161 	151 	]-t8 	141) 	152 154 152.5 1(15 	161 	165 	170 	170 	175 110.1 198 	201 	21).5 	209 	20.2 195 202(1 
9. 147 142 147 156 	157 	154 150.6 177 175 175 180 174 174 1715.9 196 191 190 192 190 19:3 191.0 
10. 147 130 113 107 106 113 119.2 192 156 190 200 203 208 194.7 200 205 213 218 209 193 206.5 
11. 13,1 	150 159 	164 	159 144 151.4 20.1 105 190 	188 186 190 .191.5 188 196 192 J98 197 191 193.3 
12. 1,0 	1-17 	148 	132 	]51) 	1.10 1.17.9 1913 	190 185 100 188 190 189.2 189 192 199 215 228 233 210.3 
13.1 155 	154 130 	113 	7)1 	151 153.2 194 199 192 	130 181 172 187.9 228 216 204 	196 	2(13 213 210.6 
14.1  150 150 	144 162 137 148 150.0 173 	185 108 209 11)6 180 100.-1 213 208 196 186 186 187 195.9 
15. 1,12 142 143 	150 152 ld 3 145.4 176 	184 	11)4 	208 	206 	1111) 193.2 181 186 191 203 	212 	210 197.2 
16. 1:39 	141 	143 	149 	153 	146 145.0 190 192 1!16 202 207 200 197.8 200 198 203 210 210 204 204.3 
17. 148 160 170 170 175 168 166.6 1 01 	183 	177 182 179 173 181.4 108 197 200 206 208 204 202.2 
18.1  157 	154 	1 ,17 	147 	1.1; 	136 147.6 173 179 196 205 207 202 193.9 200 193 195 195 208 210 200.8 
19.1  123 122 151 	180 183 195 150,1) 191 186 	1815 	136 	189 110 187.9 207 204 	2)12 206 207 	208 205.7 
20.i 191 192 176 171 168 166 177.4 191 	189 186 164 185 195 158.4 200 192 169 186 131 186 189.0 
211 174 177 	171 	171 	175 180 174.7 198 193 199 203 202 209 200.)) 193 200 190 198 190 207 199.3 
22. 178 	17.1 	175 	171 	174 	176 175.1 208 199 190 192 201 204 199,5 216 210 214 	213 205 203 210.3 
23. 172 1))? 159 	155 	152 	150 158.8 209 210 220 221 	216 223 216.(1 200 192 195 200 199 201 198.0 
24•. 159 169 189 209 209 2)12 189.4 220 227 236 239 238 227 2311 197 199 209 217 222 221 210.9 
25. 181 167 170 178 179 177 175.3 221 	226 221 229 225 220 225.3 213 2(16 204 205 204 	202 205.7 
26. 172 	16,1 	1.64 	179 	189 	187 175.9 220 215 217 	225 216 211 217.5 202 199 108 206 199 196 199.9 
27. 179 	167 	156 150 	13(1 	1.71 163.3 207 214 	216 	216 218 213 214.0 195 194 	195 	197 197 187 101.2 
28. 194 206 104 184 175 167 186.6 216 22)3 234 235 228 216 131,8 184 189 194 198 	105 185 190.8 
29. 174 180 182 184 178 167 177.9 215 219 222 232 O26 217 221,8 181 185 187 195 200 102 190.0 
30. 165 168 170 176 173 161 168.8 212 215 218 229 234 	322 221.7 18-1 	186 188 195 201 193 101.1 
31. 219 222 220 228 229 217 221.4 
A\1 ,91"). 	58.6 59.0 63.3 65.1 81.0 161.2 	l 20.7 901 03.5 118.1 62.1 9-1.4 101.0 119.9 !153 	1)1 6 02.0 o 1.0 02.4 201.2 
I I,Dl'CI:1tvDE \1iREocxar.a\L;is;yrN(;Ax 1!)34 	 43 
\[areografi, Viipuri 1934 Viborg, ,Afareogra). 
6 	111 	14 	18 	13 1[ ? 	li 	10 	1-i 	1S 	2 ]1 _ 	(i 	10 	l4 	18  
Hcii I iii ]9;-1 .Juli ]!loku l, I0:3_i 	.Albmti "3 'Ns 	I i 	1034 September 
1. J90 	187 	180 	194 	203 	'_'0S 105.0 201 	207 	2011 	200 	201 	201 202,4 194 	202 198 185 	170 	153 183.ä 
2. 201 	208 	210 212 	21 9 	20!1 209.8 20'L 	'2115 	208 	°_(J1 	202 	199 21)3.5 137 128 157 204 	233 223 180.:, 
3. 204 199 j95 186 	106 205 11)7.5 J97 	204 	202 	197 	196 198.4 198 	175 177 190 197 108 189.3 
4. 204 	204 203 199 	190 204 202. L 102 	101, 	1911 	192 	180 	172 187.8 203 	 07 20'2 202 194 180 199.0 
5. 206 211 	218 213 212 203 210.4 171 	177 	194 	202 	191) 	177 185,1 195 	194 	108 201 19. 1902 195.5 
6. 197 	196 195 192 188 105 193.4 174 	184 	106 204 	197 	100 190.0 196 	198 192 	106 192 188 192.6 
7. 201 206 214 	209 198 187 502.7 193 	196 	204 	219 21111 	196 200.5 193 	194 	192 	1 99 	193 101 J 94.0 
8. 185 	185 	195 	207 	'202 	19:3 194.6 193 191 	199 209 207 198 199.9 199 197 197 200 197 192 196.4 
9. 194 	195 	197 	20.2 197 	194 196.5 196 197 201 210 209 201 502,4 195 	194 	18S 	102 	191 	193 190.0 
10. 198 203 513 209 210 200 206.4 195 	19.5 	195 	204 	205 	201 200.0 182 	184 	170 	184 	188 	182 183.6 
11, 200 20-1 	209 214 	210 200 209.3 203 	200 201 	203 2119 	205 20.3.9 183 	188 	181 189 190 190 187.4 
12. 196 	192 	191. 	197 	.195 	/ 88 195.1 203 206 205 20 	199 196 202.0 193 	197 19L 194 	197 	200 195.2 
13. 187 	191 191 198 19S 190 195.0 202 2L3 213 209 208 202 207.11 201 	202 	192 188 195 	1.97 195.4 
14.E 189 	1922 195 201 	203 	201 196.8 205 	109 203 	206 211 	211 207.5 199 196 188 184 153 186 189.3 
15. 200 202 106 198 201 	200 199.3 213 211 2L4 	209 204 	203 209.4 1110 192 191 	189 186 137 159.11 
16. 196 	19.1 	105 	194 	198 199 190.0 205 208 208 204 203 203 905.3 18$ 187 	18-1 	131 	178 180 18.3.0 
17. 197 	200 202 1988 200 197 191).0 205 214 217 214 320 233 617.0 179 	181 	181 	183 176 	175 179.3 
18. 197 200 200 199 	192 191 1911.1! 242281 	260 250 250 242 250.1 180 183 181 180 175 173 179.1 
19. 191 	188 185 	177 	173 	175 181.6 230 223 228 210 	219 218 222.5 176 181 	19(1 	101 	182 171) 181.1 
20. 171 	173 	177 	179 	1711 	170 175.6 220 	221 	220 	217 	2111 	215 218.3 171 	174 	781 	192 	1911 	172 181,3 
21. 175 	183 	189 186 	179 180 182.2 219 	218 	211) 	219 	213 	223 318.2 167 	175 179 	150 	181 	181 177.3 
22. 185 	187 	192 	199 	190 	186 1!10.6 234 228 212 204 208 220 217.6 190 18( 	179 	1S6 	193 188 157.1 
23. 186 	183 	192 195 	187 	178 187.2 228 224 218 615 	205 	195 21-1.4 195 	199 	103 	191 	189 	1 83 191.3 
24. 1761 	1181 	15) 	197 	187 	1179 184.9 201 	208 	213 	218 	214 	201 209.4 18-1 	194 	191 	198 	201 201 166,1 
25. 180 	184 	192 	601 	154 	182 188.1) 205 218 236 247 	240 320 _29.:3 212 219 2'27 224 208 199 214.6 
26.' 185 	190 	1117 	203 	2(15 	200 196,8 22:3 	'214 	209 	210 	225 	2111) 318.1 205 201 191 198 910 210 203.4 
27, 196 	200 	192 	108 	200 	11)9 197.5 221 	223 	214 	213 	214 	207 315.2 --1 217 206 204 916 910 215,5 
28. 205 	203 	202 	213 	'216 	217 309.(1 °_07 	20:3 	1116 	19.1 	198 	193 11)8.7 9.33 221 '932 221 	'327 227 226.0 
29.  212 206 202 193 202 206 204,3 190 188 184 	184 	184 	178 184,0 291 214 207 201 	195 	197 205.8 
30.  215 	223 	2116 	213 	21(1 	219 216.9 176 182 182 176 172 1(iS 176,0 159 	202 	2(1:3 	198 	195 	196 108.9 
31.  221 	225 2!) 	203 	293 	6(10 310.7 167 	176 	1!10 	181 	176 	183 17!).0 
J!.9 V_.lii 91.3 111. 	91,1 Jl..-i 1112.9' 11 	1 .1.8 96.0 58.1 99.5 1)8,6 13.-1 	107.3 l 	03.6 (I)1.:3 07.8 117.9 115.9 02.5 	805.7 
Lol:nI I I 	19:1.) 	Oktober llmnlSkuu 19:34 71ovember joulukuu 19:34 December 
1.1 1)) 202 207 205 209 220 207.1 254 	243 	•'2'211 	228 	284 	287 230.3 256 244 	218 252 249 247 249.5 
2. 225 	'122(5 	23'2 	930 	231 	213 22.1.5 279 754 222 201 197 215 137.9 243 232 220 416 216 219 224.1 
3, 211 	2(6 	21)3 	'206 	197 	212 206.0 212 258 201 254 	244 236 249.2 219 214 	208 210 209 210 211.7 
4.  251 	296 	23! 	241 	206 	18.., 24:1.;! 243 245 244 250 214 242 2-25.5 211 C, 301 	201 	301 201 203.4 
5.  190 187 	183 175 	162 152 174.9 235 235 227 	225 	238 	'240 933.9 605 	202 	111.3 	112 	192 	196 i97.0 
6) 159 	170 190 200 208 200 158.7 232 	225 	2117 	219 	220 	217 221.7 607 209 204 206 209 215 2))8.:3 
7. 203 	204 	203 	21)) 	21.1 	29)) 2 08.)) 3228 	2:32' 	22:3 	218 	209 	198 218.)) 22 4 	225 	215 	21-1 	218 	•120 310.4 
8.  21-1 	213 	216 	227 	230 	2 :3)1 262.8 19-2 	214 	237 	24(1 	240 	2:37 27 9 224 	226 213 207 208 210 315.0 
9.  380 214 	203 208 216 224 2 15.8 330 216 201 201 	2 12 219 213.-1 216 220 21! 	206 208 210 213.3 
10.  218 	209 198 	206 	220 23),'' 214.3 225.'332'42 	235 	248 	241 235.1 215 220 212 202 198 	198 207.3 
11.1 261 	263 	6G() 202 	2:35 222 211.2 233 	234 	24 I 	221 	204 	198 2228.0 1112 	206 	202 	194 	11)1 	1102 107,8 
12. 22 	2:32 	239 	1134 	230 	2229 230.3 203 	206 107 	181 	170 104 187.0 19S 	2 04 	207 	197 	190 	191 197.5 
113. 233 	293 	231 	221 	2211 212 231.7 1 .7)) 	154 	16)) 	1182 	194 	190 173.9 101. 	185) 	180 	172 	178 	193 184.1 
14-. 241 	349 	240 	2:3)) 	235 	230 240.0 181 	181 	191 	188 	102 	200 10).9 202 	20-1 	201 	191 	187 188 186.0 
15. 
i 
2:30 	2232 	222 	226 	210 	15)) 217.$ 211 	2 29 	255 	182232 	212 331.9 187 	[04 	188 195 	187 	15$ 1862) 
16.E 186 	196 211 	217 	228 246 213.9 194 	102 	202 	202 	10.! 	187 195.3 I 8.-i 	170 	178 	179 	178 	18)) 179.0 
17. 2248 	240 230 	222 2115 	216 228.3 1811 170 	169 	182 196 	206 104.1) 179 	171 	166 	171 	172 	1311 173.0 
18, 227 	93:3 	24] 	245 	243 	241 210.2 207 197 186 300 208 219 202.0 188 	180 170 	178 18-1 154 18.1.4 
19. 250 	237 	2271 	287 	280 	283 272.9 227 	212 	104 	183 18.2 190 195.1 202 	20(1 	189 181 	187 	191 192.2 
20. 247 	914 	225 	250 	207 	2311 2.1:3.7 204 	209 194 	186 187 191 194.1) 1111 	11)0 	177 	17.1 	182 	192 185.2 
21. 240 	250 	31)8 	264 	2.52 	24! 255.0 199 	106 188 187 189 192 191.11 205 	205 	192 	10:3 	IS4 	191 103.-1 
22. 2:3:3 	273 	2 6 	250 	243 	245 241.7 200 200 192 1252 200 212 100.3 199 202 191 183 	186 186 191.3 
23. 243 	23:3 	2246 	231 	238 	240 235.1 226 2:36 232 220 201 	180 216.1 139 187 	175 163 857 157 171.3 
24, 240 238 250 230 24! 	247 237.(1 183 202 220 228 215 199 207.9 1(10 	159 	155 	151 	156 	163 157.2 
25. 254 	253 	238238 	232 	2:3)) 242,0 190 197 201 211 	211 209 203.7 198 	176 	177 	171 	171 	17:3 172.8 
26. 243 	235 	216 	208 	218 	2 :30 °_°_4.9 205 	283 	210 	215 	22 -1 	232 216,)) 176 	181 	180 	173 	172 	171 175.4 
27. 238 237 225 	221 	224 	231) 228.9 2-17 	256 	248 	2:39 	229 	236 2,12.6 1118 	172 	160 	163 	162 	167 166.3 
28. 244 	2266 280 2280 266 233 264.9 241 	262 285 289 283 273 272.0 1611 	171 	1)11) 	166 	161) 	170 168.9 
29. 247 257 	266 275 	276 2)18 26-1.0 267 	273 	287 	284 2278 	270 275.9 196 	167 	166 	11112 	162 	164 104.0 
30. 275 261 	2 40 	2-10 	248 	202 2:,5.8 363 265 267 271 	208 264 266.5 hill 	150 	15!) 	164 	166 	172 163.3 
31. 274 271 	240 234 233 212 250.3 1 69 	166 	1(13 	167 	174 	177 168.4 
V❑  :31.7 :32.7 :31 	432,0 :30.)) 30.3 3:31,4 20.4 	2 ' 1..!1 20.!) 111.6 18.5) 13.5 220.0 76.0 95,4 U0.0 56.6 07.2 !10.5 11)11.9 
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Mareografi, Sol'tanlahti 1934, 11alrogiaf, 










T,untuilmn 1534 Januari 
177 177 177 177 177 177 	177.0 
177 178 177 177 177 177 	177.1 
176 177 177 1 77 177 177 	176, (1 
177 177 178 178 178 177 	177.4 
178 178 170 179 179 178 	178.3 
178 178 178 177 177 177 	177.4 
176 177 177 178 178 178 	177..3 
178 177 178 177 178 178 	177.0 
178 177 178 178 178 178 	177.5 
178 177 177 177 177 177 	177.2 
178 178 178 178 178 178 	177.8 
178 178 177 177 177 177 	177.4 
178 178 178 178 178 177 	177.7 
14. 178 1731 170 179 179 170 	178.7 
15. 179 170 178 178 178 1 T) 	178.61 
1731 175) 179 171) 179 178 	178.6 
178 170 178 178 178 178 	178.3 
178 178 178 171) 180 180 	179.1 
179 179 179 180 180 180 	179.5 
170 178 178 178 177 177 	177.9 
174 174 174 175 175 177 	175.1) 
176 170 174 174 17)) 177 	1701.5 
177 178 176 177 176 177 	170.0 
177 1711 1701 17)) 176 176 	176.2 
177 177 177 177 170 175 	17(3.0 
170 177 170 177 177 177 	176.6 
178 177 177 177 177 177 	177.2 
177 177 177 177 17 (5 176 	176.0 
177 177 177 177 177 177 	17(1.8 
177 177 177 177 177 116 	170.8 
178 178 178 177 177 176 	177.3 
77.4 77.4 77.3 77.4 77.4 77.4 	177.4  
Helmil<nn 1034 Fel>ru.ui 
178 178 178 178 178 177 	177.8 
176 171 174 171 173 173 	174.2 
174 176 174 174 174 174 	174.5 
175 170 176 178 178 177 	170.1.1 
177  17(1 176 176 177 177 	176.8 
176 176 17.1 171, 176 173 	1711.(3 
174 173 17:3 17:3 175 175 	173.8 
176 176 170 170 177 178 	176.4 
178 177 176 175 175 176 	170.2 
176 177 178 180 181 180 	178.8 
180 180 180 180 178 178 	179.1 
177 178 178 178 177 170 	177.2 
17(7 177 177 177 177 177 	170.8 
177 178 178 178 178 178 	178.0 
178 178 178 177 177 177 	177.3 
177 1.77 177 177 177 177 	177.2 
177 177 177 177 177 177 	170.8 
177 177 176 174 175 175 	175.8 
176 177 170 181 170 177 	177.8 
177 178 178 176 175 179 	177.1 
178 177 177 1701 176 177 	170.0 
178 178 178 178 173) 180 	178.4 
182 153 178 174 171 171 	17(3:1 
172 173 175 176 177 178 	175.2 
170 178 178 170 17(7 179 	178.7 
180 180 180 180 170 170 	179.6 
173) 171) 171) 170 LSO 178 	178.8 
1 78 178 178 179 170 170 	178.6 
77.2 77.2 77.2 7)3.9 70.8 70.0 	177.0 
J[anlisknu 19:34 SIais 
178 178 178 178 178 178 	178.0 
177 177 177 177 177 177 	177.3 
177 178 178 178 178 178 	177.6 
178 178 178 178 178 178 	177,9 
178 178 177 177 177 177 	177.2 
178 177 177 177 178 178 	177.4 
179 170 171) 179 180 180 	179,2 
181 181 180 178 178 178 	179.4 
178 179 179 178 178 178 	178.2 
178 177 177 177 176 176 	177.0 
177 177 177 177 177 177 	176.0 
178 178 178 178 178 178 	177.8 
178 178 178 178 178 178 	178.1 
179 180 179 180 179 171) 	179::3 
1.78 178 178 178 178 178 	178.0 
178 179 179 178 178 178 	178.5 
178 178 177 177 177 177 	177.5 
177 177 176 176 177 177 	176.8 
178 178 179 179 170 180 	178.8 
180 179 178 178 178 178 	178.7 
178 178 178 177 178 178 	177.6 
178 178 178 178 178 178 	177.0 
179 179 17)) 179 179 179 	179.1 
179 170 178 178 177 177 	178.1 
178 178 178 178 178 178 	177.8 
178 178 177 178 178 178 	177.7 
179 170 180 180 180 180 	177.8 
180 179 178 178 178 178 	178.8 
178 178 178 178 178 178 	177.9 
177 177 177 177 177 178 	177.2 
178 178 178 178 178 178 	177.0 
78.2 78.2 78.0 77.9 78.0 78.0 	178.0 	I 
Atilltil<nn 	19:34 April 'lunkokun 11)34 Sin) 
1: 178 178 	1178 178 178 178 177.1) 210 	210 	210 2112 	2L2 211 210.8 
2. 178 178 178 178 	178 178 178.0 21'L 	212 	212 	213 	21:3 	212 212.1 
3. 178 178 	177 177 178 178 177.4 213 	214 	21:3 	213 	213 213 21:3.3 
4. 178 178 	178 170 178 179 178.3 21:3 	214 	214 	21:3 	211 	215 213.7 
5. 170 	17(3 	180 	171) 	180 	180 170.5 215 	21)) 	216 216 	216 	216 216.0 
6. 180 180 180 180 181 	182 180„5 216 	216 	216 	21), 	21) 	216 217.3 
7. 182 182 182 182 182 182 181,8 217 	210 	217 	217 	217 	217 216.8 
8. 182 181 	181 181 182 182 181.5 217 	217 	1218 	218 	218 	218 217.5 
9. 183 	183 	184 	184 	18:3 	184 183.4 218 	218 	218 	218 218 218 217.9 
10. 184 	18:3 	184 	184 	18:3 	182 18:3.2 218 218 218 	219 	218 	217 218.0 
11. 181 	180 	181 182 184 	184 182.0 217 	217 	217 	1218 	2111 	218 217.1 
12. 184 184 185 115 185 185 18,1.7 217 	21(1 217 	220 220 220 218.2 
13. 184 	184 	183 	18:3 	184 	184 184.0 220 213) 218 219 210 219 219.2 
14.. 185 	185 	186 	180 	187 	18(5 185.)) 218 218 210 220 220 220 219.2 
15. 180 18(3 186 186 	187 	187 188.3 220 221 220 221 	221 221 220.6 
16.1 187 187 187 188 188 188 187..7 221 221 	220 220 2211 220 220.3 
17.1 188 188 189 111 188 185 188.22 220 221 	221 222 223 '22.2 221.3 
18. 1881 1SS 183) 190 191 1.92 159.7 222 222 222 22°_ 221 220 221.8 
19. 193 191 195 196' 1196 196 195.0 220 221 220 232 222 222 221.2 
20. 196 1315 13)5 194 191 191 1913. 221 221 	222 223 223 223 222.0 
21. 19.3 193 19.2 193 	19.1 193 192.8 222 222 223 221 223 224 222.8 
22. 103 	193 194 	104 	104 	195 194.0 224 22.1 225 225 225 226 221.8 
23. 195 105 106 196 	107 197 106.0 22, 	225 225 225 225 2.2:, 225.2 
24. 108 	199 	10(1 	19(1 	197 	190 19823 225 225 220 226 226 226 225.)) 
25. 198 	199 	1193) 	200 	190 	191) 199.0 225 226 220 226 220 225 225.5 
26. 200 200 200 200 201 202 200.0 225 225 220 22(1 226 226 225.8 
27. 202 202 20:3 20.1 	205 205 203.5 226 226 220 226 226 225 225.7 
28.1 204 204 	204 	201 204 	205 204.2 226 225 224 224 22(3 220 225.0 
29. 206 2031 2061 206 207 	207 2081.3 226 226 226 226 227 220 226.1 
30.1 208 208 208 209 209 209 208.6 220 226 226 226 227 226 220.2 
31.; 226 227 220 226 228 226 226.4 
S[1 8)).O 59.1 .09 .2 8.7.6 89.8 8)1.9 1Sf). I l 	20.0 20.1 20.2 20.7 20.7 20.6 920.4 
1(Cs(l l(1)11 	1)334 	.11111 i 
225 225 226 22(1 227 226 225.8 
225 225 225 2.25 226 225 225)) 
225 	22,5 	22(3 225 	225 	225 225.2 
225 225 225 224 	215 224 224.)) 
221 	22.1 	225 	225 	225 	22-1 22.1.8 
224 	224 	224 	224 	225 22(7 22.1,1 
224 2,24 224 	224 	223 224 223.8 
22-1 224 	224 	225 224 224 221.1 
224 	22:3 	222 	224 	224 	22-1 223.6 
224 	22:3 224 220 227 224 224.7 
223 222 222 224 	221 221 222.0 
221 	221 222 224 224 	224 222.5 
222 222 322 224 	223 22:3 222.7 
223 222 222 223 222 222 222.3 
221 	222 221 221 921 221 221.1 
221 220 221 	221 222 221 221.0 
221 221 220 220 221 '222 220.9 
221 221 222 222 223 223 222.0 
222 222 222 221 222 22) 221.61 
221 222 222 222 22..'222   221.5 
222 223 222 222 222 222 222.3 	I 
222 222 221 222 222 221 221.7 
221 	221 222 222 222 2.21 221.6 
220 219 220 22L 223 210 220.2 
218 218 219 2.20 220 219 218.8 
218 217 218 220 220 219 218.6 
220 210 210 220 220 220 219.7 
220 210 219 220 220 220 219.5 
219 210 219 219 210 218 219.0 
218 218 218 218 	219 210 218.6 
22.0 21.8 21.)) 22.4 22,5 22.1 	222.1 
01;u10ER \D1; 51:(1REocr8.(11 \'L.4S0 1N)AR 1934 
	
45 
Mareografi, Sortanlahti 1934, 1[areograf. 
2 e l0 II 18 22 1[ 	 2 6 1n 14 IS 22 51 1 	_ 6 10 14 I8 22 51. 
Hein;ilmn 19:34 Juli 
1. 219 	21(1 	218 	218 	21)) 	220 218.8 
2. 218 218 218 217 218 218 218.0 
3. 218 	218 	211) 	21D 	218 	218 218.2 
4. 217 	218 	218 217 	218 218 217.7 
5. 218 210 	218 	218 217 	219 217.0 
6. 218 	218 	217 	218 	211) 	21(1 217.6 
7. 216 	217 	2111 	217 	217 	217 216.6 
8. 217 	217 	218 218 217 	217 217.4 
9.1 216 	21(3 	216 	216 	21(1 	210 216.01 
10. 217 	217 	217 	217 	216 218 210.0 
11,1 218 	218 	218 	21(1 	217 	217 217.3 
112.' 217 	217 	21(5 	216 	217 	210 216.4 
;13. 218 218 	2(7 	216 2_16 	215 •210.2 
. 14.1 216 	216 	21(3 	215 	215 	2113 215.7 
15.E 215 	216 215 	215 214 	215 2)4.1) 
16.1 215 	215 	215 	213 	21.3 	2111 21.4.9 
17. 21(1 216 215 	215 	2)5 	215 215.4 
.18. 215 	215 	215 214 215 	21(1 214.)) 
19. 216 	216 	215 	21.5 	215 	214 215.2 
20. 213 	21.1 	214 	214 211 212 213.4 
21, 213 213 213 212 212 212 212.2 
22. 213 	213 	212 	213 	21:3 	213 212.7 
23. 213 212 212 213 212 212 212..1 
24.  212 	212 21'3 212 212 	212 211.8 
25. 212 211 	212 212 212 213 212.1 
26.1 212 	213 	212 212 213 	212 212.8 
27.  212 	212 	21. 	212 '211 	211 211.8 
28.  212 212 21 1 	212 210 212 211.4 
29. 211 	212 	212 210 211 	212 211.1 
30.  211 	211 	211 	21L 	211 	210 210.8 
31.1 212 211 	213 	211 	210 209 2116 
131 15.015.:3 15.014.7 14.0 11.7 214.9 
Lokulan 11)34 ORtobel 
](lokin 11)3I Augusti 
203 210 211 210 211 	211 210.3 
210 	211 	21L 	210 	211) 	211 210.6 
21(1 	212 	211 	211 	211 	212 211.2 
212 210 210 210 210 210 210.4 
210 	210 	210 2)19 210 	210 200.8 
200 200 208 208 208 208 208.0 
208 208 208 208 207 207 207.0 
201 206 200 207 207 ''_06 200,5 
207 206 2061 2)17 	201 205 201.1 
205 204 204 203 204 	204 204 ::3 
204 204 20! 205 204 203 203.9 
203 204 205 204 203 203 203.1 
203 202 203 204 202 202 202.8 
202 202 203 203 202 202 202.3 
201 202 202 202 202 202 201.7 
202 202 201 202 20L 201 201.3 
200 200 201 201 	201 	199 200.5 
2(10 	200 	200 200 	100 101) 109,8 
108 108 	199 190 198 199 198.3 
107 	197 	197 	107 	107 	107 197.0 
106 	106 190 198 108 197 197.1) 
198 197 	197 	197 	106 	196 196.8 
1011 	106 	196 	107 	1911 	19(1 101.2 
11(0 	10(1 	1901 196 	100 	196 196.1 
106 	11(7 	106 	105 	19-1 	191 194.9 
102 	103 	1 92 	103 	1(13 	103 192.7 
1113 	103 	192 	103 103 102 192.8 
103 	104 	1112 	193 	192 	19; 102.0 
193 	11(13 	11) 2 	103 	193 	103 102.0 
11(3 	104 	104 	193 	19.1 	104 103.4 
103 	194 	194 	1.03 	193 	192 103.2 
01.201.:301.201.4 01.1 00.7 201.1 
i\l.nrra'ktlu 11334 lovembel  
tivyskun 1034 bel)tenlbel 
102 192 193 192 193 193 192.6 
192 102 193 192 191 100 101.9 
(00 	190 	11)0 191 	190 	100 190.3 
100 	100 190 	100 	190 	18)) 180.7 
181) 	180 	180 189 189 	188 189.0 
185 	188 	188 	180 	188 	188 188.3 
188 188 188 188 188 188 188,0 
188 187 	187 187 	187 	187 187.2 
187 	187 	1S6 	187 180 186 186.6 
186 187 	180 186 186 186 1861.2 
187 	186 	186 186 185 184 185.7 
185 	181 	184 	185 	184 	183 184.2 
183 183 182 184 	184 182 182.0 
182 184 	184 	183 184 	182 183.1 
182 18:3 183 182 182 182 182.4 
181 	18L 180 181 181 	181 180.8 
180 180 180 181 180 180 180.4 
179 	170 	L80 	181) 	180 	170 179.5 
179 	178 170 180 178 	178 178.61 
171) 	178 	178 179 	177 	177 178.1 
176 177 	178 	178 	177 	177 177.7 
178 178 	177 	178 	177 	177 177.2 
177 	177 176 170 176 177 176.3 
178 	L78 	177 177 177 177 177.2 
1 77 	177 	L76 	175 	173 	174 175,6 
174 	175 	1 71 	17.1 	173 	172 174,0 
172 173 	172 173 	173 	173 172.7 
173 	171 	172 	172 	171 	170 171.6 
169 	170 	171 	171 	172 	171 170.6 
171 	171 	172 	171 	170 171 171.0 
81.881.881,581.5)811581,1 181.13 
.Touln1cuu 1934 1)000))) III'! 
(» 172 	171 	172 	172 172 	174 172.2 
2. 173 	172 	172 	171 	170 	171 171.3 
3, 171 	171 	1 7 I 	171 	173 	177 172.3 
4. 173 	172 	17(1 	1(1)1 	1(18 	170 160.8 
5. 171 	172 	17:3 	173 	174 	17)1 173.1 
6. 176 	176 	170 175 171 	173 175.2 
7. 172 	171 	170 	1(11) 	168 	168 100.)) 
8. 168 	1(10 	160 	169 170 	160 109.6 
9. 170 	171) 	1651 	170 	170 	1711 100.(1 
10. 160 	1(19 	1130 	170 	160 	160 169.1 
11.' 160 168 	100 170 168 100 168.1) 
12. 169 	165) 	I IiS 	168 	168 	168 1118.5 
13. 108 	167 	1(17 	167 	16(5 	1)10 1((6.9 
14. 166 1)17 107 167 167 167 1)17.6 
15. 107 167 	1 137 	167 167 	107 167.0 
16. 167 	167 	168 	1(10 	1(18 	11)7 167.8 
17. 166 166 1117 167 107 167 166.6 
18. 167 167 167 	167 	166 	166 166.7 
19. 107 	167 	1 6 8 1(18 168 	169 167.8 
20. 168 166 1)15 	165 164 104 165.3 
21.~ 166 166 166 108 161 	163 165.0 
22. 164 	164 	165 	166 	16)) 	165 164.8 
23. 165 	165 	1(11, 	165 	165 	165 1(15.2 
24. 106 	166 	1)10 106 	1(16 	164 1(35.6 
25. 104 	165 	164 	(CS 165 	106 164.5 
26.! 165 	165 	1(15 	164 	164 	164 164.7 
27.1 1)15 166 	16e 	166 	L67 	100 160.0 
28. 1)111 	167 	1617 	167 	167 	164 166.4 
29. 104 	104 	165 	1(15 	165 	164 164.5 
30. 165 10(1 	168 100 165 	164 165.2 
31.' 105 	1(15 	165 	165 	105 	11i, 165.1 
II (17.8 67.1= (17.8 (17.1 (17.7 (17.7 11(7.8 
161 	107 	I IOS 	169 	1613 	164 1(1(1.8 
1(14 	164 	164 	161 	166 	1618 )((4.9 
105 168 	156 164 	1)1)) 	166 164.8 
166 	164 	11(4 	16:3 	18:) 	162 10:3.8 
1)13 	164 	164 	161 	165 	166 164.2 
107 	106 	164 	1114 164 	165 105.1 
165 	165 	11(4 	105 	166 	101)1 105.0 
167 	166 160 166 	165 	164 165.6 
164 	105 	10! 	165 	165 	165 1(11.6 
165 	166 	105 	166 	167 	164 165.5 
164 	IGL 	102 	163 	102 	102 102.2 
102 	16:3 	164 	163 	104 	1)14 16:3.4 
166 	160 168 168 168 	168 167.6 
168 	168 167 	167 166 166 016.8 
16(1 	165 	16:3 	158 	10)) 	16 L 162.1 
160 	160 	161 	1111 	161 	192 160,8 
1(2 	162 	163 	1(13 	16:3 	1(12 162.6 
162 	1111 	103 	162 	16L 	161 162.2 
162 	162 162 	162 	103 161 161.6 
162 	162 	162 	1()2 	102 	1)12 16.2.0 
1(12 	162 	162 	1(12 	101 	161 161.0 
162 	16.2 	162 	161 	161 	160 101.6 
161 	10:3 	104 	164 	164 	10:3 103.4 
0(4 	L66 	1)17 	166 	165 	164 11152 
1)(4 	164 	164 	163 	10S 	1)8 163.3 
162 	1113 	102 102 163 	103 102.0 
164 	107 	168 	162 	163 	1(10 165.1 
162 	1611 	162 	157 	150 	158 160.8 
157 	158 158 	157 	157 	158 157.5 
157 	156 	157 	158 	155 	155 156.4 
53.5 (38.8 03.1 11:3.26:3.L (12.9 163.3 
154 	156 155 	157 	164 	156 155.6 
155 	158 	150 	160 	159 	160 158.4 
159 	150 	150 	160 	160 	161 159.7 
101 	102 	1(12 	1)12 	161 	161 161.6 
16,2 16,2 	162 	161 	1610 	160 101.1 
161 	161 	161 	161 	1(10 	1611 160.7 
150 161) 	158 158 	158 151 159,4 
158 158 150 130 150 155 158,6 
159 	150 	159 	151) 	159 	159 118.1 
159 160 160 150 150 150 150.4 
158 150 	160 	160 	161 	162 1610.0 
161 	1(11 	1(12 	162 	1611 	160 11(1.2 
160 161 	161 	161 	162 103 11(1.5 
102 161 	161 	160 160 160 160.7 
161. 	160 	161 	161 	1610 161 160.6 
161 101 	162 103 163 	164 162.4 
1)14 	1(13 	162 	1(32 	162 	162 162.4 
162 162 162 162 162 102 162.2 
162 	1)12 	101 	160 	110 	150 160.5 
160 160 160 160 110 160 159.8 
100 160 	159 	1511 159 159 150.4 
160 160 160 	160 160 161 160.0 
161 	162 101 	160 1611 	160 161.0 
161 	102 101 	160 100 160 160,1 
100 	160 100 151) 	160 161 159.8 
161 	161 	100 	160 	160 	160 160.2 
160 	160 	1610 	155) 	159 	158 159.4 
158 159 	150 158 157 158 158.0 
L58 158 150 	159 	159 159 158.8 
160 160 159 158 	159 159 150,1 
1.50 	1.30 	100 	160 	160 	160 159.7 	i 
59.0 60.2 (10.1 59,9 59.8 60.0 	160.0 
4(3 	 REn lTKO ETUJA P.: IV[T'r.-11srA 155'TMKIZOL1 KEMIA 10:31. 
Päivittäisiä asteikkohavaimtoja 1934 Dagliga pegelobservatiomer. 
1 11 In 1v v vi: vii viii IN x x1 x111 	1 11 fir 1v v v1 V1l N- Irr 3X X \I xn 
Rönnskär 
	
1: 	1S1 174 243 160 167 304 	182 197 193 203 281 204 
2. 191 219 229 157 170 205 	181 197 20:3 198 243 224 
3. 100 180 232 Lid 168 194 	187 105 202 198 238 216 
4: 	200 206 212 101 161 179 	178 1113 196 207 222 220 
5. 214 203 212 15-1 164 181 	181 189 191 222 228 233 
6. 182 211. 222 142 163 106 	173 190 192 214 210 231 
7. 209 201 21:3 150 162 187 	170 192 196 212 207 213 
8.1 	21-1 211 211 156 162 184 	182 198 102 227 213 205 
9• • 	100 209 210 141) 169 185 	181 1116 190 l9S 215 203 
10. 200 241 207 149 1701 184 	182 194 189 201 216 205 
11. 202 229 204 149 174 1S7 	187 190 188 218 2161 200 
12. 209 185 204 140 176 150 	186 205 186 217 212 209 
13.' 	247 22L 201 1.11) 177 190 	187 205 186 220 21S 206 
l4. 	219 21S 187 1-19 181 183) 	186 lOS 180 21!) 201 192 
15. 221 208 196 149 194 191 	190 200 180 222 199 100 
16. 190 21S 206 15) 187 209 	188 208 131 196 191 183 
17. 207 212 199 151 197 19r 	187 2LO 181 215 187 1))! 
18. 2a8 207 1.92 140 195 1S9 	182 200 180 228 179 2(13 
19.. 	214 227 192 164 185 191 	177 205 184 246 17S 193 
20.1 	189 187 189 163 182 196 	187 203 19:.'2:)'   182 103 
21.1 	312 219 171 167 195 190 	187 211 193 238 393 192 
22. 	213 245 172 169 197 202 	186 213 187 233 204 183 
23• 	216 219 160 170 186 195 	180 215 LSS 2.10 188 182 
125. 	210 224 182 175 179 187 	176 212 209 234 178 178 
25. 	204 24) 182  172 196 195 	17.5 208 188 218 190 172 
X26. 	21:3 2211 172 178 203 1139 	182 205 191 216 2I8 107 
27.1 	218 219 1117 166 199 191 	189 196 2 22 2:31 220 1134 
28. 198 222 166 15:3 208 1138 	108 19-1 188 244 211 168 
29. 2 01 	103 176 '207 187 	203 192 193 238 180 169 
30. 21,1 	157 16-1 211 187 	20)3 ) 9S 199 231 179 1731 
31.~ 	184 	16(1 	204 	 199 202 	218 	176 
3r 	07.0 14.1 9-1.3 59.E 83.5 1)0.8 	85.0 01,0 91.4 21.2 01.0 1)2.1 
D i 	3 -:S -:. --I 	I - 1 ., 	-S - ., 	.4 -1- 4 	' 1 
Lyökki - Lökö 
1.1 181 176 224 	159 	164 	207 186 	206 19:3 	198 	24I 	20)) 
2. 181 201 211 161 168 2013 186 204 208 208 241 	221 
3. 179 200 254 153 	170 207 19-1 	202 	2'12 	205 	227 	2))) 
4., 1831 192 208 	157 	1111 	201 1 9- 	207 	10!) 	189 	2 .37 	212 
5. 18:1 	197 	213 	1)13 	1157 	108 195 	208 	21!)3) 	202 	252 	215 
179 	210 	213 	1.17 	1130 	195 181; 195 180 207 224 220 1 6.1 ' 7. 20:3 	199 	2317 	151 	1 66 	1133) 190 	13)8 195 	200 216 	211 
8. 211 	202 	20131 	131, 	161 	102 1333 	197 	192 	212 .22:) 	203 
9.  193 18' 	203 155 	17L 	103) 1137 	193) 	13)1 	204 	218 	206 
10.  193 	241 	211 	131 17)3 195 187 	197 187 207 	22:3 200 
Säppi - Säbbskäl 
177 17222 155 1130 205 	182 2011 192 197 239 207 
182 192 217 150 1334 205 	183 2310 2O2 807 245 5)1 
180 207 217 150 160 109 	191 13)7 199 199 2:33 2211 
181 197 212 152 1 50 194 	181 392 1)14 167 230 213 
190 197 207 16L 162 192 	157 19,2 1))) 197 237 217 
18,2 2L1 211 142 162 191 	1130 102 18) 207 219 222 
204 197 207 1.14 165 177 	182 192 I!IL 197 212 232 
212 197 204 131 383 157 	187 13)2 187 207 221 205 
203 175 211 161 172 115 	184 1!)3 187 212 219 207 
192 283 2111 1:32 172 189 	1137 1))3 182 20.2 221 20(1 
21(1 233 2)0 130 174 184 	1137 187 160 222 212 197 
200 204 202 1-J11 175 187 	187 207 185 212 202 197 
222 214 197 133 109 194 	105 2117 Ist 215 215 1312 
207 217 195 142 177 197 	Jo!) 200 179 220 204 192 
1 97 210 193 110 182 182 	189 105 151 '229 202 187 
192 214 	192 	1-14 	J87 19.2 193 	107 	179 207 	193 179 
192 	207 	21111 	1-16 	187 	101 185 207 	177,22 1 187 187 
207 204 187 14:3 	190 192 186 °13 	177 217 182 185 
207 221 	182 105 	187 189 181 	212 	177 	21,7 	185 191 
212 2113 	185 	157 	1.54 	187 179 207 	15:3 	2323 	187 185 
192 2111 	179 11)0 	189 	100 135 215 152 235 	197 187 
207 	223 	172 	1137 	19-1 	18)) 15:3 210 181 	232 197 185 
212 	2:35 	174 	13)7 	197 	196 179 212 18:3 	232 	205 177 
202 227 	177 179 	1 92 	191 175 	21-L 	19-1 	2 39 	177 	175 
204 231 	178 177 201 193 175 	211 	100 233 	187 170 
203 	233 	171 	174 	207 	191 15:3 	209 	189 	212 213 167 
209 221 	171 	167 20-I 	187 180 203 	1!19 224 	211 	167 
202 	212 	1.722 167 	2 05 187 200 197 207 262 237 	162 
220(1 169 165 	207 	180 2115 	1139 	1)32 	2.1: 	2.17 	1022 
2304 	1:,:, 	110 	207 	1522 20-) 	182 	1 J3 	225 237 163 
192 	73-I 212 2(12 	7J9 	235 	11)9 
!)!I.°J0.591.2 54.:38:3.09ll.5 013.1 	01.887.!) I)).)) 11.3)8)3.4 
-I 	3 	:3 	3 	- 	2 	ii  
Lypertö 
1135 182 250 I28 1)1 206 	183 509 102 108 247 210 
1.81 204 :70: 1.-,8 187 205 	186 2206 2)13) 206 237 22 
175 197 210 ii) 186 190 	193 203 197 202 22!1 210 
17,1 2 00 2011 I55 1135 200 	197 19!) 201 100 230 2)1 
182 194 210 150 166 1317 	197 20)) 196 203 225 208 
177 21 , 212 146 165 194 	18-1 200 185 205 223 419 
203 19-1 204 110 165 100 	10-1 200 1)6 2311 217 2511 
205 201 205 L50 163 193 	194 195 194 200 223 205 
lt))) 18.1 215 15.4 169 190 	I51 1318 18..'20:12   2 1 208 
194 059 2 10 153 175 197 	) 87 1911 188 207 223 191) 
11. 211 239 2 03 131 173 I57 	L91 198 190 227 212 l97 	208 2:38 212 11!) 175 187 	191 107 387 2225 216 196 
12. 199 213 205 115 18:3 1533) 	101 198 1811 213 201 107 	20o 2)8 21)2 143 178 11)1 	1911 :to., 180 215 2114 101 
13. 212 218 200 137 17L 13)2 	190 203 181 217 217 195 	2(1-1 221 197 1113 170 191 	103 23)5 183 2113 216 185 
14.E 	203 217 197 143 17S 196 	1015 20:3 183 224 205 193 	204 211 1315 144 180 198 	193 200 184 22:3 201 102 
15., 	,196 218 197 111 184 18:3 	19L 198 183 232 200 191 	192 2)7 200 11) 185 191 	191 200 182 231 204 190 
16. 19:3 221 195 111 191) 19-4 	13K 2,01 177 207 193 186 	191 21!) 134 141 189 195 	157 20°- )I)) 20(1 100 187 
17. 201 209 L9-1 153 192 195 	190 216 177 227 179 19)) 	188218 13))) lag 13)0 194 	189 21:3 77E 230 190 1911 
18. 209 205 189 148 191 197 	180 205 180 223 187 19:3 	213 202 1Ii) 148 151 198 	180 205 180 224 186 195 
19. 206 223 185 10.4 189 190 	186 212 1811 26:3 187 19:3 	°_02 22:3 15`3 1))11 1,4 190 	187 209 17.. 22.1 192 193 ' 
1 20. 	207 207 187 160 186 1.93 	19) 209 183 228 193 178 	2113 207 11..3 160 188 191 	187 2318 153 22-1 193 186 
21. 193 213 177 182 198 193 	187 220 183 210 199 188 	193t 2215 175) 16:3 195 194 	188 218 18) 237 193 180 
22. 207 226 177 170 109 200 	190 211 182 234 197 189 	20:3 222.1 175 167 195) 200 	L91 211) 183 23:3 189 185 
23. 21 L 236 180 L68 1911 200 	187 2 15 1131) 228 201 180 	208 239 179 164 200 209 	186 217 186 2213 202 182 
24. 203 231 181 185 195 192 	179 211 203 227 177 173 	191) 223) 180 175 19-1 1))) 	1811 =1I 205 223 1 ,1 175 
25. 206 230 180 17)) 205 196 	183 211 195 235 190 I SI 	200 229 178 178 203 197 	18.1 '210 195 2:3:3 19)) J.70 
26. 204 230 173 171 209 191 	100 :LL 194 211 208 169 	201 529 174 111 209 103 	13L5 210 197 218 208 171 
27. 212 222 173 170 205 189 	194 207 201 228 223 109 	210 222 177 105 206 1138 	195 '206 2(10 22:3 _14 170 
28.- 	201 215 180 173 209 189 	2(13 199 204 251 232 166 	204 214 182 17:) 210 180 	207 7!Rl lUO 551 223 167 I 
29.' 204 	176 170 211 184 	212 192 198 238 217 162 	204 	177 169 210 183 	212 191 200 236 200 165 
30. 	208 	170 10:3 208 187 	200 195 198 237 215 168 	201 	1011 1133 203) 189 	221(1 192 197 2313 212 163 
31.1 	303 	159 	21.5 	 201) 201 	239 	186 	1!)0 	158 	2211 	 20)) 1S33) 	2257 	168 
Al 	!)9.113..)93.656.856.194.2 	01 .1) 03.2  !)1.:321.410.2 3)1_1 	97.21:3..392.1333.884.594.0 	!)2.1113.7!10.820.410.091.1 
D. -2 -_ -2 -2 -2 -2 	-2 -._ .-2 -22 -2 -' I --3 -3 - 	- 3 - ' -3 --3 	:3 	., 	, -S - 3 
REDucERAD1: n.-v(:IJ(A 	 1934. 	 47 
Päivittäisiä asteikkohavaimtoja 1934 Dagliga pegelobservationer. 
II 111 IV V VI V'1L Vll[ 1\ X XL \I1 	I 11 111 IV V V{ VII VIII J\ \ _AT NIT 
Heligman 
1.' 180 	187 	2 J7 	1.111 	164 	206 185 	204 	I!)S 	200 	2T: 	206 
2. 181 	187 	21:3 	1 GU 	l63 	203 184 	I U!l 	'3U8 	°.11:3 	2 30 	217 
3. 172 	11)2 	211 	177 	167 	197 111'3 	1!17 	1116 	206 	215 	213 
4. 173 	191 	20-I 	1.4 	Ilil 	201 1117 	1112 	199 	211 	126 	211 
5. 179 	10.1 	202 	1:G 	16 2 	197 197 	1911 	1117 	212 	22.7 	217 
6. 1 ,2 7 	201 	2U2 	I:~1 	103 	1113 1. s7 	197 	1117 	214 	224 	217 
7. 171 	2115 	206 	117 	165 	187 1 	l 11111 191 	200 222 	210 
8. 19.1 	2011 	2071 	151 	1(62 	177 1 8 ) 	175 	193 	1911 222 207 
9.'  10D 	171 	217 	III 	167 	III J8., 	11)1 	1111 	207 	217 	2121 
10.'  102 	228 	71 3 	137 	169 	17:) 187 193 	1117 	207 	227 ] 99 
11. II)) 	:131 	277 	112 	173 	177 178 	11)4 	1111 	214 	215 	1011 
12. ]0.-, 	'_'13 	201 	1:37 	172 	184 1(7) 	175 	189 	214 	216 	19-1 
13. 2(11 	21(5 	201 	1:38 	173 	171 172 	20)) 	191 	2_2(1 	'21!1 	1911 
14. 2(10 	2_11 	201 	13(1 	179 	2111 189 	202 188 2.2 	2(10 	1 4- 
15. 197 	213 	2)10 	1:17 	17)) 	18.. 190 	19(1 	19:3 	233 	197 	1(11 
16. 194 	215 	1911 	1>0 	1 1,9 	191 Is9 	175 	171 	219 	1 91. 	188 
17.. 21111 	211 	191, 	113 	1 s,s 	1 f13 177 	"II:, 	177 	22(1 	1111) 	177 
18., 271) 	227 	1(17 	1-17 	18(1 	11(11 111) 1(17 	178 	'21!1 	186 	171 
19. 21)7 	221 .2 	191 	1111 	171 	194 195 	2124 	17(1 	235 191 192 
X20, 198 	231 	187 	117 	17.-, 	191 L89 	2(1.5 	171 	''_21 	139 	189 
21. 100 	221 	171) 	1111 	188 	1!16 189 	21,1 	182 	228 	11)4 	1891 
22. 11)3) 	211) 	27)) 	177 	197 	1117 197 	213 	188 	2211 	193 	190 
23, 197 	229 179 	l(1 	LUs 202 I75 212 188 223 203 181 
24-, 197 	227 	177 	173 	1114, 	11)2 179 	11( 	207 	227 	1891 	181 
25, 197 	225 	177 	152, 	191) 	193 173 	212 	IRO 	229 	191) 	177 
26, 2(10 	2227 	17(5 	171 	2(71 	I191 1.71 	21-3 	11I4 	218 	2(13 	176 
27. 22(1) 	'_"':) 	177 	119I 	2(11 	Ill 1!10 	2(17 	202 	21!1 	206 	17:3 
28. 201 	211) 	179 	1 71 	2)113 	177 203 	2)13 203 	2211 	218 	Hill 
29. I Ill 17:3 	((((I 	2)15 	1 	II 2208 201 	1U(1 	231 	194 	163 
30., 22)1 1 	170 	I 6:, 	23(1(1 	17 20) 202 ] n9 237 206 165 
31. UU IGI 	277 207 	212 	2:37 	lGS 
It U-4.5 13.0 ((3.7 	-1.-I 83.1 02.11 90.) 02.0 92.1) 19.5 ((7.3 ((2 4 
1) Il 	Il 	. 	I 	1 	-.. 	-_ - 3 	1 	1 	l 	-5 	:, 
Jungfrusund 
I. I1:4 	184 	21(1 	(3)3 	172 	2(11) 1312 	2I L 	I!L3 	"lu 	'- 	216 
2, L$:l 	218 	'UN 	13!1 	Ilia 	2(1.1 131:3 	211 	3011 	207 	34 	311) 
3. 171 	200 	2(13) 	15.E 	I 	i6 	31)1) IUy 	20-1 	I,OS 	203 	4'r 	1!1u 
-3, JS3 	211 	205 	133 	l(( 	_0(( _00 _2 u:, _203 	2(1 	2:;3 	1 (7 
5.. 184 	197 	225 	1l! 	155 	(3(3) _1)!l 	1 (13) 	1.33( 	2)13 	:3:3:3 	212 
6.1 1h4 	1(17 	III 	131 	1111 	I!)!) 102 	2(1(1 	2(11) 	11)3) 	317 	2(1(3 
7. 206 	208 	101) 	1311 	IG1 	1111 =u5 	'U:, 	200 	'.'.01) 	212 
8. 21I0 	22211 .1 	L I7 	17(1 	Ills; lI4) 	11111 	13(3 	213 	218 	2011 
9. 1!05 	21-1 	21(1 	I 	lo 	17(1 	I3(.1 10.1 	:?UI 	13(5 	416) 	'11.1 	13)17 
10.1 (05 	327 	3(I 	I1(3 	173 	tun 131,5 	13I3 	191 	21:3 	13:(2 	1301 
1I.; 10:1 	°_ 1) 	2177 	147 	(74 13)2 1 23(7 	2)1(1 	1((L 	_?!( 	234 	201 
12. 201 	22)13) 	103) 	il;, 	184 	200 101 	303 	l 31:3 	2'21 	32!1 	1317 
L3. 113 	2:7 	(73) 	1.16 	171 	(III) 103 	203 	1!)1 	Y."1) 	22.1 	188 
14, 197 	'21.7 	2112 	1 35 	182 	2(1:) 1!17 	205 	100 	:337 	3(13 	1190 
)5.1 1813 	2I !1 	1(18 	113 	loj 	1313 108 204 1811 	226 	2 )3 189 
IS. 11)1 	217 	202 	147 	11)2 	7317 1118 	2013 	183 	1312 	19-2 	188 
17. 213 	214 	186 	1.51 	185 	131(1 197 	211 	173) 	238 	1313 	107 
I8. 213 	214 	18(1 	III) 	131 	13( 101 	11(1 	177 	423 	1313 	133 
19,1 213 226 100 1-17 	132 	102 108 	2113 	178 	253 	104 	100 
20. 210 	222 	1.1)7 	1 ((1 	1711 	1(11 13)3 	211 	18:3 	221 	11)5 	187 
1121. '213 	225 	17(1 	1 ( 0 	101 	197 1013 	303 	177)) 	2:35 	1913 	1338 
1 22. 
23, 
221 	2 2 5) 	177 	1(17 	2 01 	30(1 
321 	2:10 	174 	15!) 	101) 	200 
131-1 	215 	167 	23:1 	21(3 	11)6 
I SS 	226 	193 	323) 227 1337 
24. 206 	221) 	175 	1)0 	21(31 	1303 1315 	214 	2113 	°25 	204 	178 
25. 2(15 	2:31 	175 	1631 	213) 	13)1) 1314 	214 	201 	213e 	2(1:3 	1713 
26. 
27.1 
202 	:3135 	17.1 	1731 	II L 	193 
205 233 	183 172 	LI ; 101 
20. 	2115 	201 	32:3 	111 	177 
109 211 208 22.2 213 11(8 
28. 202 216 187 	178 215 151) 213 20:3 	201 231.1 225 170 
29. 206 	17 (1 	173 216 	I SO 201) 	197 	203 	21 L 	2''_.1 	16.3 
1 30,1 20)) 	167 167 	217 	19:1 218 190 222 	'_'312 	224 	158 
3I. 197 	12(1 	212 21(1 	198 	21(1 	168 
\L 	((0.:3 18.0 9:3.8 37.11 87.3 97.1 	O7.13 00,2 (3.1) 213.!1 1-1.7 
n 	0 U (I (I U (1 I) U U- I 1 
Strönuna 
180 193 206 161, 165 200 	189 204 189 198 232 224 
170 210 208 16(1 167 2011 	19) 207 202 205 225 22(1 
101) 102 2)32 133 162 198 	19)1 21)2 182 203 23(1 21.1 
I S'L 213 203 156 150 203 	107 20.1 201 207 237 208 
179 1!IS 208 132 1((2 1.18 	203 197 187 199 229 207 
176 21-1 212 151 160 192 	199 198 167 198 215 207 
2(11) 227 20(1 1411 159 102 	20.2 202 197 20-1 222 212 
20)1 212 212 L46 1611 103 	198 I!IS 11)6 213 224 207 
189 181 °18 148 100 1115 	102 109 201 202 212 207 
1!13 228 209 140 177 198 	195 111(1 18(1 21)) 137 200 
193) 238 210 144 174 180 	197 108 187 232 222 192 
225 211 300 111 178 192 	190 202 11(2 219 202 187 
11)0 232 187 142 178 1111 	ISo 203 18:1 220 208 182 
104 211 201 141 185 11(8 	11)1 200 186 230 198 1 911 
Ill) 215 2161 140 18(1 1(1-I 	197 191) 182 262 100 19(1 
Ills 2111 19,9 142 187 1(12 	102 201 179 208 1011 11))  
2(1 2 Il L) 192 143 187 LOI) 	1911 208 176 230 18.1 175 
212 211 182 147 178 193 	190 22(1 178 728 190 177 
201 222 178 140 179 1811 	190 '2_07 177 260 11)4 190 
207 209 17(1 158 182 186 	188 20 1 183 212 103 186 
1011 216 17:1 1611 1 9(1 10-1 	192 211 178 235 11(1) 186 : 
212 225 170 1617 20(1 201 	194 212 188 23.) 1911 189 
211 230 179 155 107 101 	188 21-4 102 228 209 18 ) 
2201 227 182 102 205 192 	18.3 2(2 22) 215 198 11:11 
201 2:30 171 104 205 100 	190 214 200 234 221(2 172 
1 9(3 222 I'72 172 206 194 	196 211 loj 231 2(17 17) 
202 217 1 80 (37 210 I 91) 	1011 ?U8 2022 221 212 11(5 
1118 208 157 180 21(1 11)7 	208 1'JS 1(,3 22.1.1 232 1(17 
20- 	182 170 2)3 173 	10)1 1(l) 20'2 21:2 220 1.,8 
SUO 163 104 213 111 	2115 152 101, 2:38 2232 1 5) 
197 	130 	:'.(1:: 	_I I l8$ 	23!) 	1)32 
96.6 11.8 10.9 53.'_2 73.)) 613.13 	!15.2 02.7 92.3 22.1 12.3 89.11 
-4 -4 -1 	1 -1 --1 l 	1 - -I  I 
Utö 
172 I!I:, 21:3 1(13 17(1 _37) 	102 265 I!)7 '223 257 12_n 
17(1 2)0 30R 11(11 171) 21)3 	.192 2u!) 2111 1113 227 21O 
1 77 2(11) 210 I (SI 170 215 	200 201) 100 '06 23(1 211 
151) 210 203 1:n5 föd 204 	193) 263 210 205 2(U 212 
181 200 211 155 165 130-1 	204 21(1 200 205 125 21 0 
1 71" 210 _LL 156 1615 19.5 	lIl0 201 2UI1 136 2. .5 :{ III 
(53 :318 202 1)3U ((31 194 	2)10 20) 11!1 203 3130 17)1 
100 218 '2111 155 112, 19; 	2 00 20:3 105 2_10 2.23( 2(13 
107 311)0 2211 1-11 1 (33 1115 	13)3 200 19:3 20:3 2113 III., 
1315 -:,3 21)) 125 171 111(3 	1(3) 22051 1911 210 230 211:3 
1(352.12 210 115 178 '1312 	1IIL ::)1(I 192 224 31313 2()0 
los 210 202 11:3 180 11)8 	15l 198 192 2'_(1 11Ii 191 
11)3 315 (((5 143 1731 L31)7 	196 :301 189 2'133 'l1 131(1 
1911 '317 1113 145 12 13((3 	11)9 201 1111 2:3) 20., 19(1 
1(35 2L7 22)12 141 100 I!11 	]9!1 2(15 1116 13:13 203 190 
187 2131 200 145 200 1911) 	105 205 lsl 1320 13(3 1711 
_(1r 211 1)1.3 1Jn 10(1 LIII 	11)4 211) lvo 3:32 197 187 
21)) 112 185 1(1)) 186 197 	19,1 21(1 181 2 25 If)(; 184 
201 224 1(12 155 lSll Ill(i 	194 218 1731 2-16 11IR L l 
205 210 155 168 186 131(1 	JOS 211 178 2 22 1373 172 
207 225 178 1)(3 190 101 	198 217 17!1 230 1011 182 
31(1 224 177 1)14 200 109 	196 215 160 230 200 13)0 
212 225 181 1(32 205 1117 	182 215 QUO 229 200 1,713 
202 227 180 180 20.- 200 	161 212 310 224 21) 1 178 
202 222 175 172 2(19 26(1 	1(1'2 215 1(33) 223 1)13 174 
208 221 172 172 210 101 	151 213 201 221 208 180 
207 22(1 178 156 211 11(6 	202 2113 210 223 214 11(0 
21)0 211 184 175 217 177 	21 1) 21)5 2(1(1 238 236 165 
203 	178 111)) 11..) JSS 	266 201 'IU3 240 2311 161 
2(15 	11(6 17() 214 156 	214 11)7 200 240 230 160 
111.; 101 	21, 	 219 200 	237 	16111 
)5..1 1)1.5'3):',31 37.1 67.•I 11)1.,2 	27.0106.3 !11,6 21.4 14.1 59.5 
	
-1- 1- L- l- 1- L 	-2 _ _ -_ -2 :3 
48 	 RnDUxOrTua, J 1vLTT.JSIA .ksi,Eucxol uxcM1A 1934. 
Päivittäisiä asteikkohavaimtoja 1934 Dagliga pegelobservationer. 
1 	IL 	[I1 	IV 	VV 	VI VII VIII Xi X XI \11 .l 	il 	III 	iv 	Y 	vi v11 	A'[II IX N \I \ll 
Tvärmimne Söderskär 
1.  100 204 205 164 170 211 196 214 198 203 2.14 	232 17S 	1110 	190 	I4 	1G? '30S 150 	i( 	198 108 2'38 2:* 
2. 184 	21(5 	202 	162 	17'2 	20( 198 214 	20(3 212 	231 	225 J74 	215 	197 	1:74 	171 	210 106 	20S 	1155 	'21:3 	228 223 
3.' 184 	207 201 	157 	127 	201 200 200 187 207 239 215 173 	19< 	201 	1•1 R 165 	201 193 201 	178 203 238 210 
4.  [70 213 207 15S 162 208 202 211 204 220 241 	212 170 214 208 156 158 208 200 203 203 203 238 210 
5.  181 190 214 158 104 202 209 201 201 	200 229 213 	. 17S 	193 	214 	155 	11,3 	190 208 	ISS 	198 193 	233 2(16 
6. 186 221 210 148 164 106 	199 204 201 201 222 204 
7. 211 222 102 156 168 190 	209 208 202 208 227 2011 
8. 202 217 217 151 167 200 	207 20.3 202 210 227 21.1 
9. 189 182 222 151 174 202 	109 203 19.E 203 214 209 
90. 	190 234 213 132 177 202 	201 195 191 210 232 202 
11. 201; 235 214 152 189 1911 	202 201 193 241; 229 191) 
12. 202 229 204 145 182 109 	194 200 195 228 210 195 
13. 194 231 196 148 182 202 	10.420'.3 193 2.27 208 191 
14. 200 217 151 745 179 201 	104 203 191 237 202 106 
15. 184 219 208 143 11)1 1114 	202 205 11)0 240 208 191 
16. 102 220 200 I44 191.201 	200 206 187 219 195 189 
17.~ 	207 219 199 157 192 193 	198 209 182 237 19(1 188 
18. 215 217 186 149 194 196 	199 214 182 239, 109 191 
19. 201 231 179 154 187 10G 	190 212 180 251 201 192 
20.1 217 230 185 109 189 191 	194 214 181 222 202 186 
21.1 	214 226 178 171 191) 107 	103 216 177 241 198 191 
22. 	217 229 1711 172 201 209 	190 216 191 '237 201 191 
23.1 	216 237 184 161 201 109 	194 217 191 230 217 190 
24. 206 229 188 185 21G 201 	196 209 202 224 214 175 
25. 214 229 177 171 213 202 	155 216 204 239 207 178  
175 21) 211 141 100 100 	198 198 196 178 224 202 
198 215 193 15-1 160 100 	210 203 1.89 198 218 220 
203 213 225 ill 161 1IIS 	200 203 190 213 233 211 
183 1118 217 145 170 193 	193 201 10-) 203 201 21(1 
188 218 208 118 173 198 	201 101 188 195 228 217 
19S 231 2013 1.51 176 193 	203 203 188 2.18 230 195 
193 223 197 144 178 193 	IIl 203 193 228 200 204 
185 238 101 149 [82 151) 	103 203 188 228 188 184 
170 220 192 141 )88 198 	190 21)3 188 238 197 11)8 
17:3 220 205 140 1S7 188 	301 2013 190 228 222 181) 
173 230 193 1.12 193 198 	198 201 181 218 198 192 , 
188 223 II))) 1 61 154 194 	JOS 206 181 233 190 182 
1 98 221 188 1))) 190 198 	203 213 178 228 188 150 
103 227 175 150 183 201 	1113 213 181 248 190 195 
212 228 178 173 183 191 	I 113 2118 188 218 201 180 
213 224 17-1 165 154 1115 	183 208 178 335 191 188 
215 2Y5 170 170 198 1118 	30:1 21 4 178 238 199 181) 
213 24.5 178 171 208 193 	190 213 188 2.2:3 216 157 1 
213 228 188 188 218 200 	193 208 158 218 215 173 
213 218 184 107 213 211 	19.5 213 213 228 206 179 
26. 212 231 	176 179 213 195 198 216 203 227 207 181 213 222 	175 	178 	212 	198 203 	205 	203 	218 	2l11 17)) 
27. 209 221 183 	167 	211 	191 199 214 205 217 218 172 208 	218 	170 	197 	211 	195 198 208 2(78 228 228 172 
28. 207 21I 	191 	187 	226 	189 212 202 202 254 217 170 208 200 	184 	18)) 	226 191 200 198 206 248 248 19)) 
29. 209 	186 	176 220 188 2)2 194 209 244 231 194 203 	181 	17, 218 155 203 	103 208 218 268 1115 
30.1 211 	1)i0 169 	210 	189 219 188 202 2:39 238 	158 203 	17:3 	164 	218 	186 2116 	1 53 	198 248 	248 	157 
31» 209 	1)14 	216 224 	195 	214 	19)1 1011 150 	221 21)) 	178 	'L:3S 	15)) 
ll 01 .4 20.)1 94.5 59,4 9(1,1 1)8.4 01.;) 07.0 93.4 26.2 17.4 !):3.)) 94.1 17.-1 01.5 39.7 58.0 09.7 9R.2 02.8 	 (1.7 21.0 17.1) 92.5 
3)~ 12 	'-2 	I-I 	5-2 	-)-2 	--2 -' 2 	'-2 	-2 	--2 	' 2 	' 2 	
1 
-4 	-1 	-1 	4 	1 	-L l 	- 	:, 	-3 	- 	5 	-..5 	5 
Suursaari -- Hogland Sortavala --Sordavala 
1. IGS 181 201 109 178 2111 	109 305 171) 191, 230 245 
	
175 175 177 179 209 226 	120 210 1114 1711 171 157 
2. 171 231 201 172 180 208 	2911 207 234 214 207 2111 
	
180 180 171) 1 79 210 225 	1)8 209 195 172 164 1511 
3. 17.1 171 201 1å8 175 207 	180 204 191 21)1 239 205 
	
170 171 177 176 20)) 23(1 	221 208 193 109 173 157 
4., 	171 22)1 210 166 156 206 	18., 191 190 204 2-15 108 
	
180 174 180 179 213 223 	218 207 181 164 172 157 
5.1 	181 200 211 16.1 197 19(1 	113 196 196 178 216 159 
	
171) 176 179 181 214 124 	217 207 191 170 170 161 
6. 182 206 210 138 16(5 188 	189 204 19.5 205 215 105 
	
1 81. 177 178 177 215 333 	21); 207 190 177 171 167 i 
7. 220 206 186 103 165 188 	207 206 109 208 216 2011 
	
184 17.3 171 170 216 254 	215 2011 159 173 170 165 
8. 211 105 211 1511 164 399 	205 20(5 197 21(1 210 20) 
	
Los 177 179 182 2)11 21;) 	217 2117 189 17.1 109 197 
9. 186 206 214 152 160 IJI 	198 205 189 205 206 198 
	
179 174 178 184 217 221 	2161 207 1811 172 168 164 I 
lo. 	196 199 216 106 185 199 	206 106 189 207 229 191 
	
178 180 175 170 218 2211 	217 205 187 171 171 1)10 
180 236 209 152 177 196 	207 201 188 231 206 184 
	
182 179 177 183 21.1 22.1 	217 206 187 167 165 163 ' 
109 201) 194 JIG 179 20(1 	196 1911 104 226 181 189 
	
170 172 178 155 217 221 	215 205 18)1 171 163 163 
171 246 177 117 155 208 	197 204 188 217 181) 171 
	
171 173 177 181 2,20 222 	21)1 20(1 178 171 109 164 
181 216 188 149 101 1 88 	199 205 15(i 234 191 186 
	
171) 175 178 186 223 223 	215 202 177 170 173 162 
166 218 194 117 204 206 	198 205 186 216 229 [95 
	
180 177 179 185 220 219 	816 2(14 17)) 160 172 161 
17) 230 154 140 106 1 96 	107 205 185 226 1911 181 ' 	178 178 175 188 210 231 
	
215 203 179 107 1111 162 
195 232 1811 1118 176 189 	107 211 176 216 191 182 	179 175 176 189 220 223 
	
215 2111 1811 165 165 11111 
198 227 188 142 197 199 	[0.i 2:31 176 231 195 18.2 	178 17.) 175 151 223224 
	
211 205 171 167 155 1)15 
190 259 187 185 186 108 	185 2111 181 2115 181 181 	180 181 173 195 225 223 
	
214 2(11 1811 17:3 169 153 . 
221 238 186 151 191 184 	189 21.1 180 255 185 171 	181 177 177 197 226 222 
	
216 198 181 168 151 151 
221 234 174 171 192 106 	186 216 182 246 1811 176 	179 175 175 103 227 '2211 	213 187 178 17.1 163 1)11 
1111) 225 168 171 197 203 	196 205 18J 241 188 178 	174 179 174 19:S 226 221 	215 189 171) 161) 164 159 
211 270 184 153 211 197 	191 210 186 228 208 163 	179 176 177 187 2215 223 	214 107 180 168 159 157 
200 235 184 200 230 218 	192 214 191 221 226 150 	18)1 179 176 197 2.25 218 	214 199 181 171 150 159 
205 214 173 176 220 206 	196 236 194 2111 205 108 	179 177 175 199 226 216 	213 2115 183 165 162 158 
26.1 201 	218 165 	155 	211 	107 20.5 220 196 214 	20.1 	160 177 179 	176 	100 225 217 213 	1011 	177 	111-1 	165 	157 	I 
27. 20.1 209 	166 156 214 189 195 	2(18 	20.1 	210 	218 	1)31 179 	178 	1715 	201 	229 	210 215 	105 	176 	155 153 	158 
28. 205 180 172 171 220 188 215 196 221 	2511 271 162 178 176 	178 	1119 	224 217 215 	193 	177 	1711 	150 	157 
29, 20-1 	177 174 226 	190 199 	LSf, 204 257 265 	159 180 	177 205 225 218 211 	1112 	170 	171 	157 	157 
30. 201 	117 170 226 196 211 	176 	100 231 	258 151 181 	178 208 227 219 209 1111 	173 	169 157 	156 
31. 183 	1112 	224 210 	178 	'1:18 	106 178 	178 	226 214 	1!13 164 	160 	I 
\1 051 18.11 88.3 60.1 02:1 98..3 98.7 05.0 92.1 22.6 13.7 82.7 79.3 76.3 76.9 88.5 20.2.;:5.0 15.-i 01.4 82.1 69.5 05.3 IIO.9 	! 
















JUVJ AIJS1 JA v UOSiI(ESE1ABv-OT 1934 3f.• NkDS- OCH .~RS31EDELTAL. 	 49 
Mareografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 	1934 	Mareograferna, månads- och årsmedeltal. 
Liinnhnmari Kemi 
6 	l0 	14 	18 	3'3 M. -Max. 	Alin. 26 	JO 	14 	18 	22 Al. AL)s.! 31in. 
I 182.0 	227.1) 	221 .7 	107.1 	858.3 	237.5 220.7 368 	26 220.0 	217.5 	216,8 	216,11 	221.7 	22.4 219.7 283 	~ 162 
1I. 108.0 220.1 	222.4 	188.1 	24 2.-t 	'1-):3.5 210.7 390 	3.4 211.6 	210.3 	211.2 	212,9 	21-1.7 	214.0 212..5 204 	J69 
III 1:3:3.8 	214.2 	154,9 	152.0 	222,7 	173.5 180.3 331) 	6 102,7 	192.7 	193.6 	163.1 	192,8 	101,9 192.8 256 	1 J)) 
IV 146.3 	223.7 	189.0 	J57.7 	:12.5 	1)10.7 18:.7 330-4 	22 152.3 	152.8 	153.8 	153.5 	153.3 	052.5 153.0 182 	• 120 
V 1619.8 	235.0 	2011,2 	171.3 	311.5 	1777.61 194.4 3911 	1 	1 6 181.6 	182.5 	18:3.4 	181.8 	184.1 	182.8 18:3.2 238 	153 
VI 175.0 	225.2 	207.4 	166.0 	101.9 	187.0 192.1 343 	31 1)101 	190.5 	101.1 	191.1 	190.7 	190.0 190.6 221 	' 76S 
VII 163.22 	21,1..3'04.1 	116.3 	181.3 	152.2 183.6 350 	G 178.8 	181.0 	180.4 	178.3 	176.0 	176.7 178.5 210 	153 
VIII 163.0 	217.4 	159.1 	141.4 	165.0 	108.9 185.7 357 	1) 201.1) 	202.5 	201,6 	200.2 	1I)5.2 	1)111,7 200.7 247 	L7,1 
IX 166.2 	221).3 	184.7 	140.3 	219.)) 	198.1 190.3 356 	:L6 19:3.7 	10:3.4 	101.6 	160.9 	191.0 	1)13.5 192.5 21.2 	167 
X 189,4 	232. 	186.6 	17(i.:3 	242.8 	208.5 205.)) :380 	75 224.1 	223.0 	221.4 	22(5 	22;3.0 221.5 222.)) 306 	174 
XI 100.1 	121.0 	186.0 	180.7 	247.1 	2)1.5 407.7 304 	I 	70 215.5 	211.2 	211.9 	211.6 	212.-1 	21.1.6 213.4 350 	141) 
XII' 178.7 	201.0 	I SS.6 	186.8 	2:32.(1 	210.1 190,11 354 	4:3 199.:3 	11)3.1) 	197.5 	100.3 	201.3 	202.0 199.6 270 	110 
1934 1GS.S 	221.5 	1117.0 	168.3 	221.5 	108.1 0662 :353 	;0 196.8 	196.6 	196.'2 	1116.4 	102.8 	167.0 190.01 254 	156 
Topila Hornankallio 
2 	6 	JO 	14 	18 	22 Al. AGlx.1 	Mill. 3 	6 	10 	I.) 	18 	__ M. Max. 	A1iu. 
1 	520.5 	217.2 	21(1.6 	219.8 	221.9 	222.1) 219.8 280. 170 216.0 	213.7 	214.1 	217.7 	218.9 	218.7 211.5 275 	1)11 
1I 	51.1.1211.2 213.0 21.1.1216.2 	215.5 21.3.8 262 	• 	167 211.2 	210.7 	211.9 	213.:3'214.9214..5 212.8 264 	15.5 
III 	11)3.5 	1103.0 	11)4.6 	11)1.4 	114.3 	103.3 193.0 252 	152 102.3 	192.1 	193.0 	192.0 	192.2 	191.0 162.2 251 	l 	ISO 
Iv 	157.1 	157.5 	158.5 	158.0 	158.1 	156.7 157.7 192 	122 15::.8 	154.0 	155.4 	155.7 	159.7 	154.1 154.7 IS) 	118 
V 	18.5.1 	187.4 	189.2 	188.8 	187.3 	186.0 187.3 234 	156 182.1 	184.4 	185.7 	184.1) 	181.3 	182.5 183.8 218 	152 
VI 	103.3 	163.3 	194.1 	104.0 	193.1 	19.2.0 103.1 222 	174 190.1 	190.7 	1110.7 	189.1 	188.6 	188.6 189.7 213 	1711 
VII 	179.8 	182.5 	182.2 180.8 	178.7 	178.5 180.4 200 	151) 177.6 	170.6 	180.1 	178.7 	1711.3 	176.2 178.1 2061 	.134 
VIII 	190.4 	200.9 200.4 	199.7 	108.8 	191).) 199.7 2:3:3 	172 100.4 	200.1 	190.2 	19ii.1 	197.4 	198.6 198.8 228 	175 
IX 	192.6 	11)2.8 	101.0 	189.7 	100.7 	102.2 191.5 217 	162 161.1 	190.7 	1800 	187.7 	188.4 	190.5 18Il.6 212 	171) 
X 	219.7 	220.5 	218.3 	218.8 218.7 	221.1 219.5 219 	173 *219 1 	218.7, 	217.6 	217.4 	219.0 	319.8 218.6 273 	177 	i 
XI 	212.7 	211.1) 	210.7 	212.)) 	212.11 	213.1) 212.4 310 	141 210.1) 	208.3 	2118.0 	209.0 	210.5 	204,1) 2011.4 2661 	144 
XII 	201.6 200.0 198.6 200.8 203.4 203.9 201.4 262 	150 131.5.4 	11)3.-L 	181.2 	10-1,6 	107.0 	11)7.4 103.2 251 	158 
9934 	197.7 	197.-) 	197.3 197.66 	1117.5 1.97..) 197.6 247 	159 	l 104.0 	19.1.7 	11)4.9 	105.0 	11)5.1 	105.2 1115.0 230 	157 
.alIIohIcn 
2 	f 	10 	14 	18 	23 
 A'a lsiluoto-A'asi(lot.
M. MIX. 	112111. °- 	Ii 	1)) 	14 	18 	1.2 5[. Alas. 	51i11. 
1 	20(1.7 	11)4.3 	204.9 	2(16.3 	207.6 	207.2 208.2 250 	1 704 21)0.0 	201.1 	204.4 	205.6 	2)1.1.0 	200.8 202.8 243 	1611 
I1 	207.13 	207.2 	207.3 	200.11 	210.4 	210.(1 208.8 26)) 	159 207.4 	208.6 	201).7 	212.1 	210.8 	210.0 209.7 248 	1(17 
11I 	100.5 	190.1 	1116.11 	190.8 	100,0 	188.8 1801 240 	148 11)3.1 	103.3 	193.1 	1(12.8 	161.1 	1(10.0 10.2.4 243 	152 
IV 	1.51.3 	151,8 	1 G3.4 	1:r2.7 	161.8 	151.5 151.9 1 i 	114 155.0 	154.1; 	1514.9 	163.0 	15:3.1 	1u-L? 154.3 170 	115 
V I 	180.1 	181.5 	182.6 	11(1.4 	180.0 180.4 181.0 215 	15L 184.3 	183.8 	183.2 	181.8 181.9 183.7 18:3.1 22:3 	164 
VI 	187.7 188.1 	187.9 	186.7 186.2 186.0 187.1 208 	1(17 190.6 	161.1 	190.3 	188.8 	158.7 	186.1 189.8 208 	173 
VII 	178.9 	179.8 	176,4 	177.2 	175.1) 	170.8 178.0 204 	77,4 185.1 	183.2 	132.2 	182.0 182.8 	154.0 181.3 207 	100 
VIII 	11(8.0 	198.7 	198.5 	197.6 	1(16.7 	1117.2 197.0 221 	1711 201.1 	31)11,5 	200.3 	200.1 	200.5 	201.0 200.6 224 	18.5 
IX 	189.7 	188.5 186.8 	156,5 	18(1.3 	188.1 187.6 224 	170 11(0.2 	1(58.0 	188.0 	100.2 	189.1) 	1(12.0 189.8 284 	170 
X 	216.8 	216.4 	215.6 	215.6 	216.9 	217.8 216.6 26S 	182 218.3 	216.9 	217.1) 	219.8 	219.7 	219.1) 218.7 263 	123 
X1 	205.5 	203.8 204.2 204.8 204.7 204.8 204.8 2711 	. 	148 205.7 	204.3 	100.2 2011.6 206.7 204.3 205.6 268 	156 
XII ~ 	190.6 	18811 	198.01 	ISO.lI 	191.1 	191.6 190.0 242 	160 188.8 	18(1.2 	190.4 	191.6 	160.3 	190.0 190.0 21. 	161 
1934 	192.0 101.0 	191.6 191.6 	101.5 	191.7 101)1 212 	158 1 	193.-1 	11)2.1) 	193.4 	193.8 	11)3.3 	11)3.4 10:3.3 23-1 	162 
1G)nliillen - KlISlIO Jliintyllloto 
2 	6 	10 	14 	18 	22 AL A[aX. 	Still. 2 	G 	10 	14 	18 	22 Al. Alns. 	AIin 
I 1 	200.0 201.9 203.8 	20:3.5 	301.5 	200.1 201.8 2311 	164 197.0 	1(18.8 2005) 	200.8 	198.7 	167.1) 199.0 225 	16S 
II 	207.8 	2011.1 	210.5 	211.2 	210.2 	205.7 209.6 240 	170 200,4 	210.3 	211.1 	811.7 	210.2 20(5.4 210.3 248 	171 
111 	173,0 193.5 11)3.2 	193.0 191,6 191.6 152.5 240 	1S4 1(52.8 	192.2 	11)2.5 	192.2 	11)0.(1 	190.7 191.9 231 	154 
IV 	1.55.0 	1(55.1 	155.0 	154.2 	15.1.:3 	155.5 154.5 182 	112 155.2 	155.1 	155.1 	154.3 	154.0 	1-,5,1 154.8 182 	112 
V 	184.0 183.5 	153.0 182.1 	182.7 	184.6 153.3 218 	158 11-1.2 	18-1.1 	18:3.8 	182.8 	181.0 	155.0 183.8 217 	160 
VI 	100.5 191.1 	190.7 	189.7 	189.0 189.6 190.1 208 	177 191.6 191.7 	191.3 	190.4 	189.6 180.6 190.8 206 	171) 
VII 	180.5 	185.4 	184.5 	185.4 	186.0 187.0 185.0 209 	167 188.2 	187.2 187.7 	188.2 188.5 	189.0 188.1 209 	174 
VIII 	202.9 201.7 201.1 	201.0 202.1 202.7 202.1 22S 	189 202.0 	1(12.1 	202.2 	202.6 202.6 202.9 202.5 226 	190 
IX 	1(10.5 180.3 	160.0 191.1 	101.0 101.1 190..5 228 	175 186.5 	185.0 180.5 	189.9 	180.7 180.8 180.5 221 	175 
X 	219.7 218.8 219.7 220.7 220.2 220.9 220.0 260 	185 210.0 	219.1 	219.0 	220.2 219.5 220.1) 219.8 2511 	186 
XI , 	206.1 208.4 	207.0 207.1 	206.5 	204.8 206,:3 282 	157 206.7 207.6 208.8 208.8 207.4 	206.6 207.6 268 	164 
XII 	191.1 	191.6 	102.9 	193.2 	11)1.7 	100.5 191.0 230 	164 186.4 	1,10.1 	161.0 	160.6 	180.6 	188.7 185.0 223 	161 
1934 , 	194.0 	194.0 	104.1 	11)4,4 	10:3.9 	1(14.0 194.1 230 	164 1 	193.8 	108.0 	164.5 	194.4 	103.6 	193.8 194.0 226 	1)101 
4GI0-3; 	 7 
2 	Ii 	111 	I-I 	I8 	22 31. 3Lax. dill. 
I 192.7 	194.7 	1315.7 	11)4.3 	11)3.7 	194.2 194.3 214 17(1 
II 211.3 	213.1 	214.1)'212.2211.5212.8 212.6 236 182 
III 101.11 	194.-1 	194.7 	192.1) 	1!18.3 	104.1 104.0 232 100 
I V 
 
162.1 	l 3(1.2 	15(5.0 	153.1 	133.2 	156.-1 153.8 182 123 
V 184.8 	125.3 	184.8 	18.1.2 	185.4 	186.1) 185.5 21(1 163 
VI 194.7 	1(14.7 	11)3.0 	11 -1.2 	15:3.8 	193,8 194.4 208 18-4 
VII I 19-1.0 	.113.3 	I9d.3 	1114.2 	19-1.9 	1 95.4 194.4 213 181 
VIII 201.4 	2114.2 	3(14.11 	2(1.1) 	205.1 	2111.0 201.7 228 1(11 
IX 190.7 	1(13.(1 	1112:1 	1111.3 	1112.3 	1111.7 191.5 215 1711 
X 217.4 	3111.2 	219.8 	21(1.1) 	210.0 	21!1.1 219.1 217 19-1 
XI - 108. 	201.1,8 	210.5 	200.2 	208.3 	208.-1 299.1 251 180 
XII 
i 
1.5(1.8 	10(1.7 	196.7 	189,3 	188.2 	189.1 18!1.3 21(1 138 
1934 ! 1113.0 	1(13.11 	11(11.11 	18.1 	193:2 	(((3.3 195.4 ill 17'3 
J1ekinli- Hrl~ingl'ol:~ 
2 	(I 	111 	14 	,18 	2'2 31. __Max.. 3111). 
I 2(11,1 	1112.1 	193.3 	1(13.; 	11(7.)) 	` _'OU._ 197.7 23s' 166 
II 7 	71(1.1 	213.7 	216.5 	219.6 	197.6 11(1.4 2872 165 
1II ; 1'91.2 	190.0 	131(8 	188.7 	1110.6 	190.9 19(1..1 2)) 1 -Il 
IV 1 	.((.() 	136.1 	157.3 	159.11 	81((0.; 	1:38.7 137.1) 1915 10!) 
V 186.2 	180.7 	18!).5 	191.4 	191.4 	l äs.7 189.1 227 134 
V1 1)17.1) 	113,9 	107.1 	1)18.2 	1)18.11 	1117.11 1(27.., .11> l8I 
VII 197.0 	1)183.2 	1I)9,S 	199.11 	198.9 	:197.0 198.5 332 I:4L 
Vill 203.1 	264.6 Y06.0 	204.8 2113.1 	202.1 204.0 -)3() 177 
3X ! 11(8.1 	193.5 	1113.1 	11)2.7 	192.9 	190.9 1 91.0 ill 1.56 
X 811.' 	8'.1).11 	22-1.7 	22:1.1 	21:1.8 	'_ 	:3 9 13-1:1 8(1 • 1182 
XI 216.6 	116 (1 	215.)1 	21..0 	21.1.1 	21311 :113.-! 271 181 
XII 191.!1 	190.8 	187.3 	184.9 	1811.1 	i8-.5 186.1 '3$ 1113 
1934 	I 11)11 	1 911 .( 	197,.2 	11)7.11 	19,:l 	11)8.1 11(7. 1113 
li))ivisto - l;jiirll(l 
2 	G 	10 	14 	1C 	3'2 37. ILU, 	31b1- 
1011.0 	107.11 	19.3.9 	11)1.1) 	1115.0 	19(1.9 1113.(, 171 
217.7 	217.8 	216.8 	215.5 	215.9 	218.2 117.)) 250 	175 
19.5.:; 	I1)2.1) 	1192.6 	191.1 	11)1.5 	11)11,5 19.1.7 .?l6 	154 
166.1 	156.7 	156.1 	156.4 	137.9 	157.7 136.8 196 	118 
186.2 	186.8 	187.9 	187.8 189.2 	189.2 187.8 222 	161 
196.-1 	11(3.5 	106.3 	195,9 	193.4 	196.1) 193.1) 213 	182 
197.3 	197,6 	1!)9,5 	17)11,3 	198.8 	198,8 198.5 224 	18.1 
203.9 	20.1.7 29.1.0 	202.66 291.5 	203,6 204.1 224 	187 
18(1.(1 	1(10.9 	191.6 	191.2 	191.4 	190.)) 19(19 119 	173 
2211.9 	213.9 	222.9 	1121.6 	222.3) 	222.8 222.3' 33:1 	120 
213.7 	21,1.8 	21.1.7 	212.(5 	212.:1 	212.9 21 3.3 133 	' 	185 
190.1 	1110.6 	189.7 	188.5 	196 .1 I 	187.8 189.1 252 	156 
1!1)1.5 	197.4 	1117.4 	11(6.-I 	192.9 	197.3 197.0 217 	170 
1G11ina -- F1c(11ikshaln )) 
2 	(i 	1)) 	11 	12 	,:: 31. 3110.1 	31ilt. 
' I1.-i.S 	211O.S 	19-1.7 	I1)5.11 	1!)0.7 	20-1.:3 80(1.9 263 	158 
2271) 	'122.7 	21(1.3 	:(18.8 	224.3 	227.1 3.2.9 274 	158 
1!W,1 	ISN.1 	197.2 	1,89.-I 	100.-I 	1,89.-1 ~18!I.1 239 	1:311 
1,6.3 	136.1 	138.2 	1)11.2 	1(10.)) 	1.78.3 1,8.-I 205 	102 
11)6.1) 	1.86.)) 	1 (.10.0 	1 91.6 	11)2.5 	189.11 129.6 2:12 	152 
11111.!) 	195.6 	197.1 	1!1!1,6 	200.11 	108.3 198.1 '123 	18(1 
19.5.7 	197.)) 	1(1!1,3 	2110.0 	1!11.1 	193.7 197.7 `1:.- 	179 
203.(1 205.0 	"06.5 	288.0 	20.3.2 	201.6 201.3 2-12 	17; 
10(1,7 	191.(I 	192.)) 	1113.6 	191.1; 	100.3 1111.5 238 	137 
239. L 3,17.(6 	°_-7.5 	227.0 	215.11 	386.7 '197I 38'1. 	, 	160 
2.1..9,9 	317.3 	216.8 	815.1 	214.6 	`.313.(1 31)1.4 :181 	168 
11)3.8 	190.6 	1473.1 	164.1 	786.2 	159,.1 188.-I 244 	154 
199.-I 	195.3 	197.7 	1118.7 	199.0 	j79.1' 11(8.)) 211 	156 
17 ii Yuri - 1'ihorg 
50 	 1UUKAUS1- JA V JOS11ESr1A1Uv OT 1934 MANARS- OCH I S)[EDEL AL 
Mareografit, kuukausi- ja vuosikesiciarvoja 	1934 
	
Mareograferna, mänads- och ärsmedeltal. 
luua -lu.luulo Iiiisa10-H)ulsaI i 
a 	in 	14 	1S 	2 \L. Max,~ 	31i11. _ 	6 	1(1 	14 	1S 	_., M. Dlax. 	Milli 
I 	15.5.3 	U)U.7 	158.9 	198.9 	155.7 	195.9 197.0 2,10 	172 195.3 	198,1 	199.6 	107.1 	193.1) 	157.3 197.2 224 	172 
II 	200,7 	210.3 	211.2 	211.1 	210.4 	200.0 210.5 2-16 	171 213.8 	21=1.1 	215,8 	214.3 	212.7 	214.2 21.1.3 214 	174 
III 	192.4 	121.7 	112.0 	191.6 	100,4 	190.8 101.5 227 	15-I 193.4 	192.8 	193.9 	151.3 	191.9 	193.6 192.8 224 	155 
Iv 	155.1) 	154.,ä 	1.,-4.3 	133.7 	154.0 	151.0 134.5 131 	114 156.8 	156.8 	137.0 	1511.6 	132.1) 	158.1 157.1 187 	121 
V 	184.1 	18 	.2 	183.8 	112.7 	182.7 	135.1 183.7 218 	160 186.9 	18(1.4 	186.8 186.7 	187.3 	188.7 187.1 221 	163 
VI 	191.6 	19130 	191.1) 	190.8 	1211,9 	11)0,1 191.0 208 	140 195.2 	194.4 	11),3 .4 	191.4 	193.1; 	194.2 19.1.5 211 	181 
VII 	180.3 	128.4 	188.9 	189.-1 	159,4 	189.7 18811,2 211 	I 	175 194.8 	193.8 	111.5.6 	106..5 	125.3 	196..3 195.-1 218 	180 
VIII 	402.9 201.2 202.3 2(12.5 202.5 2012.5 202.4 2.2(3 	190 204.91 203.7 205.0 20.5.5 	205.1 	205.5 20.-3.1) 230 ' 18$ 
IX 	189.1 	188.6 	189.6 	181).5 	189.2 	189.1 189.2 2188 	171 190.3 	191.0 	103.1 	11)1.1 	192,1 	192.4 191.7 215 	172 
X 	218.2 	218.5 	210.E 	2111.2 	218.8 	220.1 219.0 256 	187 218.0 222.9 223.0 	221.0 222.7 	222.8 821.9 260 	1188 
XI 	206.3 207.8 208.6 207.8 206.8 206.8 207.4 253 	167 209.7 	212.0 	212.8 	211.6 	210.(1 	210.(1 211.2 260 	176 
XII 	128.2 	188.7 	180,(3 	189,:3 	187.6 	187.1 188..1 2211 	161 180,1 	189.6 	191.2 	188.6 	187.5 	187.11 180,0 228 	157 
1934 	11)3.3 	193.0 	11)4.3 	1113.1) 	193.2 	1113.3 163.1; 224 	167 1 	195.8 	196.1 	11)7.3 	196.2 	1116,0 	11111.8 11111.1 227 	160 
--- 	 .Dr6el'by   Huu1:n - Hn0!oil 
2 	Ii 	I)) 	14 	18 	211 31. 3LEI\. 	\1i11. 2 	(1 	11 ) 	14 	18 	22 31. Iblo. 	Mio. 
I 	310.6 	2113.3 	198, 2> 	190.6 	201.17 	209.3 204.5 265) 	160 200.2 20(1.8 198.8 	1)1(1.7 	400.5 	203.4 202.9 26-1 	1140 	I 
II 	2:3:3.1 	2-1,-2 	2'1.1 	2-3.I 	:1211.4 	282.0 2227.1( 29!1 	157 8.191) 	2:1(1.'1 	22.3.0 	'3!7.2 	3".3 ., 	":?7.2 225.8 282 	13S, 
1I1 	194.1 	19'2.-t 	15 1 0,9 	1113.)) 	1!11.4 	1 913.1 11)1.1 219 	1.10 11)0.9 	13(1.8 	198.5 	1)1(1.1 	11)1.3 	140,11 1!10.11 2 8 	1311 
Iv 	169.5 	159.2 	1(12.0 163.11 	105.2 	162.2 162..; 11.2 	108 159.3 	1.8.6 	11(1.0 	165.3 	11)3.1 	161.0 161.2 209 	106 
V 	190.4 	191 .5 	195.1 	198.5 	196.7 	1(63.2 194.3 :_:11, 8 	154 189.7 	190.1 	193.5 	198.1 	198.1 	19-1.4 111.0 2311 	151 
VI 	301.(1 	21)0.3 	201.6 	:1 0-1.2 	205.0 	102.6 202.1- 2s1 	iI.1 196(1 	11(8.3 	199-.8 	2)1.0 	204.0 	202.•1 201.2 238:181 
VII 	1(17.3 	129.9 	201.0 	301.6 	200.1 	197.11 199.4 2.30 	174 194.8 	196.9 	198.5 	195.3 	11)8.6 193.4 1117.3 '125 	1171 
VIII 	206.0 	209.!) 	209.4 	208.1 	2(15.4 	213,11 1(1(1,9 2138 	171 203.6 	29) .3 	207.8 	107.0 	10.5.)) 	202.3 205.7 260 	1167 
IX 	101.1 	193.7 	19.5,3 	196.1 	I((.1.0 	192.4 194,2 21') 	. 	1:30 192.6 192.6 	1.91.5 191.3 	191.1 191.5 193.5 233 	188 
X 	232.6 	8:12.1 	2:)0.11 	229.9 	228.11 	230.9 230.8 301 	156 231.7 	232.7 	231.4 	8:110 	2:30.6 	230.3 3:31.4 2(11 	132 
Xl 	22:3,3 	222.6 	380.9 	119.6 	110.11 	220.1 111.9 21)1. 	159 22(1.1 221.9 	22(1.1) 	319.6 	218.9 	218.6 280.0 281) 	III 
XII 	197.5 195.6 189.1 187.1 189.3 103.0 	1(11.5 257 1 154 	196.0 193.1 190.0 186.6 187.2 190.5 	190.9 256 	151 l 
19341 203.4 802.2 101_8 1(2.11 202.6 3(12:1 	8(11.1 287 	154 	201,)) 101.7 200.2 201.0 101.3 200.9 	201.1 258 1 152 
KUUKAUSI- JA VUOSII.E.SICIARVOT 1934 -1ÅNADs- OCH .. BSi\[EDEr,TAL 	51 
Mareografit, lmnkatsi- ja vuosikeskiarvoja 1934 Mareograferna, månads- ech årsmedeltal. 
•AOihn Iaht•i 
2 	13 	10 	14 	18 	23 1[. )lax. Min. 
I 177.4 	177.1 	177.3 	177.4 	177.1 	177.4 177.4 180 174 
II 177.2 	177.2 	177.2 	176,0 	170.8 	176.1) 177,0 183 171 
1 	III 178,2 	178.2 	178.0 	177.0 178.(1 	178.0 1 75.0 1S1 176 
IV 189.0 189.1 179.2 159.6 189.5 159.1) 189.1 209 177 
V 220.0 220.1 	220.2 220,7 220.7 	220,6 220.4 228 210 
V1 222.0 281.8 	221,9 	222.4 	202.5 	2.2.1 222,1 227 217 
VII 215.0 	215.3 	215.0 	214.7 	214.6 	214.7 211,!1 220 209 	~ 
VIII 201.2 	201.3 	201.2 	201.4 	201.1 	200.7 201.1 212 101 
IX 181.8 	181.8 	181.5 	181.1) 	181.5 	181.1 181.(1 1133 169 
X 167.9 	167.8 	167,8 	167.-1 	167.7 	167.7 167.8 177 i 	16:3 
X1 1(13.5 	163.0 	163.1 	103.2 	163.1 	162.9 163,3 169 107 
• XII 159.9 	160.2 	1011.1 	109.1) 	169.8 	160.0 160,0 164 15-1 
1934 187.8 	187.8 	187.8 	187.8 	187.8 	187.7 187.8 193 18o 
Asteikot, kuukausi. ja vuosikeskiarvoja 1934 Pegiarna., månads- och årsmedeltal. 
! Cup])! 	 Sq'ö la:i ~..-~---" Helige  
lt önnsl:iir Sähl,s+lzåi 1.000 7>pertO )I)~ II 	ICobbalaintnr 
14 7 	14 	21 7 	14 	19(21) 7 	14 	21 1 7(8) 	14 21(17-20)1 
1 106.7 191).6 200.9 200,4 198.9 	190.3 	107.5 197.7 	197.5 	195.0 194.5 105.1) 	194,8 	193,8 
11 213.8 1 	210.8 	212.2 	212.1 213.2 	213.2 	212,8 216,8 	212.4 	211,8 	I 212,0 211.8 	210.8 	209.8 
III 194,2 1)11,9 	191.5 	190.6 198,4 	193.4 	192.7 192.9 	192.2 	192,0 	 j 193.7 
~ 	
19..3.2 	191.6 	1943 
IV 159,1 154,6 	15:3.7 	15:3.9 156,0 	1n5ä 	1,56,3 1.56.1 	1:,5,11 	L55,9 	I II,:3 15 	,8 	13 	15 ,9 
V 183.1 18:3.2 	182,1 	182.7 185.9 	183.)) 	186,8 185.1 	11.1.7 	185.8 	! 182.9 184.4 	184,2 	185,4 	I 
VI 19)).4 190.7 	189,7 	188,7 194,0 	193.1 	192.9 194.3 	192,0 	192,5 1922.7 193,4 	19:3.9 	191.9 
VII 185.5 181) !1 	188,1 	187.S 101.1 	192,0 	132.3 192.4 	102,7 	193,2 190,1 1 93.0 	193,7 	19471 
VIII 201,5 I 	201.5 	202.7 	202,5 204.0 20-1.8 205.0 204.0 	20.5.0 	20-1,8 202,3 204,1 	204.9 	205,0 
IX 191.9 1 	188.1 	189.1 	189.:3 191.1 	192,4 	191,4 191.1 	190.7 	1!11.11 191,6 1112,0 	191,1 	1915, 
X 221.11 220.1 	220.4 	220,7 	1 221.2 	220.4 	221.3 220,7 	221,2 	221,4 210.1 219,1 	219.1 	219,5 
X1 207.3 212.1 	211.2 	210,9 210.0 209.1 	208,5 210.3 	210.1 208.3 20)1,0 210.3 	209.5 	207.9 
XII 11).-5.5 1911,1) 	190.3) 	189.7 191.1 	1931.9 	159.9 191.8 	11)0.5 	1)10.1 191,9 192.7 	190.5 	189.9 
1934 195,9 19-1.2 	1114,3 	1.94.0 105,1) 	195.7 	195.6 11)5.0 	195.4 	1435.3 194.5 195.6 	195.1195.2 • 
Ir;llll;o 
Shiimm❑ I,enlstriim 	JunOlr(lunil Il)) 	 Ilunsu ! 	'I'rirminne 
(7)1I 7 	14 r 	14 	21 	i 	14 	'1 7 	I4 	21 
1 1136.2 196,5 200.3 200.1 195.3 	195,2 	193.1 	196.0 	135.4 	197.4 201,6 	198.9 200.7 
1I 221.-1 212.6 218.0 216.9 216.6 	215,0 	214.0 	217.5 	215.9 	217.7 220,8 	210.0 	221.7 
III 190.0 1940  193.8 	192.9 193.2 	11)1.9 	191.7 	192.2 	190.7 	192.6 19-1.7 	11)3.7 	1195.9 
IV 154,8 156.1 157,9 157,6 157.0 	155,3 	158.7 	166,4 	155,5 	157,6 1.16 	160,1 	161.8 
V 184,6 185.1 187,3 	187.1) 187.3 	187.9 	158,5 	I 	187.0 	107.-1 	188.6 [1103 	191.4 	192.5 
VI 19:3.2 11)5.9 197.1 	197.0 161).1 	195.7 	19..3.9 	1 	195.7 	13)5.7 	195,5 1115,0 	199.0 	200,1 
VII 1)34.8 19-1,0 198.0 198.7 197.4 	107.6 	198,0 	197.8 199.0 	198.5 1 	201,5 	202.3 	202.1 
VIII 202.3 205,1 206.2 205.6 206.3 206.8 206.9 	204.7 204.1 	204.1 207.2 	206,7 	207.0 
IX 1511.9 102.8 19 3,9 	193.5 1 93.8 	193.6 	194.0 	1112.1 	1915 	191.7 105.0 	194.4 	196.0 
X 221,13 21S.2 	I oso.s 222.8 221.2 	221,5 	221.6 	224.4 	222.1 	22:3.3 226.4 	224,0 	226.7 
XI 211.8 I 	209.6 	~ 21.1.1 	211.2 214.2 	212,5 	212.5 	• 	211.1 	212..5 	212,2 217,6 	215,6 	216.1 
XII 188.15 191 .8 	• 11)11.1 	191,1 189.3 	188.:3 	187,9 	190.8 	I 87.:3 	158.0 13)7.2 	189,9 	190.3 
1934 1!15.2 11111.1) I!lnd 	19..02 197,3 	197.0 	1))70 	, 	11)7. 0 	11111.4 	1)17 3 ^_on 	11 	1)1)1.11 	211131  
~
I II L LU11l Vii)llllI 
 
501rl\'llzl 
51nIl SOIlersC1li f[001711(1 Somer 
 
i 	"iborg 	1.nv1ln Sordnvala 	"llnmu 
14 
I 
, 	1-1 	21 1.1 7 	1.1 	21 	 8 	 3 
I 
i 	11 	11..31) 
1 194.4 193,7 	1114,1) 	195.0 195,1 1118,0 	1)15.5 	2011.3 	11)1).9 	20.1,11 1711.3 	180..1 
I1 213,2 217.0 	217.9 	219,0 1 21S,6 219.:3 	220.1 	227:5 	224,8 226.3 176.3 	178,1) 
III 	, 191,2 11)1.1 	191.3 	190.7 1S8.2 188.5 	190.3 	189,9 	1SS.8 	189,3 176.) 178,5 
IV 1(10.4 1510.3 	158 ,7 	158.7 1611,7 15)1.9 	161.1 	159.8 	157,0 162,5 188.5 	1110,5 
V 189.6 187.6 190.4 189,3 192,2 188.2 	19:3.8 	190.6 	191.6 	1111.2 220,2 	221,1; 
VI 11)8,5 196.3 	1!18,11 	198.7 195.1 197.4 	200,9 200å 	190.3 197.7 222.)) 	273,, 
VII 195.4 197.8 	197„1 	198,1 198.5 198.5 	109.0 	196.2 	198.6 	1116.1 21.5.4 	2152 
VIII 207,3 202,3 202.2 202.1 204.8 200.4 	20.5,1 	201.5 	2118.2 207.0 201.4 	272.7 
IX 194.0 191.2 	192.3 191.1 191.9 191,5 	11)2,9 	1911.6 	192.7 	197.6 132.4 103,5 
X 225,3 221.4 	222.7 	222.2 222,4 224.2 	222.9 	223.3 	2:32,4 232,7 169,5 	11181) 
X1 217,4 217.1 	214,7 	214.6 21:3.5 	1 216.0 	21-1.2 	215.3 	221,6 	253,6 105.3 1115, 3 
XII 188.9 192.0 	180,6 	187.11 182.5 187,4 	182,0 	187,0 	189.5 193.8 1110.6 	1(11 	0 
1934 	11)8.)) 	1)17.)) 1 917.3 11)7,2 	1137.2 	197,7 11)8,2 105,11 	260.5 	201.5 	188,1 	181).1 
52 	 i)EU'iSCl-IES R EI ER A'I' 
Deutsches Referat. 
%Snssc1stutdstu1gabou ]9.;J. 
Dices [-tel't (-flU1UI I d ic Ir~ebni~se clot im Ja  rc 1SY34 an dejt [u-ten 
lmn[xnIls ggemachten \V"asser.stx.ndnbeobacht.unp.en. Die BeobacLtangcn siad 
auf 17 Marcographenst.ationen und 20 Pcgclstationen xl.tsgefiihrt. Die Be-
obaclittiugsore sind au[ der Icarte S. 3 an cgeleu, die i\iaieoeiap1ieiisaionen 
mit Igeiscn, die Pegelstaeionen mit 'ifangehi; Ilie Nummerin bezielien rich 
auC die holutnne 1 (ler Tabe1len 1 titt(] 2. die nähere ngaben iiher die 1llareo-
giaplieii- uttrl Pegelstat•ionen entha[terv. 
Die 	nfste]lun 	Iles BeobacIitun iiiateiials gcht siis der ff'olgiendeii 
Tatrqie IiciucI:: 
l'Iat cobcapIiettrc fstt lerungen. tägtkhe Weitc ......... ... . .. S. 12—I5 
» 	 >A'Iittc-1vv•erte Luut 1xtrejiie .. 	.. S. 4P-51 
PcgeIbeobacl)ttulgeii, täglicl e \Verte (nor 1L Stationen) .. ..... S. 46-48 
Mittelicevt.e ....... . ..................... 8. 	51 
Die BeaIheltiillo des ltiat.ccials ist tcie ouch in din Nmmamc1-ii 19. 29. 36. 
43, 52. 62, 67, 74 und 80 dicscr Publi1:ation5reilie derarL eIIsgctuhrt. dacs alle 
Angaben sick au[ Vine Refel,cnzfläclle heziehen, die 200 em tinter einem he-
reelineten llittelwert un1 1921.0 liege. Alle Beobaebtungszeiten lind in Ost -
T srohäischer Zeit (Creemcich -.- 2 Sttiiii1e.il) an,'egel)cn. 
Alle AV'asäerstandna. aheu silt(] in cm gegeben. hilt AUSIia1iilie cler D-
Zeiten der Seiten 46--[8, die in min tiu gedriicicte Resticorrektiouen enthaltcn. 
Diese BestRorrekliolien, Ilie ineisleus sur rcchuei,isellen \Yert haben. sint so-
\Vo]il an die täglichen Ablesuugen als aueh an Ilie l'lonatsmittel (S1-Zeilen) 
a,lizul ruigen. .[n den llonatsmitteln in elen Tabellen def tägliclren \Yerte sint] 
(alls 'po iap1iffsehen (3riinden) die ]E[unctctt-7,itfevn vvcggelasscn; divase eraeben 
sieti durett einen Blick auf die Tolun)ne. 
lIonatsextreme smet fett. interpolierte odcr hei (—lanistcll'tugo1 durch 
nucleic Ans~ehen erhalrelic IVerte Sittd 	cclrucit. lfithl\\ertc. bel eterett 
Bercelinnng durch Interpolation oden Vergloiehe. eigänzte Elemenbarwerte 
zu miradeslcns ]0 °ö von dcr Totalan,.alil brnntzt morden ;ind. sind such 
kiif5iV arroco'chcn. 

